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AB ST R A C T 
The doctoral t h e s i s en t i t l ed , 'A c r i t i c a l 
study of Shams Al-Din Al-Dhahabi*s (D. 749/134/) 
Contribution fco Arabic Literature With Special 
Reference to His Historical Work* cons i s t s of 
an introduction and s ix chapters along with a b i b l i o -
graphy. The thes is comprises 179 pagejs. 
The contents are as follows ; 
Introduction 
Chapter I 
Chapter II 
Chapter III 
Chapter IV 
Chapter V 
: Al-Dhahabi*s biographical Sketch. 
: Al-Dhahabi*s Contemporaries 
: Al-Dhahabi's works 
: Al-Dhahabi*s style and works on 
h i s tor i ca l l i terature 
: Al-Dhahabi*s Tarikh al-Islam 
- A c r i t i c a l analys is . 
-, Section — A 
Section - B 
Section - C 
Sect ion - D 
Section " E 
The Manuscripts of the Tarikh al-Jslam 
An analysis of the Tarikh al-Islam 
General Narative of i t 
Biographies in theT«rikh 
An importance of h is Tarikh. 
U^' 
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Chapter VI : Al-Dhahabi's posi t ion 
Bibl iography. 
<^*x*^ 
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The Introduction throws l i gh t on the 
s igni f icance of the Topic , pointing out the 
main fea tures of the l i f e of Shams al-Dln a l -
Dhahabi, the background of the age concerned 
and valuable cont r ibut ions made in t h e f i e ld 
of Arabic language and L i t e r a t u r e . 
Al-Dhahabi (6/3-/48/1274-1347 A.D.) lived 
and worked between the l a t e r half of t h e / t h / l3 th and 
ea r ly half of the 8 th / l4 th ceo tu r i e s . In t h i s age, 
the Arabic l i t e r a t u r e was passing through a c r i s i s . 
Stagnat ion and decadence were apparent ly v i s ib le in 
the soc i e ty . But, at the same t ime, the i n t e l l e c t u a l 
energy and l i t e r a r y t a s t e tha t displayed themselves 
in t h i s period must not be underrated. 
So many out s tandings, scholars rose to 
eminence l i ke Lisan al-Din b al-Khatib (d.776/1376). Ibn 
Batufa (d. ^79/137/), Al-Qazwini (d. 682/1283) Al-Dama 
shqi (d . /27/ l327) Ibn al-Wardi (d.850/1446) Ibn Khal l ika i 
(d.681/1282), Al~Safadl (d./64/1363) , Taj al-Din 
al-Subki (d .771/1370), Ibn Earheen (d.799/1397) 
and shams al-Din al-Dhahabi (d.748/1348) and 
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many o the rs in d i f f e r en t f i e lds of l i t e r a t u r e . 
In the f i e ld of h i s tory and h i s t o r i c a l b iogra-
ph ies , al-Dhabi made a very s ign i f ican t con t r ibu t ion . 
His 'Tarikh a l - I s lam' i s no doubt, t h e most authent ic 
and most important cont r ibut ion on Mongol invasion 
of t h e cal iphate* A de ta i l ed study of t h i s valuable 
h i s t o r i c a l work i s made in the t h e s i s . 
The f i r s t chapter deals with the biography 
of al-Dhakabi. He was having Turkish leneage and 
belongs to the Shaf i i te School of Islamic jurisprudence 
He was brought up at Damascus. His f a the r began to 
deal in gold by making the finished products out of 
i t . He at ta ined great efficiency and exper t i se in 
t h i s profession. Thus, he was called aul-Uhahabi 
(Gold Dealer) shams al-Din al-Dhahabi was born in 
the year of 673/1^74. He got education from some 
of the very prominent scholars of the t ime. He soon 
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excel led as Muhaddi s Qaxl, Facfih, and Muarrikh. 
He was cal led Shaikh al-Muhaddisin, . .. 
The second chapter provides d e t a i l s of a l -
Dhabi 's contemporaries Al-Dhahabi ac tua l ly lived 
and worked under the Bahri Mamluk lu l e s (648/792/ 
1250-1390) in Egypt and Syr i a . This was a very 
dis turbed period from the point of view of Mongol 
invas ion . But there grew up a number of eminent 
scho la rs in d i f fe ren t branches of Is lamic learn ing . 
Among th>?so, mention can be made of the following : 
Lisan al-Din a l -Khal ib , Ibu Khaldun, Safi al-Din 
A l - H i l l i , Ibu Taba Taba Abu a l -F ida , a l -5afadi and Ibu 
Shaker al-Kutubi, 
The third chapter brings in to lime l ight 
a l -Dhahabi 's works. Some of his works have at ta ined 
a high standard in t he East and the west a l i k e . 
His works on Ibu a l - R i j a l (The Science of Narrators) 
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have become very popular . His compilat ions, abridgements 
and exegeses are numbesed about one hundred. His 
works on the science of Hadith L i te ra ture are great 
in numbers. Some of t h e important works a reTahdh ib -
al-Tahdhib, Mizan a l - I t i d a l f i Naqd a l - R i j a l , Tarikh 
a l - I s lam Siyar A'lam al-Nubala Kltab Duwal a l - Is lam, 
A l - I b a r , Tadhkirat al-Huffaz, Tab«[at al Ourxa and 
Hujam al-ShuyuKh e t c , 
Thf fourth chapter deaxs with al-Dhahabl*s 
s ty l e and works on h i s t o r i c a l l i t e r a t u r e . 
The f i f th chapter provides a de ta i l ed study of 
Tar ikh al-Islam and i t i s fur ther divided in to 
f ive sub-chapters . 
The sixth and t h e l a s t chapter deals with a l -
Dhahabi's pos i t ion . At the end, a bibliography 
cons i s t ing of ten pages i s given. 
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P R B F A C E 
Sl^ams a l - D i n al-Dhahab£ (673-748 A.H) 1274-1348 A.D) has 
Kadtt a s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n t* t h e f i e l d s ef H i s t o r y ef ISISLK, 
T r a d i t i o n of the Prophet Mahammad ( s ) , canon law of t h e t h e o l o g i c a l 
S c h o o l s , B iographies of the t r a d i t i o a i s t s , h i s t o r i a n s , t h e o l o g i a n s 
and S c i e n c e of t r a d i t i o n s (Urn a l -Hadl t l l ) and S c i e n c e of n a r r a t o r s 
( I l n A s m a ' a l - R i j & l ) . His w r i t i n g s embrace a l l the major a s p e c t s of 
h i s t o r y t r a d i t i o n and t h e o l o g y . Through my i n t e n s i v e s t « d y and r e s -
e a r c h I have come t o d i s c o v e r a s many as one hundred important works 
of a l -DhahabI a s h i s c o m p i l a t i o n s , abridgments and e x e g e s i s e s . About 
h a l f of h i s works a r e a v a i l a b l e i n the form of p u b l i s h e d books and 
b r o c h u r e s , and more than h a l f of h i s works are i n manuscript form 
which are a v a i l a b l e i n d i f f e r e n t l i b r a r i e s of the w o r l d . Li&e a l l 
t h e p o s t - c l a s s i c a l Arab authors a l - D h a h a b l ' s works are a l s o found i n 
c o m p i l a t o r y c h a r a c t e r . 
Though there has been s t u d i e s of a l -D) jahabi ' s i n d i v i d u a l works 
i n the fbrm of e d i t i n g , t r a n s l a t i n g , commentaries and c r i t i c i s m , no 
comprehens ive study of t h e e n t i r e corpus of h i s l i t e r a r y and h i s t o r i -
c a l output has been a t tempted t i l l t o - d a t e . ^nd t o my mind t h i s i s 
s u f f i c i e n t j u s t i f i c a t i o n f o r t h e a t tempt i n t o an a s s i m i l a t i o n and 
over a l l assessment of a l l the important e x t a n t l i t e r a r y and 
i i 
and h i s t o r i c a l works of a l -phahabi . The topic approved by the 
Committee of Advance s tudies and Research (CASR) of the Paculty 
of Arts , Aligarh Muslim Univers i ty for my research leading to Ph.D. 
degree i s " A C r i t i c a l study of Sljams al-Dim al-Phahabr»8 (d .748 / 
1347) comtrlbutlon to Arabic Literature with spec ia l reference t o 
his hi8tori<Sal work." The meeting of the Committee held oa 20 .12 .1983. 
Before t h i s work the sjuae Univers i ty ) coiiuferrcid^ t o me M.Phil Degree 
under the topic»"The l i t e r a r y contr ibut ion of some Important Hi s to -
r ians contemporary to Sljams al-Din al-phahabi" to 1986. 
In the preparation of t h i s Ph .D. thes i s , I received ungrudging 
he lp , enl ightened guidance and constant a s s i s t a n c e from my supervisor 
Dr .'Abdul Bari M.A.Ph.D.(Patna), (^Read^r* \^ Department of Arabic, Aligarh 
Muslim Univers i ty , Al igarh. I r e g i s t e r to him my deepest sense of 
grat i tude and thankfulness for providing me with valuable suggest ion 
and many books .He has gone through the manuscript of the t l i e s l s and 
made adjustment af ter necessary correc t ion . In a l l phases of the 
work he extended utmost f a c i l i t i e s which made the work to see the 
l i g h t of the day. I a l so r e g i s t e r my sense of grat i tude and thankful-
ness to Professor Muld^ tiLr ud-Dln Ahmad, ex-Chairman, Department of 
Arabic, Aligarh Muslim Universi ty for providing me with valuable 
l i l 
suggest ion and manuscripts from his own personal c o l l e c t i o n . 
For c o l l e c t i o n of mater ia ls for my research, I have been consul -
t i a g the l i b r a r i e s of Aj igarh,Delhi , Patna and Osmania U n i v e r s i t i e s , 
and the National Library of Calcutta . I a l s o consulted a l l the a v a i l a -
ble sources in various l i b r a r i e s of Bangladesh* I am much thankful t o 
the s taf f of these l i b r a r i e s . 
My thanks are a l s o due to Professor Muhammad Rashed, Chairman, 
Department of Arabic, Aligarh Muslim University who always encouraged 
and helped me with valuable sutfgestions and materials regarding the 
top ic of my research work. 
I am very much grate fu l t o the Government of India for h i s generous 
grant of the scholarships under the Cwltural Exchange Programme which 
enabled me to complete-my Ph.D.thes is* I am a l so very much grate fu l 
to the Government of the People*s Republic of Bangladesh for s e l e c t i n g 
me for awarding a fe l lowship under t h i s scheme, which helped me to 
c o l l e c t a l l the materials regarding the work and which enabled me to 
submit i t . 
Allah alone is besought for help and on Him alone we depend* 
August,1990. 
Deparfsient of Arabic 
Aligarh Mttslim Univers i ty 
Aligarh (INDIA). 
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I N T R O D U C T I O N 
Shams al-Dxn al -Dhahabi (673-748 A,H/1274-1347 A.D) l i v e d and 
worked between the l a t e r h a l f of the 7 t h / 1 3 t h and e a r l y h a l f of t h e 
8 t h / l 4 t h c e n t u r i e s when Arabic l i t e r a t u r e has been s t e a d i l y l o s i n g 
i t s q u a l i t i e s of o r i g i n a l i t y , c r e a t i v e n e s s , i m a g i n a t i o n and v i t a l i t y 
and a t l a s t has comple te ly been s t a g n a n t , wi th some e x c e p t i o n a l 
Arabic l i t e r a r y c o n t r i b u t i o n s produced by a few h i s t o r i a n s , l i t e r a r y 
men and authors who may be c o n s i d e r e d as a beam of l i g h t in t h i s age 
of darkness in t h e Muslim wor ld . I t i s f u r t h e r n o t i c e d tha t in the 
v a s t neir t e r r i t o r i e s added t o the I s l amic world between the per iod 
under rev iew, as indeed a lready i n P e r s i a and c e n t r a l A s i a , the me-
dium of b e l l e ' s - l e t t e r s and poety was no longer A r a b i c , but P e r s i a n 
and Turkish . These new l i t e r a t u r e s , whi le drawing t o a grea ter or 
l e s s e x t e n t on the t r a d i t i o n s of Arabic l i t e r a t u r e not only c o n t r i -
buted nothing t o Arabic l e t t e r s , but s?lphoned o f f the t a l e n t s which 
might o t h e r w i s e have re juvenated Arabic l i t e r a t u r e or opened i t up 
t o new e x p e r i e n c e s . When i t i s r e c a l l e d how much t h a t had g i v e n v a r i -
e t y and r e s i l i e n c e t o the l i t e r a t u r e of the preced ing c e n t u r i e s was 
produced or i n i t i a t e d i n the P e r s i a n P r o v i n c e s , the e f f e c t of t h e i r 
l o t s t o Arabic l e t t e r s can be r e a d i l y a p p r e c i a t e d . 
At the same t ime, the i n t e l l e c t u a l energy and l i t e r a r y t a s t e that 
d i s p l a y e d themse lves i n t h i s per iod must not be u n d e r r a t e d . O r i g i n a l 
works of b e l l e s ^ — l e t t e r s may be few, but the same v igour and f r e s h -
ness of mind tha t broke through even i n the s c h o l a s t i c d i s c i p l i n e s 
found o t h e r f i e l d s of e x e r c i s e , s p e c i a l l y i n the f i r s t four c e n t u r i e s . 
1 , Cf. B . D . , "Arabiyya", Bncvc lopadia of Islam (Leyden: B . J , B r i l l , 1 9 6 5 ) , 
V e l . i , P . 5 9 3 . 
It was i n the c o n t i n u i n g impulse of t h e H e l l e n i s t i c t r a d i t i o n , i n the 
immense development of h i s t o r i c a l c o m p o s i t i o n , and under the growing 
s t i m u l u s o f Sufism t h a t they were most a c t i v e , y e t from time to t ime 
c e r t a i n w r i t e r s found ways and means to e x p r e s s t h e i r i n t e r e s t s and 
p e r s o n a l i t i e s i n works which bear an i n d i v i d u a l stamp. Amongst the 
t r a v e l l e r s Ibn Bat tS ta ( d , 779 /1377) of Tangier was famous. Even i n 
a l -Andalus (Spain) p r o s e l i t e r a t u r e was l a r g e l y or b e l a t e d r e f l e c t i o n 
of e a s t e r n roodiels;. Granada produced i n the v e r s a t i l e Lisan Al -Din b , 
a l -IOjat ib ( d . 776 /1376) one of the l a s t a l l - r o u n d masters of Arabic 
l i t e r a r y a r t . S c i e n t i f i c geography which a t t a i n e d one of i t s peaks 
i n the world-map and d e s c r i p t i v e t e x t compiled by the Sharif a l -
I d r l s l for Roger II of S i c i l y i n 5 4 8 / 1 1 5 8 , s t i l l s u r v i v e d t o the 
t ime of Abu a l - F i d a | S u l t a n of Hamah ( d . 7 3 2 / 1 3 3 1 ) , but was a l r e a d y 
g i v i n g way t o e l e c t r i c l i t e r a r y a r t of cosmography, e x e m p l i f i e d by 
Zakariyya a l -Qazwini ( d . 6 8 2 / 1 2 8 3 ) , Shams a l - D i n al-Dimasljqi ( d . 7 2 7 / 
1327) and S i r a j a l - D i n b . al-Wardl ( d . 8 5 0 / 1 4 4 6 ) . On a more r e s t r i c -
t ed s c a l e , the H e l l e n i s t i c l i g a c y e n t e r e d i n t o the e n c y c l o p a d i c t e n d -
ency , e x e m p l i f i e d not only by a l - T u s l and a l - R a z x , but a l s o by many 
l e s s o r c o m p i l e r s . Encyclopaedism, p r e v a i l i n g emphasis on r e l i g i o u s 
S t u d i e s and p h i l o l o g y , took many forms . The s i m p l e s t and most compact 
was the a l p h a b e t i c a l arrangement of da ta i n a g i v e n f i e l d or f i e l d s , 
as i n the d i c t i o n a r y of N i s b a s ( K i t a b a l -Ansab) compiled by Taj a l - D i n 
al-Sam*^anx ( d . a f t e r 5 5 1 / 1 1 5 6 ) , on the b a s i s of which the Greek Yaqut 
compi l ed h i s g e o g r a p h i c a l d i c t i o n a r y ( Kitab a l -B u idan ) , The f i e l d 
which o f f e r e d the wides t scope f o r t h i s treatment was that of b i o g r a -
phy, whether genera l beg inning with the wafayat al-Ayan of Ibn 
Khal l ikan ( d . 6 8 1 / 1 2 8 2 ) , and f o l l o w e d by o t h e r s , notably the 
voluminous a l -Waf l bi a l -Wafayat of K h a l i l b.Aybak a l - S a f a d i ( d . 7 6 4 / 
1363) or l imlte«i to p a r t i c u l a r c l a s s e s of s a v a n t s and men of l e t t e r s * 
of P h y s i c i a n s by Ibn Abl 'Usaybia ( d . 6 6 8 / 1 2 7 0 ) ; of men of l e t t e r s by 
Yaqut (Mu*'j am a 1 •• Ud aba* i n 20 vo lumes ) ; of j u r i s t s of the d i f f e r e n t 
S c h o o l s , no tab ly by Taj a l - D i n a l Subki , the S h a f i i t e ( d . 7 7 1 / 1 3 7 0 ) , 
Ibn Qutabugha, the Hanaf i te ( d . 879 /1474) and Ibn Farhun, the Mal i -
k i t e ( d . 7 9 9 / 1 3 9 7 ) ; of t r a d i t i o n i s t s by Shams al-Dxn a l - D h a h a b i ( d . 7 4 8 / 
1 3 4 8 ) ; and many o t h e r s . The a l r e a d y e s t a b l i s h e d p r a c t i c e of compi l ing 
d i c t i o n a r i e s of s c h o l a r s and eminent men and women a s s o c i a t e d with 
a p a r t i c u l a r c i t y or r e g i o n was cont inued on an e x t e n s i v e , and some-
t imes mass ive s c a l e , e . g . f o r Aleppo by Kamal a l - O i n b.al-Admin ( d . 
6 6 0 / 1 2 6 2 ) ; for Egypt by a l -Maqr iz i ( d . 8 4 5 / 1 4 4 2 ) ; for a l -Anda lus by 
Ibn al-Abbar ( d . 6 5 8 / 1260); and for Granada by Ibn a l - K h a t i b , A 
novel p r i n c i p l e , in troduced by Ibn Hajar al-H^Aaiqalanl, was t o orga-
n i s e b i o g r a p h i c a l d i c t i o n a r i e s by c e n t u r i e s ; h i s d i c t i o n a r y of 
n o t a b i l i t i e s of the 8 t h / 1 4 t h Century ( a l - P u r a r al-Kamina) was f o l l o w e d 
f o l l o w e d f o r the 9 t h / l 5 t h and 10th / 1 6 t h c e n t u r i e s . 
A second d i r e c t i o n taken by encyc lopadism was t o combine s e v e r a l 
branches of l e a r n i n g i n a s i n g l e work. Al-Nuwayrl ( d . 7 3 2 / 1 3 3 2 ) d e a l t 
i n JJihayat a l -Arab with geography, n a t u r a l s c i e n c e and, u n i v e r s a l 
h i s t o r y ; and the 'Egypt ian S e c r e t a r y a l -Qalqashandi ( d , 821 /1418) 
combined and supplemented two works by h i s p r e d e c e s s o r al-Umarl ( d . 
748 /1348) i n h i s Subh al-A^sjia, to s e r v e as a manual of h i s t o r y , g e o -
graphy and chancery procedure , and to supply mod«ls of Insl^a for the 
S e c r e t a r i e s , 
In the s e c u l a r s c i e n c e s , the most i m p r e s s i v e product ion was 
i n the f i e l d of h i s t o r y . The Sunni movement encouraged the r e v i v a l 
of the U n i v e r s a l h i s t o r y began by al-Muntazam of Ibn a l - J a w z i ( d . 
597 /1200) expanded i n the m a g i s t e r i a l Kamil of Ibn a l - A t h i r ( d , 6 3 0 / 
1 2 3 4 ) , and cont inued with varying emphasis by S i b t Ibn a l - J a w z i ( d . 
6 5 4 / 1 2 5 7 ) , a l -NUwayri , Abu al-Fida*, a l - ^ a h a b i and Ibn Kathir ( d . 
7 7 4 / 1 3 7 3 ) , Regional and d y n a s t i c c h r o n i c l e s were c u l t i v a t e d i n 
every prov ince from c e n t r a l A s i a t o West A f r i c a , and more s p e c i a l l y 
by the sequence of major h i s t o r i a n s i n Mamluk Egypt . Rashld al -Dxn 
( d . 7 1 8 / 1 3 1 8 ) , the h i s t o r i a n of the Mongols, produced an Arabic 
v e r s i o n of h i s work. It i s noteworthy that a f t e r the b r i l l i a n t works 
of 'I mad a l - D i n a l - I s f a h a n i (Kljaridat a l -Qasr , e t c . ) the ornate s t y l e 
of rhyming prose c h r o n i c l e was l a r g e l y d i s c a r d e d i n favour of p l a i n 
a n a a l i s t i c , and i s r e p r e s e n t e d only by two l a t e r works of any impor-
t a n c e in Arabic l i t e r a t u r e : a h i s t o r y of the Mamluk Su l tans by Ibn 
Habib al -Dimashqi ( d , 7 7 9 / 1 3 7 7 ) . On a smal l er s c a l e , but a l s o c o n -
c e i v e d p r i m a r i l y as a work of adab was the a n e c d o t a l h i s t o r y of the 
C a l i p h s and t h e i r v i z i e r s compiled under the t i t l e al>-Fakl2'i by the 
*Iraqi Ibn a l - T i q t a q a ( d . 709/1309) i n 7 0 1 / 1 3 0 1 . 
The growing f i x a t i o n of the t r a d i t i o n a l l i t e r a r y a r t s bore with 
s p e c i a l weight upon the s e c u l a r poetry of t h i s p e r i o d . Diwans abound, 
but few of the more c l a s s i c a l p o e t s ga ined more than a f l e e t i n g repu-
t a t i o n except the Iraqi S a f i a l - D i n a l - H l l l i ( d . 7 4 9 / 1 3 4 9 ) , the 
Syrian Ibn H i j j a al-Hamawi (d . 8 3 7 / 1 4 3 4 ) , and of the l y r i c a l p o e t s 
Baha a l - D i n Zuhayr of Egypt ( d . 6 5 6 / 1 2 5 8 ) . A Panegyric on the prophet , 
known as al -Burda composed i n e l a b o r a t e badi by the Egyptian a l - B u s i r i 
{d . 696/1296) , became and has remained one of the c l a s s i c s of 
r e l i g i o u s poetiry. An i s o l a t e d attempt made by the o c a l i s t and w i t Ibn 
Daniyal ( d . 7101310) t o g i v e a p lace in l i t e r a t u r e to the popular 
1 2 
shadow play seems to have met with no s u c c e s s . 
In t h i s way when we study Arabic l i t e r a t u r e of the per iod under 
review we f ind that i n the d e s c r i p t i o n of h i s t o r y t h e r e i s hardly any 
s e p a r a t i o n between works on Hi s tory mainly r e l a t e d to the p o l i t i c a l 
e v e n t s and Biography taken as one of the branches of h i s t o r y . This i s 
due to the two sources from which h i s t o r i c a l t r a d i t i o n s are d e r i v e d : 
The S i r a t L i t e r a t u r e (al-MaghazI wa a l - S i y a r ) d e a l i n g with the l i f e 
of the Prophet Muhammad ( Peace be on him) and the serai l egendary 
t r a d i t i o n s r e l a t e d t o the t r i b a l warefare of the J a h i l i y y a per iod kno-
3 
wn as Ayyam al -Arab and Ansab a l -Arab . These two f a c t o r s were a c t u a -
l l y r e s p o n s i b l e for the gradual b u i l t up of Arabic h i s t o r i o g r a p h y . 
On the one hand, p a r a l l e l to the S i r a t l i t e r a t u r e , t h e r e developed 
the Tabaqat l i t e r a t u r e c o n t a i n i n g b i o g r a p h i e s (*Ilm a l - R i j a l ) f i r s t 
on the companions of Muhanmiad, then on a l l s o r t s of i l l u s t r i * * * men 
arranged i n t o c l a s s e s (Tabaqat) according t o the yeaf o f t h e i r d e a t h . 
The k i t a b al -Tabaqat al-Kubra of Ibn s / d a l - Z u h r i ( d . 2 3 0 / 8 4 5 ) was 
the f i r s t s tandard work of t h i s kind of l i t e r a t u r e , which f l o u r i s h e d 
s p e c i a l l y i n the post c l a s s i c a l per iod of Arabic l i t e r a t u r e i n the 
i n c r e a s i n g quant i ty of Tabaqat works on r u l e r s , t h e o l o g i a n s , 
1 . Cf. Paul Kahle, "The Arabic Shadow Play i n Egypt", The Journal of 
of Royal A s i a t i c S o c i e t y of Great B r i t a i n and I r e l a n d ! London, 1 9 4 0 ) , 
PP 2 1 - 3 4 . 
2 . Cf . f id . , Arabiyya", Encyclopadia of I s lam, PP. 5 9 4 - 5 . 
3» A good survey of the Ayyam a l -Arab i s g i v e n by Ibn a l - A t h i r in h i s 
K a m i 1 . V o l . i . P P . 367-517 and by a l -Nawayrl i n h i s Nihayat a l -Arab 
f i Funun a l -Adab, Fann V. Qism i v , Kitab v . 
j u r i s c o n s u l t s and poet s . 
But p a r a l l e l t o t h i s b i o f r a p h i c a l l i t e r a t u r e there deve loped a 
h i s t o r i c a l l i t e r a t u r e S t r i c t c Sensu t r e a t i n g of the s t r u g g l e s of 
Is lam and the h i s t o r y of the c a l i p h a t e . O r i g i n a t e d i n the works on 
the Ayyam a l -Arab . i t d e a l t with the f i r s t wars of I s lam: the MaghazI 
and the rapid conques t s on the new f a i t h . The p r o t o t y p e o f t h i s l i t e -
r a t u r e on p o l i t i c a l h i s t o r y i s the k i t a b al~Maghazl of al-WlLqidi(d. 
2 0 7 / 8 2 3 ) , but i t s r e a l s tandard work was c r e a t e d by a l - T a b a r l ( d . 3 1 0 / 
9 2 3 ) , whose Tarikh al~Rusul V/a al-Muluk has ever s i n c e been c o n s i d e r -
ed a l l the l a t e r h i s t o r i a n s as a p a t t e r n and a r e l i a b l e source as 
we l l . 
But even i n the p o s t - c l a s s i c a l p e r i o d of Arabic h i s t o r i o g r a p h y 
t h e r e had been no s t r i c t s e p a r a t i o n between p o l i t i c i l h i s t o r y and 
h i s t o r i c a l b iography . The b i o g r a p h i c a l e lement has pervaded the 
p o l i t i c a l h i s t o r y through a l l the s t a g e s of i t s deve lopment . This i s 
c l e a r l y seen not only from the e x t e r i o r arrangement of these works , 
which were d i v i d e d i n t o c h a p t e r s r e l a t i v e to the r u l e r s , w h i l s t a l s o 
r e t a i n i n g the a n n a l i s t i c form, but a l s 6 from t h e i r s u b j e c t mat ter , 
which i s hardly anyth ing e l s e but the h i s t o r y of r u l e r s . This i s 
consp icuous i n works both on the h i s t o r y of c i t i e s or p r o v i n c e s and 
on d y n a s t i c or g e n e r a l h i s t o r y . Such works as the Tarilch Baghdad of a l -
Khatib a l -Baghdadi ( d , 403 /1071) or the Taritsh Madina Dimasljq of 
Ibn*Asakir ( d . 571 /1176) or the Kitab BugJOtyat a l - t a l i b f i Tarikji Halab 
1 . Cf. Joseph de Somogyi, ''The Tarikh a l - I s l a m of a l - p h a h a b i " . The 
Journal ofn Royal A s i a t i c S o c i e t y of Great B r i t a i n and Ire land 
(London,1932) , P . 8 1 5 . 
2 . I b i d , P . 8 1 5 . 
of Ibn al-Adlm ( d , 660 /1262) are i n the s t r i c t s e n s e of the word 
ra ther b i o g r a p h i c a l c o l l e c t i o n s than h i s t o r i c a l works.And one can 
hardly d e c i d e whether the Bay an al-Mag|?rib of Ibn a l -Adhar i ( l i v e d i n 
the 4th century A.H) and many other works on Spanish and Maghribian 
h i s t o r y would not be b e t t e r ranked among the b i o g r a p h i c a l works than 
among those on p o l i t i c a l h i s t o r y . Again , i n t h e works d e a l i n g with 
the h i s t o r y of d y n a s t i e s or s i n g l e r u l e r s w r i t t e n i n a panegyr ic 
s t y l e the predominance of the b i o g r a p h i c a l e lement i s m a n i f e s t , as 
i n the Kgtab al-Yamani of a l - U t b i ( d . 427 /1036) or i n the Kitab 
al-Rawdatayn f i Aktjbdr a l -Dawlatayn of Abu Shama ( d . 665/1268) . 
From the beg inning of the 5 t h / l l t h c e n t u r y , a compi la tory a c t i -
v i t y can be p e r c e i v e d i n a l l branches of Muslim S c i e n c e . A w e l l n i g h 
e n d l e s s v a r i e t y of compendiums and c o n c i s e t e x t books and l e x i c a are 
w r i t t e n on P h i l o l o g y , h i s t o r y and r e l i g i o u s and na tura l s c i e n c e as 
w e l l . This a c t i v i t y m a n i f e s t s i t s e l f both i n p o l i t i c a l h i s t o r y and 
i n b iography . In p o l i t i c a l h i s t o r y the n e c e s s i t y of both the c o n t i -
nuat ion and the a b b r e v i a t i o n of a l - T a b a r i » s work c a l l e d i n t o e x i s -
t e n c e a h o s t of voluminous c o m p i l a t i o n s , as the al -Kamil f i a l -Tar i ld i 
of Ibn a l - A t h i r ( d . 6 3 0 / 1 2 3 3 ) , the Kitab Mukljta^ar al-Duwal of 
Barhabraeus ( d , 6 8 8 / 1 2 8 9 ) , the Mukhtasar Tarxy} a l -Bashar of Abu a l -
F i d a ' ( d . 732 /1331) and the Kitab a l - F a k h r i of Ibn a l - T i q t a q a ( d , a b o u t 
701 /1301) , which i s one of the b e s t compendiaas of Muslim h i s t o r y 
w r i t t e n i n A r a b i c . The same a c t i v i t y i s t o be s een i n b i o g r a p h i c a l 
l i t e r a t u r e a l s o . The former l o c a l or p r o f e s s i o n a l b i o g r a p h i e s had 
grown i n t o the great c o l l e c t i o n s of g e n e r a l biography, from which 
the companions of the Prophet (S) and the f i r s t four C a l i p h s were 
exc luded as be ing well-known from the Tabaqat works. The most famous 
1 . I b i d , P . 8 1 6 . 
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work of t h i s kind the Kitab Wafayat al-AVan of Ibn Khal l ikan ( d . 6 8 l / 
1 2 8 2 ) , with i t s c o n t i n u a t i o n , the Fawat al-Wafayat of a l - K u t u b i ( d . 
7 6 4 / 1 3 6 3 ) , the Tarljch al-HukamS* of a l - Q i f t T ( d . 6 4 6 / 1 2 4 8 ) , and the 
fcUyun al-AnbS* f-L- Tabaqat a l -At ibba* of Ibn Abi U s a y b i y y a ( d . 668/1270) 
s e r v e as r e l i a b l e gu ides i n t h i s v a s t b iof iraphica l l i t e r a t u r e . 
But at the same t i m e , the n e c e s s i t y arose o f f u r t h e r c o m p i l a -
t i o n s compris ing both | > o l i t i c a l h i s t o r y and b i o g r a p h i e s of the i l l u s -
t r i o u s i n the same work. As a matter of c o u r s e , t h i s s t y l e of h i s t o -
r io fraphy was c h i e f l y c u l t i v a t e d by the e n c y c l o p a e d i s t s whose number 
r a p i d l y i n c r e a s e d from the 6 t h / l 2 t h century and who embraced the whole 
range of human knowledge of t h e i r t i m e . The f i r s t s c h o l a r who compi-
l e d a symposium of both g e n e r a l h i s t o r y and h i s t o r i c a l biography i n 
one work was the c e l e b r a t e d Baghdad P o l y h i s t o r ibn a l - J a w z i ( d . 5 9 7 / 
1 2 0 0 ) . With t h i s Kitab al-Muntazam Ibn a l - J a w z i i n i t i a t e d a new s c h o o l 
of h i s t o r i o g r a p h y i n Arabic l i t e r a t u r e . Because^ h i s work c o n t a i n s 
both g e n e r a l h i s t o r y i n s h o r t a n n a l i s t i c form and a l s o the o b i t u a r y 
n o t i c e s of a l l the persons of some consequence who died i n the s e v e r a l 
2 y e a r s . The Kitab al'-Muntazam was c o n s i d e r e d as a s tandard work on 
g e n e r a l h i s t o r y by many i l l u s t r i o u s l a t e r h i s t o r i a n s . S p e c i a l l y the 
Mir*at a l -Zaman of S i b t Ibn a l - J a w z i (grand son of Ibn a l - J a w z i , d i e d 
i n 6 5 4 / 1 2 5 6 ) should be mentioned i n t h i s c o n n e c t i o n . Because^ S i b t Ibn 
a l - J a w z i e x a c t l y f o l l o w e d the raethlbd of h i s famous a n c e s t o r , whose 
Kitab al-Munta?am_ he cont inued upto h i s own time and enlarged with 
1 . Cf. Joseph de Samogyi, "The Tarxkh a l - I s l a m of a l - 2 h a h a b i " . The 
Journal of Royal A s i a t i c S o c i e t y of Great B r i t a i n and Ire land 
(London,1932) , PP. 8 1 6 - 1 7 . 
2 , Cf. Joseph de Somogyi, "The Kitab al-Muntazam of Ibn a l - J a w z i " , 
The Journal of Royal A s i a t i c S o c i e t y of Great B r i t a i n and Ire land 
( L o n d o n , 1 9 3 2 ) , P P . 4 9 - 7 6 . 
a d d i t i o n a l matters o f t e n d i s regarded by Ibn a l - J a w z i , as the l o c a l 
h i s t o r y of S y r i a , s p e c i a l l y of Damascus^ The sys tem l a i d down by 
the Kitab al-Muntazam was adopted by numerous l a t e r a u t h o r s , as by 
Muhammad b .ShSkir a l -Kutubl ( d , 764/1363) i n h i s genera l h i s t o r y 
'Uytln al -Tawarlkh and a l s o by a l - T a g h r i b a r d i ( d , 874 /1469) i n h i s 
h i s t o r y of Egypt , e n t i t l e d al-Najum a l - Z a h i r a f i Muluk Misr wa a l -
QJUjtira, The common f e a t u r e of a l l t h e s e voluminous c o m p i l a t i o n s i s 
t h e predominance of the b i o g r a p h i c a l matter over t h e h i s t o r i c a l 
n a r r a t i v e . With the p o s s i b l e e x c e p t i o n of the per iod pr ior t o t h e i r 
Own time and some matters of p r e d i l e c t i o n these works most ly c o n t a i n 
s h o r t e r or longer v i t a e i l l u s t r o r u m virorum, preceded for the sake 
of comple tness by s h o r t , hardly s u f f i c i e n t and o f t e n b i a s e d surveys 
of p o l i t i c a l n a r r a t i v e , s o t h a t but for the m a t e r i a l c o n t a i n e d i n 
t h e b i o g r a p h i c a l records the r e s - g e s t a e of a g iven l a t e r period of 
Muslim h i s t o r y c o u l d not probably have been r e c o n s t r u c t e d . The 
g e n e r a l c h a r a c t e r of t h e s e h i s t o r i c a l works has been d e s c r i b e d e x -
c e l l e n t l y by R.P.A.Dozy i n speak ing of the Spanish Arab h i s t o r i a n s : 
Howses des l e t t e r s , ces chroniqueurs e n r e g i s t r e n t en o u t r e l e d e c e s 
des . . . g e n e r a l de I 'epoque qua t r a v e r s une S o r t e de b r o u i l l a r d " . 
With c e r t a i n e x c e p t i o n s t h i s c h a r a c t e r i z a t i o n i s g e n e r a l l y good 
a l s o for the authors of the s c h o o l of Ibn a l - J a w z x , thus s p e c i a l l y 
f o r a prominent d i s c i p l e of the famous Baf[hdad Poly h i s t o r al-DhahabT. 
His name has ever been famous f o r h i s l e s s e r works, some of which are 
i n g e n e r a l use both i n the Orient and i n the Occident^ but h i s c h i e f 
1 , Cf. R.P.A.Dozy, H i s t o i r e de 1* Afr ique e t de 1 ' Bspagne par Ibn 
Adharl (Lcyden, 1949-51) , P .19 ; Joseph de Somogyi,"The TariWj a l -
Islam of al-Dhahabx", The Journal of R » y k l : A s i a t i c S o c i e t y of 
Great B r i t a i n and Ireland^f London. 1932) , P. 8 1 7 - 1 8 , 
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work, the Tarikly a l - I s l a m , has never ye t been s t u d i e d nor d i s c u s s e d as 
a h o l e , thouQh i t f u l l y d e s e r v e s our a t t e n t i o n for i t s v a l u a b l e d a t a , 
which are . i n many c a s e s nowhere e l s e o b t a i n a b l e . 
As a wel l -known Syrian h i s t o r i a n , t r a d i t i o n i s t (Muhaddi th) b i o -
f r a p h e r , t h e o l o g i a n , I s lamic lawyer and a p r o l i f i c w r i t e r , though he 
was not so p r o l i f i c as Ibn a l - J a w z i or J a l a l a l - D l n a l - S u y u t x ( d . 9 1 1 / 
1 5 0 5 ) , a l -g i iahabi l i v e d and worked under the Bahrl Mamluk r u l e ( 6 4 8 -
792 A.H/1250-1390 A.D) i n B§ypt and S y r i a . His TarUsh a l - I s l a r o i s 
s p e c i a l l y c o n s i d e r e d as an a u t h o r i t y on the Mongol(II-JChans of P e r s i a 
r . 6 5 4 - 7 5 0 A.H/1256 - 1349 A.D) i n v a s i o n of the C a l i p h a t e , S c a r c e l y 
ever has i s lam e x p e r i e n c e d more t r a g i c a l t imes and more h a r d s h i p s 
than during the Mongol i n v a s i o n i n the c o u r s e of the 7 t h / 1 3 t h century 
with the d e s p i t e of the nomads, p r a c t i t i o n e r s of the o p e n - a i r l i f e , 
fox s edentary o c c u p a t i o n s , the peop le of Chingiz Khan Turned a g a i n s t 
and m e r c i l e s s l y des troyed t h e towns and works of c i v i l i z a t i o n every 
where. Their d i s a s t r o u s campaign was only f a c i l i t a t e d by t h e d e c o a -
p * s i t i e n of the p o l i t i c a l u n i t y of Islam at tha t t i m e . In Baghdad 
the^Abbasid c a l i p h a t e s t i l l s u b s i s t e d , but i t s sp lendour was on the 
wane; to the wes t of Baghdad i n Egypt, P a l e s t i n e , and a part o f S y r i a , 
the Ayytibids ( 5 6 4 - 6 4 8 / 1 1 6 9 - 1 2 5 0 ) r e i g n e d , and i n A s i a Minor the S e l j u -
qs o f Rum or Hi ther A s i a ) , whi le to the e a s t of B a g d a d the Turkish 
Pr inces from Khxva had a ra ther i n s e c u r e ho ld on the v a s t s t r e t c h of 
the Khwarizmian empire from the Ganges to the T i g r i s and from T a r k i s -
tan to the Indian Ocean. This s t a t e of a f f a i r s was i n v i t i n g to an 
e n t e r p r i s i n g invador of the s o r t of Chingiz Khan who, i n 6 1 5 / 1 2 1 8 , 
crushed the Khwarismi an empire , whi le h i s grand s o n , Hulagu Khan 
( r . 6 5 4 - 6 6 3 / 1 2 5 6 - 1 2 6 5 ) put an end to the *Abbasid C a l i p h a t e i n 656 /1258 , 
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The western prov inces of I s l a m , i n c l u d i n g Egypt, were however spared 
from the devaistatin«i fury of the Monaiols by the Bahrl Mamluk S u l t a n ' s 
V ic tory over Katbogha, Hulagu*s g e n e r a l , a t 'Ayn T a l u t , P e l e s t i n e , 
i n 659 /1260 , when i n 6 9 9 / 1 2 9 9 - 7 0 1 / 1 3 0 1 h i s grand son Ghazan Mahmud 
( r . 694 -703 /1295-1304) f a i l e d i n conquer ing S y r i a , Islam was d e f i -
n i t e l y s a f e from f u r t h e r Mongol a t t a c k s . 
The Mongol p e r i o d ( i . e . I l -Khanids of P e r s i a and chagatay Khanids 
and Timurids of Transoxiana r . 6 2 4 - 9 0 4 / 1 2 5 6 - 1 5 0 0 ) i s g e n e r a l l y c o n -
s i d e r e d as a c u r s e p e r i o d for Arabic l i t e r a t u r e . They d e s t r o y e d a l l 
the unique and v a l u a b l e books preserved i n d i f f e r e n t l i b r a r i e s of 
the 'Abbasid empire . They a l s o burnt a l l the b ig l i b r a r i e s and chased 
away the wel l -known s c h o l a r s of the conquered l a n d s , Egypt and S y r i a , 
on the e t h e r hand, remained s a f e f o r t u n a t e l y from t h e i r a t r o c i t i e s and 
t h a t i s why t h e s e two c o u n t r i e s were able to produce a l a r g e number 
of s c h o l a r s , w r i t e r s and p o e t s i n d i f f e r e n t f i e l d of l i t e r a t u r e i n 
the per iod under rev iew and surpassed other Arab c o u n t r i e s i n S c i e n c e 
and l e a r i n g . The MamluK* S u l t a n s o f Egypt and S y r i a i n t h i s p e r i o d 
were more l e n i e n t s than the Mongols t o the r e l i g i o u s dind l i n g u i s t i c 
a t t i t u d o s of the p e o p l e . C a i r o , A l e x a n d r i a , U s y u t , Fayum, Damascus, 
Hims, Aleppo and Hamah became overcrowded with t h e l i b r a r i e s , S c h o o l s , 
C o l l e f o s , U n i v e r s i t i e s , Mosques and a l l o ther a r c h i t e c t u r e s during 
the Mamluk r u l e . The s c h o l a r s and men of l e t t e r s from d i f f e r e n t c o r -
ners of the world migrated t o Egypt and Syr ia and f o l l o w i n g the 
p r e d e c e s s o r s they d i s p l a y e d there a l i t e r a r y movement; 
1 . Cf .Joseph de S«mogyi, "al-DhahabI »s Tarijcl) a l - I s l a m a s an 
Autlpiority of t h e Mongol Invas ion of the C a l i p h a t e " .The Journal of 
the Royal A s i a t i c S o c i e t y of Great B r i t a i n & I r e l a n d ( L o n d o n , 1 9 3 6 ) , 
P P . 5 9 5 - 6 . 
2 , Cf. Hannai a l - F a k h u r i , Tarjkl} al-Adab al-*Arabi, 9th e d n . ( B a y r u t : a l -
Matba' a l - B u l I s i y y a , n . d . ) , p p . 8 5 9 - 8 1 . 
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The s p e c i a l f e a t u r e s of the poetry of the Monqol per iod a r e : 
the e x c e s s i v e use of the ornamented words with t h e i r v a r i e t y of 
c h a n f e s , showing of undes ired e f f i c i e n c i e s bp t h e p o e t s and compo* 
s i t i o n of the p o e t i c a l h i s t o r i e s , which are more harmful t o the mea-
ninojs. The d e s c r i p t i o n of the known t h i n f s and open speech i n s a t i r e 
are m a n i f e s t e d , and vul9ar words and popular meter e n t e r e d i n poe try 
of t h i s p e r i o d . Al-SJjabab a l - Z a r l f (d , 6 8 8 / 1 2 8 9 ) , a l - B u s i r i ( d , 6 9 6 / 
1 2 9 6 ) , Ibn al-Wardi ( d . 7 4 9 / 1 3 4 8 ) , S a f i a l - D i n a l - H i l l i ( d . 7 5 0 / 1 3 4 9 ) 
and Ibn Nubata ( d . 768/1366) were the most important p o e t s of t h i s 
p e r i o d . The o ther l e s s important p o e t s were Sljibab Al -Din a l - T a l a f a r l 
( d . 675/1276) and S i r a j a l - D i n al-Warraq ( d . 6 9 5 / 1 2 9 6 ) . As regards 
to prose l i t e r a t u r e of the p e r i o d , the w r i t e r s who composed s e c r e t a -
r i a l w r i t i n 9 S , l i t e r a r y e p i s t l e s and s c i e n t i f i c prose were l i k e Muhyi 
a l -DIn ^Abdallah a l - Z a h i r and h i s son Path a l - D i n , Taj a l - D i n b . a l -
AhSr, Shihab a l - D i n a l - H a l a b i , a l -Qalqasl jandi ( d . 821/1418) and 
Badr a l - D i n a l - H a l a b i . There were a l s o some w r i t e r s who c o l l e c t e d 
i n book form the l i t e r a t u r e of the contemporary and prev ious p e r i o d s 
l i k e Jamal a l - D i n al-Watwat ( d . 718/1318 )who compiled g iurar a l -
Kh.asai8 al-Wadiha and*V^la a l - D i n al-Baha'i ( d . 615 /1412) who compiled 
Matali ' al-Budur f i ManSizil a l - S u r u r . A few e n c y c l o p a d i c works and 
r e l i g i o n s books were a l s o composed i n t h i s p e r i o d . Shihab a l - D i n a l -
Nuwayri ( d . 732/1332) composed Nihayat a l -Arab i n 30 volumes which 
beg in from 7 3 2 / 1 3 3 2 , Ibn F a d l a l l a h a l i u m a r i ( d . 748 /1348) who wrote 
MasSlik a l -Absar f j Mamalik al-An»sar i n 20mvolumes and a l -Qalqashandi 
(d , 821/1418) who compi led Subh al-A*sha f i San*a a l - Ins l^a which c o n -
s i s t s of a pre face and an e s s a y . Bes ides these wor&s, a l a r g e number 
of books on l i n g u i s t i c s and r e l i g i o u s s c i e n c e s were a l s o compiled 
i n the per iod unddr r e v i e w . Ibn Manzur ( d . 7 1 l / l 3 1 1 ) wrote Lisan 
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al -Arab on l e x i c o g r a p h y i n 55 volumes , Muhammad b.*Abdullah b .Mal ik 
( d . 672 /1273) wrote a l - U l f i y y a . 'Abdullah b.Hisham ( d . 7 6 1 / 1 3 6 0 ) w r o t e 
Qatar a l - N a d i y y a wa Bal l a l - S a d i y y and Muhammad a l - S a n h a j I b.Ajarrum 
( d . 723 /1323) wrote al-Muqaddama a l - Ajarrumiyya f i Mabadi ^Ilm a l -
'Arabiyya on Grammar. In t h i s way Ibn Timiyya ( d , 728 /1328) wrote 
about f i v e hundred books and brochures i n c l u d i n g R i s a l a t a l -Fprqan 
bayn al-Haqg wa a l - B a t i l and al-Jami* bayn a l -Aqt ' wa a l -Naql and Ibn 
Qayyim a l - J a w z l y y a ( d . 751 /1350) wrote Zad al-Ma*ad. Kitab a l -Qadr . 
e t c . on r e l i g i o u s s c i e n c e s . Ibn Khal l ikan ( d . 633/1282) compi led 
Wafayat a l -Ayan , a b i o g r a p h i c a l d i c t i o n a r y , Ibn Shakir a l -Kutubi 
(d , 703 /1303) composed Fawat a l -Wafayat . Al-Qazwini ( d . 682 /1283) wr-
o t e * A j a i b al-Makhluqat Wa (giarAib al-Mawjudat in two p a r t s , AbU a l -
F i d a * ( d . 6 3 2 / 1 3 3 2 ) wrote Tuhfat a l - N i z a r f i Gharlab al-Amsar, a l l 
1 
arc w r i t t e n on g e o g r a p h i c a l , h i s t o r i c a l and b i o g r a p h i c a l l i t e r a t u r e s . 
The contemporary Spain i n the west w i t n e s s e d a r e n o v a t i n g move-
ment i n the f i e l d of l i t e r a t u t e and s c i e n c e s . Lisan a l - D i n a l - K h a t i b 
(d , 776 /1374) was the most c e l e b r a t e d S p a n i s h l i t e r a t e u r of the 
p e r i o d . He was a l s o a poet though i n l e s s c a l i b r e . He' wrote a l - Ih&ta 
f l Tarikb Garnata i n 3 volumes . He a l s o wrote a l -^ lu la l al-Marquma, 
e t c . , on h i s t o r y . He wrote many l i terary e p i s t l e s i n c l u d i n g Rayhanat 
a l - K u t t a b wa Najat a l -Muntatab. He has a Dlwan of poetry though not i n 
h igh s t a n d a r d . His s t y l e of w r i t i n g i s mainly d i s t i n g u i s h e d with h i s 
l o v e of metaphorica l b e u t i e s and e x c e s s i v e use of h i s t o r i c a l and 
s c i e n t i f i c a l l u s i o n s i n rhymed p r o s e , which were not f r e e from 
2 
o b s c u r i t y , a r t i f i c i a l i t y and monotony . 
1 . I b i d , P P . 8 5 9 - 8 1 . 
2 . I b i d , P P . 8 4 0 - 5 4 . 
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As re§ards the MamlGk dynasty i t covers the p e r i o d between 6 5 6 / 
125« and 1215/1800 of the Is lamic h i s t o r y . The name Mamluks r e f e r s 
t o the Turkish and C i r c a s s i a n m i l i t a r y c a s t e , who were independent 
r u l e r s of B§ypt and i t s dependency S y r i a . The year 6 5 6 / 1 2 5 8 , as men-
t i o n e d b e f o r e , marks i h e end of an independent 'Tvbbasid C a l i p h a t e i n 
Baghdad due to Mongol i n v a s i o n which sacked the C a p i t a l and d e s t r o y e d 
i t s p o l i t i c a l and c u l t u r a l h e r i t a g e . One of the poe t s of t h i s per iod 
recorded the s t ^ t e of of the d e v a s t e d c i t y i n the f o l l o w i n g l i n e s : 
"The p u l p i t s and the thrones are empty of them, 
I b id them, t i l l the hour of d e a t h , f a r e w e l l " . 
S o , thousands of books were des t royed and thrown i n t o the grea t 
r i v e r s of *Iraq by t h e Mongols. By then the Muslim world was d i v i d e d 
i n t o s e v e r a l s t a t e s , and Arabic l i t e r a t u r e was g r e a t l y weakened i n 
the Eastern part of i t , s p e c i a l l y i n P e r s i a , A n a t o l i a and Northern 
2 
India , The Bahrl Mamluks ( r , 6 5 6 - 9 2 3 / 1 2 5 8 - 1 5 1 7 ) were independent and 
r e l a t i v e l y p r o s p e r o u s . During t h i s p e r i o d Arabic l i t e r a t u r e was s t e a -
d i l y l o s i n g i t s q u a l i t i e s of o r i g i n a l i t y , c r e a t i v e n e s s , i m a g i n a t i o n and 
v i t a l i t y . During t h e Burji Mamltlks ( r , 923-1215 /1517- l tOO) the Ottoman 
Bffiplre s t a r t e d to be expanded,and the h i s t o r i a n s of l i t e r a t u r e * , 
c o n s i d e r t h i s time as a p e r i o d of s t a g n a t i o n and d e c a y . Thus Arabic 
l i t e r a t u r e was c o m p l e t e l y s tagnant during t h i s p e r i o d which i s known 
as the age of decadence i n Arabic l i t e r a t u r e and s c i e n c e s , and the 
3 Arabic s t u d i e s apparent ly reached t h e i r l o w e s t ebb . The g r e a t Arab 
1 , Cf, R , A , N i c h o l s o n , A L i t e r a r y His tory of the Arabs(Cambridge; 
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 7 ) , P . 4 4 6 . 
2 , Cf. Dr.Muhammad Hasan B a k a l l a , Arabic C u l t u r e , t h o u g h t , i t s language 
^ and l i t e r a t u r e (London: Kegan Paul I n t e r n a t i o n a l Ltd , , 1404/1984 ) , 
P . 1 8 0 , 
3 , I b i d , P , 1 8 0 , 
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Muslim t r a v e l l e r Ibn B a t t u t a was shocked when he a r r i v e d i n the 
land of the ear ly Arabic frammarians, Basra, i n 728 /1327 to f i n d 
that 4ven l earned peop le committed mis takes i n A r a b i c . Here i s h i s 
account of t h i s e x p e r i e n c e : 
'• I was p r e s e n t once a t the Friday Prayers i n t h e 
Moi^que, and when the Preacher rose to d e l i v e r 
h i s sermon, he committed many s e r i o u s grammatical 
e r r o r s , i was e s t o n i s h e d a t t h i s and spoke of i t 
t o the Qadi, who answered, i n t h i s town there i s 
not one l e f t who knows anyth ing about frammar.Here 
indeed i s a warning for man to r e f l e c t o n - Magnif ied 
be He who ch&nges a l l t h i n g s and o v e r t u r n s a l l human 
a f f a i r s . This Basra, i n whose people the mastery o f 
grammar reached i t s h i g h e s t whence i t had i t s o r i g i n 
and whece i t d e v e l o p e d , which was the home of i t s 
l eader Sibawayh whose pre-eminence i s u n d i s p u t e d , 
h i s no preacher who can d e l i v e r a sermon wi thout 
breaking i t s r o l e s " . 
Howwver, there are e x c e p t i o n s t o every r u l e and the age of the 
Mamluks produced a few l i t e r a r y men and authors whon may be c o n s i d e r e d 
as a beam of l i g h t i n t h i s age of darkness i n the Muslim wor ld . A l -
B u s i r i was one of the most important p o e t s who l i v e d between 6 0 9 / 
1212 and 6 9 6 / 1 2 9 6 . He was, and s t i l l i s , wel l -known for h i s poem,the 
Qa?idat al -Burda ( the Mantle Ode) i n which he p r a i s e s the Prophet and 
he has always been c o n s i d e r e d as p r e s e n t i n g the medievc l view of the 
Prophet . In g e o g r a p h i c a l l i t e r a t u r e we a l s o meet at DimasJiqi(d.728/132'3) 
1 . Cf. Ibn BattQta, R i h l a t f i Asia wa A f r i c a (1325-1354 A . D ) , T r a n s l a -
t e d and s e l e c t e d by H.A.R.Gibb ( T r a v e l l e r s i n As ia and A f r i c a ) , 
w i th an I n t r o d u c t i o n and N o t e s . The Broadway T r a v e l l e r s S e r i e s , 
(London: George Rouledge & Son ,Ltd . 1929) , P . 8 7 . 
2 . Cf. M.H.Bakalla, Arabic C u l t u r e , P . 1 8 1 . 
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Abu a l - F i d a * ( d , 7 3 2 / 1 3 3 1 ) , Ibn Majld of Najd who l i v e d i n the 2nd 
ha l f of t h e 9 t h / l 5 t h century and who c la imed that i t was he who 
p i l o t e d Vascodafama from A f r i c a to the Indian C o a s t , and a l - Q a l q a s h -
andi ( d , 821 /1418) wrote an e n c y c l o p a e d i c work which was addressed 
to w r i t e r s and S e c r e t a r i e s to show them the t e c h n i c a l i t i e s and 
manners which must be observed i n writ in«i . L i t e r a r y s t y l e s and 
p r e c i s w r i t i n g were among o ther s u b j e c t s which were a l s o t r e a t e d 
i n t h i s i n v a l u a b l e p i e c e of work of the 8 t h / l 4 t h century which i s 
s t i l l e x t a n t u n t i l the p r e s e n t . A number of important h i s t o r i a n s 
and b iographers emerged during t h i s a g e . Some of them are a l -phahabj 
( d . 784 /1347) who wrote Tarikh a l - I s l a m , the biographer a l - S a f a d i 
( d . 7 6 5 / 1 3 6 3 ) , the h i s t o r i a n and biographer Ibn Hajar ( d . 8 5 3 / 1 4 4 9 ) , 
a l -Sakh5wi ( d , 903/1497) who produced a 12 volume b i o g r a p h i c a l 
work, the 12th volume of which i s devoted t o women, al<-Damlrl(d, 
808 /1405) who compiled h i s Z o o l o g i c a l D i c t i o n a r y i n the l a t e 8 t h / 
14th century which i s as much a l i t e r a r y work as i t i s a work on 
n a t u r a l s c i e n c e , al -Maqrxzi ( d , 846 /1442) wrote h i s famous topogra -
p h i c a l work on the d e s c r i p t i o n of Egypt, Ibn'Arabshah ( d . 8 5 4 / 1 4 5 4 ) 
of Damascus wrote h i s biography of the Taymtir (Ximuriong) e n t i t l e d 
Marvels of D e s t i n y , Ibn Taghr ib ird i ( d , 8 7 4 / 1 4 6 9 ) wrote the Annals of 
Egypt and al-Maqqari ( d . 1042/1632) wrote h i s raonomental work on t h e 
p o l i t i c a l and L i t e r a r y - h i s t o r y of Muslim Spain, 
Ibn Ti.miyya of Damascus ( d . 729 / 1 3 2 8 ) was one of the g r e a t 
r e l i g i o u s th inker of t h i s a g e . The e n c y c l o p a d i s t J a l a l a l - D i n a l -
Suytlti of Egypt ( d . 911 /1505) wrote 561 works, about 450 of which 
are s t i l l e x t a n t . Although many of t h e s e works are s h o r t t r e a t i s e s , 
1 . I b i d , P . 1 8 2 . 
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a few of them run i n t o s e v e r a l vo lumes . Amongst h i s famous works 
are Itqan on the s c i e n c e s of the ho ly Qur'an, a number of books on 
Arabic Graramer, an autobiography , a d i c t i o n a r y of grammarians and 
l i t e r a r y m e n , and a book e n t i t l e d His tory of the C a l i p h . In Muslim 
Spain we meet a l s o the p o l i i t i c i a n Ibn a l -Kljat ib ( d . 7 7 6 / 1 3 7 4 ) . He 
was one of the l a s t Andalusian p o e t s and w r i t e r s of f o l k songs 
(Muwasjist>ahas) which seem to have d i e d out i n Spain by the end of 
2 
the 8 t h / l 4 t h century . 
In north A f r i c a we meet the g r e a t Arab h i s t o r i a n and s o c i o l o g i s t 
Ibn Kljaldun of Tunis ( d . 8 0 9 / 1 4 0 6 ) . His voluminous work on h i s t o r y 
i s s t i l l i n v a l u a b l e to us i n modern t ime . More i n t e r e s t i n g s t i l l 
i s t h e book which was o r i g i n a l l y an i n t r o d u c t i o n t o h i s h i s t o r y , a n d 
i t bears the t i t l e the i n t r o d u c t i o n . Here^ Ibn Wialdun summed up 
the p r i n c i p l e of s o c i o l o g i c a l thought , and the f i r s t account over of 
a p h i l o s o p h i c c o n c e p t i o n of h i s t o r y . One must a l s o mention here the 
g r e a t Muslim t r a v e l l e r , al>wazzan of Fez ( d . about 9 3 3 / 1 5 2 6 ) . He 
was captured by c h r i s t i a n c o r s a r i s and taken t o I t a l y where he was 
c o n v e r t e d and named John Leo A f r i c a n u s , Later he r e t u r n e d to A f r i c a . 
His work on the h i s t o r y of A f r i c a was t r a n s l a t e d r e c e n t l y from 
3 I t a l i a n and fxemch by Pxofessox Hamidullah . Al-Wazzan's book remaan-
ed the c h i e f r e f e r e n c e f o r Buropean works on A f r i c a u n t i l the end of 
the i 2 t h / 1 8 t h c e n t u r y . 
One of the c h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e s of the Mamluk age i s the 
i n t e r e s t i n popular l i t e r a t u r e , both popular po«t^ry and popular roman-
c e s . I t Is during t h i s p e r i o d that Al f Layla wa Layla (Thousand and 
one N i g h t s ) was g iven i t s f i n a l s h a p e . The l egends and reomance 
1. Ibid,p.182. 
2. Ibid,PP.382-83. 
3. Published at Riyad in 1978. 
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such as that of Antara and*Abla were a l s o g iven a s p e c i a l emphas i s . 
Here the w r i t e r s of t h i s a^e were accompl i shed a r t i s t s whose works 
d i s p l a y e d t e c h n i c a l s k i l l w i th which the o l d themes were v a r i e d 
and r e v i v e d . Moreover, the l i t e r a r y s t y l e s used b r i l l i a n t l y the 
c o l l o q u i a l id iom and played with words and p h r a s e s , SafI a l - D l n a l -
H i l l l ( d . 751/1350) of H i l l a i n 'Iraq was one of the most popular 
p o e t s . He wrote a s p e c i a l t r e a t i s e on the Arabian Folk s o n g s . Let us 
quote here the Arabian Folksonftf in t h e f o l l o w i n g l i n e s composed by 
S a f i a l - D i n a l - H i l l l ^ : 
'•How can I have p a t i e n c e and thou mine e y e ' s d e l i s h t , 
A l l the l i v e l o n g year not one moment i n ay s i g h t ? 
And with what can I r e j o i c e my h e a r t , when thou that 
a r t a Joy; 
Unto every human h e a r t , from me h a s t taken f l i g h t ? 
I Swear by Him Who made thy from the envy of the sun 
(So g r a c i o u s l y He c l a d thee with l o v e l y beams of l i f h t ) : 
As t h o ' s i t gleamed on Time's d u l t browa c o n s t e l l a t i o n 
b r i g h t , 
0 thou Scorner of my p a s s i o n , for whose sake I cannt 
as naught; 
A l l the woe tha t I enduse, a l l the i n j u r y and d e s p i t e , 
come regard the ways of God: f o r never He a t l i f e ' s l a s t g a s p , 
Sufferf»th the weight to p e r i s h even of m i t e . " 
1 . Cf, R , A . N i c h o l s o n , A L i t e r a r y His tory of the Arabs^ P . 4 4 9 . 
CHAPTER-I 
AL-DJJAHABI«3 BIOGRAPHICAL SKETCH 
Shams a l - D i n Abu *Abd A l l a h Muhammad b.Ahmad b.'Ut]iman 
b . ' A b d A l l a h a l - T u r k u m a n i a l - F a r i q i a l - D i m a s h q i a l - S h a f i i was 
an Arab M u s l i m - T u r k i s h h i s t o r i a n , t r a d i t i o n i s t ( M u h a d d i t h ) and 
t h e o l o g i c a n . As h i s surname a l - T u r k u m a n i i m p l i e s , h i s f a m i l y 
was of T u r k i s h d e s c e n t from t h e l o c a l i t y of M a y y a f a r i q i n . Muha-
mmad b.Ahmad a l - D h a h a b i was b o r n i n t h e e a r l y s e v e n t i e s of t h e 
7 t h A . H / 1 3 t h A . D , c e n t u r y , t h a t i s on I or 3 Rabi* I I ( a c c o r d i n g 
t o a l - K u t u b i i n Rabi*" I ) 6 7 3 / 5 o r 7 O c t o b e r 1 2 7 4 e i t h e r a t Damas -
c u s or a t Mayyaf a r i q i n . T h i s wa^ s t h e t i m e when t h e Mamluks w e r e 
s t r e n g t h e n i n g t h e i r c o n t r o l o v e r and d o m i n a t i n g t h e t e r r i t o r i e s 
t h a t were l e f t by the A y y u b i d s and were d e s e r t e d i n i n d i s c i p l i n e , 
d i v i d e d among t h e p r o v i n c i a l a m b i t o u s p r i n c e s and r u l e r s and 
ft 
devo id of order i n t h e i r i n t e r n a l a f f a i r s . During the g l o r i o u s 
r e i g n of Nur a l - D i n a l - Z a n g i , a l -Dhahabl*s grand grand f a t h e r 
Qaymaz migrated to Damascus which was one of the f i n e s t a t t r a c -
t i o n s f o r the k n o w l e d g e ^ s e e k e r s . He began t o dwel l there as h i s 
homeland. He l i v e d there t i l l h i s death in ^61/1261 at the ag© 
of more than one hundred. 
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Al-Dhahabi ' s grand fa ther , 'Uthman ( d . 6 8 3 / 1 2 8 4 ) found 
Damascus as a p r o s p e r i o u s c i t y for h i s l i v e l i h o o d . So he s t a r t -
ted l i v i n g t h e r e . N e i t h e r knowledge nor the i n t e l l e c t u a l f l o u r -
i s h i n g which g l o r i f i e d the age of the Ayyubids charmed him, So^ 
he s a t i s f i e d h i m s e l f of c a r p e n t r y , and t h e r e f o r e , remained i l l i -
2 t e r a t e . A l -Dhahabi ' s f a t h e r Ahmad i n s t e a d of c a r p e n t r y , began t o 
dea l i n gold by making the f i n i s h e d products out of i t . He a t t a -
ined great e f f i c i e n c y and e x p e r t i s e i n t h i s p r o f e s s i o n . Thus he 
was c a l l e d a l - 2 h a h a b l ( Gold d e a l e r ) . At the same t i m e , he d e v e -
loped a keen i n t e r e s t i n hearing and searching the hadxth (the 
s c i e n c e of T r a d i t i o n ) . So he l e a r n e d i t by h e a r t much. The r i c h e s 
b^ gained from h i s p r o f e s s i o n he lped him immensely sh ine i n t h i s 
academic a r e a . In a d d i t i o n , he jSaeed two Muslim owmen as w e l l 
as two boys and g i r l s held c a p t i v e by the Europeans i n *VVkka 
during the war of Crussads . By v i r t u e of h i s grea t s c h o l a r s h i p 
i n the s c i e n c e of T r a d i t i o n , he occupied a unique p o s i t i o n among 
the d w e l l e r s of Damascus. They showed t h e i r b e s t homage to h i s 
1 . Cf . a l - D h a h a b i , Mu*jam al -Shuyukh, MS. 89a; Idem, Siyar Alam 
al-Nubala* e d . Salah a l - D i n a l -Munaj j id with a forward by 
Taha Husayn(Cairo: D^r al-Ma'arif, 1 9 5 6 ) , vol . i , P . 15 ;Muhammad 
Ben Cheneb, "al-Dhah&bl"^ Encyc lopadia of I s l a m , N . E . v o l . i i , 
p . 2 1 4 . 
2 . I b i d , 
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departed s o u l on the day of h i s sad demise .Even the c h i e f 
j u s t i c e of Syr ia Ibn Jumaa l e d h i s f u n e r a l prayer (Janazah) , 
When a l -Dhahabi was born in the year o f 6 7 3 / 1 2 7 4 , h i s f o s t e r 
brother 'Ala* a l - D l n a l - A t t a r has tened to the contemporary p r o f e s s -
ors of Hadj-Uj^  and saught t h e i r permis s ion t o c e l e b r a t e h i s b i r t h -
2 
days ceremony even be fore the former could move and t a l k . He 
was even p e r m i t t e d to n a r r a t e the Haditi^ narrated by h i s P r o f e -
s sor Muhammad b . A l i a l -Sabun i in the year 673 A.H, when al-Dljahabi 
was born. The p e r m i t t i n g s c h o l a r s were not from Damascus a l o n e , 
but the Imam of the Mosque al-Sakhrah a t B a i t al-Muqaddas, Muha-
mmad b,*Abd A l l a h permi t ted him i n w r i t i n g i n the second year of 
3 
h i s b i r t h . Ibn Hajar a l - A s q a l a n i i n h i s a l -Durar e n l i s t e d the 
name of t h e p r o f e s s o r s who p e r m i t t e d a l - g h a h a b i t o narrate the 
Hadi-yj in h i s boyhood. As the boy began to grow up, he found h i s 
II n 
f a t h e r busy with the go ld b u s i n e s s as w e l l as absored i n h i s m e t i -
cu lous s tudy of the I j a d l ^ t i l l l a t e hours a t n i g h t . On the o t h e r 
hand h i s grand f a t h e r ,'Uthman devoted h i m s e l f t o u t t e r the Arabic 
4 l e t t e r "Ra" and thereby was s t r e n g t h e n i n g h i s tongue . He a l s o saw 
1. Cf . A l - S a f a d i . a l - w a f i . M S . v o l . 7 . P .86; a l -Qhahabi , Mu*iam a l -
Sl)uyakh, M.S .P .13a . 
2. Cf ."jbn Ha jar . al -Du r ar . vol. ii i. P. 336. 
3. Al-phahabi.al-Mu*jam.MS.P. 145a, P.134b. 
4. Ibid,P.89a. 
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h i s aunt S i t t a l -Ah l ( d . 7 2 9 / 1 3 2 8 ) who was h i s f o s t e r mother 
t o o , s e a r c h i n g the Had!th and n a r r a t i n g i t . Moreover, he found 
2 
that h i s maternal u n c l e , A l l ( d . 7 3 6 / 1 3 3 5 ) was s tudy ing the 
Haditl^ and d e a l i n g in g o l d s i m u l t a n e o u s l y as h i s f a t h e r d i d . 
So, he had no a l t e r n a t i v e s than t o r e c e i v e e d u c a t i o n from h i s 
boyhood and c u l t i v a t e i t . 
The boy a l -^hahabl went t o *Ali b.Muhammad a l - B a s l s ( d, 
about 690 /1291) t o be educated h i m s e l f . He pro longed h i s s tay i n 
the i n s t i t u t i o n of *Aix f o r f o u r y e a r s , we do not know the e x a c t 
year of h i s depar ture from t h a t i n s t i t u t i o n . But he informed us 
t h a t when he was nine h i s t e a c h e r read t o him e i g h t y two v e r s e s 
of a l - H a r i r i i n a c e r t a i n year , Then he went to Ma^ud b ,*At)ki 
A l l a h ( d. 7 2 0 / 1 3 2 0 ) , t h e R e c i t e r of the holy Quran (a l -Muqri ) 
and the Imam ( who l e a d s the p r a y e r s ) of the Mosque at Shaghiir, 
t o read the ho ly Qui^ an wi th him. He completed the r e c i t a t i o n 
of the holy Qu/an with him about f o r t y t imes . While r e c a l l i n g h i s 
t e a c h e r , he mentioned that he wrote a good hand and he was the 
most e x p e r i e n c e d i n t e a c h i n g c h i l d r e n . B e s i d e s he was ao good 
1 . She was one of the Sheikhs of a l -Dhahabi .Cf . al-Dhahabi,Mu*jam al-
al-aj?uyukh, MS. P . 5 7 a . 
2 . He was one of the Sheikhs of a l - D h a h a b l , I b i d , P , 9 6 b , 
3 . I b i d . , ? . 1 0 2 a 4 . I b i d . P .168 b . 
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i n h i s d e a l i n g with the c h i l d r e n that he had never beaten any 
o n e . But he was not so s e r i o u s aboutb r e l i g i o u s r i t u a l s . 
The youth al-Dhahabx was i n c l i n e d to master the p r i n c i p l e s 
of the r e c i t a t i o n of the ho ly Quran. So he found what he d e s i r e d 
from Ibn J i b r l l of Egypt who t emporar i ly s e t t l e d a t Damascus, 
Under h i s i n s t r u c t i o n al-Dtjahabi r e c i t e d the e n t i r e holy Quran 
f o l l o w i n g the s c h o o l s of seven Qaris ( the d i s t i n g u i s h e d R e c i t e r s ) 
on which Kitab a l - T a i s i r of a l - D a n i and Kitab Hirz al-Amanl of a l -
S h a t i b i were b a s e d . Yet he remained u n s a t i s f i e d , In 691 /1291 
a l -Dhahabi came in c o n t a c t wi th Ibrahim b .Daud al-^Asqalanx, the 
Sheikh of the R e c i t e r s a t Damascus and s t a r t e d reading wi th 
him the Ki tab al-Jam* a l - K a b i r and completed i t when he reached 
t o the l a s t s t o r i e s of i t . Moreover, he acquired the knowledge 
of d i f f e r e n t a s p e c t s of I s l amic Jur i sprodence ( a l - F i q h J . Arabic 
.2 langua<E|e and other branches of l e a r n i n g s . . 
At t h e age of e i g h t e e n i n 6 9 1 / 1 2 9 1 - 6 9 2 / 1 2 9 2 , the youth 
3 
a l -Dhahabi f e l t much i n t e r e s t e d i n l e a r n i n g the Hadl^ :^h^  . He 
d id the h e a r i n g s of c o u n t l e s s books on the I jadi th . and was 
taught by a h o s t of male and f emale s c h o l a r s ( S h e i k h s ) with 
d i s t i n c t i o n . He cont inued hear ing the Hadi^^ and read ing i t , 
and a l s o c u l t i v a t e d i t throughout h i s l i f e . Even he heard the 
Hadltll from those persons at whose d e v o t i o n t o r e l i g i o u s he was 
1 . Cf . Al -Husaypi , ttogiyl Tabaqat a l -Ht i f fa^ , PV3* 
2 . Cf .Al-DhahabI, Mu^ jam a l - ^ u y u k h , MS. P. 26b. 
3 . Cf . A l - S u y u t i , Dhayl Tabaqg^t a l - H u f f a z , P. 348-. a l Subki , 
Tabaqlit a l - § h a f i^iyyah, v o l . 5 , P . 2 1 6 . 
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not s a t i s f i e d . In h i s biography on h i s Sheikh A l l b , Muza-
f f a r a l - I s k a n r a n l ( d. 716 /1316) al-Dhahabx w r i t e s , " he 
was not s e r i o u s about r e l i g i o u s r i t u a l s . But y e i l d e d t o my b u r -
ning c u r i o s i t y . I had t o hear from such a man. May A l l a h pardon 
him. He was not regular i n h i s prayers due t o h i s involvement 
in worldly a f f a i r s . . . Even al -Dhahabi heard the Haditj^ from 
common p e o p l e . He speaks of h i s s he ikh ( P r o f e s s o r ) Muhammad b . 
a l - N a s i r ( d. 7 1 5 / 1 3 1 5 ) . He was a common Sheildi of l e s s r epute 
from whom I heard". Sometimes h i s d e v o t i o n t o the Hadith l e d 
him even to the deaf p e r s o n s . He t e l l s about one of h i s deaf 
t e a c h e r s a l -Kharaf i t i al-Asamm ( d , 7 1 6 / 1 3 1 6 ) , " I read out to 
2 
him i n t o h i s ear s three h a n d i t h e s l o u d l y " , , , , These a,ie h i s 
g r e a t t e a c h e r s i n s i d e Damascus and o u t s i d e from whom he h e a r d . 
These are a l s o h i s f emale t e a c h e r s f o l l o w i n g the t h e o l o g i c a l 
s choo l of Imam Ahmad b ,Hanbal . He took Hadithes from a l l of 
them. The number of h i s t e a c h e r s were more than one thousand 
3 
and two hundred , 
Then a l -Dhahabi l e f t Damascus f o r other c i t i e s w i th 
a view to hear ing the Haditfa or r e c i t i n g the ho ly Qur'an. In c a s e 
of s e a r c h i n g f o r t h e Hadith t r a v e l l i n g was an important c o n d i -
t i o n . Because , by t r a v e l l i n g , a man could a t t a i n the v a s t n e s s 
of knowledge of the tjaditJb and p r o f i c i e n c y i n i t . On h i s many 
journeys he v i s i t e d the c i t i e s of Ba'laback, Homs(the a n c i e n t 
1 . Cf. Al-Dhahabi , Mu*jam al-£j iuyakh, MS. P. 103a. 
2 . Cf. I b i d , P , 1 6 7 a . 
3 . Cf. Ibn Qadi Shuhba, Tabaqat a l -Shaf i ' iyyah, M.s , P. 8 5 , 
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Emesa, a c i t y i n c e n t r a l S y r i a ) ^ Hamah ( a c i t y i n West S y r i a ) , 
Aleppo, a l -Miarrah & T r i p o l i ( in Lebanon) . He a l s o v i s i t e d 
the c o u n t r i e s of a l - K h a l i l (Bibron, a town in Jordanian P a l e s -
t i n e ) , Nablus ( a town i n West Jordan) and a l -Ramlah. Then he 
t r a v e l l e d t o Ca iro , B i l b i s and A l e x a n d r i a , and a l s o to the 
2 
ho ly c i t i e s of Makka and Madina . A l -Dhahabi ' s f a t h e r accompa-
2 
n i e d him i n some of h i s journsy . But we do not know the 
d e t a i l s of t h e s e j o u r n s y . So f a r we know from t h e a v a i l a b l e 
, 3 
s o u r c e s he v i s i t e d Balabak in 6 9 3 / 1 2 9 3 . I t was h i s f i r s t 
v i s i t t h e r e . On t h i s v i s i t he completed the r e c i t a t i o n of 
4 
the holy Quran wi th a l -Nusa iby and then he took Hadithes 
from aany s c h o l a r s . In 707 /1307 , a l -Dhahabi made a second 
v i s i t t o the same Balabak, and in 6 9 5 / 1 2 9 5 , he v i s i t e d a g a i n the 
Jordanian P a l e s t i n e c i t y a l - K h a l i l (Bebron) and heard from 
a l - J a b a r i h i s odes (Qasldah) composed on ten modes of r e c i t a -
5 
t i o n , He t r a v e l l e d t o Egypt wi th h i s f o s t e r bro ther Daud 
b . Ibrahim al-*Attar . From there t h e two b r o t h e r s went to a l -
Ramlah where each of them heard Hadith from o t h e r s . But we do 
1 . Cf. A l -Subki , T a b a q a t , v o l . 5 , P . 2 1 6 ; a l - S a f a d i , a l - W a f I . v o l . 2 . 
P , 1 6 5 , a l - Dhahabi, Mu*jam al-^huyukh. 
2 . His f a t h e r accompanied him in Balabak and heard from him 
Ijadi_yj t h e r e . 
3 . Cf .Al -Dhahabi , Mu*jam al-Shuyul^Hj MS. P . 6 5 a . 
4 . Cf . Ibn a l - J a z a r x , T a b a q a t , v o l . 2 , P . 7 1 . 
5 . Cf .Al-M}ahabl,Mu''3am al-Shuyuljch, P.52a and P . 2 9 b , 
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not know the d a t e or year of t h e i r v i s i t . Perhaps, he v i s i t e d 
E*ypt j u s t a f t e r h i s f a t h e r ' s death in 699 /1299 , Immediately 
a f t e r h i s re turn t o Damascus a l -Dhahabi . i n p l a c e of al-Shams 
a l - I r a q i , was appointed the Chairman of the R e c i t a l c o n f e r e n c e 
2 he ld i n the U n i v e r s i t y of Damascus near the Tomb of ZakariS , 
I t was the f i r s t m i s s i o n al-PhahabT performed at the age 
of 26 . Very few p e r s o n a l i t i e s of tender age l i k e him had been 
appointed t o the p r e s t i g i o u s pos t of the Chairmanship of the 
R e c i t a l c o n f e r e n c e , at the U n i v e r s i t y of Damascus, This p o s t 
earned him the es teem of the Scho lar of the Hadi-j^ h and the 
Quranic R e c i t a t i o n everywhere, and peop le began to a p p r e c i a t e 
him h i g h l y for h i s memory and m e r i t . The s c h o l a r s of the 
Hadxth swarmed on t o him t o be b e n e f i t e d with h i s l e c t u r e s * 
He c o l l e c t e d , compi l ed , abridged and examined t h e i r d i s -
c u s s i o n s . 
Al-Dhahabi was a l s o e n c i r c l e d by a group of l e a r n e d 
f r i e n d s l i k e a l - B i r z S l i ( d. 7 4 0 / 1 3 3 9 ) , Yusuf a l -Mizzx ( b , 
6 5 4 / 1 2 5 6 ) and Ibn Taimiyyah ( b . 6 6 1 / 1 2 6 2 ) . Al-Dhahabi was the 
younges t and a l - M i z z i was the o l d e s t of them. They used to 
c o n s u l t each o ther what they s t u d i e d . They were h i s contempo-
rary t e a c h e r s . On the one hand they were busy c o l l e c t i n g Hadlth, 
1. I b i d , P .47a , P . 1 3 a . 
2 , Cf , Ibn Hajar, a l - D u r a r , v o l . 3 , P .338. 
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and on the o ther they were g e t t i n g i n c l i n e d to the v i ews 
Of the Hanbali schoo l of t h e o l o g y . In the e a r l y 8 t h / l 4 t h 
century when a l -Dhahabl was about f o r t y , Ibn Taiymiyyah was 
endowed with g r e a t s t r e n g t h and power, and i t was b e f o r e 
Tankiz»s taking the r e s p o n s i b i l i t y of Damascus in 7 1 3 / 1 3 1 3 . 
He propegated and conducted h i s Hanbali Futwa^orroat l e g a l 
o p i n i o n ) i n 698/1298 and thereby l e t the s c h o l a r s dwel l upon 
i t minute ly . He was a l s o g i f t e d w i t h indomitab le c o u r a g e . 
Even he had the b o l d n e s s t o e x e c u t e the l e g a l as w e l l as s o -
c i a l punishments . He would shave the b o y s ' hair and p a s s the 
2 
l e g a l o p i n i o n s regarding which he proceeded so far as to 
exceed the proper bounds of the j u d g e s . Moreover, he gained 
such power t h a t he f o r c e d i n t o the p r i s o n t o f r e e h i s f o l l o w e r s 
wi thout c o n s u l t i n g any judge or h i s a s s x s t a n t . Ibn Taxymiyyah 
profoundly i n f l u e n c e d h i s three f r i e n d s . Even a l - S u b k i o p i n e d , 
"A.bu al-Abbas b . Taimiyyah i n f l i c t e d s e v e r e harms on h i s three 
f r i e n d s a l - M i z z i , a l -Dhahabi and a l - " i r z a l i , and induced them 
t o perform a g r e a t but troublesome t a s k . Not only tha t he 
dragged them t o an awkward predicament which they should have 
_, 4 
e s c a p e d . " 
Then al -Dhahabi ske tched out a way of l i f e for h imse l f 
wi th those v e r d i c t s tha t ga ined h i s e n t i r e s a t i s f a c t i o n . He 
1 . I b i < 4 , v o l . i , P. 145 
2 . C f . I b n K a t h i r . a l - B j d a y a h wa a l - N i h a y a h , v o l . 1 4 ; Ibn H a j a r , a l -
D u r a r . v o l . i . P . 1 4 6 . 
3 . Cf.Ibn*Abd al -Hadx, al«*Uqud a l - D u r r i y y a h , P . 2 0 5 . Ibn Taimiyyah 
had taken out a i -Mizza from the p r i s o n by h i s own hand. 
4 . C f . A l - S u b k l , T a b a q a t , v o l . 6 , P . 2 5 4 . 
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made a s u r v e y of the o p i n o n s of t h e H a n b a l i s c h o o l of t h e o l o g y 
and t h o s e of Ibn T a i m i y y a h ' s f r i e n d s . Al-Dljahabl seemed t o have 
no t o n l y been i n f l u e n c e d by Ibn Ta imiyyah b u t a l s o been i n f l u e n c e d 
by t h o s e Hanba l i t e a c h e r s who a f f e c t e d him. I f anybody s e t s down 
h i m s e l f t o make a t h o r o u g h s t u d y of a l - D h a h a b i * s t e a c h e r s , he 
w i l l s i m p l y f a i l b e c a u s e they were t oo many t o be c o u n t e d . The 
way of l i f e he a d o p t e d i s i m p r i n t e d i n h i s w r i t i n g s and t h a t i s 
why he was s e v e r e l y c r i t i c i s e d by h i s c o n t e m p o r a r i e s and 
1 
s u c c e s s o r s • 
A l - D h a h a b i ' s r e t u r n from £gypt a t t h e down of 8 t h / l 4 t h 
c e n t u r y marks t h e age of h i s t remendous s u c c e s s a s a w r i t e r . 
He began t o a b r i d g e a good number of books on H i s t o r y and f i n i -
shed w r i t i n g h i s renovmed work on h i s t o r y ,T5rt|jCK al-Is lam^( The 
H i s t o r y of l s laun) ,He went on e d u c a t i n g t h e c h i l d r e n v i s i t i n g 
him. In a d d i t i o n , he was honoured w i t h t h e c h a r g e of l e c t u r i n g 
i n t h e Mosque of Kufr Butna , a f t e r t h e name of a v i l l a g e i n 
^ 2 
the c i t y of Ghuta , Damascus, He s t a y e d t h e r e and t u r n e d i t 
a c e n t r e of t h e Hadf tl^ where t h e g r e a t p e r s o n a l i t i e s l i k e a l -
Taql a l - S u b k i would a s s e m b l e e i t h e r t o t e a c h him or be t a u g h t . 
He was g i f t e d wi th t h r e e c h i l d r e n : Ummat a l - A z x z , *Abd A l l a h ( b . 
3 4 
708 /1308) and*Abd al-Rahman ( b . 7 1 5 / 1 3 1 5 ) . Then a f t e r t h e e x p i r y 
1 . Cf. Al -Dl jahabi , a l £ u i u , MS.; a l - S u b k i , Mu^ jd a l - N i y a m , P . 7 4 . 
2 . Cf. K u r d * A l i , Oju ta DimasJjq. 
3 . Cf . Ibn H a j a r ^ a l - D u r a r . v o l . 2 . P .286 
4 . I b i d , v o l , 2 , P . 3 4 1 . 
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of a l -gJ iura i shS , a t e»aher of the Madrasah Umm a l - S a l i h i n 
718 /1318 , the peop le d id not f i n d anyone e l s e e x c e p t a l -
Dhahabi t o rep lace him in h i s p o s t . Al -Shuraishx was a grea t 
s c h o l a r and the i n s t i t u t i o n he s e r v e d was one of the g r e a t e s t 
2 
ones . He developed a g r e a t f a s c i n a t i o n for t h i s e s teemed 
i n s t i t u t i o n . That i s why he b u i l t a d w e l l i n g house i n i t s cam-
pus and breathed h i s l a s t there a f t e r w a r d s . 
The name and fame of al-DhahabJ *s f r i e n d s gradua l ly i n c r -
eased to the e x t e n t of be ing g r e a t p e r s o n a l i t i e s of the age 
i n l e a r n i n g , memory and i n t e l l i g e n c e . Unfor tunate ly^there o c c -
ured an u n p l e a s a n t i n c i d e n t between al -Dhahabi and Ibn Taimiyyah 
which i s worth ment ion ing . The i n c i d e n t happened a f t e r the 
year 7 2 0 / 1 3 2 0 , when the l a t t e r was i n h i s s e v e n t i e s . Ibn 
Taimiyyah*s l i f e was f u l l of a n x i e t i e s and d i s t u r b a n c e . He 
was r e p e a t e d l y imprisoned . His formal l e g a l o p i n i o n s ( f utwa) 
a c t e d l i k e hurr icanes t h a t r e v o l u t i o n i s e d t h e , i d e a s of the 
s c h o l a r s of Egypt and S y r i a . He had never shown any l e n i e n c y 
and p a r t i a l i t y in t h i s r e s p e c t . He was always s e r i o u s 
when he debated , raged tind became harsh . Al-Dhahaba was g r e a t -
l y mesmerised by h i s v a s t n e s s of knowledge, the f a c u l t y of h i s 
w i t , p l a i n n e s s in d r e s s and f o o d , h i s adherence t o t ru th and 
3 h i s s t r u g g l e in every sphere of l i f e p o s s i b l e , 
1 , C f . I b n Kathir , a l - B i d a y a h . v o l . 1 4 , P . 8 8 . 
2 , C f . A l - N u a i m l , Tanblh a l - T a l i b . v o l . i . P , 3 1 6 . 
3 , Cf .Al-Dhahabi .Zaqhl a l -*I lm,P. 17; Ibn Ha1ar . a l -Durar . v o l . i . P . 
•151, quoted from a l - D h a h a b i ' s al-Mu'jam a l - M u ^ t a ? ? . 
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Al-Phahabx a p p r e c i a t e d him h i g h l y i n h i s w r i t i n g s and 
o v e r s t a t i n g t h e f l a w s of t h o s e who spoke i l l of h im. But he 
d i s l i k e d him f o r h i s p r i d e , v a n i t y , e x c e s s i v e g r eed fo r the 
2 
l e a d e r s h i p of the Shieiklidora, and h i s abho rence t o h i s e l d e r s , 
He d i f f e r e d from him i n many s e r i o u s p rob lems c o n c e r n i n g t h e 
3 
f u n d a m e n t a l s of Is lam and i t s s u b s i d i a r y r u l e s . Al- Dhahabi 
t r i e d i n v a i n t o r e c t i f y him. Sometimes he t h r e a t e n e d h i s ene-
mies t o h i s o r a l i n s t r u c t i o n s and a t o t h e r t i m e s he rebuked 
h im. Annoyed w i t h h i s a v e r s i o n t o h i s o r a l i n s t r u c t i o n s , a l -
Dhahabi s e n t him a l e n g t h y ode e n t i t l e d " a l - N a s a h a t a l -Dhaha-
— 4 . w . — 
b i y y a " (Golden A d m o n i t i o n s ) c o n t a i n i n g v a l u a b l e s u g g e s t i o n s 
In i t a l - D h a h a b i warned him, b lamed him and c r i t i c i s e d h i s 
f o l l o w e r s . 
L e t us m e d i t a t e on " a l - N a s i h a t a l - D h a h a b i y y a " f o r a 
w h i l e . Because i t r e v e a l s t h e l o c u s s t a n d of a l - D h a h a b i 
among h i s f r i e n d s and t e a c h e r s and q i t a l s o d e p i c t s t h e d i f f -
e r e n t a n g l e s of t h e p e r s o n a l i t i e s of I b n Taimiyyah h i m s e l f . 
1 . Cf . Ibn *Abd a l - H a d i , al~*Uqud a l - D u r r i y y a h , PP .4 ,9 , 23 ,24 , 
2 1 6 , 1 9 5 , 4 3 3 ; a l - D h a h a b l , Mu*jam a l - S h u y u k h , M . S . P . 8 b . 
2 . C f . a l - D h a h a b i , Zagh l a l - I l m , P P . 1 7 - 1 8 . 
3 . Cf . Ibn H a j a r , a l - D u r a r . v o l . i , P . 1 5 1 , 
4 . Cf . a l - D h a h a b I , a l - N a s l h a t a l - D h a h a b i y y a h I l a Ibn T a iymiy ya h , 
MS. Dar a l - K u t u b , No.18823b. p u b . by Husam a i Q u d s i i n T a r i k h 
a l - I s l a m of a l - D h a h a b i . 
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Al-Dhahabi asked h i s Sheikh Ibn Tairaiyyah "How long 
would you s e e the d u s t i n your b r o t h e r ' s eyes . ' f o r g e t t i n g your 
own r e s t l e s s n e s s ? How long would you p r a i s e y o a r s e l f , your 
words and s e n t e n c e s and blame the t e a c h e r s and lo6ft f o r the 
s e c r e t s of p c p l e . . , ? Oh, man I by God, keep a loo f from us.You 
are argumentat ive and a l i n g u i s t who n e i t h e r takes r e s t nor 
s l e e p s . . w e become lough ing s t o c k s in t h i s wor ld . How long w i l l 
you spread out i n t r i c a t e as w e l l as b a s e l e s s d o c t r i n e s of p h i l o -
sophy that engages our m i n d s . . , ? The sword of Haj ja j b .^ousuf 
and the tongue of Ibn Hazam were l i k e two b r o t h e r s , and you 
have made f r i e n d s wi th them. How long w i l l you adore y o u r s e l f 
and oppose the b e s t , . . ? How long w i l l you t h i n k high of y o u r s e l f 
and b e l i t t l e o t h e r s . , , ? How long w i l l you go on a p p r e c i a t i n g 
your s a y i n g s more than they d e s e r v e . . , ? By God, i f only you 
would s top a t t a c k i n g the Bukharl ( a book on Hadith) and the 
Muslim ( a book on Hadith) I ®^ i t not the high time f o r you 
t o r e p e n t , re fra in - from your m a l p r a c t i c e s and bow down your 
head t o A l l a h whi le you are in your s e v e n t i e s and about t o 
exp ire? By Al lah I d id not t h i n k that you remember your d e a t h . 
Rather you mock a t t h o s e who remember d e a t h . I do not think 
you w i l l accep t my s u g g e s t i o n s and f o l l o w them. I ra ther think 
you would be couragious enough to r e j e c t my page with v o l u m i -
nous w o r k s . . . Such appears t o me your c h a r a c t e r wh i l e I am 
your f r i e n d b e l o v e d and s i n c e r e . Then how degraded does your 
c h a r a c t e r appear t o your e n e m i e s . . . ? Note tha t among your e n e -
mies there are Qod f e a r i n g , i n t e l l i g e n t and l earned men whereas 
among your f r i e n d s there are s i n n e r s , l i a r s and i g n o r a n t people. .* 
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I am p l e a s e d with you f o r rebuking me p u b l i c l y and 
g e t t i n g b e n e f i t e d wi th my say ings s i l e n t l y . I have many b l e m i s h e s 
1 
and am add ic ted t o v i c e s , 
Thus a l -Dhahabi t r e a t e d Ibn Taimiyyah l i k e a s i n c e r e 
f r i e n d and an admonisher on the one hand, and opposed him 
b o l d l y on the o t h e r . But t h i s stand of al-DhahabI n e i t h e r p l e a -
sed Ibn Taimiyyah*s admirers nor h i s opponents , Al-Dhahabi s a i d , 
"He who a s s o c i a t e s and i s acquainted wi th him a c c u s e s me o f 
e x a g g e r a t i n g h i s b l emishes and s i m i l a r l y one who opposes him 
o c c u s e s me of b e l i t t l i n g him. Thus I have been t o r t u r e d by both 
2 
groups - - h is f r i e n d s and f o e s " . 
We do not know what Ibn Taimiyyah t o l d i n rep ly t o the 
admonitory l e t t e r of al-Dljahabi as no th ing i s found regarding 
i t in the s o u r c e s of i n f o r m a t i o n . 
On Ibn Taimiyyah's death i n 7 2 8 / 1 3 2 7 . Al-Dljahabi succeeded 
him to the Sheitct)dom of the Dar al~HadIth a l -Sukkar iyyah (The 
3 
c e n t r e of the Hadith a t Sukkariyyah) , and became a towering 
p e r s o n a l i t y of the age who had been n a t u r a l l y appointed to the 
p o s t of a s c h o l a r whenever he d i e d . In 7 2 9 / 1 3 2 8 , he succeeded 
Ibn Jahbal to the Sheikhdome of the Dar al-HaditJtl a l - Z a h i r i y y a h 
4 
and l e f t h i s l e c t u r e s h i p a t the Mosque at Kufr Batna . In 7 3 9 / 
1338, he a l s o succeeded h i s f r i e n d a l - B i r z a i i ( d . 739 /1338) t o the 
the Sheikhdom of a l - N a f i s i y y a h and i t s Imamah ( l e a d e r s h i p ) .He 
1 . I b i d , p p . 3 2 - 3 4 
2 . C f . I b n H a j a r . a l - D u r a r . v o l . i , P . 1 5 1 . 
3 . Cf .al-Ntt*aymi.Tanbih a l - T a l i b , v o l . i . P . 7 7 . 
4 . I b i d , P . 3 5 8 , 
5 . C f . a l - S a f a d i . a l - w a f 1 , v o l . i i . P . l 6 6 . 
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1 
was a l s o e n t r u s t e d with the t e a c h i n g at a l - T a n k i z i y y a h and 
2 
a l - F a d i l i y y a h . When h i s t h i r d f r i e n d al -Muzzi d i e d in 7 4 2 / 
1341, the ^ e i k h d o m of the Dar a l Haditji a l - A s h r a f i y y a h lay 
v a c a n t . Then the c h i e f j u s t i c e a l - S u b k i in tended t o appoint 
al-Dl>ahabl t o t h a t p o s t . But the s c h o l a r s conunented that a l -
Dhahabi was not a f o l l o w e r of the s choo l of Ash'arite Theology , 
A l -Miz2 i had never been appointed to the p o s t t i l l he wrote 
a l e t t e r and swore that he was an As l iar i , In t h i s regard con-
t r o v e r s y sprcadout on l a r g e s c a l e . Then the Vice-Governor s e n t 
f o r the S c h o l a r s and c o n s u l t e d them i n t h i s i s s u e , Al -Subkl 
gave h i s o p i n i o n in favour of a l -Dhahabl ,But t h e o t h e r S c h o l a r s 
did not agree with him. The c o n t r o v e r s y cont inued upto the 
3 
appointment of a l - S u b k i h i m s e l f t o the s a i d p o s t . 
Thus , i n s p i t e of h is be ing the Sheikljs al-Muhaddi-yiin 
( t h e l e a d e r o f a l l p r o f e s s o r s of Hadi t i i ) , al^DhahabJ l o s t the 
most p r e s t i g e o u s Sheikhdom of Dar a l - H a d l t l j a t Damascus because 
of h i s i n c l i n a t i o n t o the t h e o l o g i c a l s choo l of Hanbali and 
h i s prev ious r e l a t i o n s h i p with Ibn Taimiyyah. At that time he 
was about seventy years o l d . But he had not ye t l o s t h i s work-
• 4 ing energy and^there fore , cont inued propagat ing h i s o p i n i o n s . 
In the meantime h i s name and fame reached e v e r y w h e r e . His d i g -
n i t y i n c r e a s e d and soared to a g r e a t e r e x t e n t . The knowledge-seek ing 
1 , C f . I b n - H a j a r , a l - D u r a r . v o l , i i i , P . 5 2 7 , 
2 , Cf ,Al-Nu^avmi.Tanbih a l - T a l i b . v o l . i . P . 9 4 . 
3 , Cf, a l - S u b k i , T a b a q ^ , v o l , v i , p p , 1 7 - ' 7 1 . 
4 , We have seen him i n 742/1341 t h a t he p r e s e n t s the assembly of 
Dar al-Sa*adah, the abode of Nawab a l - S u l t a n and encourages t o 
the k i l l i n g of a l - Z a n a d i q a . Cf . Ibn Katj i ir . a l - ^ i d a y a , v o l , l 4 , p . l 9 0 . 
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students used t o t rave l to him groups from d i f f erent parts of 
the world t o quench the ir t h i r s t for knowledge. From a l l d i r e c t -
ions questions were put t o him for get t ing appropriate answers* 
F i n a l l y , he became immortal as "a renowned author of the History 
of Islam (Tari^^ji a l - l s l am) as well as theMuhaddith of the age ." 
Then at that old age he d id not exhausted and he did not lead a 
r e t i r e d l i f e e i t h e r . But . he l o s t h is eyes ight gradually t i l l 
he became blind during his l a s t years of h is l i f e . He died i n h i s 
Madrasah Umra a l - S a l i h i n 748/1347 at the age of seventy f ive ,and 
was buried in the graveyard of al-Bab al-Saghlr . In Aleppo his 
2 funeral prayer was offered in absent ia . 
Al-JDhahabl* s i n t e l l e c t u a l l i f e can be discussed i n these 
ways - the mode of the r e c i t a t i o n of the holy Qu/an, the narra-
t i o n and compilation of the IJadith and his h i s t o r i c a l w r i t i n g s . 
Hence we should d i scuss him as a r e c i t o r , a muhaddith(Professor 
of Hadi^h) and a h i s t o r i a n . In the f i e l d of the modes of r e c i t a -
t i o n of the holy Qur*an we f ind his utmost endeavour i n his seife-
guarding the i n t e g r i t y of the holy Qur'an. He integrated i t in 
Damascus , Balabak, a l -Kha l l l and Alexandria t i l l he was named 
al-Ustadh al-Thiqa al-Kablr^ (The Great Rel iable Teacher). But 
we observe that under his supervis ion, only one student named 
Ahmad al-Tuhhan had graduated i n t h i s f i e l d . Because he l e f t 
1 . Al-Subkl describes his death in al-Yabacj a t . 
2 . Cf.Ibn al-Wardl, Fl Tadhiil Tarikj? Abl a l Fida'vol . i v , P . 150 
3 . Cf.Ibn a l - J a z a r l , Tabaq a t . v o l . i i , P . 7 1 
4 . He was the Sheikh of Ibn al-Jaxar f, Ibid. 
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p r a c t i s i n g i t e a r l i e r and concentrated'himself on the study of 
the Hadith and History . So al-Dhahabl«s contr ibut ion to th i s 
branch vPf knowledge i s minor. He wrote only Tabaq at al-Qurra 
(The stages of the R e c i t e r s ) . But Ibn a l -Jazarl acknowledged his 
contr ibut ion to th i s branch of knowledge. Al-Dtjahabl a l so wrote 
i n t h i s f i e l d . Mukhtasar f i al-Qardtat ( a short t r e a t i s e on the 
• " t • • • I I I • . I - I I I I — - • • •• I •• m i ^ 
modes of r e c i t a t i o n ) . Of a l l the branches of learning al-Djjahabl 
s tud ied , he gave the l e a s t a t t en t ion to i t . So his contr ibut ions 
to i t are very poor. 
Al-Dhahabi made his bes t contributions t o the f i e l d of 
the Haditli and i t s sc ience , and most of h is works were compared 
to th i s f i e l d . We f ind his success i n th i s area , his keen i n t e r e s t 
i n hearing the Hadith and h i s eagerness to fo l low the scholars 
i n taking Hadith from them. He surpassed the other professors 
of Hadith (Muhadditjl) as he freed then from the ir i n t e l l e c t u a l 
barrenness* He had profound i n t e l l e c t u a l in s igh t and a good under-
standing of the sayings of people of a l l walks of l i f e ^ . These 
q u a l i t i e s helped him perform h i s task. So he scrut in i sed the hadltlj , 
modified and corrected i t , and explained, reiewed the narrators 
of the H a d i ^ and preserved the history of the ir l i v e s . His works 
on the sc ience of Hadith l i t e r a t u r e are innumerable.He s tar ted 
with the abridgement of d i f f e r e n t volumes of Hadith. His compi-
la t ions which earned him name and fame, as we bel.ievtt,aaeft those 
works that deal with the biographies of the narrators of the 
Hadith and *he preservat ion of their names. As we have already 
1. C f « A l - S a f a d i . a l - W a f i . V o l . i i . p . l 6 3 . 
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mantioned t h a t i n 690 /1291 he at t h e age of 18 began h i s s t u d i e s 
i n h ad i th i n Damascus under t h e d i r e c t i o n of'Umar b.Qawwas,Ahmad 
b. Hibat A l l a h b . «As3ikir and Yusuf b.Ahmad a l - Q a m u l i . He cont inued 
hks hadi th s t u d i e s i n s e v e r a l I s l a m i c c e n t r e s under the b e s t 
a u t h o r i t i e s of h i s t i m e . Thus he s t u d i e d i n Ba^alabakh vd.th*Abd a l -
Khaliq b *Ulwan, Zaynab b i n t 'Umar b . a l - K i n d i and o t h e r s ; i n Egypt 
w i t h al -Abarquahi ,«^isa b ,*Abd al-Mumln b.gl i ihab , the h a f i z Abu Muha-
mmad a l - D i n y S t i and Abu al -Abbas a l - Z a h i r i , and c h i e f l y with $toH 
Daqiq a l - l d ; i n Makka w i t h a l - T u r z a r i ; i n Halab w i t h Sawqar a l -
Zayai ; i n Nabulus w i t h al-^Imad b.Badran; i n Alexandr ia w i th Abu 
a l - ( Iasan 'All b . Ahmad a l - I r a q i , and Abu a l -Hasan Yahya b . Ahmad 
al-Sawwaf, and l a s t l y i n Cairo where he s t a y e d l o n g e s t w i t h Ibn 
Mansur a l - I f r x q i . 
Al-Dhahabx a l s o s t u d i e d f i q h ( I s l a m i c Jur i sprudence or cannon 
of Law) wi th no l e s s a u t h o r i t i e s then Kamlil a l -Dxn b . a l - Z a m l i k a n l , 
Burhan a l - D i n a l - F a z a r i and Kamal a l - D i n b.QadI Shuhba* He was 
an adherent of the Shafi*i School of Theology . He r e c e i v e d I j a z a 
from Abu zakar iyya b . a l - S a y r a f l , Ibn *All a l -Kljayr, a l -Qasim a l -
2 
I r b i l i , and o t h e r s • The number of h i s t e a c h e r s i s s a i d t o have 
surpassed the t h i r t e e n hundred, t h e b i o g r a p h i e s of whom he c o l l e c t -
* 3 
ed i n h i s Mujam al-ghuyukh . So a l -Dhahabl had f h e r e p u t a t i o n of 
a s c h o l a r of the f i r s t rank i n h i s t o r y , hadit l ) and f i q b (cannon 
of Law). In f iqh he be longed to t h e madhhab of a l -Shaf i*i. He had 
1 . Joseph De Somogyi, »»The Tarikh a l - I s l a m of a l -PhahabI" ^ The 
Journal of t h e Royal A s i a t i c S o c i e t y of Great B r i t a i n and 
I r e l a n d ( O c t o b e r , 1 9 3 2 ) , P P . 8 1 9 - 8 2 2 . 
2 . C f . I b n Qadl Shuhba, Tabaqat a l - g h a f i l y y a , Br .Mus .Suppl .No .644 , 
f o l . 2 4 7 ' 4 7 b . 
3 . AMS of t h e book i s i n Ca iro , s ee C a t . , v o l . i , 2 n d e d . , P . 2 5 2 . 
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an indefat igable energy; having been at his s tud ies day and n ight , 
even when he was struck by blindness which b e f e l l him, according 
to Abu al-Fida**and • Umar b.al-WardI, in 743/1342-3 , or , according 
to o thers , as early as 741/1340-1 . He had a great many e x c e l l e n t 
p u p i l s , among whom his chief biographer i s to be s p e c i a l l y mention* 
ed, *Abd al-Wahhab al -Subki , author of the Tabagmt al-Shafi^iyya al-, 
Kubra. Al-DhahabI was an int imate fr iend of l a t t e r ' s father,Taqi 
al-Oln al-Subk£, who was considered stronger than he in gj^afi'ite 
c 1 
law as Taqi al-Dxn was the famous S h a f i i t e doctor of law • 
1, Cf."al-Dhahabl", Encyclopadia of Is lam,(Laiden; E . J . E r i l l , 1 9 * 5 ) 
v o l . i i , PP. 214-15. 
CHAPTER-II 
• — . 
AL-DHAHABI'S CONTEMPORARIES 
We h a v e a l r e a d y s e e n t h a t Shams a l - D i n a l - ^ a h a b i l i v e d and 
worked b e t w e e n t h e l a t e r h a l f of the 7 t h A . H / 1 3 t h A .D, and e a r l y 
h a l f of t h e 8 t h A , H / l 4 t h A .D, C e n t u r i e s under t h e B a h r l MamlTik 
r u l e s ( 6 4 8 - 7 9 2 / 1 2 5 0 - 1 3 9 0 ) i n Egypt and S y r i a . T h i s was t h e t i m e 
w h i c h was c o n s i d e r e d as t h e p e r i o d of i n v a s i o n of the C a l i p h a t e by 
t h e Mongol I l - K h a n s of P e r s i a ( r . 654 - 7 5 0 / 1 2 5 6 - 1 3 4 9 ) . S c a r c e l y 
e v e r h a s I s l a m e x p e r i e n c e d more t r a g i c a l t i m e s and more h a r d s h i p s 
t h a n d u r i n g t h e Mongol i n v a s i o n i n t h e c o u r s e o f t h e 7 t h / l 3 t h 
c e n t u r y w i t h t h e d e s p i t e of t h e nomads p r a c t i t i o n e r s of t h e o p e n -
a i r l i f e , f o r s e d e n t a r y o c c u p a t i o n s , t h e p e o p l e o f C h e n g i z Khan 
t u r n e d a g a i n s t and m e r c i l e s s l y d e s t r o y e d t h e towns and works o f 
c i v i l i z a t i o n e v e r y w h e r e . T h e i r d i s a s t r o u s campaipTi was o n l y f a c i l i -
t a t e d by t h e d e c o m p o s i t i o n of t h e p o l i t i c a l u n i t o f I s lam a t t h a t 
t i m e . In Baghdad t h e *^Abbasid C a l i p h a t e s t i l l ; ; 8 t i b s i s t e d , but i t s 
s p l e n d o u r was on t h e w a n e . To the w e s t of Baghdad i n E g y p t , P a l e s -
t i n e , and a p a r t o f S y r i a , the A y y u b i d s r e i g n e d ( 5 6 4 - 6 4 8 / 1 1 6 9 - 1 2 5 0 ) , 
and i n A s i a Minor t h e S a l j u q s ( o f Rume or H i t h e r A s i a ) , w h i l e 
t o t h e e a s t o f Baghdad t h e T u r k i s h p r i n c e s f r o m Khiva" had a r a t h e r 
i n s e c u r e h o l d on the v a s t s t r i t c h of t h e Khwarizraian e m p i r e f r o m 
t h e Ganges t o t h e T i g r i z and from T u r k e s t a n t o t h e I n d i a n O c e a n . 
Thi s s t a t e o f a f f a i r s was i n v i t i n g t o an i n t e r p r i s i n g i n v a d e r of 
t h e s o r t of C h e n g i z Khan who i n 6 1 5 / 1 2 1 8 c r u s h e d t h e Khwar izmian 
e m p i r e , w h i l e h i s grand s o n Hulaghu JOjan ( 6 5 4 - 6 6 3 / 1 2 3 6 - 1 2 6 5 ) p u t 
an end t o t h e 'Abbas id C a l i p h a t e i n 6 5 6 / 1 2 5 8 . The w e s t e r n p r o v i n c e s 
1 . Cf . Mrs. S u l t a n a R a z i a Khanam, The L i t e r a r y c o n t r i b u t i o n of some 
i m p o r t a n t H i s t o r i a n s c o n t e m p o r a r y t o Shams a l - D i n a l - D h a h a b i , 
(Type c o p y of t h e M.Phi l T h e s i s i n A l i g a r h Muslim U n i v e r s i t y 
L i b r a r y , 1 9 8 6 w h i c h i s now a c c e p t e d f o r p u b l i c a t i o n by t h e I s l a m i c 
F o u n d a t i o n , D h a k a , B a n g l a d e s h ) . P P . 7 9 - 8 2 . 
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of Islam i n c l u d i n g Egypt were however spared from the d e v a s t a t i n g 
fury of the Mongols by the Bahrl MamlOk S u l t a n t ' s v i c t o r y over 
Katbogiha, Hulaghu's g e n e r a l , a t *Ayn T a l u t , P a l e s t i n e in 6 5 9 / 1 2 6 0 , 
when, i n 699-701 /1299-1301 h i s grand son Ghazan Mahmud ( 6 9 4 - 7 0 3 / 
1295-1304) f a i l e d i n conquering S y r i a , I s l a m was d e f i n i t e l y s a f e 
from f u r t h e r Mongol a t t a c k s . 
The Mongol per iod of t h e I I -khans of P e r s i a , and Chagatary 
Khanids and Timurids of Transoxiana ( 6 2 4 - 9 0 6 / 1 2 5 6 - 1 5 0 0 ) are g e n e r -
a l l y c o n s i d e r e d as a c u r s e period f o r Arabic l i t e r a t u r e and l e a r n i n g s 
They des troyed a l l the unique and v a l u a b l e books preserved i n d i f f -
erent l i b r a r i e s of the 'Abbas id empire . They a l s o burnt a l l the b i g 
l i b r a r i e s and chased away the wel l -known s c h o l a r s of the conquered 
l a n d s . Egypt and S y r i a , on the o ther hand remained s a f e f o r t u n a t e l y 
from t h e i r a t r o c i t i e s and that i s why t h e s e two c o u n t r i e s were a b l e 
t o produce a l a r g e number of s c h o l a r s , w r i t e r s and poet s i n d i f f e r -
ent f i e l d of l i t e r a t u r e in t h i s per iod and surpassed other Arab 
c o u n t r i e s i n S c i e n c e and Technology . The Mamluk S u l t a n s of Egypt 
and S y r i a i n t h i s per iod were more l e n i e n t s than t h e Mongols t o 
t h e r e l i g i o u s and l i n g u i s t i c a t t i t u d e s of the p e o p l e . C a i r o , A l e x -
a n d r i a , Usyut, Fayum, Damascus, Hims, Alappo and Hamah became over 
crowded with the l i b r a r i e s , s c h o o l s , c o l l e g e s , u n i v e r s i t i e s , m o s q u e s 
and a l l o t h e r a r c h i t e c t u r e s during the Mamluk per iod . The s c h o l a r s 
and men of l e t t e r s from d i f f e r e n t c o r n e r s of the world migrated t o 
Egypt and S y r i a , and f o l l o w i n g the p r e d e c e s s o r s they d i s p l a y e d there 
1 . Cf. Joseph De Soraogy "a l -Dhababl l s Tarikh a l - I s l a m a s an A u t h o r i t y 
of t h e Mongol Invas ion of the Ca l iphate" ,The Journal of the Royal 
A s i a t i c S o c i e t y of Great B r i t a i n and I r e l a n d ( 1 9 3 6 ) , P P . 5 9 6 - 6 . 
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a l i t e r a r y movement i n the p e r i o d under review , The contemporary 
Spain i n the west w i t n e s s e d a renovat ing s t a g e in the f i e l d of 
l i t e r a t u r e and s c i e n c e s . Lisan a l - D l n a l -Khatxb { d . 7 7 6 / 1 3 7 4 ) t h e 
e p o l i t i c i a n was the most c e l e b r a t e d Spanish l i t e r a t u r of the p e r i o d . 
He wrote a l - I h a t a f i Tarikh Garnata i n 3 vo lumes . He a l s o wrote 
a l - H u l a l al-Marquma, e t c . on h i s t o r y . He wrote many l i t e r a r y e p i -
s t l e s i n c l u d i n g Rayhanat a l - K u t t a b wa Najat a l -Muntatab, He was a l s o 
a poet though i n l e s s c a l i b r e having a piwan of p o e t r y which i s not 
of high c a l i b r e . His s t y l e of w r i t i n g i s mainly d i s t i n g u i s h e d with 
h i s l o v e of metaphorica l b e a u t i e s and e x c e s s i v e use of h i s t o r i c a l 
and s c i e n t i f i c a l l u s i o n s i n rhymed p r o s e , which were not f r e e from 
2 
o b s c u r i t y , a r t i f i c i a l i t y and monotony . Ibn a l - K h a t i b was one of 
3 the l a s t Spanish p o e t s and w r i t e r s of f o l k songs (Muashshahat) , In 
North Afr i ca we meet the g r e a t Arab h i s t o r i a n and S o c i o l o g i s t Ibn 
Khaldun of Tunis ( d . 8 0 9 / 1 4 0 6 ) . His Kitab al-'^Ibar on h i s t o r y c o n s i s -
t i n g 14 volumes i s s t i l l i n v a l u a b l e t o us i n modern t ime . More 
i n t e r e s t i n g s t i l l i s the book which was o r i g i n a l l y an i n t r o d u c t i o n 
t o h i s h i s t o r y , and i t bears the t i t l e al-Mugaddima t^he I n tr od uc -
t i o n ) , Here Ibn Kh.aldun summed up t h e p r i n c i p l e of s o c i o l o g i c a l 
thought , and the f i r s t account over of a p h i l o s o p h i c c o n c e p t i o n of 
h i s t o r y . S a f i a l - o r n a l - H i l l i o f ' I r a q ( d . 7 5 1 / 1 3 5 0 ) , was one of the 
4 
most popular p o e t s of a l - D h a h a b i ' s age . This was the age when 
Arabic l i t e r a t u r e has been s t e a d i l y l o s i n g i t s q u a l i t i e s of o r g i -
n a l i t y , c r e a t i v e n e s s , i m a g i n a t i o n and v i t a l i t y and at l a s t has 
1 . Cf. Hanna a l -Fakhf ie i , Tarikh al-Adab a l - A r a b l . 9th e d n . ( B a y r u t : 
a l - B u l i s i y y a P r e s s , n . d , ) , pp . 8 5 9 - 8 1 . 
2 , I b i d , PP. 8 4 0 - 5 4 , 
3 , Cf, M.H. B a k a l l a , Arabic C u l t u r e . P . 1 8 2 . 
4 . I b i d , P P . 1 8 2 - 3 . 
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c o m p l e t e l y been s t a g n a n t , with some e x c e p t i o n a l Arabic l i t e r a r y 
c o n t r i b u t i o n s produced by a few h i s t o r i a n s , l i t e r a r y men and auth-
o r s who may be c o n s i d e r e d as a beam of l i g h t i n t h i s age of dark-
ness i n t h e Muslim World . Now I l i k e to g i v e a b r i e f account of 
the l i f e and works of some important h i s t o r i a n s contemporary to 
a l -Dhahabl i n the f o l l o w i n g : 
Ibn Taba Taba; J a l a l a l - D i n ( S a f i a l - D i n ) Abu Jafar Muhammad 
b.Tai a l - D i n Abu al-Hasan *Ali b . Muhammad b . Ramadan b.Tabataba 
• • • • • 
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c a l l e d Ibn a l - T i q t a q ^ ( d . 7 0 9 / 1 3 0 9 ) was born a t a l -Mawsi l of 'Iraq 
i n the l o c a l i t y of a l - H i l l a i n 660/1262 four years a f t e r the c o n -
ques t of Baghdad by Hulagu Kh.an of t h e Mongols, whitoh he d id not 
mention as having w i t n e s s e d p e r s o n a l l y . He was an *Iraql h i s t o r i a n 
and c r i t i c . As a Shar i f he was t h e descendant of a l -Hasan b.^All 
through Ibrahim a l - T a b a t a b a . His grand f a t h e r Ramadan e a r l i e r s e t t -
l e d at a l - H i l l a h , the S ^ i l t e Shrine c i t i e s where and perhaps a l s o 
a t Baghdad h i s f a m i l y s u p p l i e d the l e a d i n g spokesmen and s u p e r i n -
t e n d e n t s (nuqaba) f o r the A l i d c a u s e . His f a t h e r Taj al-Dxn *Ali 
was a t a x c o l l e c t o r , i n "Iraq and the c h i e f Naqlb of the Ail ids ,where 
he ga ined a g r e a t weal th and i n f l u e n c e , and f i n a l l y had been a s s a -
s s i n a t e d i n 680/1281 at the i n s t i g a t i o n of Abagha lOian ( 6 6 3 - 6 8 0 / 1 2 6 5 . 
1 2 8 0 ) , the Mongol's m i n i s t e r s ' A l a a l - D i n *Aia Malik a l -Jawayni and 
bro ther Shams a l - D l n . Ibn a l - T i q t a q a a l s o gained the o f f i c e of jyaqib 
of t h e S h i i t e s a t a l - H i l l a h , a l - N a j a f and Karbala, probably wi th 
1, Cf.Ed."Arabryya" Bncyc lopadia of Islam(Leydent E . J . B r i l l , 1 9 6 5 ) , 
v o l . i , P P . 5 9 3 - 5 , 
2 , The word Tiqtaqa a p p a r e n t l y d e r i v e s from the Pers ian "Tiktak" 
means, the n o i s e made by the f e e t In running; a l s o by t h e t e e t h 
i n m a s t i c a t i n g ; a n o i s e i n g e n e r a l . B u t the word i s g e n e r a l l y 
a p p l i e d to a speech which bears the q u i c k n e s s and abundance of 
words , i . e . rapid s p e a k e r . Cf. a l - Z a b i d i , Ta.1 al^^Arus . v o l . v i . 
P . 4 2 4 . 
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more r e g i o n a l l y l i m i t e d a u t h o r i t y . He married a woman from Khurasan, 
and v i s i t e d Maragha i n 6 9 7 / 1 2 9 7 . He was a p p a r e n t l y back i n Baghdad 
at the time of Qiazan Khan's v i s i t t o the c i t y i n 698/1298 where we 
f i n d him i n r e l a t i o n s with t h i s Mongol S u l t a n and e f f e c t i v e r u l e r . 
He t r a v e l l e d w i d e l y ,>±fl Iraq and Adharbayjan. On a winter journey 
t o Tabr iz , t h r e e years l a t e r of C5hazan Khan's v i s i t to Baghdad, 
Ibn a l - T i q t a q a was d e t a i n e d i n a l -Mawsi l by the u n u s u a l l y b i t t e r 
weather during l a t e w i n t e r and s p r i n g of 7 0 l / l 3 0 1 - 2 and wrote h i s 
h i s t o r y of a l -Fakhr i f l Adab a l ~ S u l t a n i y y a wa al-Duwal a l ~ i s l a m i y y a 
( a l - F a k h r l on the systems of Government and the Muslim d y n a s t i e s ) 
under the patronage of Qiasan Khan's governor of a l - M a w s i l , Malik 
Fakhr a l - D l n ' i sa b. Ibrahim. And hence the book was named a f t e r him. 
Ibn a l - T i q t a q a supported the Mongols as be ing l e s s a n t i - A l i d s than 
2 
the **Abbasids. He d i e d e i t h e r i n 702 /1202 or i n 709 /1309 . 
Ibn a l - T i q t a q a ' s s k i l l f u l c h o i c e of h i s l a r g e l y anecdota l mat-
e r i a l , h i s r e f l e c t i v e ra ther than f a c t u a l approach to h i s t o r y , and 
the obvious l o v e f o r h i s s u b j e c t of an urbane and l i t e r a t e p e r s o -
n a l i t y combine t o make- the Fa^hrJ e n j o y a b l e and i n s t r u c t i v e reading 
3 
to a decree uncommon i n medieval s c h o l a r l y histor^ifography . I t might 
be contended tha t Kitab a l - F a k h r i has en joyed a p o p u l a r i t y rather 
g r e a t e r than i t d e s e r v e s . Yet , f a m i l i a r and w e l l - s c a n n e d as the book 
has b e e n , i t s two major c l a i m s t o importance , i n our o p i n i o n , have 
never g i v e n s u f f i c i e n t independent a t t e n t i o n - a c o n s i d e r a b l e amount 
1. E d i t e d by H.Derenbourg ( P a r i s , 1 8 9 5 ) and by •Amar(Paris 1 9 1 0 ) . 
2 . Shaykho i n h i s Majani a l -Adab, v o l . v i i , P .12 s a i d t h a t Ibn a l -
Tiqtaqa d ied i n 709 /1309 and a l - Z i r i k l i i n h i s a l - zdam. v o l . i i , 
P.174 s a i d that he d i e d i n 7 0 2 / 1 3 0 2 . B u t both the w r i t e r s d id not 
mention t h e i r s o u r c e s of i n f o r m a t i o n . 
3 . Cf, F . R o s e n t h a l , A H i s t o r y of Muslim H i s t i o g r a p h y (Leyden: B . J . B r i l l , 
1 9 5 2 ) , P P . 5 0 - 5 1 . 
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of f i r s t hand and even e y e - w i t n e s s in format ion i t c o n t a i n s , a n d to 
i t s treatment of the f a l l of Baghdad i n 6 5 6 / 1 2 5 8 . These two f a c t s a 
are e l a b o r a t e l y d i s c u s s e d by James Kr i tzek . The f i r s t part of al-^ 
FakJiri " a l - F a s l f i al-Umur a l - S u l t a n i y y a h wa a l - S i y a s a t a a l -
Malakiyyah", i s i n the nature of a "mirror for pr inces" .The 
second p a r t , "a l -FaSl f l al-Kalam^ala Dawlatayn Dawlatayn" i s an 
e x c e p t i o n a l l y w e l l ordered h i s t o r y book, cover ing p r e c i s e l y the 
p e r i o d of the c a l i p h a t e from the e l e c t i o n o f Abu Bakr i n 11/632 t o 
the e x e c u t i o n of al-Musta*sim i n 656 /1258 . ibn a l - T i q t a q a was very 
e x p l i c i t about the i n t e n d e d f u n c t i o n s of each of the two p a r t s , a s 
w e l l as about the h i s t o r i c a l method he had adopted . He imposed two 
r u l e s upon h i m s e l f . One of them i s that he i n c l i n e d only towards 
the t r u t h , that he spoke only j u s t l y , tha t he avoided b e i n g ru led 
by p a s s i o n , and that he a b s t r a c t e d h i m s e l f from the i n f l u e n c e of 
environment and e d u c a t i o n , and regarded h i m s e l f as a s t r a n g e r to 
them and as an a l i e n amongst them. The Second of them i s t h a t he 
e x p r e s s e d h i s idea by means of c l e a r e x p r e s s i o n s which communicate 
t o the i n t e l l e c t s of h i s r e a d e r s , avo id ing t h o s e d i f f i c u l t e x p r e s s -
ions which o r a t o r i c a l d i s p l a y and r h e t h o r i c a l d e m o s t r a t i o n o c c a s i o n , 
so that everyone might use them . The h i s t o r i c a l f a c t s of a l - F a k h r l 
i s d e r i v e d from l o s t works of al -Masi idi , from c h r o n i c l e s of Muhammad 
1 . Cf. P . ^ . H i t t i , His tory of the Arabs ,6th edn. (London,1959) n o t e 2; 
James K r i t z e k , "Ibn a l - T i q t a q a and the F a l l of Baghdad" The world 
of I s lam! S t u d i e s i n honour of P . K . H i t t i , e d . J . Kr i tzek and R.B. 
' " " — - . I l l — I I . I. I I . 1 . « 
Winder (London: Macmillon & C o . , L t d . 1 9 6 0 ) , PP. 1 5 9 - 8 4 . 
2 . I b i d . , P . 1 6 3 . 
3 . C f . I b n a l - T i q t a q a . a l - F a k h r l . e d . Derenbourg, P . 1 6 . 
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b. Yahya a l - S u l i ( d . 335 /946) and H i l a l b .a l -Muhass in a l - § a b i 
(d . 4 4 8 / 1 0 5 6 ) , above a l l from the al-Kamil f i al-Tarikh^ of Ibn a l -
A t h l r . The Fakhrf i s a very d i s t i n g u i s h e d book. I t i s w e l l and s imp-
l y w r i t t e n , s u f f i c i e n t l y c r i t i c a l and a n e c d o t i c , moderate p r a c t i c a l 
minded, agreeab le t o r e a d . It i s a l s o remarkably i m p a r t i a l i n s p i t e 
e 1 
of t h e a u t h o r ' s Shia c o n v i c t i o n s . 
Abu a l - F i d a ; Abu a l - F i d a Ismail b . a l - A f d a l *Ali (or Muzaf f a r ' A l l ) 
b . a l -Muzaffar Mahmud b.al-Mansur Muhammad b .a l -Muzaf far Xaqi a l -
Din*Umar b . Nur al-Dxn Sljahanshah b.NaJBf: al-Dxn Ayyub, a l - M a l i k 
al-Muayyad Sahib Mamah *Imad a l - D i n was a Syr ian pr in^p, well-known 
2 
h i s t o r i a n renowned geographer , of the f a m i l y of the Ayvubids , He 
was born i n Damascus i n 6 7 2 / 1 2 7 3 . He be longs to the f a m i l y of the 
p r i n c e s of Hamah on the r i v e r Orontes (Nahr a l - A s i a ) , a branch of 
t h e Ayyubid royal f a m i l y c r e a t e d by Salah a l - D x n . His f a m i l y had 
been o b l i g e d to take re fuge i n Damascus from the Mongols . He r e c e -
i v e d an e l a b o r a t e e d u c a t i o n i n s p i t e of h i s be ing i n v o l v e d i n a l l 
k inds of m i l i t a r y campaigns throughout h i s youth . At the age of 1 2 , 
i n the company of h i s f a t h e r a t -A fda l *^ Alx and h i s c o u s i n a l -Muzaffar 
Mahmud I I , Pr ince of Hamah, he was p r e s e n t at the s e i z e and capture 
of the f o r t r e s s al-Marqab (Margat) from the k n i g h t s of S t , J o h n i n 
1 . Cf. George Sar ton , I n t r o d u c t i o n to the H i s t o r y of S c i e n c e ( B a l t i -
more: The Will iams & Wi lk ins C o m p a n y , 9 4 7 ) , v o l . i i i , P a r t I , P . 9 6 7 ; M r s , 
S.R.Khanam, M.Phil T h e s i s , P P . 2 6 - 6 1 , 
2 . The Ayyubids had g iven p l a c e to the Rasu l ids ( 6 2 6 - 8 5 8 / 1 2 2 9 - 1 4 5 4 ) 
i n Arabia as e a r l y as 625 /1228 .But a t Hamah a branch of the f a m i l y 
Salah al -Dxn cont inued to r u l e with s l i g h t i n t e r m i s s i o n u n t i l 7 4 2 / 
1342 , and numbered i n t h e i r l i n e the well-known h i s t o r i a n Abu a l -
F i d a . Cf. Lane-Pool , Mo i^ammadan Dynasty (De lh i ; I d a r a t - i - A d a b i jryat , 
1 9 7 7 ) , P P . 7 4 - 7 7 . 
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6 8 4 / 1 2 8 5 , when Bahri Mamluk S u l tan a l -Mal ik al-Mansur Sayf a l - D i n 
a l -Qalaun ( 6 7 8 - 8 9 / 1 2 7 9 - 9 0 ) appeared b e f o r e t h i s f o r t r e s s and con-
quered i t . Abu a l - F i d a was then on h i s f i r s t campaign with h i s 
f a t h e r . He took part a l s o in the l a t e r campaigns a g a i n s t the c r u -
s a d e r s . On the s u p p r e s s i o n of the Ayyubid p r i n c i p a l i t y of Haraah i n 
6 9 8 / 1 2 9 9 , he remained i n the s e r v i c e o f i t s Mamluk g o v e r n o r s . He was 
one of the Amirs of Damascus and remained i n g r a t i a t i n g h i m s e l f with 
the Mamluk Sul tan a l -Mal ik a l - N a s i r Nas lr a l -oTn Mahmud b.Qalaun who 
promised the former to be appointed as t h e governor of Hamah during 
l a t t e r ' s s t a y at Karak. E a r l i e r Abu a l - F i d a t r i e d s e v e r a l v a i n at tem-
p t s to ob ta in the government of Hamah. He entered the s e r v i c e of t h e 
Mamluk Sultan a l - N a s i r i n 698/1299 who f i n a l l y appointed him as the 
governor of Hamah in 710 /1310 at the i n s t a n c e of the Kings of the 
Arabs", Husam a l - D i n Muhanna, Shaykh of Al Fadl . From t h a t time 
onward he cont inued t o r u l e h i s h e r e d i t a r y p r i n c i p a l i t y , but as a 
f i e f of the Mamluk empire , in 712 /1312 h i s government was converted 
t o a l i f e p r i n c i p a l i t y i n l o y a l t y t o h i s l i e g e l o r d with the rank 
of a p r i n c e and the t i t l e of a l -Mal ik a l - S a l i h . But two years l a t e r 
h e , with the other g o v e r n o r s , was made d i r e c t l y subord inate to the 
governor of Damascus, al-Amir Sayf a l -Dfn Tankez Arghun al-Na'ib 
with whom h i s r e l a t i o n s were for a t i m e s t r a i n e d . In the f o l l o w i n g 
1, fifiirqab i s a f o r t r e s s near Baniyas on the c o a s t of S y r i a , It was 
b u i l t by the Muslims i n 4 5 4 / 1 0 6 2 , Franks and Armenians were s e t t l e d 
there i n the l a t t e r , Cf, B, Honigmann,"Markab", Encyc lopadia of 
Islam^ v o l , i i i , PP. 394-6 ; Ibn Taghri Bardi , al-N%)jum a l - Z a h i r a , v o l , 
v i i , PP, 3 1 5 - 9 , 
2 . Cf. Ibn Taghrf Bardl , al-Nujiim al-Zahira. (Cairo; Kustatumas & Co. 
1 3 8 3 / 1 9 6 3 ) , V o l . i x , P . 1 6 . 
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years he s t r e n g t h e n e d h i s p o s i t i o n by l e v i s h patronage and 
g e n e r o s i t y s p e c i a l l y on t h e o c c a s i o n of h i s v i s i t s to Egypt . 
In 719/1319 he accompanied the Su l tan a l - N a s i r Muhammad on p i l g -
rimage to Makka, and on t h e i r return t o Cairo he was p u b l i c l y 
i n v e s t e d with the i n s i g n i a of S u l t a n a t e and t h e t i t l e of a l - M a l i k 
» 
al-Muayya<a i n 7 2 0 / 1 3 2 0 , and g iven precedence o v e r a l l governors 
i n S y r i a , He cont inued t o enjoy the g r e a t r e p u t a t i o n which he had 
acquired as patron and man of l e t t e r s , as w e l l as the f r i e n d s h i p 
of the Su l tan u n t i l h i s d e a t h . He d i e d a t Hamah on 23 Muh. ,732/ 
27 O c t . , 1 3 3 1 , He was buried i n the mausoleum he had b u i l t t h e r e 
f o r h i m s e l f . That mausoleum had g r a d u a l l y f a l l e n i n t o r u i n s , but 
i n or a f t e r 1344/1925 i t was r e s t o r e d . With the support of Tank iz , 
Abu a l - F i d a « s son a l - A f d a l Muhammad ( 7 3 3 - 4 2 / 1 3 3 2 - 4 1 ) was nominated 
as h i s S u c c e s s o r , and was a l s o granted the i n s i g n i a of the S u l -
tanate , 
Abu a l - F i d a » s l i f e was a long s e r i e s of m i l i t a r y campaigns 
and t r a v e l s . He accomplished the g r e a t p i l g r i m a g e a t l e a s t t h r i c e , 
and was o f t e n o b l i g e d t o report to Ca iro . I n s p i t e of these many 
a c t i v i t i e s and r e s p o n s i b i l i t i e s , he was ab le to w r i t e c o n s i d e r a b l y 
and he devoted much of h i s time t o the embel l i shment of h i s c a p i t a l 
and the patronage of l earned men who gathered at h i s c o u r t . He was 
l e a r n e d i n many f i e l d s . He memorized the ho ly Quran and a number 
of r e l i g i o u s books . He earned r e p u t a t i o n i n I s l a m i c j u r i s p r u d e n c e 
1, Cf . Ibn Shakir a l - K u t u b l , Fawat a l -Wafayat , e d , , Muhammad Muhyl a l ' 
Din "^ Abd al-Hamid (Car io : al-Sa*ada P r e s s , 1915) , v o l . i ,PP. 2 8 - 3 2 , 
174-80; Mrs. S.R.Khanam, unpubl ished M.Phil t h e s i s , P P . 6 2 - 7 8 , 
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(Jfiqh) , p r i n c i p l e s of ;furisfJrudencc (UsiJl a l - f i q h ) , Arabic l a n -
guage and l i t e r a t u r e , H i s t o r y , Medic ine , commentory of the h o l y 
Quran ( T a f s i r ) , Miqat a l - H a j j ( the p l a c e where the p i l i g r i m s 
a s semble , whence they proceed to perform the s o l e m n i t i e s at Makka, 
Logic and ph i lo sophy having f irm b e l i e f i n A l l a h . He was more 
exper i enced in Astronomy i n comparison to other branches of n a t u -
r a l s c i e n c e s . The summaries of h i s astronomy are c o n t a i n e d i n 
h i s Taqwira a l -Buldan where the i n d i c a t i o n s of l a t i t u d e s and l o n g -
M l • • • ' • - ' - • I . — - I - I I I a 
i t u d e s are g i v e n i n Arabic l e t t e r s and not i n numbers. As he was 
l e a r n e d i n many f i e l d s , he had a good knowledge of Botany and mater ia 
medica . He wrote Kunnash i n many volumes on m e d i c i n e . He a l s o 
wrote k i t a b al-Mawazln i n h i s e a r l y age on grammar. He was adorn-
ed with a l l the b e a u t i e s of c h a r a c t e r s . He wrote the Mukhtasar 
Tarlkh a l - Bashar i n 715/1315 which was cont inued by the author 
h i m s e l f to 730 /1329 during the 3rd time S u l t a n a t e of a l -Mal ik a l -
N a s i r . I t i s a u n i v e r s a l h i s t o r y d e a l i n g with the p r e - I s l a m i c 
p e r i o d and I s lamic h i s t o r y down t o 7 3 0 / 1 3 2 9 , He composed aan^r' 
poems and s p e c i a l l y al-Muwashshahat. Of var ious o ther other w r i t -
i n g s on r e l i g i o n s and l i t e r a r y s u b j e c t s a l l most a l l have p e r i s h e d . 
His r e p u t a t i o n r e s t s on two works namely Mukhtasar and Tagwim 
which s u r v i v e t o us , He was an amateur h i s t o r i a n , according to 
F . R o s e n t h a l , the f i g u r e of which i s not found f r e q u e n t l y i n I s lam. 
2 Al-Dhahabi made a c o n s i d e r a b l e s e l e c t i o n s from i t . 
1 . Cf. Mrs. S.R.jOjanam, unpubl i shed M.Phil t h e s i s , PP.68-77 
2 , Cf, Franz Rosentha l , A H i s t o r y of Muslim H i s t o r i o g r a p h y 
(Leyden: E.J . B r i l l , 1 9 6 8 ) , P P . 5 6 , 492 . 
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Al-Saf adi ; Salah a l - D i n Abu a l - S a f a ICjjalil b. Ayback a l - S a f adx a l -
S h a f i f , a P a l e s t i n i a n man of l e t t e r s and h i s t o r i a n WAS born i n 
6 9 6 - 7 / 1 2 9 6 - 7 a t h i s n a t i v e town of Safad . According t o Ibn Hajar 
a l - A s q a l a n l ( d . 852/144l>), Safadi was born about t h e year 6 9 4 / 1 2 9 4 , 
Safadi was of Turkish d e s c e n t and according to h i s own s t a t e m e n t , 
h i s f a t h e r did not v i d e him a good e d u c a t i o n and i t was on ly when 
he was 20 years of age t h a t he began the p u r s u i t of s t u d i e s . He 
wrote a very n i c e hand and became an e x c e l l e n t c a l l i g r a p h e r as i s 
proved by s e v e r a l autographs which have come down t o u s . He a t t e n -
ded the l e c t u r e s of the very b e s t t e a c h e r s of h i s t ime , among 
whom are named the grammarian Abu Hayyan and the poet s Shihab 
a l - D i n Mahmud, Ibn Sayed a l -Nas and Ibn BUbata. Later he became 
an important f r i e n d of the renowned authors Shams a l - D i n al-gjjiahabi 
and Taj a l - D i n a l - S u b k l . His f i r s t pos t was that of s e c r e t a r y i n 
h i s n a t i v e town of S a f a d , then at Cairo and l a t e r he was s e c r e t -
ary at Aleppo, a l -Rahba (on the Euphrates modern a l -Miyadin) and 
2 f x n a l l y he was i n charge of the t r e as ur y at Damascus , He was a 
p l e a s a n t manners but towards the end of h i s l i f e .became deaf . He 
d i ed a t Damascus on the lOth of Shawwal 7 6 4 / 1 3 6 2 - 3 . 
A l -Sa fad i was a most p r o l i f i c author and s t a t e d h i m s e l f i n 
h i s autobiography tha t h i s c o m p o s i t i o n s would f i l l 500 volumes 
1 . Safad i s one of t h e p l a c e s where the Crusaders b u i l t f o r t r e s s e s 
to defend the s t r i p of c o a s t conquered by them a g a i n s t the 
amirs of Damascus and l a t e r a g a i n s t the Ayyubids .Cf . S.R, 
Khanam, unpubl i shed M.Phil t h e s i s , PP .86 -89 , 
2 , Cf, F.Krenkow, "Safadi" , Encyclopadia of i s l a m , v o l . i v , P P . 5 2 - 4 ; 
a l - S u b k l , Tabaqat a l -gj iaf i 'yya, v o l . v i , PP. 9 4 - 1 0 3 . 
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and t h a t t h e amount he had w r i t t e n as s e c r e t a r y would come to 
a t l e a s t double t h a t q u a n t i t y . His b i o g r a p h e r s c o n t e n t t h e m s e l v e s 
w i t h men t ion ing o n l y t h e most i m p o r t a n t of h i s w o r k s , many of 
them be ing n e a r l y w o r t h l e s s c o m p i l a t i o n s of v e r s e and p r o s e f rom 
modern a u t h o r s . B e s i d e s a p r o d i g u o u s q u a n t i t y v e r s e i n h i s own 
a n t h o l o g i s euid works of c o n t e m p o r a r y and l a t e r a u t h o r s , t h e f o l l -
owing works have come down to us e i t h e r c o m p l e t e or i n p a r t , A l l 
33 of h i s books a r e p r a c t i c a l l y c o m p i l a t i o n s , p o e t i c a l and r h e t o -
r i c a l e x e r c i s e s e t c . from e a r l i e r a u t h b r s , which he v e r y f r e q u e n t -
l y s t a t e s f a i t h f u l l y : 
1 . A l - w a f i b i a l - W a f a y a t ( the comple t e book of N e c r a l o g i e s ) : 
I t i s an enormous b i o g r a p h i c a l d i c t i o n a r y i n libout 30 volumes of 
which some a r e found i n sany l i b r a r i e s , though we doub t whether 
t h e c o m p l e t e work h a s been p r e s e r v e d . Some volumes a r e numbered, 
bu t volumes w i t h the same c o n t e n t s have a t t imes d i f f e r e n t numb-
e r s , from which i t appea r s th t i t ' t he m a t e r i a l of the work was d i v i -
ded i n t o volumes of v a r y i n g s i z e by d i f f e r e n t s c r i b e s . The book 
a l - w a f i i s t he l a r g e s t b i o g r a p h i c a l c o l l e c t i o n i n t h e A r a b i c l a n -
guage and i n I s l a m , i t i n c l u d e d many t h o u s a n d s of b i o g r a p h i e s of 
p e o p l e of a l l k i n d s and c l a s s e s . The work i s p r e s e r v e d p r a c t i c a l l y 
c o m p l e t e , excep t f o r two gaps and t h e p r e s e r v e d p a r t s c o n t a i n over 
2 
1 4 , 0 0 0 b i o g r a p h i e s , A l - S a f a d i ' s p u r p o s e was n o t t o c o n t i n u e t h e 
1 . I b i d , v o l , i v , P P , 5 2 - 4 ; G . S a r t o n , I n t r o d u c t i o n t o t h e H i s t o r y of 
of S c i e n c e . v o l . i i i . p a r t - i . PP, 9 5 9 - 6 1 , 
2 , Cf, S.R,Khanam, u n p u b l i s h e d M.Ph i l t h e s i s , p p , 9 0 - 8 ; one volume 
of t he waf 1 i s e d i t e d by R i t t e r and p u b l i s h e d i n I s t a n b u l i n 
1931 and 2 volumes of t h e same book a r e e d i t e d by Dedreng 
and p u b l i s h e d i n I s t a n b u l i n 1949 and i n Damascus i n 1953 
r e s p e c t i v e l y . 
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Wafayat al-Ayan o f Ibn Kha l l ikan , as was done by o t h e r s , but 
r a t h e r to put toge ther and complete a l l the b i o g r a p h i e s a v a i l a b l e 
i n Arabic l i t e r a t u r e , most of which were r e s t r i c t e d t o s p e c i a l 
c l a s s e s ( Tabagat) and t o c o n s t i t u t e what would be c a l l e d today 
a "National Biography of Is lam". Like our n a t i o n a l b i o g r a p h i e s i t 
i s comprehensive enough to i n c l u d e a number of s t r a n g e r s i n c l u d i n g n 
non-Muslims who l i v e d in I s lamic c o u n t r i e s and shared t h e i r a c t i -
v i t i e s . The arrangement of the book i s a l p h a b e t i c a l wi th the f o l l o -
wing cur ious e x c e p t i o n s : the f i r s t biography i s a v e r y e l a b o r a t e 
one o f the Prophet Muhammad ; then f o l l o w a l l the men who themsel -
ves and whose f a t h e r s were c a l l e d a f t e r the Prophet , i . e . a l l the 
men named Muhammad b.Muhammad (no l e s s than 2 0 1 ) , next comes the 
other Muhammad, in the a l p h a b e t i c order of t h e i r f a t h e r s * f i r s t 
names. A l - Safadx was not s imply a compi ler but a methodica l h i s -
t o r i a n who took c o n s i d e r a b l e pa ins t o i n s u r e the accuracy of h i s 
n o t i c e s . The i n t r o d u c t i o n to the Wafi i s d e v o t e d to the e x p l a n a t -
2 
ion of a number of h i s t o r i c a l d i f f i c u l t i e s , 
2 , A'yan a l - * A s r wa A^ wan a l - N a s r : It i s an ex trac t - from the Wafi 
i n s i x volumes, c o n t a i n i n g b i o g r a p h i e s of h i s c o n t e m p o r a r i e s , 
l i k e a "Who's who". It i s quoted i n the p r i n t e d e d i t i o n ( C a i r o 
1305/1887) o f the Tabagat al- jOjirga a l - S u f i y a of'^Abd al-Rahim 
a l - W a s i t e under the t i t l e of Tarajim AVan al -Asr , . 
3 , Masalik a l -Absar f i Mamalik al-Am?ar: I t i s on geography, a 
MS. of which i s i n the S a d i q i y a Library i n T u n i s . 
1 . Cf. G.Sarton, I n t r o d u c t i o n to the H i s t o r y of S c i e n c e , v o l . i i i , 
P a r t - i , P . 9 6 0 . 
2 . I b i d , p . 3 0 8 . 
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4 . T^rikh a l -WafI : I t i s probably an another e x t r a c t from the 
Wafj.which i s a l s o i n MS.in the S a d i q i y a L ibrary . 
5 . Tuhfat Dhawx a l -Albabt I t i s an u r j u z a on the r u l e r s of 
Bgypt to h i s own t ime, a b b r e v i a t e d from a work of Ibn A s a k i r , 
6. Nukat al-Himan f i al-Nukat al-Urayan; I t i s w r i t t e n on the 
b i o g r a p h i e s of c e l e b r a t e d b l i n d p e r s o n s . This work has r e c e n t -
l y appeared i n pr in t i n Egypt i n a very c a r e f u l e d i t i o n based 
upon 4 MSS, 
7 . Kitab al-&huur f j a l -Ur : I t i s w r i t t e n on the b i o g r a p h i e s of 
persons who had l o s t one e y e . 
8. Alhan a l - S a w a j i min a l - N a d i wa a l - R a j l ; I t i s c o n t a i n i n g 
l e t t e r s addressed by him and to him, g i v i n g i n many c a s e s 
the d a t e s . The f i r s t l e t t e r i n MS. ( B r i t , Mua. Or.1203) i s 
dated 745 A.H. 
9 . Al->Mun^aat : I t i s a c o l l e c t i o n of h i s own e p i s t l e s . 
10 . Al -Tadhkirat a l - S a l a h i y a . : I t i s a c o l l e c t i o n of e x t r a c t from 
another works with commentaries i n t e r s p e r s e d with h i s own 
c o m p o s i t i o n s . I t i s d i f f i c u l t t o a s c e r t a i n of how many volumes 
the work c o n s i s t e d . The good o l d MS. ( Ind ia o f f i c e , A r a b 3799) 
c o n t a i n s 48 /49 vo lumes . Bach volume commenced wi th the expo-
s i o i o n of some v e r s e s of the ho ly Quran, then was f o l l o w e d by 
e x t r a c t s of the most varying c h a r a c t e r . 
11» Diwan a l -Fusaha wa Tariuma a l - B u l a g h a : I t i s an antho logy 
• • •> . ... *<m . 
composed for Malik a l - A s h r a f . 
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1 2 . Lawat al-^haldf wa Pamat a l - B a k i ; I t i s the l i f e ske tch of a 
p a e d e r a s t with poems t o the boy he l o v e d . This w o r t h l e s s com-
p o s i t i o n has been p r i n t e d r e p e a t e d l y i n Tunis and C a i r o . The 
book i s a p p r e c i a t e d i n many c o u n t r i e s of I s lam. I t i s a t a l e 
of male homosexua l i ty i n prose and v e r s e . 
1 3 . Al-Husn al -Sanh f i Mi^ at Mallh : I t i s another w o r t h l e s s a n t h -
o logy which conta ins a hundred p o e t i c a l q u o t a t i o n s by contem-
porary p o e t s and the author h imse l f upon p r e t t y y o u t h s . 
1 4 . Kashf a l - H a l f i wasf a l - k h a l : It i s another smal l c o l l e c t i o n 
of poems c o n t a i n i n g words t r e a t i n g i n a l i t e r a r y manner which 
have d i f f e r e n t meanings i f v o c a l i s e d d i f f e r e n t l y . I t d e a l s 
wi th an abandauice of ^uns and a l l u s i o n s . It i s a par t of phy-
s iognomy. Moles were g iven d i f f e r e n t symptomatic or p r o p h e t i c 
s i g n i f i c a n c e according t o ther s i t u a t i o n on t h i s or t h a t 
organ, on the r i g h t , or the l e f t . 
15 . Lad^^hat a l -Sam*f i S i f a t al-Dam* I t i s a s i m i l a r c o l l e c t i o n 
of v e r s e s of the author and contemporaries o n • t e a r s i n 37 
c h a p t e r s • 
1 6 . Al-Rawd al -Naslm wa a l - I h a g h r a l - B a s i m ; I t i s a s i m i l a r c o l l -
e c t i o n of e r o t i c l l e x t r a c t s . 
17 . Kash^f a l -Tanblh ^Ala al-Wasf wa al-Tasfabih; I t i s an antho logy 
of metaphor ica l v e r s e s . 
18 . Rashf a l - Z u l a l f i Wasf a l - H i l a l ; I t i s an antho logy of v e r s e s 
on the New Moon. 
19 . Rashf al-RasJjiq f l wa$f al-HarJq : It i s a Mag a ma on wine . 
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2 0 , A l - O i a y t h a l -Musa j j am f l Sharh Laraiyyat a l -A jam; I t i s a 
commentary on t h e poem of T u ^ r a i . The book i s p r i n t e d a t 
C a i r o i n 1305/1887 i n two v o l u m e s . 
2 1 , K i t a b a l - A r a b min Qhayth. a l - A d a b ; I t i s an e x t r a c t of t h e 
p r e c e d i n g work . 
2 2 , K i t a b Taw^hiq ( or T a s h n i f ) a l -Sam b i I n k i s a b al-Dam,; The 
book i s p e r h a p s s i m i l a r or i d e n t i c a l wi th No. 15 . 
2 3 , N u s r a t al-Xha*ir ^Ala al-MatJ3al a l - S a ' i r : I t i s a g a i n s t t h e 
wel l -known work of Ibn al-A-^hir e n t i t l e d a l -Matjhal a l - S S i r . 
2 4 , J i n a n a l ~ J i n a s fT^I lm a l -BadXf t I t i s w r i t t e n on pa rano raas i a 
c o n s i s t i n g p r i n c i p a l l y of t h e a u t h o r ' s own v e r s e s . I t i s p r i n t -
a t C o n s t a n t i n o p l e i n 1 2 9 9 / 1 8 8 1 . 
2 5 , I K H t i r a ^ a l - ^ i r a : I t i s an e x p l a n a t i o n of o b s c u r e v e r s e s 
l e x i c o g r a p h i c a l l y and as t o t h e i r r h e t o r i c a l f i g u r e . 
2 6 , Fadd a l - K h i t a m p a n a l ~ T a w r i y y a wa al-Isti]|i:J(;\dan: I t i s an me ta -
l e p s i s and t h e u s e of words which can be a l t e r e d s o as t o g i v e 
d i f f e r e n t mean ing , 
2 7 , Al-§j ;^ajarat a l -Numaniyya f i a l - D a w l a t a l -U t i iman iyya t I t i s 
a commentary on t h e work of Ibn a l - A r a b x , p r o p h e c i e s about 
t h e T u r k i s h d y n a s t y , 
2 8 , Tawq al-Hamama • I t i s an a b b r e v i a t i o n of t he commentatry of 
Ibn Abdun on the poem of Ibn B a d r u n . 
2 9 , Tamam a l -Mutun f i ^ha rh R i s S l a t Ibn Z a y d S n , : I t i s a commen-
t a r y on the c e l e b r a t e d e p i s t l e of Ibn Zaydun, no doub t i n s p i -
r e d by t h e work of h i s m a s t e r , Ibn N u b a t a , 
5 4 
B0* Kitab Ghawamid al-Sihal^; It i s a smal l work on the o b s c u r i t i e s 
of the Sihat» o± a l - J a w a h i r l , 
* 
3 1 , Najd a l - F a l a h f f Mukhtasar a l -Sahah; I t i s an a b b r e v i a t i o n 
of the SahSh, e m i t t i n g the e v i d e n t i a r y v e r s e s and c o r r e c t i n g 
e r r o r s * 
3 2 , Haly al-Nawahid *Ala ma f i a l -^ahah min a l -Shawahid; I t i s an 
explamation of the e v i d e n t a r y v e r s e s qiioted i n the Sahah. 
3 3 , Ra§i^f a l - L a a l i f l Wasf a l - H i l a l : I t i s composed by a l - S u y u t i 
on the v e r s e s of a l - S a f a d f and h i s contemporaries on the new 
moon. 
Ibn ^|:^akir a l - K u t u b i ! Salah (Fajk.hr ) a l - D i n Muhammad b .Shakir a l -
Kutubi a l -Halabx al-Darranx a l -Dimashqi i s a Syr ian Muslim Arab 
h i s t o r i a n and b iographer . The only known s k e t c h of h i s l i f e i s i n 
the Kitab a l -Durar al-Kamina f i A'Van al -Mia al -Thamina^ of Ibn 
<• - - . 1 2 
Hajar a l - A s q a l a n i , the source which i s used by Brockelmann , 
According to t h i s source a l -Kutubi was born i n 686/1287 i n a v i l l -
age of Damascus c a l l e d Dariya and died i n Ramadan 764/June - J u l y , 
1363 i n Damascus, He s t u d i e d i n Aleppo and Damascus under Abu a l -
^ i h n a a l - H a l a b I , a l - M i z z i and o t h e r s , and made a c o n s i d e r a b l e 
for tune and became r i c h as a book s e H e r ( a l - K u t u b l ) . He was o r i -
g i n a l l y a poor man having no jbcofess ion and s e r v i c e . The b e s t 
known and the on ly one p r i n t e d of h i s works , a c o n t i n u a t i o n of Ibn 
K h a l l i k a n ' s Wafayat with the i i t l e Fawat a l -Wafayat , c o n t a i n i n g 1. Cf. ^bn Hajar al-'Asq'alanx , Durar al-Kamina, v o l . i i l , P P . 4 5 1 - 2 . 
2 . c f . Brockelmann, GAL, v o l . i i , P . 4 8 . 
3 . Edi ted by Muhammad Muhyi a l - D i n Abd al-Hamid ( C a i r o , 1 9 5 1 ) , 
2 volumes- ( B u l a q , 1 2 8 3 / 1 8 6 6 , 1 2 9 9 / 1 8 8 1 ) . 
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a biography which g i v e s the year of h i s death as 773 A.H. ,which 
caused the e d i t o r of t h e Bulaq e d i t i o n to w r i t e a note on t h i s 
doubt fu l p o i n t . The c o n t r a d i c t i o n had a lready been s a t i s f a c t o r y 
e x p l a i n e d i n Wustenfe ld , Die Geschichts Chreiber der Araber und 
i d r e wekre that i n the biography the date of the death shou ld 
read 764 A.H. i n s t e a d of 773 A.H. In the Fawat there are 572 
b i o g r a p h i e s , of which 7 are a l ready mentioned i n Ibn Kh^allikan's 
Wafayat. Further works of a l -Kutubl are : 
( i ) Rawdat al-Adhkar ( a l - A z h a r ) wa Hadtqat a l - A s h a r ; It i s a 
2 
c o l l e c t i o n of ghaza l s . 
( ix )yYun al-Tawarljch (Sources of the H i s t o r i e s ) : The whole book 
comprises 6 volumes according t o H a j j l JOjalifa N o , 3 4 6 3 . In 
t h i s book, as Ibn Katlilr s a y s , the h i s t o r y t i l l t h e end of 
the 760 A.H. or more i s ment ioned. An incomplete manuscript 
of the book i s a v a i l a b l e in the l i b r a r i e s o f a l - Z a h i r i y y a , 
3 Ghuta, P a r i s , B r i t i s h Museum and Vat ican of Rome . I t i s a 
h i s t o r y of the Cal iphs and l e a r n e d man c e n t e r e d upon Damascus, 
But a l -Kutubi i s b e s t known because of h i s Fawat al~Wafavat . 
1 , Cf. New e d i t i o n , r e p r e s e n t e d from A . G . W . G o t t , 1 8 8 2 , p . x x v i i i , 
S q , , P . 1 7 8 . 
2 , About the o r i g i n and development of g[}azal( l o v e - p o e m ) , s e e ; 
A, Bausani" Qliazal", Encvclopadia of Islamf Leyden; E . J . B r i l l , 
1 9 6 5 ) , v o l . i i , P P . 1 0 2 8 - 3 8 . 
3 , Cf. M . P l e s s n e r , " a l - K u t u b i " , Encvclopadia of Is lam v o l t i i . P , 1 1 7 2 ; 
Ijabib a l - Z a y y a t , j<,h,uzain a l -Kutub f£ Dimast^g wa Qawahiha(Cairo: 
Ma'arif Press , 1902 ) , vo l . i j , P . 7 7 . 
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Ibn Shakir a l -Kutubi l i v e d and work<^d under the Maraluk r u l e 
( 6 4 8 - 9 2 2 / 1 2 5 0 - 1 5 1 7 ) i n Egypt and Syr ia . As regards the Mamluk 
2 h i s t o r i o g r a p h y i n the Eas tern I s lam S&rton s a y s t h a t the g r e a t 
works of the f i r s t ha l f of the 8 t h / l 4 t h century l i k e h i s t o r i e s of 
the Mamalik, h i s t o r i e s of g r e a t c i t i e s , c o l l e c t i o n s of b i o g r a p h i e s , 
h i s t o r i c a l compendia for c i v i l s e r v a n t s were cont inued or r e b u i l t 
i n a new way. So Ibn Sh_akir al-KutubT cont inued the Wafayat al-Ayan 
of Ibn lOia l l ikan, and wrote a h i s t o r y of the Muslim world as seen 
from Damascus. The Mamluk group of h i s t o r i o g r a p h y i s the most 
important which i n c l u d e s , as Barton added, more men than the three 
other Eastern ( i s l a m , groups ( i . e . Arabia , *Iraq, P e r s i a ) put 
t o g e t h e r . This i s n a t u r a l enough, for many of the c u l t u r a l c e n t r e s 
of Islam - Ca iro , A lexandr ia , Jerusa lem, Damascus, Aleppo, were 
under Mamluk c o n t r o l . In t h i s connec t ion i t may be mentioned that 
Ibn K h a l l i k a n ' s Wafayat al-AVan (compi led i n 673 /1274) was t w i c e 
c o n t i n u e d , f i r s t l y by al-Muwaffaq F a d l a l l a h b .Abi Muhammad (d , 
between 661 /1261 and 7 2 7 / 1 3 2 5 , and 2ndly by Muhammad b ,Shakir a l -
Kutubi (Book s e l l e r ) , who added a s e r i e s of omi t ted b i o g r a p h i e s 
— - 3 
e n t i t l e d f a w a t al-Wafayat , 
About the form and s t y l e of Ibn Shakir a l - K u t u b i ' s h i s t o r y w r i -
t i n g Franz Rosenthal j a s t l y remarks tha t from the 7 t h / 1 3 t h century 
onwards, t h e r e was a s t e a d y f l o w of Arabic and P e r s i a n u n i v e r s a l 
1 . Cf .C.E.Bosworth , The I s l a m i c D y n a s t i e s . I s l a m i c Surveys s e r i e s - 5 _ 
(Edinburgh: U n i v e r s i t y p r e s s , 1 9 6 7 ) , P P . 6 3 - 6 , 
2 . Cf. G.Sarton, I n t r o d u c t i o n t o t h e H i s t o r y of S c i e n c e , vol . i i i , 
part i i , P . 1 2 6 4 . 
3 . Ib id , v o l . i i i , Part i , P .308; al-KutubT, Fawat a l -Wafayat . e d . 
M. Muhyi a l - D i n A.Hamid ^Ca l to , 1951) , Vol . i , p r e f a c e of t h e 
p u b l i s h e r , P P . 3 - 4 . 
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h i s t o r i e s . Most of them were d i s t i n g u i s h e d merely by the d i f f -
erent emphasis they p laced upon the one or other of the var ious 
components of Muslim world h i s t o r i o g r a p h y . Whether the t h e o l o g i c a l 
i n t e r e s t dominated h i s t o r i c a l w r i t i n g , a q u i t e no tab le development 
took p l a c e . P r e - l s l a m i c h i s t o r y became pre-dominant ly a c o l l e c t i o n 
of Muslim t r a d i t i o n s concerning the c r e a t i o n of the world and 
B i b l i c a l h i s t o r y . The biography of Muhammad, the treatment of 
which can s e r v e , as has been shown, a s an i n d i c a t i o n o f the h i s t o -
riante i n t e l l e c t u a l o u t l o o k , was expanded beyond any r e a s o n a b l e 
l i m i t s . A t y p i c a l r e p r e s e n t a t i v e of t h i s tendency i s Ibn Kathir*s 
a l - B i d a y a wa a l -Nihava« Or o ther way was found. P r e - l s l a m i c h i s t o r y 
was unimportant for theo logy and the biography of Muhammad was a 
sacred s u b j e c t to be t r e a t e d by i t s e l f the r e s u l t was works such 
as the h i s t o r y of ^Abd al-Dam (d. 642/1244) al-Kutubi»s'^Jyan a l -
Xawarltdh, or a l -Yaf i ' i » s (d . 768 /1367) Mir a t al-Zaman, a l l of which 
began wi th year one o f the h i j r a h . 
1 . Cf. Franz R o s e n t h a l , A H i s t o r y of Muslim H i s t o r i o g r a p h y (Lcyden: 
B . J . B r i l l , 1 9 6 8 ) , P .148; S.R.Khanam, M.Phi l , T h e s i s , M a n u s c r i p , 
P . 8 5 . 
CHAPTER-III 
AL -PHAHABI''S WORKS 
As an a u t h o r , a l - D h a h a b i was n o t a s p r o l i f i c a s I b n a l -
JawzJ b e f o r e him o r a l - S u y u t i a f t e r h i m . H o w e v e r , s o m e of h i s works 
h a v e a t t a i n e d a h i g h s t a n d a r d i n E a s t and West a l i k e . L i k e p r a c t i c a -
l l y a l l t h e p o s t - c l a s s i c a l Arab a u t h o r s h e t o o was a c o m p i l e r , b u t 
h i s works a r e d i s t i n g u i s h e d by c a r e f u l c o m p o s i t i o n d n d c o n s t a n t 
r e f e r e n c e s t o h i s a u t h o r i t i e s . I t i s f o r t h e s e p e c u l i a r i t i e s t h a t 
h i s works on T r a d i t i o n ( H a d i t h ) s p e c i a l l y on t h e ^11 m a l - R i j a l ( T h e 
s c i e n c e o f N a r r a t o r s ) h a v e become v e r y p o p u l a r . I t i s not e a s y t o 
m e n t i o n a l - D h a h a b i *s c o n t r i b u t i o n s t o b r a n c h e s o f k n o w l e d g e i n a 
v e r y f e w p a g e s . I t n e e d s a l o n g d e s c r i p t i o n t o e n u m e r a t e h i s compo-
s i t d t o n s and c o m p i l a t i o n s . His c o m p i l a t i o n s , a b s i d g m e n t s and e x e g e s i s e s 
a r e numbered a b o u t o n e h u n d r e d . H o w e v e r , we w i l l m e n t i o n i n b r i e f 
h i s major works which h a s e a r n e d him name and fame a s an i n t e l l e c -
t u a l p e r s o n a l i t y * His works on t h e s c i e n c e o f Hadith^ l i t e r a t u r e a r e 
i n n u m e r a b l e . He s t a r t e d w i t h t h e a b r i d g e m e n t o f d i f f e r e n t v o l u m e s o f 
t h e Hadf^ 1\. He made t h e a b r i d g e d e d i t i o n s o f a l - M u s t a d r a k by Abu 
*Abd A l l a h a l - H a k i m a l - N a y s a b u r l and t h e Sunan a l - K a b i r , by Abu Bakr 
Ahmad b . a l - H u s a y a and t h e sunan a l - K a b i r by Abu Bakr Ahmad b . a l -
Husayn a l - B a i h a q i ( d , 4 5 8 / 1 0 6 6 ) and h i s k i t a b a l - Q a d y . H e , t h e r e f o r e , 
f o u n d h i s e d i t i o n s f r u i t f u l . He a l s o m a d e . t h e a b r i d g e d e d i t i o n s o f 
Tadhhib a l - K a m a l by h i s f r i e n d and t e a c h e r a l - M i z z I and named i t 
Tadhh ib a l - T a h ^ b l b . Then he p r o d u c e d a n o t h e r a b r i d g e d v e r s i o n of 
i t and named i t a l - K a s h i f . He a l s o a b r i d g e d a l - M i z z I ' s work k i t a b 
1 . C f . M o h . B e n C h e n e b , " a l - p h a h a b i " , E n c y c l o p a d i a o f Islam, ( L e i d e n : E . J . 
B r i l , 1 9 6 5 ) , P . 2 l 5 ; G , S a r t o n , I n t r o d u c t i o n t o t h e H i s t o r y of S c i e n c e . * 
( B a l t i m o r e : T h e W i l l i a m s & w i l k i n s C o . , 1 9 4 7 ) , v o l . i i i , p p . 9 6 3 - 6 7 . 
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• i •» 
a l - A t r a f » He rev iewed the T a l i g Hadl thcs ( suspended T r a d i t i o n s ) 
composed by Ibn a l - J a w z i , He a l s o abridged the .k i tab al~Ansab^ by 
Taj a l - I s l a m Abu Saci "Abd al-Karim al-SamJanl ( d . 5 6 2 / 1 1 6 7 ) and many 
other books • 
Al-Dljahabl 's c o m p i l a t i o n s v;hich earnecl him name and f a m e , a s 
we b e l i e v e , are t h o s e works t h a t d e a l with t h e b i o g r a p h i e s of the 
n a r r a t o r s of the Hadlth and the p r e s e r v a t i o n of t h e i r names, o f 
t h e s e the most famous are one MIzan a l - I t i d a l f j Naqd a l - R i j a l . 
2 
which i n the o p i n i o n of a l - H u s a y i n t h e b e s t of h i s works . A.l». 
Mughaf fx al-Du'afa* al-Muqtana f i a l -Kunj and al-Mushtaba f x a i r . 
Asma*are e x c e l l e n t books for a l -Dhahabx. In the f i e l d of H i s t o r i o -
graphy al-DhahabI»s voluminous work the Tarxkh a l - I s l a m ( T h e H i s t o r y 
of I s lam) earned him a wide-spread r e p u t e . I t was the g r e a t e s t of 
a l l h i s works i n i t s v a l u e and s i z e * I t compr i ses twenty one 
vo lumes . Al-Dhahabx was a famous s tudent of h i s t o r y , f i q h and 
hadJth. b u t , be ing s truck with b l i n d n e s s i n 7 4 3 / 1 3 4 2 , he then 
devo ted h i s time to c o l l e c t i n g b i o g r a p h i c a l and other h i s t o r i c a l 
i n f o r m a t i o n by o r a l t r a d i t i o n . 
Now I l i k e to g i v e a d e s c r i p t i v e l i s t of a l - £ h a h a b x ' s famous 
works whether p u b l i s h e d or unpubl i shed i n the f o l l o w i n g : 
1 . A l - M u ^ t a b i h fx Asma*al -Ri ja l wa a l -Ansabt The book i s e d i t e d 
1 . Cf. A l -phahabx ,S iyar Alam a l -Nabala*ed«Salah al -Dxn a l - M u n a j j i d , 
w i t h a p r e f a c e by Taha Husayin ( C a i r o : Dar a l - M a a r i f , 1 9 5 6 ) , p p . 
2 5 - 2 6 . 
2 . C f . a l - H a f i z a l -Naq id Abu al-Mahasim a l -Husayn i .Dhay l Tadhkirat 
a l -Huf f az^ p . 35 . 
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by Al l Muhammad al -Bajawi (Ca iro : Dar Ihya a l -Kutub a l - A r a b i y y a h , 
1382 /1962) which c o n s i s t s of 384 p a g e s . I t i s an a l p h a b e t i c a l 
d i c t i o n a r y of proper names occur ing i n the T r a d i t i o n s ( A h a d i ' t h ) , 
I t i s a l s o e d i t e d by P .de Jong and ]^ublished a t Leiden i n 1 9 6 3 -
1881 A.D. wrhich c o n s i s t s of 614 pages .A few MSS. of the books 
are a v a i l a b l e i n Ahmad a l - T h a l i t h , No,3028, E s c o r i a l , N o . 1 7 8 1 , 
Kubur i l i N o . 3 8 6 , Jar A l l a h No,439 and Fas a l -Qurruwi in N o . 6 2 9 . 
2 . Mizan a l - I t i d a l fl Naqd a l - R i j a l ; I t i s an a l p h a b e t i c a l d i c -
t i o n a r y of apoecryphal or weak t r a d i t i o n i s t s or t h o s e s u s p e c t e d 
of being so and of u n r e l i a b l e ("weak") t r a d i t i o n i s t s . T H e book 
i s e d i t e d by Moulavi Muhammad Khadim Husain and p u b l i s h e d a t 
Lucknow i n 3 volumes i n 1301 /1883 and at Cairo i n 1325 /1907 . The 
book i s a l s o found i n MS. form i n a l - Z a h i r i y y a N o , 3 6 8 . The MS i s 
more r e l i a b l e than the pub l i shed one , The book i s a l s o p u b l i s h e d 
at Hyderabad i n 1329 /1911 -1331 /1913 and the l e t t e r hamza only at 
I s t a n b u l i n 1 3 0 4 / 1 8 8 6 - 7 . I t was e x t r a c t e d by Ibn Hajar a l - A s q a l l 
( d . 8 5 2 / 1 4 4 8 - 9 ) i n h i s Lisan a l - M i z a n . 
3 . T a j r l d ( f l ) Asma*al-Sahaba; I t i s a d i c t i o n a r y of the p r o p h e t ' s 
companions, d e r i v e d from t h e Usd al-Ghab^ o f Ibn a l - A t h r r ( d . 6 3 0 / 
1 2 3 3 ) . The book i s a l s o e n t i t l e d as a l - I s a b a f l T a j r i d Asma*al-
Sahaba based c h i e f l y on the Usd al-Gi|aba of Ibn al-Atl l^r* which 
2 
was p r i n t e d a t Hyderabad i n 2 volumes i n 1 3 1 5 / 1 8 9 7 - 8 . 
1 . Cf . A l - D b a h a b l . S i v a r A*lSro al-Nubala.! P. 35 . 
2 . Cf.Moh.Ben Cheneb, "al-Dhahabi" Encyclopadia of i s l a . _ m , v o l . i i , 
p . 2 1 5 . 
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^» Ta4bhlb al-TahcJhlb; I t i s a p u b l i s h e d book c o n s i s t s of 3 v o l u -
mes on c o r r e c t i o n of t h e names i n t h e t r a d i t i o n s recorded i n the 
s i x c a n o n i c a l books . I t i s an abridgment and an improved e d i t i o n 
of the Tahmtib al-Kamal fx Asma' a l - R i j a l of al-Muzzx Abu 'Abd A l l a h 
Muhammad b.Mahmud b . a l - H a s a n b . a l - N a i i a r Muhibb a l - D i n al-Shafi^I 
( d . i43/1245-6)on the t r a d i t i o n i s t s of the s i x c a n o n i c a l works. 
Excerpts from the Ta^h^Ib were e d i t e d by A.Fisher i n h i s B iogra -
ph ien von Gewahrmannen des Ibn I shaq , h a u s p t a c h l i c h aus al**Dhahabl 
1 
( L e i d e n , 1890) . An abridgment of 11 e n t i t l e d IQ^ulSsa Ta^tjhib a l -
Tahdtjlb f j Asma* a l - R i . j a l was made by Ahmad b.^ Abd A l l a h a l - K h a z r a j S , 
which i s e d i t e d and p u b l i s h e d a t Bulaq i n 1 3 0 1 / 1 8 8 3 . The o r i g i n 
of t h i s c o m p i l a t i o n may be b r i e f l y t o l d , as an example of many 
o ther b l i b r a r y developments i n Islam.Abu ^bd Al lah Muhammad b . 
Muhamud b . a l - N a j j a r had w r i t t e n a c o l l e c t i o n of b i o g r a p h i e s of 
the t r a d i t i o n i s t s e n t i t l e d k i t a b al-Kamal f t Marifat a l - R i i a l , . Ab-
out a cen tury l a t e r abundant c o r r e c t i o n s and a d d i t i o n s t o t h i s 
work were c o l l e c t e d by jamal a l - D i n Yusuf b . a l - Z a k i a l - M i z z i ( d . 
7 4 3 / 1 3 4 2 ) and*Ala al -Dxn Mughultai b . Q i l i j (d . 7*3 /13*1 ) under 
t h e t i t l e Kjtab al-TahdhIb(Book of C o r r e c t i o n or a d j u s t m e n t ) . 
This enormous work which c o n s i s t s of 13 volumes was a b b r e v i a t e d 
and c o r r e c t e d by a l -DhahabI , This a g a i n c o r r e c t e d by Ibn Hajar a l -
*Asqalani(d. 8 5 3 / 1 4 4 9 ) , who p u b l i s h e d a Kitab Tah^hib a l - t a h d h i b 
p u b l i s h e d (Hyderabad ,1348 /1929) . An abridgment of a l -Dhahabi»s 
work was made by Ahmad b . ^bd A l l a h a l - K h a z r a j ^ . e n t i t l e d jOjulasat 
1 . Cf. J .D.Somogyi ,"The Tarikh a l - I s l a m of a1-Dhahabt" .Journal of 
the Royal A s i a t i c S o c i e t y of Great B r i t a n e & Ircland^( 1 9 3 2 ) , 
p . 8 2 2 , n o t e - 2 . 
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tah^hib a l - t a h d h i b f i Asma* a l - R i j a l . ( w i t h v a r i o u s g l o s s e s which 
c o n s i s t s of 500 pages ( B u l a q , 1 8 8 4 ) . Al-Dhahabl wrote v a r i o u s 
other works on Hadittj . which was always h i s s u b j e c t of p r c d i l e e t i o n . 
A MS copy of t h e book i s a v a i l a b l e i n Dar al-Kutub of Egypt .No,*2 
and 88 ( M u s t a l a h ) . 
5» Al-Ka§j^if f i Ma^rifat Asma*al -Ri1a l : It i s an e x t r a c t of t h e 
former work of Ta^lljhlb i n one volume. A MS, copy of i t a v a i l a b l e 
a t Tainuriyyah, No.193* (Tarikh) a t a l - Z a h i r i y y a h , N o . 320( Hadjtl^). 
* • Al-Muqtana f i S i r r a l - K u n a ; I t i s a d i c t i o n a r y of Kunyas. 
7 . A l - M u s t a r j i l f i al-Kunat A d i c t i o n a r y of names only used i n 
Kunyas ( Surnames) . 
8 . Al-Manzuma f l Asma a l - H u f f a z : A c o l l e c t i o n of the names of 
• • • 
Haf izes« 
• • 
9» Al-Muqhni f l al-Du*afa'wa ba^ a l - T h i q a t ; A work on u n r e l i a b l e 
("wekk" ) a u t h o r i t i e s on the ^ladJtji. 
lO.Al-Muqiza : A t r e a t i s e on the d i f f e r e n t s c i e n c e s of hadith , . 
l l . T a s h b i h a l - fUias i s bST Ahl a l -Khamis; A work on good a u t h o r i t i e s 
2 
on hadfth • 
12.A1 Tibb al-Nabawl ( or Nabl) : I t i s a t r e a t i s e on medicine 
of the p r o p h e t ( s ) which has been a s c r i b e d to a l - g h a h a b i , but 
i n my op in ion u n c o n v i n c i n g l y . That t i t l e appears many t imes 
i n Arabic l i t e r a t u r e ; so much so t h a t Ijlajji jCljallfa d e v o t e s 
1 . C f . G . S a r t o n , I n t r o d u c t i o n t o the H i s t o r y of S c i e n c e . 
v o l , i i i , P . 9 6 4 . 
2 . I b i d , P .94* 
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a s p e c i a l s e c t i o n t o i t named, "Ilm Tibb a l - N a b i " . He a s c r i b e s 
such t r e a t i s e s t o Abu Nu*aim Ahmad b .Abdal lah a l - I s f a h a n l ( d , 4 3 0 / 
1 0 3 8 ) , to Abu al-^Abbas Ja'far b,Muhammad al-Mustaghf i r j ( d . 4 3 2 / 
1 0 4 0 ) , to J a l a l a l - D l n *7Vbd al-Rahman b.AbI Bakr a l - S u y u t I ( d . 9 1 1 / 
1 5 0 5 ) , and t o four o t h e r s , but not t o al -Dhahabi .On the o t h e r 
hand, t h e t e x t t r a n s l a t e d by A.Perron (1277 /18*0) - t h e only one 
we have examined a s c r i b e d by him to one J a l a l a l - D l n Abu S u l a y -
man Daud i s not the kind of t e x t one would expect from a h i s t o r i a n 
and t x a d i t i o n i s t . I t i n c l u d e s a few t r a d i t i o n s concerning the 
p r o p h e t , but not more than might be found i n any genera l medical 
book w r i t t e n by a Muslim, I t i s c e r t a i n l y not a book of medical 
t r a d i t i o n s concern ing the P r o p h e t ( s ) , but an e l a b o r a t e med ica l 
t r e a t i s e which can on ly have been composed by a p h y s i c i a n * I t 
i s d i v i d e d i n t o three p a r t s : ( i ) medica l g e n e r a l i t i e s , h i g i e n e ; 
( i i ) medic ines and f o o d s , t h a t i s , an abundant mater ia medica 
b e g i n n i n g w i th g e n e r a l v iews on p r a c t i c a l medic ine and the q u a l i -
t i e s required i n a p h y s i c i a n ; ( i i i ) t rea tment o f d i s e a s e d and 
p r o p h y l a x y . Of c o u r s e a l -Dhahabl may have w r i t t e n an e n t i r e l y 
d i f f e r e n t t r e a t i s e bear ing the same t i t l e , but such a t r e a t i s e 
has not ye t been produced • 
1 3 . The apocryphal a l - T i b b al-Nabawl i n i t s f i r s t e d i t i o n (120 P . 
Cario 1870) i s a s c r i b e d to a l -Dhahabx. It was r e p r i n t e d wi th the 
same a s c r i p t i o n i n the margines of t h e TashTl al-Manaf3,. a compendium 
2 
of medic ine of Ibrahim b . *Abd al-Rahman a l - A z r a q l ( C a r i r o , 1887 ) , 
1 . Ibid 
2 . I b i d 
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French t r a n s l a t i o n by A.Perron : La medic ine du Prophi te 
(Gaze t t ee medicare de I 'Algfcr le ; r e p r i n t 228 P . , Alger i 8 6 0 ) , 
who a s c r i b e d the t e x t to J a l a l a l -Dxn Abu Sulaiman Oaud. 
1 4 , Asma*Alladhina Ramu al-lfCl^ilaf a t ; The book i s e d i t e d by 
Salah a l - D f n a l -Munaj j id and p u b l i s h e d i n t h e Journa l of Ma*had 
a l -Makhtutat a l - A r a b i v v a h . i n four volumes ( 1 9 5 8 ) , c o n s i s t i n g 
of pages 3 0 1 - 3 0 8 , 
15 . Bay an zaghl a l~ I lm wa a l - T a l a b ; The book i s p u b l i s h e d 
w i t h a l - R i s a l a a l -Dhahabiyya t o Ibn Taimiyyah from Damascus i n 
1347 /1928^. 
1* . Kitab a l - U l u li*l *^ Ali a l -Ghaf far wa Idah Sahlh al-Akhbar 
wa Saqimiha : The book i s p u b l i s h e d i n the c o l l e c t i o n of j^lam 
Ahl a l - A s r of Shams al-Huq al-^Azlm Abadx, c o n s i s t i n g of pages 
97 - 1 5 4 , The book i s abr idged by Muhammad Nasir a l - D i n a l -
Albani and p u b l i s h e d ( B e i r u t , I 4 0 l / l 9 8 l ) , c o n s i s t i n g of 304 p a g e s , 
A MS, copy of the book i s a v a i l a b l e i n the l i b r a r y of Khuda BalsUiti!} > 
B a n k i p u r , N o , l 2 5 2 , 3rd p a r t - a l - Z a h i r i y y a h , Majmu*^No.21 ( 2 4 4 ) , 
1 7 . Manaqib al-Imam Abi HanJfa wa S a h i b a i h i Abu Yusuf wa 
Muhammad b . A l - Hasant Th« bosk i s e d i t e d and annotated by Zahid a l -
Kawtljarx and Abu al-Wafa a l -Afghani which i s p u b l i s h e d from C a i r o , 
1 . Cf.^Umar Rida Kahhala, Mu*iam a l - M u a l l i f i n ( B e i r u t : Dar 
Ihya a l - T u r a ^ al-*Arab£, 1 3 7 6 / 1 9 5 7 ) , v o l , 8 , p p . 2 8 9 - 9 1 . 
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1 8 . Tarife a l - l s l a m (The H i s t o r y of Is lam) •.This work, though 
wel l -known and much r e f e r r e d t o by both o r i e n t a l and o c c i d e n t a l 
s c h o l a r s , has never y e t been e d i t e d a s whole nor d i s c u s s e d a t 
any l e n g t h . The book c o n s i s t s o f 21 volumes . The p a r t s which 
have h i t h e r t o been e d i t e d and p u b l i s h e d a r c : ( 1 ) The biography 
of Ibn Rughd by J . E . Renan, Averroes e t a l Averroisme, Appendice 
i v , 2® e d i t i o n , p a r i s , l 8 6 l . ( 2 ) The biography of Abu a l - A l a a l -
Ma^rrl, which i s more copious than that of Ibn JKhallikan and a l s o 
f o l l o w i n g d i f f e r e n t s o u r c e s , has been e d i t e d from t h e MS.of the 
B r i t i s h Museum No. l§37 as an appendix t o The L e t t e r s of AbG a l -
*Ala of Ma'arrat al-Nu*man, by D.S .Margol iouth i n the Anecdota 
Oxonin iensa , S e m i t i c s e r i e s , Oxford, 1898, PP. 1 2 9 - 3 7 , (3 ) The 
biography of Umara*al-Yamanl i n h i s oumara du yemen, sa b i e e t son^ 
.aeuvrej tome i i . P a r i s 1902, pp . 4 9 1 - 5 (4) shor t e x c e r p t s are 
p r i n t e d i n the n o t e s t o the Qj^ayl Tarikh Dimaghq of Ibn a l - Q a l a n i s 
e d , H.F.Amedroz Beyrut , 1908 . A l - Z i r i k l S mentions i n h i s a l -Al a jn_ 
that t h e hisotcory of i s l a m c o n s i s t s of 36 volumes of which 5 v o l u -
3 
mes are p u b l i s h e d . 
1 . Cf,Muhammad K u r d ^ l i , Kunuz a l -Ajdad (Damascus; Matba^ al -TaraqqT, 
1370 /1950 , p . 3 7 0 . But Ibn §hakir a l -Kutubi i n h i s Fawat al .-
Wafayat (Cairoj Maktaba al-Nahda , l 9 5 i ) , v o l . i i , P . 3 7 1 , s a y s 
c 
that the book c o n s i s t s of 20 vo lumes . A l - Z i r i k l l i n a l - A l a m , 
v o l , v i , p . 2 2 2 mentions 36 v o l u m e s . 
2 . Cf . J . D e . Somogyi, "The Tarikh a l - I s l a m of al -Qljahabl", J o u r n a l . 
of Royal A s i a t i c Soc ie ty^of Great B r i t a i n & I r e l a n d ( l 9 3 2 ) . p p . 8 2 3 , 
n o t e - 1 . 
3 . A l - z i r i k l i . .al-Alam^ 2nd e d n . v o l . * , p . 2 2 2 . 
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19.ki tab Duwal al-Is lam or Tarikh al-SaghIr(Small His tory) ; The 
book is an abridgment of Tarllsb al-Is lam which was made by a l -
Dhahabl himself* I t is published in two volumes at Hyderabad in 
1337/1918-9. The 2nd edi t ion of the book i s avai lable in two 
volumes published from Hyderabad in 13i4/ l944. 
20. Al-Ibar f l Akhbar al-Bashar Mimman "Abar (Muntakhab al-Tarikh 
al-Kabir) : I t is an abridgment of the biographical classes",The 
works No.19 and No.20 combined give a f a i r l y good synopsis of the 
whole of the Tarikh Islam^. But the following are extract ions from 
the biografihical "c lasses" (Tabaqat) only. 
21 . Tadhkirat al-Huffaz; The book i s published at Hyderabad in 
1332-3/1914-5, i . e . f ive pa r t s i n a s ingle volume. The 2nd ed i -
t ion of the book i s avai lable in four volumes published a t Hyderabad 
in 1375/1955, The best known abridgment and cont inuat ion of the 
work was done by al-SuyutJ under the t i t l e Tabaqat al-Huffaz.publ-
ished by F.wustenfeld at Gottingen in 1250/1833-4. Al-Suyutl»s 
continuation was also published at Damascus in 1347/1928-9, The 
Tadkirat al-Huffaz i s also the basis of the Tabaqat al-$l\afiiyyah 
— • ^ 
of Ibn QadI Shuhba al-Asadi . 
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2 2 . Tabaqat al-Qurra'*al~MaaJbhuri" : The book i s p u b l i s h e d 
i n 7 p a r t s i n a l -Hidaya ( an Arabic p e r i o d i c a l i n T u r k e y ) , v o l 
i v , 1331 /1912-3 and f f, A Ms. copy of t h e book i s a v a i l a b l e i n 
the l i b r a r i e s of B e r l i n No.3140 , P a r i s No.2084 and Kuburi l i N o . l l l i . 
2 3 . Al-'ibar f i Kfiabar man *Abar or Ghabar; I t i s a t r a n s c r i p t 
en larged in some p a s s a g e s of a l - D h a h a b i ' s work under t h e same t i t l e 
(as i n No. 20) by Ibn Qadx SJ[}uhba ( d . 8 5 / 1 4 4 7 - 8 ) .The book under the 
t i t l e al-Tbar f i Khabar Man Qhabar i s e d i t e d by Salah a l - D i n a l -
Monajjid and p u b l i s h e d i n 3 volumes a t Kuwait: DSirat al-Matbtiat 
wa al-NasJtjr i n 1 3 8 0 / 1 9 6 0 , 
2 4 . S i y a r A*lam al-Nubala*; The book i s e n t i t l e d Tarikh a l -Nubala* 
by Sa lah a l - D i n a l -Sa^ad i Ibn Shakir a l -Kutubi and Ibn Diqmaq. But 
Ibn ShSkir a l -Kutubl named i t TarikJi al-*Ularoa* al>Nubala* whi l e Taj 
a l - D i n a l -Subk i named i t Ki tab a l - Nubala*and S ib t , Ibn Hajar ifvan 
al-Nubala*. Al -I jusaynl , Ibn Nas ir a l - D i n , Ibn Hajar and al-Safeliawi 
named i t S ivar al-Nubala^. The book under t h e t i t l e Siyar Alam a l -
Nubala* c o n s i s t s of 14 vo lumes . But Ibn-Stiakir ment ions that the book 
c o n s i s t s of 20 vo lumes . The t h r e e volumes of the book under the 
Same t i t l e are e d i t e d by Salah a l - D i n a l -Munaj j id and p u b l i s h e d at 
Cairo ; Dar a l -Maar i f wi th Mahad al -Makhtutat al-^Arabiyya i n 1 9 5 7 . 
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Al-Dhahabi d iv ided the Siyar i n t o about f o r t y tabaqSt ( c l a s s e s ) . 
He p r e f e r r e d the b iog raph ie s of t h e renowned t r a d i t i o n i s t s of 
t h e Muslim world i n th i s book from Spain to f a r Bas t . 
25 . Mujl^tasar I j Tarlkh Baghdad; Al-DljahabS: abr idged i n 2 v o l - -
umes the Tar ikh Baghdad of Ibn a l -Dubay th i , a synopsis of t h e 
h i s t o r y of Baghdad according t o Ibn al-Dubaythx (d . #37/1239-40) 
known al-Kha-^xb al-Bagl^dadi « 
2#. Mukfatasar A^^^^ar al-Nahwiyyxn; He abr idged t h e H i s t o r y of the 
Grammarians, a synops is of Ibn a l - Q i f t i (d .64€ / i248-9 ) . 
27 . Al-Duwal a l - I s l a m i y y a h ; al-Dhahabl himself abr idged h i s 
h i s t o r y and named i t al-Duwal al-Islamiyyah_. 
28. Al-Igt^arat Tla utfafayat al-A*yant I t i s a small abridgment 
made by a l -ghahab i h imsel f . A Ms. copy of the book i s a v a i l a b l e a t 
Aleppo i n al-Ahmadiyyah l i b r a r y No.328. I t i s the small abridgment 
of h is h i s t o r y of Islam . 
29. Al- LI am b i WafaySit al->?lam! I t i s a l so an abridgement of a l -
Dhahabi ' s h i s t o r y of Islam w r i t t e n by himself .A few Mss, of i t a r e 
a v a i l a b l e i n the l i b r a r i e s of a l - Z a h i r i y y a h ,No.Majmu/"ll3( 183) ,Anis 
l»_C£,Dr«aasJi£l}STr *i>«rad M&riif "Siyar Alam a l - N u b a l a ' l i a l -Bi?ahabi ," 
Wajalla al-Majma*^al-Ilro? a l -^ l rag l , Baghdad, 1 9 8 1 , v o l . 3 2 , p a r t - 3 - 4 , 
pp . 437-471 . 
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a l - K i t a b N o . l l * 2 ( 5 0 ) , S a n a ^ . 
3 0 . Ahl a l -Miat f a s a i d a n ; A Ms, copy o f i t a v a i l a b l e i n the 
l i b r a r y of Z a h i r i y y a , Am No.4547 , 
3 1 . Asma* man *Asiia :y,^\amanina Sanatan Ba*da SheUcfain Aw Bafda Tarfkh 
Si main ! A Ms, copy of i t a v a i l a b l e i n the l i b r a r y of Aya 
S o f i a , No. 2 9 5 3 , 
3 2 . Tarjauna a l - I J a l l a j ; A Ms, copy of i t i s . . a v a i l a b l e i n the 
l i b r a r y of Z a h i r i y y a , Majnu*^  No .12 (202) . The book i s w r i t t e n on 
t h e biography of Mansur a l - H a l l a j . 
3 3 . Tarjama Sheikh Ras lant I t i s a book w r i t t e n on S u f i i s m . A 
Ms.copy of i t i s a v a i l a b l e i n t h e l i b r a r y of Zabiriyya,TasQwwof 
No,20 ( 1 1 5 ) . 
3 4 . T a l k h l s a l - I l a l a l -Mutanahiyya : Al-Dhahabx wrote a comment 
* 
on this book of Ibn al-J^wzl, 
3 5 . Tanqih Ahadith a l -Ta l l lq ; He examined the suspended t r a d i -
t i o n s of Ibn a l -Jawz i i n t h i s book. A Ms, copy of i t i s a v a i l a b l e 
i n the l i b r a r y of F a i d a l l a h , No,296 , 
1 , Sard a l - A f g h a n i s e r i a l i s e d the works o f al-Dhahabx a l p h a b e t i c a l l y 
i n h i s p r e f a c e of S l r a t Ibn Hisbam; Ma j a l i a Ma^ had a l -Maklj tutat , 
v o l , i , Part i i , p . 1 9 9 . 
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3 § . ^^ala |^una Hadlfct^an Min Mu*iam a l -Tabrani I n t i q a al -Dl)ahabl; 
A Ms. copy of t h e book i s a v a i l a b l e i n the l i b r a r y of ShShid 'Al l , 
N o . S 4 * / l 7 . 
3 7 . Juz* f i a l - H a d i t b al-Mulaqqab bi a l - D i n a r Min HadJth a l -
Ma^l^aikh, a l - K i b a r ; I t i s an e x e g e s i s of a l -Dhahabi for some t r a -
d i t i o n s of the g r e a t S h e i k h . A Ms. copy of the book i s a v a i l a b l e 
i n Dar a l - K u t u b , No . l558(Hadl jh)« 
3 8 , Huquq a l~Jar ; A Ms,copy o f the book i s a v a i l a b l e i n the 
l i b r a r y of Kubrul i , N o . i 5 8 4 / 3 , 
3 9 . Dl^ayl *Ala al~Du*af a* wa a l -Matrukln; A Ms. copy of t h i s s u p p l e -
ment i s a v a i l a b l e i n the l i b r r a r y o f Z g h i r i y y a No .369 /228) (HaditJbl). 
4 0 , Dbayl a l - I b a r t I t i s a supplement of al-*Ibar w r i t t e n by a l -
Dhahabi h i m s e l f . A Ms. copy of the book i s a v a i l a b l e i n the l i b r a r y 
of *Arif Hikma No.344,Tariklj with Dhayl a l - H u s a y n i . 
^1« Al-Du'^afa'wa al-Matrukunt The MSS. c o p i e s o f t h e book are 
a v a i l a b l e i n the l i b r a r i e s of Fai<^allah N o . 4 9 5 , a l - Z a h i r i y y a No. 
3§9 ( 1 4 5 ) , Had£t^, Tub Qabu No .3053 , 1 1 1 , A . 
4 2 . Al-Kaba*ir wa Bayan al~Maharimj The book i s w r i t t e n on Sufism 
c o n s i s t i n g of 2 p a r t s . A Ms. copy of the book i s a v a i l a b l e i n the 
l i b r a r i e s of Suhaj No.141 ,Dar al-'^utub N o . 9 5 3 . 
7 1 
4 3 . Al-Muntaqa inin MinhSi a l - I * t i d a l ; I t i s a s e l e c t i o n of a l -
^ a h a b l from t h e book MinhSj a l - l ' t i d a l of Ibn Taimiyyah. The book 
i s e d i t e d by Syed Muhibb a l - D i n a l - K h a t i b and p r i n t e d a t Cairo i n 
1955 . A Ms. copy of the book i s a v a i l a b l e a t Aleppo i n al-Uthmaniyyah 
Library No .579 . 
^*» Al-Muntaqi min al-Kun5; I t i s a l s o a s e l e c t i o n of Kitab a l -
Kuna of Hakim Abu *Abdallah a l - N a y a a b u r i . A Ms.copy of the book i s 
a v a i l a b l e i n the l i b r a r y of al-Ahmadiyyah at Aleppo N o . 2 2 8 . 
4 5 . Al-Mujarrad min Tahdhib al-Kamal; I t i s an abridgment of Tahdhib 
alrKamal. of SheiWj Hafiz Jamal a l - D i n al-Muzzi i n 3 Volumes. A Ms. 
copy of t h e book i s a v a i a l b l e i n the l i b r a r i e s of al-FatiJchan No. 
1032 and B e r l i n No .9938 . 
4 * . I k h t i s a r KjtSb a l -Atraf i ; I t i s an abridgment of Kitab a l -
Atraf of al-Muz2x i n 2 v o l u m e s , 
4 7 . I k h t i s a r Sunan a l - B a i h a g l ; I t i s an abridgment of a l -Sunan 
a l -Kabir of a l -Bayhaql c o n s i s t i n g of 5 v o l u m e s . 
4 8 , Mu^ iam al-abuynjch : Al-Dhahabx has t h r e e Mujam of h i s s h e i k h s . 
The number of h i s Sheikhs a r e one thousand three hundred.Among h i s 
t h r e e Mu*jams on ly one i s a v a i l a b l e i n Dar a l -Kutub a l - M i s r i y y a h 
No,918 Musta lah . 
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4 9 , Al-Muqaddama Zat a l - N i q a t fx a l - A l g a b ; The book with t h e 
hand w r i t i n g of a l - S u y u t l i s a v a i l a b l e i n Dar a l -Kutub as photo 
copy, No,4423 ^Iq . 
5 0 , Nubdhat min Fawa*id Tarikl^ Ibn a l - J a z a r l ; The book w i t h the 
hand w r i t i n g of a l -Dhahabl h i m s e l f i s a v a i l a b l e i n the Kuburuli 
L i b r a r y , N o . 1 1 4 7 . 
5 1 , Al-Duwal a l - i s l a m i y y a h ; I t i s an abridgment of a l - ' ibar 
c o n s i s t i n g of one volume. In some s o u r c e s t h e t i t l e o f n t h e book 
i s Duwal al-Is lam^ . 
5 2 , N a b a * a l - D a i i a l ; The book c o n s i s t s of one vo lume. 
5 3 , Al-Miifclj^tasar al-Muhtaj I l a i h i Min Tarxkh B a g d a d ; The book 
i s w r i t t e n on h i s t o r y . I t i s e d i t e d by Dr.Mustafa Jawad and p u b l i -
shed i n Baghdad i n 1952 A.D. A Ms. copy of the book i s a v a i l a b l e 
i n Dar al-Kutub of Egypt No.324 T S r i k b . 
5 4 , Ikl;^tisar al-Sunan a l -Kabir of a l - B a y h a q i ; Al-Dhahabi abr idged 
al-Bayhaqx*s al-Sunan a l -Kabir .A Ms,copy of t h e book i s a v a i l a b l e 
i n Madina N o . 2 5 8 , 
5 5 , Al-Arbauna a l - B u l d a n i v v a al-Mustakfara-ja Min Mujam a l - T a b r a n i t 
I t i s a book w r i t t e n on H a d i t h . I t i s a c o l l e c t i o n of f o r t y h a d l t h 
c o l l e c t e d from the Mu'jam of a l - T a b r a n l . A Ms.copy of t h e book 
1 . C f . I b n al-ImSd a l -Hambal l .ShadhrSt a l - P h a h a b , ( B a i r u t , n . d ) v o l . t , 
P.155} a l - Z i r i k l l . a l - A l a m . 2 n d e d n . v o l . 4 , P . 2 2 2 , 
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i s a v a i l a b l e i n t h e Taymuriyya l i b r a r y No.438 Hadi th . 
54 . Al-Ravv*wa Adjal FI Baqai a l - D a j j a l ; Al-DhahabI wrote t h i s 
book on Daj ja l and t h e i r t e r r o r i s m . 
5 7 . Kitab Kasr Wathan Ratan a l 'H indJ : Al-Dhahabi wrote t h i s 
book on Ratan b . K i r b a t b .Ra tan a l - B i t r a n d i , a l i e r who appeared 
i n India a f t e r 600 A.H. and thus claiia*d t o be a companion of the 
Prophet Muhammad(s). 
5 8 . Kitab a l - z i y a d a h al-Mud4arabaHt The book i s w r i t t e n by a l -
Dhahabi on t h e p r i n c i p l e s of Hadi th . 
59 . Ki tab al~Kaba.*irt The book i s w r i t t e n on the g r e a t s in s .The 
book c o n s i s t s of 2 volumes. 
60. Ki tab Tahrim Atibar a l - N i s a ' K a b i r a t a n wa S a q h i r a t a n ; A l -
Dh£Lhabi wrote t h i s book on the p r o h i b i t i o n of sexua l i n t e r c o u r s e 
i n t h e back of the women. The book c o n s i s t s of 2 volumes. 
6 1 . Kitab a l - ' ^ r sh ; Al-Dhahabl wrote t h i s book on the d e s c r i p t i o n 
of the Kingdom of A l l a h . 
6 2 . Kitab Ahadith a l ~ S i f a t ; Al-Dhahabi wrote t h i s book on the 
• ! «=> 1 : ^ — — — ' — 
Hadithes sa id for A d j e c t i v e s , 
1. Cf, Al-Dhahabl: Tarxkh a l - I s l a m wa Tabaqat al-Magj}ahlr. e d . 
Husaro a l -Quds i (Cai ro : Maktaba a l - Q u d s i , 1 3 6 7 / 1 9 4 7 ) v o l , i , P . 7 , 
N o . l . 
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*3« Juz-* Fx Fa41 Ayat a l - K u r s i t Al-Dhahabl wrote t h i s brochure 
on the mer i t s of t h e holy "Ayat a l - K u r s l " . 
64 . Juz* Fx al~ShafIS^ ; Al-DhahabI wrote t h i s brochure on the 
I n t e r c e s s i o n on the Day of Judgement. 
# 5 . JUz-»an f i S i f a t a l -Nar ; Al-DhahabI wrote two brochures 
on the d e s c r i p t i o n of the H e l l . 
6 6 . Mas*alat al-Sima* ! He wrolte a brochure on t h e problem of 
hear ing , 
67 . Mas*alat al-<3iay.b; He wrote a book on the sub jec t of the 
Divine S e c r e t . 
68 . Ki tab Ruyat a l - B a r i ; He wrote a book on looking a t Allah • 
69. Kitab al-Maut Wa ma Ba'dahu ; He wrote t h i s book on the 
d e s c r i p t i o n of dea th and what to be happened a f t e r death i n one 
volume. 
70 . Turuq Ahaditll a l -Nuzul ; He wrote t h i s book on the d e s c r i p t i o n 
of t h e r e v e l i t i o n of the holy Qu r'an and i t s va r ious methods by 
Had l th . 
1 . Cf .Al-Dhahabl .Tar ikh a l - I s l a m . v o l . i . P . 7 ; Ibn §hakir a l - K u t u b i , 
Fawat a l -Wafav5t . e d . Muhammad Muhyi al-Dxn *Abd al-Hamld 
( C a i r o : Maktaba al-Nafqa al-Mis r i y y a , I 9 5 i ) , P . 3 7 1 , 
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7 1 . Kitab a l - L i b a s ; He wrote t h i s book on the d e s c r i p t i o n of d r e s s 
p e r m i s s i b l e * 
7 2 . Ki tab a l - Z a l z a l : He wrote t h i s book on the Earth Quaks. 
7 3 . Mas'alat Dawamal"Nar; He wrote t h i s book on the problem of 
c o n t i n u i n g punishment i n the h e l l f i r e . 
7 4 . Ki tab al-Tamassiik bi a l -Sunan; He wrote t h i s book on d e v o t i o n 
t o t h e Sunnah« 
7 5 . Kitab a l - T a l w i h biman Sabaga wa La^iqa; He wrote t h i s book on 
h i n t i n g t o a person who preceded and j o i n e d i n the p r a y e r , 
7 6 . Kitab Mul^tasar f l a l - Q a r a a t ; He wrote t h i s book on s h o r t e n i n g 
the r e c i t a t i o n i n p r a y e r , 
7 7 . Kitab h a l l a t al-Badr f i Ahl a l -Badr: Al-Mjahabl wrote t h i s book 
on the p r i o r i t y and s u p e r i o r i t y of Ahl Badr, 
^^* l y ^ t i s a r Taqwim al~Buldan; He abridged the Taqwim a l -B u ldan of 
Abu a l - F i d a , t h e Sahib Humat . 
79. Ki tab Tarjama a l - S a l a f ; He wrote t h i s book on the biography of 
t h e p r e d e c e s s o r s . 
1 . I b i d . 
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80, Dua al-Makrub; He wrote this book on the prayer of sorrowful* 
®1» J»z*Salat al-Tasblh ! Al-BlJahabl wrote this brochure on the 
prayer of al-Tasbih. 
^2 . Fa41 al -Hai i wa Afal ih i ! Al-Dhahabx wrote t h i s book on the 
merits and performances of pilgrim-age to Mecca* 
S3* Kitab MuS'am ^huyulcliihi al-Kabir; Al-Dhahabl wrote th i s 
Dictionary on the biography of his senior Professors and 
teachers . 
84* Kitab Mu'jam ^uyukhih i al-Awsat ; Al-Dhahabl wrote th i s Diction-
ary on the bidgraphy of his Middle aged Professors and 
teachers* 
85* Kitab MuS'am Shuyukhihi a l - S a ^ i r ; Al-DIjahabi wrote th is d i c -
tionary on the biography of his junior Professors and teachers* 
®*« Kitab al-Mu*1am al-Mukhtass; He wrote th i s biographjrcal d ic t ion-
• • 
ary on the merits and biographies of h is spec ia l teachers* 
1* Al-Dljahabi mentioned in th i s book a group of contemporary pro-
fessors and teachers of Haditji where many of them lived af ter 
h i s death, l ike al-Salah a l -^ la f , a l - Izz Abi ^Umar b.Jum'a, a l -
*Imad b.Kathir al-Taql b.Rafi*^, al-Bah5 b .{(halil ,al-Ta j a l-Subkl , 
al-'Aflf al-Matarx, al-Haiz al-Husaynf. Moreover, some of them 
lived more than for ty years afdfcer the death of Al-Qljahabl l ike 
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8 7 . I k h t i s a r Kitab al -Qadrt Al-Dhahabi abridged k i t a b al-Qadr of 
a l -Bayhaq i i n 3 volume. 
8 8 . Ahadith Mukhtasar Ibn a l - H a j i b : Al-Dhahabi c r i t i c a l l y d i s c u -
s sed the Hadi thes mentioned i n t h e Mukhtasar Ibn a l - H a j i b . 
89 . Tawqif Ahl a l -Towf iq a l a Manaqib a l - S i d d i q j . He wrote t h i s 
book on the v i r t u e s of the c a l i p h Abu Bakr S i d d i q ( R ) , i n one 
volume* 
9 0 . Nima al-Samar f i Sir at Umar; Al-Dhahabi wrote t h i s book on 
t h e good c o n v e r s a t i o n i n the biography of the c a l i p h Umar(R) 
i n one volume. 
91» Al-Tibyan f i Manaqib Uthman; He wrote t h i s book on the 
v i r t u e s of t h e Cal iph Uthman(R) i n one volume. 
92, Fath a l - M a t a l i b f i Akhbar Al i b . A l i T a l i b ; 
He wrote t h i s book on the news and^^}ft^^^ibr#*J^r^® Cal iph 
A l i b.Abi T a l i b ( R ) , i n one volui 
Shams al-D£n Muhammad b.Sanad 
Ghimar wa a l -Durar al-Kamina; a l - S a y e d Ahmad Rafi' a l -Tahtawx, 
a l -Tanbih wa al-Jqadt} l ima f i Dhuyul Tadhkira a l - H u f f a z . 
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9 3 . I k l i t i s a r Kitab a l - J i h a d ; Al-DhahabI abr idged the Ki tab 
a l - J ihad , of Ibn *Asakir i n one volume. 
9 4 . Akbbar Abi Muslim a l -KhurSsani ; Al-DhahabI wrote t h i s book 
about Abu Muslim a l -Khurasan ! , the Abbasi p ropagand i s t • 
9 5 . Al-Nubala f l SJiuyakb al-Sunnah; Al-Dhahabi wrote t h i s book 
©n t h e biograjthy of h i s chosen Professor of Hadith i n one 
volume. 
1 . Cf . Ibn Shakir a l -Ku tub l , Fawat al-Waf ayat . v o l . 2, p . 3 7 1 . 
CHAPTER-IV 
AL-2IiAHABI«S STYLE AND WORKS ON HISTORICAL LITERATURE 
A l - D h a h a b i e x c e l l e d most I n h i s t o r i c a l l i t e r a t u r e . H i s p r i n c i -
p a l and l o n g e s t work on t h i s s u b j e c t i s h i s g r e a t g e n e r a l h i s t o r y 
e n t i t l e d T a r i k h a l - i s l a m (The H i s t o r y of I s l 5 m ) i n 21 v o l u m e s . 
T h i s work , t h o u g h w e l l known and much r e f e r r e d t o b o t h O r i e n t a l 
and o c c i d e n t a l s c h o l a r s , has n e v e r y e t b e e n e d i t e d a s a w h o l e nor 
d i s c u s s e d a t any l e n g t h . Ifhe f i v e v o l u m e s of t h e work a r e p r i n t e d 
t o g e t h e r w i t h al-Bh,ahabT« s o t h e r work e n t i t l e d Tabaqat a l - M a s h 5 h i r 
wa al-A^lam a t C a i r o f rom 1367 / 1 9 4 7 o n w a r d s . I t i s an e x t e n s i v e 
h i s t o r y of i s l a m , b e g i n n i n g w i t h t h e g e n e a l o g y o f t h e ProphAt Muha-
mmad ( s ) and e n d i n g w i t h t h e y e a r 7 0 0 / 1 3 0 0 - 1 . Al Dhahabx i n w r i t i n g 
h i s h i s t o r y f o l l o w s t h e s y s t e m of t h e K i t a b a l -Muntazam of Ibn a l -
J a w z i , c o n t a i n i n g b o t h t h e g e n e r a l n a r r a t i v e ( a l - h a w a d i ^ h , a l - K ^ i n a ) 
and t h e o b i t u a r y n o t i c e s o f t h e p e r s o n s who d i e d ( a l - M u t a w a f f u n ) i n 
the s e v e r a l y e a r s . He c o m p l e t e d t h e work i n 7 4 1 / 1 3 4 0 . H i s method o f 
e x p o s i t i o n , h o w e v e r , a s we m e n t i o n e d , i s n o t v e r y d i f f e r e n t from 
t h a t u s e d by Ibn a l - J a w z x i n t h e K i t S b a l -Muntazam e x c e p t t h a t ha 
s e p a r a t e s t h e b i o g r a p h i e s ( a l - M u t a w a f f u n ) from t h e g e n e r a l h i s t o r y 
( a l - h a w a d i t l J a l - K a i n a ) . The w h o l e work a s t h e h i s t o r y of t h o s e 
s e v e n Muslim c e n t u r i e s (AH 1 - 7 0 0 , AD 6 2 2 - 1 3 0 0 ) i s d i v i d e d i n t o 7 0 
c l a s s e s ( t a b a q a t ) o f d e c a d e s a s 10 Musl im y e a r s e a c h . I n ee|ch d e c a d e 
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f i r s t comes the general n a r r a t i v e , subdivided in to the several 
years; then follow the"classcs'« of the obtuary no t ices , equally 
subdivided into the several years , and ended by the obituary n o t i -
ces of persons whose exact dates of death could not be stated.Xhe 
r e l a t i on of the extent of the general narra t ive t o tha t of the 
obituary notices i s , on an average, 1 to 6 or 7 , In other words for 
each c lass the general h i s tory i s given f i r s t , then the biographies , 
covering on the average six or seven times more space ( in some MSS* 
a l l the biographies are put t o g e t h e r ) . For the f i r s t three cen tu r i e s , 
the account i s la rg ly a summary of the Ta.rl|j |^^  al-Rusu 1 wa al-Muluk 
of a l -Tabar i ; for the following four centur ies (A.H, 301-700, A.D. 
913 - 1300), the account i s much longer, and the au tho r i t i e s are 
duly quoted. For each decennial period the author r e l a t e s the general 
h i s to ry of Islam, then the local h is tory of various cent res , chiefly 
Baghdad and Damascus then the c u r i o s i t i e s (*ajaib),finally the bio-
graphies of the people who died during that per iod, Al-Dhahabi was 
specia l ly in t e re t ed in the his tory of the Saljuq and Ayyubx dynas t ies , 
and he gave a very valuable account of the t rag ic events of the 
Mongol invasion. Though he had necessar i ly more and be t te r in for -
mation concerning Syria and Egypt than other count r ies , and was also 
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b e t t e r informed concerning Eas tern than w e s t e r n l s l a m , y e t he p a i d 
more a t t e n t i o n t o Western Islam than a l - T a b a r i and even Ibn a l -AtJ i i r , 
He was i n t e r e s t e d a l s o in I s l a m i c r e l i g i o u s d i v e r g e n c i e s , s u c h as 
B a t i n i y a and S h i a . He threw some l i g h t on the economic v i c i s s i t u d e s 
of Baghdad and Damascus, quot ing p r i c e s of commodi t i e s , e t c . 
The c u r i o s i t i e s or wonddrs (*ajaib) i n c l u d e a s t r o n o m i c a l and 
m e t e o r o l o g i c a l e v e n t s , d r o u g h t s , f a m i n e s , ear thquakes ( 1 0 6 7 / 6 8 , 
1157, 1 1 6 9 / 7 0 ) . H i s account of the t e r r i b l e e v e n t s of 1200-1 i n 
the Near E a s t , s u c h as f a m i n e s , p l a g u e , ear thquake , i s p a r t i c u l a r l y 
f u l l . Other c u r i o c i t i e s are of the kind which always appeal t o the 
man i n the s t r e e t , anywhere, such as the s t o r y of a s o r c e r e r , t h e 
appearance of an e l e p h a n t i n Damascus, a Baghdad woman who had 
double t w i n s , e t c . The b i o g r a p h i e s ar e very abundant but vary c o n s i -
derably i n l e n g t h . Many are devo ted t o p o e t s , t h e o l o g i a n s , and other 
s c h o l a r s , but i t i s not known how many, i f any, are devoted to 
s c i e n t i s t s , such as astronomers or p h y s i c i a n s . 
Unl ike h i s g r e a t p r e d e c e s s o r s a l - T a b a r i , a l -Masudi , Ibn a l -
Jawzi , Ibn a l - A t h f r , whose h i s t o r i e s though c e n t e r e d on Islam 
began with the c r e a t i o n , ex tend ing r e s p e c t i v e l y t o A .D,915 , 9 5 0 , 
llBO and 1231 , a l -Dhahabi began h i s own account w i th t h e genea logy 
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of the p r o p h e t , c o m p l e t e l y n e g l e c t i n g e a r l i e r t i m e s . B e s i d e s t h e s e 
four h i s t o r i a n s he made f u l l use a l s o of the Kitab Mirat al-Zaman 
f i TarikH al-Ayan of S i b t Ibn a l - J a w z i , a chromic l e from the c r e a -
t i o n t o 1256 A.D. w h i l e Ibn a l - A t h i r stopped i n 1231 A.D. His o t h e r 
sources are t o abundant to be enumerated h e r e . The whole work of h i s 
T a r i ^ a l - I s l a m i s d i v i d e d i n t o c l a s s e s ( t a b a q a t ) of d e c a d e s , s o 
tha t i t c o n t a i n s s e v e n t y c l a s s e s a l t o g e t h e r as mentioned above . In 
each decade f i r s t comes the g e n e r a l n a r r a t i v e , s u b d i v i d e d i n t o the 
s e v e r a l y e a r s ; then f o l l o w t h e c l a s s e s of the ob i tuary n o t i c e s , 
e q u a l l y s u b d i v i d e d i n t o the s e v e r a l y e a r s , and ended by the o b i t u a r y 
n o t i c e s of persons whose exact d a t e s of death could not be s t a t e d . 
The r e l a t i o n of t h e e x t e n t of the g e n e r a l n a r r a t i v e to t h a t of the 
o b i t u a r y n o t i c e s i s , on an average , i t o 6 or 7 . The sys tem of the 
g e n e r a l n a r r a t i v e of the f i r s t t h r e e c e n t u r i e s i s e n t i r e l y d i f f e r e n t 
from t h a t of t h e l a s t four c e n t u r i e s . For t h e f i r s t three c e n t u r i e s 
i s i s very s h o r t , g i v i n g only the g i s t of the matter and be ing but 
a c o n c i s e compendium of a l -TabarI«s c h r o m i c l e ; i t enumerates the 
n o t a b l e persons who d i e d i n t h e year concerned , then the l e a d e r s of 
the annual p i l g r i m a g e , and l a s t the p o l i t i c a l e v e n t s . For t h e l a s t 
four c e n t u r i e s t h e order i s q u i t e i n v e r t e d . F i r s t come the d e t a i l e d 
annual r e c o r d s of p o l i t i c a l h i s t o r y , w i th c o n s t a n t r e f e r e n c e s t o t h e 
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au thor i t i e s consulted; then there follow those of local administra-
t ive h i s to ry , special ly of Bagdad and Damascus; then the strange 
things (al- 'ajaib) i . e . the c u r i o s i t i e s and s t r ik ing phenomena of 
the year are recorded; then comes the enumeration of the leaders 
of the annual pilgrimage from Baghdad and Damascus, and l a s t the 
l i s t of the names of the n o t a b i l i t i e s who died in the year concerned. 
The l i t e r a r y value of the general nar ra t ive i s in i t s recording of 
events neglected by Ibn al-Athir in his al-Kamil f l a l -Tar ikh. such 
as (1) the his tory of the Saljuqs, Ayyubids, and the Mongol inva-
sion; (2) the in te rna l development of Islam, special ly the Bat inis 
and the Shi'is; (3) western Is lam, , Al-phahabx's tendency i s , t h e r e -
fo re , to record the development of the whole of Islam although his 
nar ra t ive i s more de ta i l ed for Syria and Egypt than for other count-
r i e s . 
The obituary not ices record the biographies of a l l the Caliphs 
and minor ru le r s of both the Eastern and the Western islam; then the 
v i z i e r s , genera ls , and funct ionar ies of rank; then the ju r i sconsu l t s 
and theologians of a l l the schools of canon law as well as other 
scholars ; and l a s t the poets , whose biographies contain numerous 
quotations from the i r works. The obituary not ices in general follow 
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the scheme of the tabaqat works; they have f o r g r e a t e r h i s t o r i c a l 
va lue than the g e n e r a l n a r r a t i v e h a s . 
About a l -Dhahabi«s Tarikh a l - I s l a m . s h a i k h Kamal a l - D i n Ibn a l -
z a m i l i k a n l , s a y s that he stopped a t al~Dhahabi*s ^aT-lslani one a f t e r 
another p a r t s t i l l he completed the reading of i t s e n t i r e p a r t s . 
Then he op ines t h a t , i t i s a book of l e a r n i n g and s c i e n c e which 
embraces a l l the Maghazis^. S i y a r s and e v e n t s t i l l t h e end of 700 A.H, 
Al-Dhahabi«s Tarikh i s so l a r g e tha t t h e MS, t r a d i t i o n i s very i r r e -
g u l a r . Though t h e r e are over 50 MSS, most of them r e p r e s e n t only 
p a r t s of the work and among them they do n o t c o / e r the whole t e x t . 
The MSS of Aya Sophia n o s , 3005-14 a r e autographs of the author . 
There a r e t r a n s l a t i o n s of the Tarikh a l - l s l a m , e i t h e r p a r t i a l or 
abr idged , i n P e r s i a n and Turkish . 
Al-Dhahabi a t the t ime of w r i t i n g and prepar ing h i s TarJjc^ 
a l - Is laro . c o n s u l t e d the f o l l o w i n g books : 
( 1 ) DallTil al-Nubuyyah of a l -BayhaqI 
( i i ) S i r a t a l -Nabl of Ibn I s h a q , 
1 . Cf. G.Sar ton,, I n t r o d u c t i o n to the His tory of Sc ience( Bal t imore: 
The Will iams & Wilkins Co. 1 9 4 7 ) , V o l , I I , P . 6 8 4 ; Brockelmann, 
GAL, i i , pp. 4 6 - 8 ; GAL S u p , i i , PP,45-7 ,Brockelmann enumerated 
a l l t h e o r i e n t a l r e f e r e n c e s and manuscr ipts of the work. 
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( i i i ) Kitab al-Maghazi of Ibn *Aidh a l - K a t i b . 
( i v ) Al-Tabac^at al-Kubra of Muhammad b . S a a d , K a t i b a l - W a q i d i , 
( v ) TSrIkh of Aba*Abdallah al-Bukh5r£ 
( v i ) Al-Tarxkhf. a l -Kabir of Abu Bakr Ahmad b.AbI KhaytJiaroa, 
( v i p M / r i f a t a l -T5ri lch of Ya'qub a l - F a s a w i ^ ( d . 2 7 7 / 8 9 0 ) . 
2 ( v i i i ) The Small H i s tory of Muhammad b.al-MutJjanna a l -AnazI» 
( i x ) The His tory of Abu Hafs a l - F a l l S s ^ ( d . 2 4 9 / 8 6 3 ) , 
(x ) The h i s t o r y of Abu Bakr b.Abl Sjjaiba. 
( x i ) The H i s t o r y of a l - W a q i d i . 
( x i i ) T h e H i s t o r y of al-HaytJUam b,*AdI. 
( x i i i ) T h e Hi s tory of Kha l i fa b.Kljayyat . 
1 , He i s Yaqub b . Sufyan a l -Fasawi of P e r s i a . He was a g r e a t P e r s i a n 
Imam,. He t r a v e l l e d from the Bast t o t h e West . His numerous works 
are mainly based on S u f i s i m and P i e t y , Cf, ibn a l -AthJr al-LubSb 
f i a l - A n s a b , v o l . 2 , P , 1 5 6 . 
2 , He i s Anaza b,Asad b.Rabxa b .Nizar b,Ma*^ d b ,Adnan of Basrah, Imam 
al -Bukhari and other Mwhaddithes narrated from h im,Cf . Ibn a l -
Ath^Ir, al-Lubab f l a l - A n s a b . v o l . 2 » P. 156 , 
3 , He i s Abu Hafs'Umar b.'^Ali b.Bahar of Basrah,He s e t t l e d i n Baghdad, 
Imam a l - B u k h a r i , Aba DaQd a l - T i r m i d h i and o t h e r s narrated from 
him. He died i n Surra Man Raa i n 2 4 9 / 8 6 3 , 
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( x i v ) Al-Tabaqat of K h a l i f a b .KhayySt . 
(xv ) Tarikl^ Dimashq ('The H i s t o r y of Damashq) of Abu Zur*a a l -
Dimashql . 
( x v i ) Al-Futuh of Sayf b*Umar. 
( x v i i ) K i t a b al -Nusab of a l -Zubayr b .Bakkar . 
(xv i i i )A1-Musnad of Imam Ahmad b .Hanbal , 
( x i x ) The Hi s tory of al-Mufaddal b.Ghassan a l - G h a l l a b i , 
( xx ) Kjtab a l - J a r b wa al-Ta*dll of "STahya b.Muin. This Yahya was 
t h e p r o f e s s o r of Imam a l - B u k h a r i , Muslim and Ahmad b.Hanbal , 
( x x i ) Kitab a l - J a r h wa al-Ta'cixl of ^Abd al-Rahman b.Abx Hatim, 
In the p r o c e s s of c o m p i l i n g h i s TarT^t^ al-Talam al-Dhahabl 
a l s o s t u d i e d t h e f o l l o w i n g h i s t o r i c a l books : 
( i ) Tarikb al~Tabari 
( i i ) Tarlkh of Ibn a l - A t h i r . 
( i i i ) Tarrkh of Ibn a l - F a r d l 
( i v ) S i l a t of Ibn Bashkul 
(v) Takmilah a l - S i l a h of Ibn Abar i n a l - I l a n b i al-Tawbikji l i man 
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dharoma a l -Tar lkh of a l - S a k h a w i . 
( v i ) Al-Kamil of Ibn *Adi 
( v i i ) s i b t Ibn a l - J a w z i , Mirat al-Zaman. 
The T a r i k h a 1 - I s 1 a m of a l -Dhahabi was cont inued by a t l e a s t 
t_i _ _ •—• 
s i x hands . Three of t h e s e c o n t i n u a t i o n s are e x t a n t : (1 ) from 7 0 1 / 
1301-2 t o 7 4 0 / 1 3 3 9 - 4 0 by al-Dhahabi himsJblf ; ( 2 ) from 701/1301 t o 
7 8 6 / 1 3 8 4 - 5 by *Abd al-Rahim al-*^Iraqi / I f r i q i and h i s son Ahmad ( d , 
8 2 6 / 1 4 2 2 - 2 3 ) on ly t h e l a t t e r ' s work being e x t a n t ; (3) from 7 0 1 / 1 3 0 1 -
2 to 790 /1388 by Taql a l -Dxn Ibn Qadi Shuhba ( d . 8 5 1 / 1 4 4 7 - 8 ) i n h i s 
« 1 
a l - I l a m b i Tarlfe^ t^  a l - l s l a m • 
Owing to t h e voluminous c h a r a c t e r of the Tarxkh a l - I s l a m 
i t was abridged many t i m e s . S i x abridgments were made by al -Dhahabi 
h i m s e l f . They are as f o l l o w s s 
( i ) Kitab Duwal a l - l s l a m or a l - T a r i k h a l -Sac^xr (Small h i s t o r y ) , 
p u b l i s h e d at Hyderabad i n 1 3 3 7 / 1 9 1 8 - 9 ^ , 
( i i ) Al-*Ibar f i AMibar a l -Bas i lar mimman '^abar (Muntakhab al-Tari}cl? 
a l - K a b i r ) . ' an abridgment of t h e b i o g r a p h i c a l c l a s s e s . These 
two works combined g i v e a f a i r l y good s y n o p s i s of t h e whole 
of t h e Tarxkh a l - l s l a m . 
1 . Cf.Moh.Ben Chaneb .Encyc lopad ia of I s lam (Le iden: E . J . B r i l l , 1 9 6 5 ) 
v o l . i i , P . 2 1 5 . 
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( i i i ) Tadhkirat a l - H u f f a z . p u b l i s h e d at Hyderabad i n 1 3 3 2 - 3 / 1 9 1 4 - 5 
i n f i v e v o l u m e s . The b e s t known abridgement and c o n t i n u a t i o n of 
the work was done by a l - S u y u t i under the t i t l e Tabagat a l -
Huffaz . p u b l i s h e d by F . w u s t e n f e l d at Got t ingen i n 1 8 3 3 - 4 , A l -
Suyut i«s ( d . 9 1 1 / 1 5 0 5 ) c o n t i n u a t i o n was a l s o p u b l i s h e d at 
Damascus i n 1 3 4 7 / 1 9 2 8 - 9 . The Tadhkirat a l -Huf faz i s a l s o the 
b a s i s of the Tabagat al-gJi;|5filvva of Ibn Qadl Sluuhba, 
( i v ) A l - I s a b a f i Tajr id Asma'al -Sahaba. an a l p h a b e t i c a l l i s t of 
Muhammad's ( s ) , companions based c h i e f l y on the Usd al-Ghaba 
of Ibn al-Ath^ir, p r i n t e d a t Hayderabad i n 1 3 1 5 / 1 8 9 7 - 8 . 
( v ) Tabagat al-Kubra a l -Mashhurin . p u b l i s h e d in Seven p a r t s i n 
a l -Hidaya ( an Arabic p e r i o d i c a l i n Turkey) , v o l . i v , 1 3 3 1 / 
1912-3 and f f . 
( v i ) Siyar Alam al-Nubala* p r i n t e d i n 2 volumes a t Cairo n . d . 
( v i i ) Al - Ibar f i ^C^abar man'Abar. a t r a n s c r i p t , e n l a r g e d i n some 
p a s s a g e s , of al-Dhahabi *s work under t h e same t i t l e (as 
mentioned i n No.2) by Ibn Qadl §huhba(d. 8 5 l / l 4 4 7 - 8 ) , 
( v i i i ) A s i m i l a r r e c e n s i o n of the same work by Ibn al-Shamma a l -
Halabi ( d . 9 3 6 / 1 5 2 9 - 3 0 ) , ex tend ing to 7 3 4 / 1 3 2 3 - 4 . 
1 . I b i d , v o l . i i , PP. 2 1 5 - 1 6 . 
8 f 
(1X) Al-Mukhtasar min Tarikh a l - I s l a m wa Tabaqat a1-Mashahlr wa 
a l -Alam. by Ibn I l d e k i z al-Muazzami a l - A d i l i a l - A y y u b l . T h e s e 
works on a l - D h a h a b i ' s Tarikh abridgments are the e x t r a c t i o n s 
from t h e b i o g r a p h i c a l "Clas se s" (Tabaqas) only . 
Two o ther h i s t o r i c a l works of a l -Phahabi are e x t a n t . They 
are as f o l l o w s : 
(^) Mulchtasar ^ l i Tarlkl^ Baghdad l i Ibn a l -Dubayth i a synophs i s 
of the h i s t o r y of Baghdad according t o Ibn a l -Dubayth i ( d , 6 3 7 / 
1 2 3 9 - 4 0 ) . 
( i i ) Mukj^tasar A^j}^ar a l -Nahwiyy in l i Ibn a l - Q i f t i . a s y n o p s i s of 
2 Ibn a l - Q i f t x « s ( d . 6 4 6 / 1 2 4 8 - 9 ) Hi s tory of the Grammarians . 
Al-Dhahabi a l s o wrote some o t h e r works on h i s t o r i c a l 
l i t e r a t u r e . They are as f o l l o w s : 
( i ) A l -Tar ikh al-Mumatta* i n s i x v o l u m e s . The work i s an manuscrip 
^ 3 form • 
1 . I b i d , pp. 2 1 5 - 1 6 . 
2 . I b i d . 
3 . C f . I b n al-*Imad a l - H a n b a l i , Shadhrat al-Dhahab , (Beyrut : a l -
Maktab a l - T u j j a r l , n . d ) , V o l . v i , PP. 1 5 5 - 5 6 . 
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( i i ) Kitab Duwal a l - i s l a m , p u b l i s h e d i n two vo lumes . 
( i l l ) Kitab al-Ubab on h i s t o r y . The work i s i n MS,form. 
( i v ) A l - I l a n b i wafayat a l - A l a m . The work i s found i n MS.form* 
Al~phahabl a l s o abridged a number of h i s t o r i c a l works.The 
f o l l o w i n g are t o be mentioned : 
( i ) Tarikh Naysabur of Abu *Abdallah al-Hakim a l -Naysaburx , one 
volume. 
( i i ) Tarikh Misr of Abu Sa id b.Yunus. 
( i i i ) Kitab al-Mustadrak w r i t t e n on h a d i t h l i t e r a t u r e by al-Hakim 
Abu Abdal lah , in 2 vo lumes . 
( i v ) Tarikh^ Baghdad of Abu Bakr a l - K h a t I b al -Baghdadi i n 2 vo lumes . 
( v ) Tarikh Dimashq of Abu al -Qasim a l - H a f i z b 'Asak ir i n 10 vo lumes . 
( v i ) Tarikh Abi Sa'd b.al -Sum'anl . I t i s a supplement of Tarikh iJbJD 
JarTr a l - T a b a r x . 
( v i i ) Kitab a l -Ansab of al-Sum'anl. 
( v i i i ) T a r H c l l of a l -Qadi Shams al-DTn b .KJja l l ikan . 
( i x ) Tarfkh of al -Al laraa Shihab a l - D f n AbCI Sijamma a l - H a l a b l . 
( x ) Tarikh of a l -S l ia ikh Qutub a l - D i n b . a l - Y u n i n i . This work of a l 
y u n i n i i s a supplement of Tarikh Mirat al-zaman of Sfcams a l -
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a l - D i n Yusuf known as Sibt Ibn a l - J a w z i , These two books 
(Nos. i x & X ) are w r i t t e n on the e v e n t s and years • 
( x i ) Tah(^ib al-Kamal of a l - M i z z l , Al-Dhahabi named h i s abridgement 
s^ s Tadhhib a l -Tahdbib 
( x i i ) Al-Dhahabi a l s o abr idged t h e Tahdbib in one volume and named 
i t as al-Kas-hif . 
( x i i i ) H e a l s o abridged t h e Kitab a l - A t r a f of a l - M i z z x , 
( x i v ) Al~Muhalli of Ibn Hazam, 
(xv) Kitab a l -Faruq of Shaikh a l - I s l a m a l - A n s a r i and he c o r r e c t e d 
i t • 
( x v i ) Al-Qhahabl a l s o abridged t h e Wafayats of al-Mundhari and 
Shar i f al*-Nassabah. 
1 . Cf. Ibn Shakir alyKutubi .Fawat al -Wafayat (Egypt: Maktaba a l -
Nahda a l - M i s r i y y a h , l 9 5 1 ) , v o l . 2 , P , 3 7 1 ; a l -Dbahabi .Tar ikh a l -
I s l a m , P r e f a c e , P P . 1 6 - 1 7 , 
2 . I b i d , PP. 6 - 7 . 
.CHAPTER-V 
AL-DHAHABI'S TARIKH A L - I S L 5 M : A CRITICAL ANALYSIS 
As wc know t h a t a l - Q h a h a b l ' s p r i n c i p a l and l o n g e s t work i s h i s 
g r e a t g e n e r a l h i s t o r y e n t i t l e d Tarilcji a l - l s l a m (The H i s t o r y of I s l S m ) , 
T h i s work, though w e l l known and much r e f e r r e d t o by b o t h o r i e n t a l 
and o c c i d e n t a l s c h o l a r s , has n e v e r y e t b e e n e d i t e d a s a who le nor 
d i s c u s s e d a t any l e n g t h . The f o l l o w i n g p a r t s o f the T a r i k h a l « l s l | j n 
h a v e h i t h e r t o b e e n e d i t e d : ( l ) The b i o g r a p h y o f i b n RuiJjd by J . E . 
e 
Renan, A v e r r o e s e l ' A v e r r o i s m e , A p p e n d i c c i v , 2 e d i t i o n , P a r i s , 1 8 6 1 » 
( 2 ) The b i o g r a p h y of Abu a l - A l a a l -Ma*krrr ,which i s more c o p i o u s t h a n 
t h a t of I b n {Cha l l ikan and a l s o f o l l o w i n g d i f f e r e n t s o u r c e s , h a s b e e n 
e d i t e d from t h e MS.of the B r i t i s h Museum. N o . 1 6 3 7 a s an a p p e n d i x t o 
t h e L e t t e r s o f Abu a l - A l a o f Ma'arat a l -Numan, by D . S . M a r g o l i o u t h 
i n t h e A n e c d o t a O x o n i n i e n s a . S e m i t i c S e r i e s ( O x f o r d , 1 8 9 8 ) , P P , 1 2 9 - 3 7 . 
( 3 ) The b i o g r a p h y o f Umara 'a l -Yamani i s e d i t e d f r o m t h e MS. o f the 
B r i t i s h Museum, N o , 1 6 3 9 , by H. D e r e n b o u r g i n h i s Qumara du y e men. 
Sa v i e e t s o n a u v r e , tome i i , P a r i s , 1 9 0 2 , P P . 4 9 1 - 5 . ( 4 ) Shtfrt 
e x c e r p t s a r e p r i n t e d i n t h e n o t e s t o t h e Dhavl t a r i k h Dimashq of 
I b n a l - Q a l a n i s I , e d , H .F ,Amedro» , B a y r u t , 1908 . A l - D h a h a b l « s T a r i k h 
a l - I s l a m i s p r i n t e d t o g e t h e r w i t h h i s T a b a q a t al -Ma§J?ahir Wa alo/f lam, 
i n 5 v o l u m e s a t C a i r o from 1 3 6 7 / 1 9 4 7 onwards by Hasan a l - Din a l -
2 Q u d s i . The e n t i r e book c o n s i s t s of 21 v o l u m e s . But a l - Z i r i k l i s a y s 
t h a t t h e book c o n i s t s o f 36 v o l u m e , f rom w h i c h o n l y 5 v o l u m e s a r e 
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p u b l i s h e d , Ibn S h a k i r a l - K u t u b l s a y s t h a t t h e book c o n s i s t s of 20 
1 , C f . J o s e p h De S e m o g y i , " T h e Tarikb a l - l s l a m o f a l -Phahabi ' . 'The Royal 
A s i a t i c S o c i e t y ' s J o u r n a l o f G r e a t B r i t a i n and I r e l a n d . (London, 1 9 3 2 ) , 
P . 8 2 3 , n - 1 . 
2 . C f . *Umar Rida K a h h a l a , Mu^ 'jam a l - M u a l l i f IflC B a i r u t : Maktaba a l - M u t h a n n a , 
wa Dar I h y a a l - T u r a t j i a l -*Arabi , 1 3 7 6 / 1 9 5 7 ) , v o l . 8 , P.289;Muhammad 
K u r d * A l i , Kunuz a l -A-fdad ( D a m a s c u s : Matb/a a i - T a r a q q i , 1 3 7 0 / 1 9 5 0 ) , 
§ 3 
20 volumes , Salah al-Dxn a l -Munaj j id op ines t h a t the book c o n s i s t s 
2 of 21 volumes . i t was al~Dhahabi«s most ambit ious work. I t xs s o 
l a r g e work that the MS. t r a d i t i o n i s very i r r e g u l a r . Though there 
a r e over 50 MSS, most of them r e p r e s e n t only p a r t s of t h e work, and 
among them they do not cover the whole t e x t . The decades A .H.131-40 , 
2 3 1 - 6 0 , 281-300 are s t i l l m i s s i n g ; the decades A .H.141-70 , 2 6 1 - 8 0 , 
are e x t e n t only i n p a r t . The MSS of Aya Sophia Nos . 3005-14 are 
3 
autographs of the author . Now I l i k e to e v a l u a t e and a n a l y s i s a l -
Ohahabl's Tarikh a l - I s l S m i n the f o l l o w i n g s e c t i o n s : 
SECTION-"A" 
The Manuscripts of t h e Tarikh al-Islaaq. 
4 The Tarikh al-Islam_ c o n s i s t e d of 21 volumes , But accord ing 
t o Hajj i jChalifa (No.2220) i t c o n s i s t s of 12 volum* and Ibn gljakir 
ar#>Kutubx 20 v o l u m e s . I t c o n t a i n s a ©enerkl h i s t o r y upto A,H.700/A,D 
1300, and was f i n i s h e d by al-DhahabI by the year 741 /1340 , i . e . s even 
P . 3 7 1 ; Ibn al-^mad, .^{^ apLhrat a l -Phahab ( B a i r u t : a l -Maktab a l - T u j j a r x 
n , d ) v o l . i v , P . 1 5 5 ; al-DhahabJ.TSrIkh a l - I s lam,ed .Husam al-Dxn a l -
Quds i (Car io : Maktaba a l -Qudsx , 1 3 6 7 / 1 9 4 8 ) v o l . i , P P . 6 - 7 . 
3. Cf. al-Zirikhlx, al-A'^ lam_. 2nd edn. vol.6, P.22. 
1, C f . I b n Shakir a l -Kutubx, Fawat a l -Wafayat , ed . M.Muhyi a l - D l n 
"'Abd al-HamId (Egypt: Maktaba al-Nahada a l - M i s r i y y a , 1 9 5 1 ) , v o l . i i , 
P. 3 7 1 . 
2 , Cf .a l -Dhahabx , S iyar a l -Nuba la ' e d . Salah a l -Dxn a l -Munaj j id wi th 
a forwarding of Taha Husayn (Egypt'Dar a l - M a a r i f , 1 9 5 6 ) , v o l . i , P P . 
3 1 - 6 , Here the p u b l i s h e r p l a c e d a monograph of the 1 s t page of the 
2 1 s t volume of a l -Dhahabx's Tarxkh a l - I s l a m , a manuscript copy of 
the book i s a v a i l a b l e i n Aya S o f i a and the l a s t page of the same 
vo lume. 
3 , C f . G . S a r t o n , I n t r o d u c t i o n to the His tory of S c i e n c e , v o l . i i i . P P . 
9 6 4 - 5 . 
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years be fore h i s d e a t h , which s truck one o f t h e l a t e r al-DhahabI 
S p e c i a l i s t s , Ibn Q5dl Shuhba (d. 8 5 1 / 1 4 4 7 ) , who s a i d , "It i s s t r a n g e 
t h a t he ( a l - P h a h a b i ) s topped i n h i s Tarikh a l - I s l a m a t the year 700 
A.H. and d id not cont inue i t to the year 740 ^ . H , , as he d id in h i s 
al-^Ibar. f o r i t was c o n t i n u e d in h i s p r e s e n c e by both al-Yuii inx t o 
h i s own t ime and a l - 'Jazar l , The work was d i s c o v e r e d part by p a r t 
by Kamal a l - D l n b.^ Abd a l -wah id bfAbd al-KarIm b.Al-Zaralikanx who 
s a i d "It i s an i l l u s t r i o u s book " His o p i n i o n was c e r t a i n l y not 
shared by one of the most prominent p u p i l s of a l -Dhahabi . *Abd a l -
Wahhab Taj a l - D i n a l - Subki according to whom "It would be an e x c e -
2 l l e n t work, i f i t were f r e e from a c e r t a i n b i a s , The work e x i s t s 
i n a number of manuscri|>ts c o n t a i n e d i n d i f f e r e n t European and 
o r i e n t a l l i b r a r i e s . The h i t h e r t o known manuscr ipts c o n t a i n i n g p a r t s 
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of the work are as f o l l o w s 
4 . <)|l-Bhahabi, Tari^ch, a l - I s lara , ed . Husara a l - D i n a l - Q u d s l , v o l . i , PP. 6 - 7 . 
1. Cf. Joseph De Somogyi, "The Tarikh a l - i s l a m of a l - g h a h a b i , " The. 
Journal of Royal A s i a t i c S o c i e t y of Great B r i t a i n and I r e l a n d 
(London,1932)P .824 . 
2 . C f . A l - S u b k l , Tabaqat a l - § h a f i V y a a l -Kabra , 1 s t e d . ( E g y p t : a l -
Matba'a a l -Husayniyya n . d , ) , v o l , 5 , P ,217 , 
3 . Cf. Brockelmann, GAL, v o l . i i , P . 4 6 - 7 } Encyc lopaed ia of Islam 
a l -Phahabi"; I l i y a s S u r k i s , Majmua al-Matbfl'at al-^Arabiyya(Cario. 
1 9 2 8 ) ; Hand-Lis ty Cambridge,No.182 • Supp.Cat .o f the B r i t i s h Museum^ 
No.468; L i s t , B r i t i s h Museum, s i n c e 1894, Or 48 and Or .5578 , the^ 
hand w r i t t e n l i s t of O r i e n t a l Mss .o f t h e B r i t i s h Museum from 1 9 1 1 -i —-^ J 
J . H o r e v i t z , Aus den B i b l i o t h e k e n von Kairo^ Damaskus and K o n s t a n t i -
n o p e l , B e r l i n , 1907( M i t t e i l , d . Sem. f. O r i e n t , S p r . ) , P P , 0 - 1 3 ; 
O . S p i e s z , O p . c i t , P P . 7 0 - 2 . 
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(1) Camterideie (Browne), v o l . i , No, 182: the b e g i n n i n g , down to the 
death of the P r o p h e t ( s ) . 
(2) Fayc lu l l ah ,No . l 480 ; V o l . i , A.H. i - l l . 
( 3 ) Aya Sophia , No.3005; V o l . i i , A.H, 1 -29 , 
( 4 ) Kopruluzad%, No.1015: P t . i , A.H. 1 -40 . 
(5) P a r i s , No ,1580: v o l . i . A ,H.1-40 , (and not 1880 as g i v e n by 
Brockelmann, Loc, c i t . , and Horov i t z , L n c . c i t ) . 
(6 ) Dr,L»e, N o . 7 1 : v o l . i , A.H. 1 -40 . 
(7) Tunis (Mosque of Zaytuna, Catalogue of B.Roy) , No .4830: v o l . i 
the l i f e of Muhammad and t h e p o l i t i c a l n a r r a t i v e of A . H . 3 - 1 0 , 
cop ied from the autograph. 
(8 ) Aya Sophia , No.3016: A.H, 4 1 - 1 2 0 . 
(9 ) Bodle ian Library (Ury ) , No.6525 A.H. 4 1 - 1 3 0 . 
( lO)Tunis (Mosque of Zaytuna, Cata logue of B.Roy), No.4831; v o l . v i , 
A . H . 4 0 - 1 3 0 . 
( l l ) K o p r u l u z a d e , No.1016: P t . i v , A.H. 5 1 - 8 0 . 
(12)Kopruluzade, No.1018 ( thus on the f i r s t page; i n the margin 
o u t s i d e . N o . 1 0 1 9 ) : A . H . 8 1 - 1 1 0 , the b i o g r a p h i e s of the decade 
A.H. 100-110 are only g i v e n as f a r as *V^ bd al-Rahman b . J a b i r 
b.*Abdallah a l - A n s a r i . 
(13) Gotha ( P e r t s c h ) , No.1563: A.H.143-5 (And not 1573, as g iven by 
Brocklemann, L o c . c i t ) . 
(14) B r i t i s h Museum, Or. 9256 (not y e t c a t a l o g u e d ) : A .H.151-70 , f rom 
the XVIth Class only t h e b i o g r a p h i e s from the l e t t e r Za t o the 
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end arc g i v e n , from the XVIIth C l a s s only t h e f e n e r a l n a r r a t i v e and 
b i o g r a p h i e s as f a r as Daud a l - T a y , according to a no* on f o l . 110 I t 
i s an autograph of a l - $ a f a d i . 
15)Stra8kourg ( S p i t t a ) , No .12 : A.H. 1 6 1 - 8 0 , of which A.H. 161-70 i s 
i n c o m p l e t e . 
16) Aya Sophia , No.3006: A.H. 180-200: the beg inn ing i s 
17) C a i r o , v o l . v , P . 2 1 : A .H.181-200: accord ing to f o l . 1 6 2 i t i s an 
autograph dated i n A.H.726 . 
18) Bod le ian Library (Ury) , No .659: A.H. 191 -200 . 
19) Aya Sophia ,No .3007: v o l . v i i i , A .H .201 -30 . 
20) Kopruluzade, No.1017: P t . x i i i , A .H.266-80; the t i t l e and t h e beg inning 
are want ing , t h e b i o g r a p h i e s of A .H,271-80 only extend to Muhammad b . 
Yusuf b . I s a . 
21) B r i t i s h Museum, Or .48: A.H. 3 0 1 - 5 0 . 
22) Kopruluzade, No . lOl9 : P t . x v , A.H. 3 0 1 - 5 0 , wi thout t h e b i o g r a p h i e s 
of A . H . 3 4 1 - 5 0 . 
23) P a r i s , '^o . l581: v o l . v i , A.H,301-400 (but accord ing to Brocklemann 
and H o r o v i t z , L o c . c i t . , o n l y t i l l A.H. 3 7 0 ) . 
24) Gotha ( P e r t s c h ) , N o . l 5 6 4 : v o l . v i i , A .H.351-400; i t breaks o f f among 
the b i o g r a p h i e s of A.H.399 , 
25) B r i t i s h Museum, No.1636: v o l . x i i , A .H.351-400 . 
26) Aya Sophia , No .3008: v o l . x i i , A .H.351-400; i t only c o n t a i n s the 
the b i o g r a p h i s . 
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B r i t i s h M u s e u m , N o . l 6 3 7 : v o l . x i i i , A .H,401-50 , 
Aya Soph ia , No .3009: v o l . x i i ( S i c 1 ) , A .H.401-50 . 
B r i t i s h MttSeum, N o . l 6 3 « : V o l . x i v , A . H , 4 5 1 - 9 0 . 
Umumiyya, No .5015: A.H.451-700 i . e . to t h e end of t h e work, 
Munich, Nr , 37ft^ . A.H.487-90 and A . H . 5 0 1 - 5 0 . 
C a r i o , v o l . v , P .22 : A .H,500-30 , i t only c o n t a i n s the b i o g r a p h i s * 
Aya Sophia, N o . 3 0 1 0 : v o l . x v , A .H.501-50; the genera l n a r r a t i v e 
i s c o m p l e t e , the b i o g r a p h i s , however, e x t e nd only t o A .H.596 . 
Boddeian Library (Ury) , No.649= A . H . 5 3 1 - 8 0 . 
B r i t i s h Museum, Or, 5578: A .H.551-70 , c o p i e d from the autograph . 
B r i t i s h Museum, No,1639: V o l . x i v , A .H.561 -80 : the f i r s t decade 
i s i n c o m p l e t e , only compris ing A, H,563-70 . 
Aya Sophia , No.3015: A . H . 5 7 1 - 7 0 0 . 
B r i t i s h Museum, No .1640: v o l . x v i i and x v i i i , A .H.581-610 the 
genera l n a r r a t i v e t o A .H.620 . 
P a r i s , No .1582: Perhaps v o l . x , A .H.581-620 , wi th a gap between 
f o l s . 128 and 129, 
Aya Sophia , No.BOOll: v o l , x v i i i . A , t t . 6 0 1 - 2 0 , 
Aya Soph ia , No,3012: v o l , x i x , A . H , 6 2 1 - 4 0 , t h e g e n e r a l n a r r a t i v e 
to A,H.650. 
Bod le ian Library (Ury) No .654: A .H,621-60 . 
Aya S o p h i a , N o , 3 0 1 3 , v o l . x x , A . H . 6 5 1 - 7 0 , t h e b i o g r a p h i e s fxoak 
A.H. 641 onwards. 
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44) Kopruluzade, N o . 1 0 1 8 ( c o n t i n u a t i o n of the MS.quoted under N o , 1 2 ) : 
A , H , 6 5 6 - 7 0 , the f e n e x a l n a r r a t i v e of A.H.656 and the b i o g r a p h i e s 
of A.H,661-80 are not c o n t a i n e d . 
45) Bodle ian L i b r a r y ( U r y ) , N o . 6 5 6 : A.H.661-700 , t h e genera l n a r r a t i v e 
only to A ,H.680 . 
46) Aya Sophia ,No .3014 : x x i , A . H . 6 7 1 - 7 0 0 . 
47) B r i t i s h Museum, N o » 1 6 4 l : V o l . x x i i , A .H.681-90 , i t on ly c o n t a i n s 
b i o g r a p h i e s . 
48) Koprutuzade, No,1020: P t . x x x v i , A , H , 6 8 1 - 7 0 0 , the b i o g r a p h i e s 
only from A*H,686 onwards, 
49) B r i t i s h Museua^ Supplement .No .486; A .H.681 -700 , the genera l 
n a r r a t i v e from A , H , 6 9 1 . 
50) B r i t i s h Museum, Or. 7967(not y e t c a t a l o g u e d ) : four fragments 
c o n t a i n i n g b i o g r a p h i e s from A , H , 6 8 7 - 8 8 , 6 9 0 , 6 9 1 - 5 , 6 9 1 , c o r r e s -
ponding t o p a r t s of B r i t i s h Museum, No.1641 and B r i t i s h Museum, 
supplement , H0.4B6. 
51) Seray , No ,2910 : i n t w e n t y - t h r e e vo lumes , 
52) Daroadzade Qadi *Askar Muhammad Murad, No ,1433: an u n i d e n t i f i e d 
volume of the work, 
Kopruluzade, No ,1021 , though denoted by a l a t e r hand as Tarikh 
a l - I s l a m l i , a l -Dhahabj which t i t l e i s preceded by the word dhayi by 
a s t i l l l a t e r hand, i s no part of our work,but as seen from i t s 
conc luding words - part of t h e Mukhtasar f l tSr ikh a l -basj iar of Abu 
a l - F i d a ^ 
1 . Cf, H o r o v i t z , o p . c i t , , P . 1 1 , 
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From the Mss, quoted above Aya S o p h i a , NoS,3005-16 comprise p a r t s 
of two c o p i e s : Nos , 3005-14 being p a r t s of one copy and Nos ,3015-16 
those of another copy , N o s , 3 0 0 5 - 1 4 are autofraphs of a l -Dhahabi h imse l f 
and must t h e r e f o r e be c o n s i d e r e d i n the f i r s t p l a c e f o r a p o s s i b l e 
e d i t i o n of the Tarikh a l - I s l a m , 
• ^ — » i — . . 1^1 I . . . . - • • n i l — • —III - m 
From the Mss h i t h e r t o known we can f a i r l y w e l l - r e c o n s t r u c t the 
whole Tarikh a l - I s l a m . except t h e decades A . H . 1 3 1 - 4 0 , 2 3 1 - 6 0 , 2 8 1 - 3 0 0 , 
The decades A.H, 141-70 and 261-80 are e x t a n t only i n p a r t . 
Like many o ther Arabic works on genera l h i s t o r y , a l -pi )ahabi *S 
work was a l s o cont inued by d i f f e r e n t l a t e r hands . We know of t h e f o l l -
owing c o n t i n u a t i o n s of t h e Tarikh a l - I s l a m : 
(1) A c o n t i n u a t i o n compris ing the b i o g r a p h i e s of A,H,701-40 by a l -
Dl^ahabl h i m s e l f ; i t i s i n L e i d e n , No,765 , 
2 
(2) A c o n t i n u a t i o n by a l - Y u n i n l (d , 7 2 6 / 1 3 2 6 ) : n o n - e x i s t i n g • 
3 
(3) A c o n t i n u a t i o n hf a l - J a z a r i ( d , 8 3 3 / 1 4 2 9 ) ; n o n - e x i s t i n g , 
(4) A c o n t i n u a t i o n by Abu a l - F a d l *Abd al-Rahim a l - I r a q i ( d , 8 0 6 / 1 4 0 4 ) ; 
4 
n o n - e x i s t i n g , i t comprised A,H, 7 0 1 - 6 1 . 
(5) A c o n t i n u a t i o n of the work of *Abd al-Rahlm al-^lraqi by h i s Son 
Ahmad bi *Abd alrRahxm a l - ' i r a q i (d, 8 2 6 / 1 4 2 3 ) , compris ing A.H. 
762-86; i t i s i n Kopruluzade, No, l081 . 
1 , C f . H o r o v i t z , O p . c i t , , P . 1 1 , 
2 , C f . H a j j I jChairfa,No,2220. 
3 , I b i d . 
4 , Cf.Brockelmann, GAL. V o l . i i , P.65* Bankipore C a t . . v o l . v , P a r t i f . 
No .442; H o r o v i t z , O p . c i t , P . l 2 , 
5 , Cf. Brockelmann, O p . c i t , v o l . i i , P . 6 7 : Bankipore C a t . , v o l , v , p a r t 
N o , 3 1 8 , 
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(6) A c o n t i n u a t i o n by Ibn Qidi Shuhba ( d . « 5 l / l 4 4 7 ) e n t i t l e d 
a l - I l a m bi-Tarlkh^ al-lsl5Lm. which e x i s t s i n the f o l l o w i n g 
MSS:^ B o d l e i a n Library (Ury ) , No .721: A .H.691 -740 ; P a r i s , 
Nos .1598-1600: A.H 741-80; Kopruluzade, No .1027; A.H. 689 -
2 791; F a i d u l l a h , No .1403: A.H,600-90 , 
Owing t o the voluminous charac ter of the Tarikh a l - l s l a r o , many 
abridged e d i t i o n s were made of i t . A s a matter of f a c t , there i s 
hardly any o ther Arabic work on g e n e r a l h i s t o r y which has more 
mukhtasar than the Tarikh a l - l s l a m . These abr idged e d i t i o n s were 
known even e a r l i e r than the g r e a t work i t s e l f and have always been 
i n g e n e r a l use as c o n c i s e and r e l i a b l e works of r e f e r e n c e . Some of 
them were made by al-Dhahabi h imse l f and o t h e r s by Ibn QadI Sh,uhba, 
Ibn al-ghamma and I ldukuz a l - A y y u b i . According t o t h e i r s u b j e c t 
mat ter , t h e s e compendiums are to be d i v i d e d i n t o two c l a s s e s : (1 ) 
those c o n t a i n i n g both g e n e r a l n a r r a t i v e and ob i tuary r e c o r d s , s u c h 
as the Kitab Duwal a l - I s l a m known as a l -TSr lkh a l - S a g h l r ( L i t t l e H i s -
t o r y ) and t h e Kitab al-*Ibar f i ftkhbar man *abar (Ghaibar) known as a l -
Tarl^t^ a l -Aswat or a l -Mutawass i t ( Medium H i s t o r y ) by" the author 
h i m s e l f , or (2 ) b i o g r a p h i c a l compendiums, such as the Tabaqat a l -
3 
Huffaz. Tabaqat al-Qurra.* and S i v a r a l - Nubala'by a l - g h a h a b i h imse l f . 
1 . C f . H a j j i K h a l i f a , Kashf a l -2unun . Nos .951 and 2098; S p i e s z , o p . c i t , 
P . 7 1 , Ammerkung I . 
2 . SpieS;; , O p . c i t , P . 7 1 , a l s o quotes Kopruluzade, No .1189 , as a c o n t i -
nuat ion of the Tarikh a l - I s lara by al-SaJ^awf ( d . 9 0 2 / 1 4 9 7 ) , but , as 
i t s t i t l e shows (Vtfajiz al-Kalam f l Bhayl Duwal a l - I s l a m ) . i t i s 
a c o n t i n u a t i o n of the Duwal a l - I s l a m of a l -Dhahab i . 
3 . For the compendiums of the Tarikh a l - I s l a m . s e e . Joseph De Soraogyi's 
paper i n the I s l a m i c a . L e i p z i g ( 1932 ) ,PP . 3 3 4 - 5 3 . O .Sp iesz a l s o 
mentions a Muntakhab a l - T a r i k h a l - K a b i r . a MS of which i s i n Weli 
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The more enumeration of these well-kn&wn works can t e s t i f y the g r e a t 
l i t e r a r y va lue of t h e i r s o u r c e , t h e Tarikh a l - I s l a m . 
We may suppose that such an important work was a l s o t r a n s l a t e d 
i n t o o t h e r o r i e n t a l l a n g u a g e s . At l e a s t the e x i s t e n c e of a p e r s i a n 
t r a n s l a t i o n was proved by p e t i s d e l a C r o i x , who a t the end of h i s 
work, H i s t o i r e du Grand Genghizcan( P a r i s , 1710 ) , enumerates h i s 
a u t h o r i t i e s on the h i s t o r y of t h e Mongols, among which he mentions 
a p e r s i a n t r a n s l a t i o n of an e x t r a c t e n t i t l e d In t ikhab a l - S a l a t i n 
from the Tarikh a l - i s l a m of a l -Dhahabi . This e x t r a c t t r e a t s of 
the f o u r t h c l a s s of the second order of t h e Kings", i . e . of t h e 
Mongol Kings , " The f i r s t of whom had been the g r e a t Chengiz Khan 
and the Kings of P e r s i a of the r a c e , the f i r s t of whom had been 
Hulaku, h i s grandson". According to P e t i s de l a C r o i x , t h i s book 
was w r i t t e n in 7 5 7 / 1 5 3 6 . This da te i s e v i d e n t l y wrong, because i t 
i s the year A.D. 1536 and not 1536 t h a t corresponds t o A. H.757.Supp-
osed t h a t t h i s h i j r a - d a t e i s c o r r e c t , t h i s p e r s i a n t r a n s l a t i o n had 
been made at a very e a r l y d a t e a f t e r the dea th of a l - D h a h a b i . I t 
must have comprised only that par t of the Tarikh a l - l s l a m which i n c -
luded the h i s t o r y of t h e Mongols, i . e . roughly the s e v e n t h century A.H, 
Unfor tunate ly we know nothing p a r t i c u l a r of t h i s t r a n s l a t i o n of t h e 
Tarikh a l - I s l a m , e x c e p t the r e f e r e n c e of P e t i s de l a C r o i x , But even 
N o . 2 4 4 9 , i t t r e a t s i n three c l a s s e s : ( i ) of the compendiums of 
Muhammad and of t h e Tabi*un; (2) of the fugahS^and'ulama? ( 3 ) o f t h e 
^ukama'and Atibba* i n c l u d i n g a l s o the Greek p h i l o s o p h e r s , o p . c i t , 
P . 7 3 . 
1 . Cf. P e t i s de l a C r o i x , H i s t o i r e du Grand Genghizcan ( P a r i s , 1 7 1 0 ) , 
P . 5 5 0 . 
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t h i s i s s i f in i f i c a t i v e of the grea t importance of a l - f iJ iahabi 's work , 
SECTION-*B' 
An Ana lys i s of the Tarikh a l - I s l a m 
As i t s t i t l e i m p l i e s , t h e Tarikh a l - l s l a m t r e a t s of the h i s t o r y 
of Is lam o n l y : i t befiins w i t h the apeneolofy of Muhammad and does 
not d e a l with the e a r l i e r p e r i o d of h i s t o r y . l t t h e r e f o r e , does not 
f o l l o w t h e scheme of Arabic works on g e n e r a l h i s t o r y which s t a r t 
with the C r e a t i o n , then proceed t o t h e h i s t o r y of Adam, of t h e 
of the Prophets and of t h e a n c i e n t p e o p l e s ( s p e c i a l l y the Jews and 
the P e r s i a n s ) , and then f i v e the genea logy of Muhammad and the 
h i s t o r y of IslSlm. This i s the scheme adopted by a l - T a b a r i and f o l l -
owed by Ibn a l - A t h i r , al-Mas*udi, and ob^er h i s t o r i a n s , and a l s o by 
Ibn a l - J a w z i ; t h i s l a t t e r e x p r e s s l y i n d i c a t e s i n t h e t i t l e of h i s 
k i t a b al-Muntazam t h a t i t i s a g e n e r a l h i s t o r y (Akhbar a l - Muluk 
wa al-'Umain) and *ot merely an I s l a m i c h i s t o r y . 
Notwi ths tanding t h i s , al ~Dh,ahabi adopted the g e n e r a l scheme 
of the Kitab al-Muntazam i n h i s Tarikh a l ' I s l a m . His work, l i k e 
t h a t of Ibn a l - J a w z i , i s a l s o both a g e n e r a l h i s t o r y and a c o l l e c -
t i o n of b i o g r a p h i e s , w i t h t h i s e s s e n t i a l d i f f e r e n c e , h o w e v e r , t h a t 
he does not g i v e the b i o g r a p h i c a l r e c o r d s i n the same chapter t o -
g e t h e r w i t h the genera l n a r r a t i v e as Ibn a l - j a w z i d o e s , but he 
1 . Brockelmann, GAL. V o l . i i , P .67 mentions a l s o a Tarkish t r a n s l a t i o n 
of t h e Tarijcj} a l - l s l a m i n B e r l i n (Turkischar Kata log , N o , l 9 2 ) .This 
i s , h o w e v e r , the Turkish t r a n s l a t i o n of another work on geneea l 
h i s t o r y , the a l - B i d a y a wa a l -Nihaya of Ibn Kathlr al-Dimastjql 
( d . 7 7 4 / 1 3 7 2 ) . 
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e n t i r e l y s e p a r a t e s both part s from one another . Both the genera l 
n a r r a t i v e (al-hawadi^Jj al-Ka'ina) and the b i o 9 r a p h i e s (al-Mutawaf fun) 
arc d i v i d e d i n t o c l a s s e s ( tabaqat ) of t e n years s o that the whole 
work c o n s i s t s of s e v e n t y c l a s s e s b e g i n n i n g w i th A.H.I and ending 
with A ,H.700 . The c l a s s e s of the g e n e r a l n a r r a t i v e come f i r s t , s u b ~ , 
d i v i d e d i n t o the years of each decade, , and f o l l o w e d as s e p a r a t e 
p a r t s of the work by t h e c l a s s e s of the b i o g r a p h i e s . These l a t t e r 
are e q u a l l y s u b d i v i d e d i n t o the y e a r s of each decade qnd completed 
g e n e r a l l y by a s e p a r a t e chapter g i v i n g the b i o g r a p h i e s of t h o s e 
whose d a t e s of death could not be s t a t e d e x a c t l y but can be approx i -
mately ranked i n t o one decade ( e n t i t l e d Dhikru man tuwuf f iya bada 
s a n a t i n . . . taqr iban wa i l a Sanat in , . . ) , The r e l a t i o n of the genera l 
n a r r a t i v e t o the b i o g r a p h i e s i s ra ther unequal , the former compri-
s e s o n e - s i x t h or o n e - s e v e n t h of t h e t h i c k manuscript volumes and 
t b e remaining space i s devoted to the b i o g r a p h i e s . 
SECTION-*C* 
General N a r r a t i v e (Hawadiyi) of i t 
In t h e genera l n a r r a t i v e al-D*iahabi f o l l o w s the example of the 
former h i s t o r i a n s , s u b d i v i d i n g with the words "Wa f i h a " (" and i n 
t h i s , S c . y e a r " ) . There i s , however, a s u b s t a n t i a l d i f f e r e n c e 
between t h e s u b j e c t matter of the g e n e r a l n a r r a t i v e of the f i r s t 
t h r e e c e n t u r i e s and t h a t of the f o l l o w i n g four c e n t u r i s . In the 
1 , In s e v e r a l manuscript volumes a l l t h e c l a s s e s of the genera l 
n a r r a t i v e are grouped t o g e t h e r and are f o l l o w e d by a l l the 
c l a s s e s of the b o o g r a p h i e s . 
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f i r s t t h r e e c e n t u r i e s A.H, the records are very s h o r t , not d e t a i l e d , 
and only g i v e the f j i s t of the m a t t e r . They can be s t y l e d a c o n c i s e 
compendium of the Tarikh a l -Rusu l wal-muluk of al-Tabarx, . the 9enera l 
use of which was so common and w e l l - Known t h a t al -Dhahabl c o n s i d e r e d 
i t s u p e r f l u o u s t o g i v e a d e t a i l e d n a r r a t i v e of the e v e n t s i n t h i s 
p e r i o d . Usual ly there i s a s h o r t enumeration of the more n o t a b l e 
persons who d i e d i n t h e year i n q u e s t i o n - they are always recorded 
i n f u l l among the boographies •> then t h e r e f o l l o w s , as a r u l e , the 
mention of the l e a d e r s of the annual p i l g r i m a g e , though sometimes 
t h i s i s put to the end of the genera l n a r r a t i v e . Last ar e recorded 
the p o l i t i c a l e v e n t s we l l known from a l - T a b a r x . 
Of a d i f f e r e n t c h a r a c t e r i s t h e genera l n a r r a t i v e of the l a s t 
four c e n t u r i e s (A.H. 3 0 1 - 7 0 0 ) . The r e c or ds are of c o n s i d e r a b l e l e n g -
th , with cons tant r e f e r e n c e s to the a u t h o r i t y c o n s u l t e d by al-Dl^ahabi, 
which c l e a r l y shows h i s i n t e n t i o n of w r i t i n g a c o n t i n u a t i o n of a l -
Tabarx's work. For t h i s r e a s o n the scheme of the genera l n a r r a t i v e 
of t h i s Seconal pos t TabarT, per iod of t h e Tarikh al- ls l5m^ i s d i f f e r -
ent from t h a t of the f i r s t p e r i o d . F i r s t came the d e t a i l e d r e c or ds of 
p o l i t i c a l h i s t o r y , then f o l l o w , as a r u l e , those of l o c a l h i s t o r y and 
a d m i n i s t r a t i v e a f f a i r s , those of Baghdad and Damascus are s p e c i a l l y 
w e l l r e c o r d e d . Together w i t h the l a t t e r are recorded the s o - c a l l e d 
a i a i b or s t r a n g e t h i n g s ) , : the c u r i o s i t i e s and s t r i k i n g phenomena 
of the year and then the l e a d e r s of the p i l g r i m a g e from Baghdad 
and Damascus, f o l l o w e d by a s h o r t enumeration of the more n o t a b l e 
1 persons who d ied i n the year i n q u e s t i o n . 
1, Cf, Joeseph de Somogyi, "The Tarikh a l - I s l a m of al-Pt^ahabx" 
The Journal of the Royal A s i a t i c S o c i e t y of Great B r i t a i n H 0 ^ 2 ) , 
P P . 8 3 1 - 3 2 . 
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In drawing up t h i s system al-Khahabi e n t i r e l y adopted that 
of Ibn a l - J a w z l i n h i s Kitab al-Muntazam. Like h i s i l l u s t r i o u s 
master , he a l s o makes a p o i n t of quot ing h i s a u t h o r i t i e s , whereby 
we can r e l i a b l y s t a t e what s o u r c e s he c o n s u l t e d i n compi l ing h i s 
g e n e r a l n a r r a t i v e . 
In ord^r to p r e s n t a c l e a r account of the l i t e r a r y va lue of the 
Tarikh a l - I s l a m we g i v e a c o n c i s e enumeration of the e v e n t s which 
are e i t h e r not recorded i n Ibn a l - A t h i r » s al-Kamil f i a l - t & r i k h or 
are recorded a l s o from 1-300, a l s o recorded i n a l - T a b a r l , The a d d i -
t i o n a l a u t h o r i t i e s mentioned i n the n a r r a t i v e of al-Dljahabl are put 
i n p a r e n t h e s i s ; where none are mentioned the p o s s i b l e a u t h o r i t i e s 
are l i k e l y t o be e i t h e r Ibn a l - j a w z i or S i b t Ibn a l - J a w z i , 
(a) P o l i t i c a l h i s t o r y : 
A .H.301: al-Khattani was taken p r i s o n e r by t h e Ca l iph a l -Muqtad ir , 
y a l l a j was imprisoned ( more d e t a i l e d than a l - T a b a r i , i i i , P.2289) .Abu 
Said a l - J a n n a b i was murdered (Thabit b .SinSn) ,A1-Mahdi«s army was s e n t 
t o Egypt { a l - M u s a b b i h i ) . 
A.H,302 s Ibn a l - J a s s a s was captured (Ibn a l - J a w z I , al-TanuJcJ^i:). 
A .H,305: al -Muqtadir r e c e i v e d the l e g a t e of the Romans (Aba 
Bakr a l - S u l i ) , 
2 
A.H.306: death of Abu al -Abbas b . S a r i j ( a l D a r a q u t n l ) . 
A.H,309! e x e c u t i o n of H a l i a j , h i s biography (Ibn B&kQyS a l -
%herazi, Abu al -Husayn b . Muhammad a l - Minadi, Ahmad b . Yusuf 
al-Tanuklii:, Aba Bakr a l - S S l i , 'All b . Ahmad a l - H a s i b , Ibn Hauqal, Ibn 
a l - J a w z i , Thabit b . S i n a n , a l - S u l l a m x s T a r i k h ) . 
1 . The MSs .consul ted are those of t h e B r i t i s h Museum and the 
Bodleiam L i b r a r y . 
2 , Cf, Ibn a l - A t h i r , v o l , v i i i , p , 8 5 , g i v e s h i s name as S a r l b v 
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A.H.311 : removal of Hamld b . al-*Abbas from the Waz ira te . The 
v i l a y a t of Ibn a l - F u r a t ( a l - Masudl) . 
A.H. 314: The Qaraat ians i n Iraq (Xliabit b . S i n a n ) . 
A.H, 317 : the Qarmatians in Baghdad (Thabi t b . S i n a n ) , and 
in Makka (Abu Bakr Muhammad b.^Ali b . a l -QSsim al-12hahabl, Muhammad 
a l - l s f a h a n x , al-Simnanx: Tarikh. a l - Q i l a w i , Muhammad b . a l - R a b i ' b . 
Sulayman al-Mara«[h_i), 
A.H, 320: r u l e of Mu'nis i n Mansi l , a s s a s s i a n a t i o n of a l -Muqtadir 
( a l - S u l i , Thabit b . S i n a n , Ishaq b . I s m a i l a l - N a u b a k h t l ) . 
A.H. 322: d e p o s i t i o n of a l - Q a h i r b i l l a h ; c a l i p h a t e of a l - R a d i 
b i l l a h (Xliabit b . S i n a n , al-Qadx Aby a l -Husayn, Mahmud a l - l s f a h a n i , 
a l - S u l i , Muhammad b . 'Al l a l . Khurasanl , al-Mas*^udl) . Death of al-Mahdl 
*^Ubaydallah, l o r d of Egypt (a l -Qadi *^ Abd. a l -Jabbar b . Ahmad b.*Abd a l -
Jabbar a l - B a s r i , Ibn a i - B a q i l l l i n i : Kasj^f a l - A s r a r a l - B a t i n i y y a , Ibn 
KhaU-ikSn. an anonymous Tarlkt^ al-QayrawanJ)« 
A.H.324 : a r r e s t of Ibn Muqla (Wiabit b . S i n a n ) . 
A.H.326 ; the hands of Ibn Muqla were cut o f f (Thabit b . S i n a n ) . 
A.H,329 : death of a l -RadI b i l l a h ( a l - S u l i ) , Ca l iphate of a l -
Muqtafi b i l l a h ( a l - S u l i , Thabit b . S i n a n ) , 
A.H. 332 : death of Abu ^Abdallah a l -Burayd i (Ibn Hamdan a l - T a b i b ) 
A.H.333 : a l - M u l i a q l ' s meeting wi th Tuzun (al-Mas*udi ) . 
A.H. 334: al -Qasim b .a l -Qas im l o r d of Maghrib ( a l - Q a d l ' l y a d ) , 
A.H. 335 : Sayf a l -Dawla»s f i g h t wi th Abu al -Muzaffar Hasan b . 
J^^D (a l -Musabbihi ) . 
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A,H,339 : the Black s tone was taken back to Makka(al-M,usabbihx), 
A,H.340 ; the Black Stone was put back t o i t s o l d p lace in Makka 
(Abu al-Hasan Muhammad b.Naf i*" a l - Khuzal) . 
A.H.342: On Ahmad b.al-Hunad (Abu Ja'far Ahmad b?Aunallah a l - Q u r t a b i , 
Abd U^mar al-ZalimnS^ki) , 
A.H.343 : f i g h t between Anujur b . a l - I k h s h l d and Kafur, 
A.H.356 : death of 'Abd al-Rahman a l - N a s i r l o r d of Andalus . 
A,H.351 : the chronolooj ica l work of a l - S a b l (ThSbit b . S i n ^ n ) , Death 
of t h e Wazir a l -Muhal lab i ( A l i b.Muhammad a l -Sh ims l ja tx : xariMh) . 
A.H,352 : day of j u b i l e e ordered by Moizz a l -Dawla (Thabit b . S i n a n , 
a l - T a n u ^ i ) , 
A,H,355 : Sayf a l - D a w l a ' s f i g h t s and truce wi th the Romans. 
A.H. 356 : d e a t h of Mu*izz a l -Dawla (Abu al-Qasira al-TanOkhx)« 
A.H, 357 : death of Nasir a l - D a w l a . Revol t of Abu a l -Hasan Muhammad 
b . a l - M u s t a k f 1 a f a i n s t al-Mutadad. 
A.H, 362 : al-Damastaq was taken p r i s o n e r , 
A.H. 363 ; i l l n e s s of al-Muti*" b i l l a h and c a l i p h a t e of a l - T a i l i 
Amr A l l a h (Abu Mansur b.*Abd a l - A z i z a l - U k b a r l ) . Muhammad b . S a l i h a l -
Haghimi new c h i e f Qadi of Baghdad; the document of the c a l i p h c o n f e r r -
ing on him t h i s d i g n i t y , 
A,H.367 : f i g h t between Hafteghin ( (;J_ySZjh) and t h e ' U b a y d i s . 
A.H. 368 : by order of a l - T a i J-i Amr Al lah honours were g iven t o 
*Adud al-Dawlah (Ibn a l - J a w z i ) . 
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A.M.369 : the l e g a t e of'VVzlz b i l l a h with'Adud a l -Dawlah; c l o s e r 
r e l a t i o n s between the l a t t e r and a l - T a i l i Amr Allah ( a Qaslda by 
Abu Ishaq a l - S a b i ) . 
A.H,370 : *Adud al -Dawlah«s meeting w i th a l - T a i l i amr A l l a h i n 
Baghdad C A H b.'Abd a l - A z i z ) . 
A.H.372 : on Abu "^ Umar Ahmad b . Muhammad b . S a i d b .a l -Anda lus i a l -
Faqlh (al-Humaydf)» 
A.H.379 : f l i g h t of a l -Qadir b i l l a h from a l - T a i l i Amr Al lah 
(more d e t a i l e d than Ibn a l - A t h i r , v o l . i x , P P . 4 5 - 6 ) . 
A.H.381 : C a l i p h a t e of a l -Qadir b i l l a h ( H i l S l a l - S a b l , Muhammad 
b.Abd a l -Mal ik al-HamdanI, Abu Bakr a l -KhatIb a l - B a f h d a d x ) • 
A.H. 388 : some v e r s e s on the Buyides (AbQ MansQr a l - T h a a l i b l ) • 
A.H, 392 : Muhammad b . S a b u k t i g h i n ' s campaign i n India (Abu a l -
Fath a l - B u s t i ) . 
A.H, 395 . a d e t a i l e d account on the end of t h e Samanid dynes ty 
from the t ime of the conquest of Bukhara by I l ek Khan t i l l t h e i r end 
which i s put by al-DhahabI i n t h i s year (more d e t a i l e d than Ibn a l -
A t h l r , v o l . i x , pp. 133 -4 , Abu Tammam), 
A,rt .398: the order of a l -Hakin b.Amr A l l a h f o r the d e s t r u c t i o n 
of t h e Chrush of the Holy Sepulchre (more d e t a i l e d than Ibn a l - A t h i r , 
v o l . i x , p . 1 4 7 ) . S e d i t i o n i n A n d a l u s i n ) . 
A.H. 4 0 3 : b u r i a l of the daughter of Abu Nuh a l - Tayy ib . The 
c a r r i a g e of wooden c r o s s e s was ordered by al-Hakim b i amr Al lah for 
the C h r i s t i a n s . 
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A.H.404 : Fakhr a l - M a l i k ' s meeting w i th t h e Cal iph a t Baghdad, 
Al-Hakim's new o p p r e s s i v e measures . The f i g h t of the l u r k Tughay with 
the C h i n e s e . 
A.H. 405 : a l -Hakim's measures a g a i n s t women. 
A.H, 409 : Mahmud 1» J Sabjuktighin's campaign i n Ind ia ( a l - U t k l : -
T a r i k b ) . 
A.H. 410 : Mahmud b . S a b u k t i g h n i n ' s campaing i n I n d i a . 
A.H. 411 : d i sappearance of al-Hakim b i Arar A l l a h (more d e t a i l e d 
than Ibn a l - A t h l r , v o l . i x , pp. 2 2 1 - 2 ) . Death of'Abd al-Rahim, s u c c e s s -
or of al-Hakim (Abu Yala Hamza ) , 
A.H.413 . damage to the Kaba done by some Egypt ians ( H i l a l a l -
Sabi , Ibn a l - T u t s i ) . 
A.H. 4 1 4 : Mahmud b . S a b u k t i g h i n ' s campaign i n I n d i a (more d e t -
a i l e d than Ibn a l -At l jxr , v o l . i x , p . 2 3 4 ) , 
A.fl, 418 : Mahmud b . S a b u k t i g h i n ' s campaign in I n d i a . 
A.H, 420 : r e p o r t s on the B a t i n i t e s i n khurasan. Quarrels b e t -
ween M u t a z i l i t e s and R a f i d i s (Abu a l - Hasan a l - Z a y n a b i ) , 
A.H,423 : r e v o l t of t h e Turks a g a i n s t J a l a l a l -Dawlah (more 
d e t a i l e d than Ibn a l - A t h i r , v o l . i x , p . 2 8 8 ) , 
A.H. 424 : e x p u l s i o n of J a l a l al-Dawlah from Baoybdad and h i s 
r e t u r n t h e r e (more d e t a i l e d than Ibn a l - A t i } i r , v o l . i x , p p . 2 9 3 - 4 ) . 
A.H, 427 i r e v o l t of the army a g a i n s t J a l a l a l - Dawlah (more d e -
t a i l e d than Ibn a l - A - y | i r , v o l . i x , p p , 3 0 3 ) . 
A.H. 429 : J a l a l al-Dawlah c la imed f o r h i m s e l f , t h e t i t l e of 
Malik al-Muluk (Ibn a l -Jawzx , al-Imam Ahmad^. 
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A.H.430: J a l a l al-Dawlah assumed the t i t l e of a l -Mal ik a l - A z i z . 
A.W.433 : promulgat ion of the s o - c a l l e d i t i q a d a l - Q a d i r i i n t h e 
dlwan. 
A.H, 445 : a r r i v a l of the <^\izz a t Halwan. Excommunication of 
Abu a l -Hasan a l - A y ) a r i i n Naysabur (Abu al -Qasim a l - Q u s h a y r l ) , 
A.H. 450 : r e t u r n of B a s a s i r x t o Baghdad ( a l - Q i l a w i ; Tari;kh). 
A.H.451 : capture of Baghdad by a l - B a s a s x r l ; f l i g h t of the 
Ca l iph al-Qaim bi amr A l l a h . 
A.H. 464 : Nizam al-Mulk »s f i g h t in F a r i s . 
A.H. 469 : campaign of A t s i z i n Egypt (Mibat Al lah b . Ahmad a l -
A k f a n i ) , Ibn a l - Q a l a n l s i . 
A.H. 478 : s e i z e of Toledo by the Franks (more d e t a i l e d than 
Ibn a l - A ^ i r , v o l . x , P P . 9 2 - 3 ) . 
A.H. 485 : f i g h t s of the Muslims with the Franks i n Andalusia 
(Alyasa b . Kl^adm). The S u l t a n of Yaman i n Baghdad ( S l b t Ibn a l - J a w z J ) . 
A.H.491 : Capture 'o f A n t i o c h i a ( S i b t Ibn a l - J a w z i , Ibn a l -
Q a l a n i s i ) . D i s c o n t e n t of the army a g a i n s t Barkiyaruq (Ibn a l . Q a l a n i s i ) 
A.H. 492 : Capture of Jerusalem by the Crusaders ( S i b t Ibn a l -
JawzZ, Ibn a l - Q a l a n i s i ) . 
A.H, 494 : appearance of t h e B a t i n i t e s i n ^ I r a q . (Ibn a l - J a w z i , 
a l ' G h a z a l l : S i r r a l - a l a m a y n ) . I n t e r v e n t i o n of Q i l i j ArslSn i n the 
f i g h t of t h e crusaders a g a i n s t the Turks ( Usama b . MunqidhJ, 
A.H. 495 ! f i g h t s of S a n j i l ( S t . G i l e s ) ( S i b t Ibn a l - J a w z I ) . 
A.H.498 : death of S a n j i l . 
A.H. 500 : a s s a s s i n a t i o n of Ibn "^Attash (Abu a l -Hasan 'All b.*^ Abd 
al-Rahman a l - S i n j a b i ) . 
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A.H.552 : Muhammad Shah Mahmud i n Baghdad. Nur a l -DlA*s f i g h t 
with the c r u s a d e r s (Ibn a l - Q a l a n i s i ) . 
A.H, 553 : f i g h t s wi th the Ghuzz in Kljurasan (Ibn a l - J a w z l ) . 
A.H. 554 : f i g h t s of Nur a l - D i n (Ibn a l - Q a l a n i s l ) . Death of 
Muhammad SJjah b , a l - S u I t a n Mahmud a l - D i n (Ibn Turoart). 
A.H, 563 : Sa lah a l - D i n « s f i g h t s wi th the c r u s a d e r s (Ibn a l -
Shaddad) . Death of Asad al-Dxn (Ibn Wasit ) . Campaign of the Crusaders 
a g a i n s t Cai£.o( al-Ammad). 
A.H. 566 : death of a l - M u s t a n j i d b i l l a h ( Ibn a l - J a w z i ) . B a t t l e 
wi th the c r u s a d e r s at Dimyat (al-Ammad), 
A.H. 567 : f i g h t s of Nur a l - D l n and Sa lah a l - D i n i n Egypt ( a l -
Ammad) . 
A.H. 569 : al-Muwaffaq b . a l - F a y s a r n i s e n t l e g a t e s to Bgypt(Ibn 
Abi Tayy) . Movement of the S h i ^ t e s ; e x e c u t i o n of Uraara* a l -yamani 
(Ibn Wasil al-Aramad). 
A.H,571 . f i g h t s round Makka (Ibn a l - J a w z i , a l - Q i l a w i : T a r ^ ^ ) , 
F igh t s of Salah a l - D i n and Nur a l - D i n (Ibn Abx Tayy) . 
A.H.572 : report on a l - M a l i k a l - A d i l ( S i b t Ibn a l - J a w z i ) . R e p o r t 
on QaraqusJi (Ibn W a s i l ) . 
A.H.573 : the preaching of Ibn a l - J a w z i i n Baghdad(Ibn a l - J a w z i ) . 
A.H. 575 : the Franks round Ramla. Tashtegh in was i n v e s t e d with 
the jy i^ la . Report on the Mamluk§s ( a l - Buzuri , a l - T a m l n i ) . 
A.H. 576 ; the S u l t a n i n Alexandria (al-AmmSd), 
A.H, 579 : the v i c t o r y of the Romans p r e d i c t e d from the Quran 
by Majd a l - D i n b.Jahbal a l - H a l a b l (Abu Shama), 
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A,H,582: Taghteghin , brother of Sa lah a l - D i n at M a c c a ( a l - B u z u r l ) . 
The a s s a s s i n a t i o n of Ibn Bayson by t h e I s m a i l i t i s (*Abd a l - L a t i f a l -
Baghdadi) • 
A.H.583 f i g h t s of Salah a l - D i n (Ibn a l -Shaddad, al-Ammad, a l -
Jawani, S i b n t Ibn a l - J a w z I ) , 
A.H, 584: Salah a l - D l n » s c o n q u e s t s i n S y r i a (al-Ammad, S i b t 
a l -*Jawzi ) . Meeting of t h e Sultan Tughrulghah and the Wazir J a l a l 
a l - D i n b . Yunus ( a l - B u z a r i , S i b t Ibn a l - J a w z i ) . F i g h t s wi th the 
Crusaders (Ibn Shaddad, al-AmmSd, Ibn W a s i l ) . 
A.H. 586: f i g h t s w i th the Crusaders ( *Abd a l - L a t i f a l - B a g h d a d i , 
Hat im) . 
A .H,587: f i g h t s with t h e Crusaders (Ibn al-Sljaddad, S i r a t Sal&h 
a l - D x n , a l - B u z u r l ) . 
A.H, 589: Hisn a l - J i l redeemed by the Crusaders (Abu Shama,a l -
Ammad). Report on a l - A f d a l (Ibn W a s i l ) . 
A.H, 5 9 1 : r u l e of Muwayyad a l - D i n Muhammad b , a l - Q a s a a i b i n 
Hama^an ( a l - B u z u r l , Ibn W a s i l ) . A r r i v a l of a l - M a l i k a l - A z l z a t 
Damascus (Abu Shama). 
A.H, 592 : a l -Mal ik a l - A z i z a t Damascus (Abu Shama), 
A.H, 593 : V i c t o r y of a l - M a l i k a l - A d i l a t Yafa (AbH Sljama). 
A.H, 594 : Ibn a l - J a w z I r e l e a s e d from t h e prfson of w a s i t and 
pardoned. Meeting of BahS a l - D i n and OtiiyStK a l - D i n ( a l - B u z u r i ) , 
A.H. 596 : Clash of t h e armies of a l - M a l i k a l i A d i l and a l -
Afdal (Ibn Wasi l , a l - B u z u r i ) . 
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A,H,597: Gh.iyath al-Din and Shihab al-Din l e f t Ghazna for 
Khurasan (a l -Buzurx) . 
A.H, 600: Nur a l -Din's vioctory at Tel l AfaJr (S ibt Ibn a l - J a w z I ) , 
The Franks at Halab (Ibn WSsi l ) . 
A.H.601 : excluxsion of the son of a l -Nasir l i Din Allah from 
the success ion (Abu Shama). Fights with the crusaders in Syria( al 
Far i s i : Tarjklji), 
A.M. 604 ! Ayyub b . al-Malik a l -Adi l»s reign in Khilat(Ibn Wasi l ) . 
A.H. 605: Shihab al -Din al-Suhrawardi in Rusayla (Abu Shama). 
Khwarizmshah conquered Herat, his f i g h t s with Chingiz Kt^ an; the Tatars 
(Abd a l -Lat i f al-BaghdadI : Khabar al-Tatar, at-Nasawi) . 
A.H, 607; reunion of the princes with al-Malik a l - A d i l , Nur a l -
Dxn's g i f t to h is son . Report on Ibn al-Duhayra. Al-Bal al-QubrasiS* 
expedit ion from Acre to Dimyat. 
A,H,608 : Muslim Victory at Toledo, 
A.H. 609: r e v o l t of Sama in Egypt (Abu Shama). Marriage of a l -
Malik al-Zahir with the daughter of al-Malik a l - A d i l . Muslim Victory 
in Andalusia, 
A.". 610: Khwarizmshah escaped from his c a p t i v i t y with the 
Tatars. Birth of a son to a l - Malik al-Azlz in Halab (Ibn Wasi l ) . 
A.H. 611: expedit ion of the Franks against the IsmaIlit^s(Ab{t 
Shama). Reign of al-Malik al-Masud b . Kamil in Yaman. Expedition of 
the Amir of Madina against Qatada the lord of Macca. Fights with the 
Tatars and the Assass ins . 
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A,H.614: Legat ion of the Qadi Maj'd a l - D i n Muhammad b ,Said a l -
Khwarizmi in Baghdad (Abu Shama). 
A.H. 615: a l -Mal ik a l - A d i l » s f i g h t s with the Crusaders (Ibn 
W a s i l ) , Al-Malik a l - A s h r a f ' s Victory over the Romans (Abu ShSLma). 
Reception by KhwarizmsJ?3ih of the l e g a t e s of Chingiz Khan i n Naysabur 
(al-Muayyad ^Imad a l - D i n ; T a r l ^ h ) , 
A.H.616 : evacuat ion of Khwarizm by Turkhan Kl^atun. D e v a s t a t i o n 
of Jerusalem by al-Mu'azzam ( a poem by Majd a l - D i n Muhammad b . 
^Abdullah Qadi a l - X a u r ) . The Crusaders captured Dimyat (Sad a l - D i n 
Said b.al-Hamawiyya» Ab0 Shama, Zbn W a s i l ) . 
» 
A.H.617 : Muzaffar a l - D i n » s Victory over Badr a l - D i n a l - L u l u 
a t A r b i l . Appearance of t h e Tatars in Centra l A s i a ( a l - N a s a w i , *Abd 
a l - L a t i f a l -Baghdad i , Ibn W a s i l ) , 
A.H.618: C lash between the armies of Ching iz Kl^ an and J a l a l a l -
Din b.KhwarizmsJ;iah (Ibn W a s i l ) . Meeting of a l -Mal ik al-Mu'kzzam wi th 
h i s brother { Abu Shama). 
A.H, 619: encounter of J a l a l a l - D i n b.Khwarizmshah w i t h Shams 
al-Dxn I t m i s h . 
A.H.620 : meeting of a l - M a l i k a l -Ashraf w i th al-Muazzam (AbU 
Shama). 
A.H, 622 : the Tatars took T i f l i s (Abu Shama). 
A.H: 623 : death of a l - Z a h i r b i l l a h . C a l i p h a t e of a l - M u s t a n s i r 
b i l l a h (Ibn a l - § | i a r i \ ) , 
l . C f . The more copious record of a l - N a s a w i , e d . Houdas, P P . 3 8 - 4 2 . 
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A,H,624 : the l e g a t e of the Crusaders with a l - M a l i k al-Mu^azzan. 
A.H.626 : the Crusaders took Jerusalem (Abu Shama). 
A,H.627 : the t a k i n g of Baalbakk (Abu Shama). Defeat of the 
Khwarizmits a t K h i l a t (^bd a l - L a t i f a l - B a g h d a d ! ) . 
A.H.628 : f i g h t s i n Maghrib between the Banu *Abd al-Mumin and 
the Maghr ib i s . 
A.H. 629 : advance of the Tatars i n Adharbayjan, 
A.H.630 : the t a k i n g of Amid, Rajih b . Qatarim marched a g a i n s t 
Macca. F i g h t s round A r b i l , 
A.H. #32 : *^ Umar b , Rasul*s r e i g n i n Yaman. I n t r o d u c t i o n of the 
new c o i n s of a l - M u s t a n s i r b i l l a h ( a l Muwaffaq Abu a l - M a a l i al~Qasim 
b . Abi al>Hudayd). 
A.H.633 : advance of t h e Tatar from A r b i l t o Mawsi l . Cordoba was 
taken by the Franks (Abu Hayyan, Ibn Abbar) , 
A.H.634 : Pigeon - p o s t from Rukn al-DTn i n Mawsil t o Sharaf a l -
Dln i n Baghdad. Trace between a l -Kamil and the Romans. 
A.H. 635 : The TatSrs i n Daquqa, t h e i r c l a s h wi th J a l a l a l - D i n . 
A l - A d i l Su l tan of Egypt. 
A.H. 639 : f i g h t s with the Tatars (Sad A l l a h ) . 
A.H. 640 : the Tatars took Brzerun (Ibn al-Hamawiyya), 
A.H. 6 4 1 : Victory of the Tatars over the S a l j S q s of R5m, 
A.H. 642 : advance of the Tatars i n Transoxania (Sad a l - D i n : 
T a r i k h ) . The Tatars i n Shahrazur, 
A.H, 6 4 3 : The Egypt ian Muayyad a l - D i n ' s Campaign a g a i n s t Damascus 
(Sad a l - D i n Ibn al-Hamawiyya, Abu Sljama). Advance of Tatars t o Baifizba. 
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A,H.644 : h o s t i l i t y between al-Mu*a22am and al-Malik al-Muzaffar 
(Sad al-Dln Ibn al*Hamawiyya), Al-Mustasim b i l l a h gave dowries to 
his sons (Ibn al S a l ) , Two legates of the Tatars with the Muslims. 
The crusaders took Xativa. 
A.H. 645 : The Sultan Sa l ih Ayytlb took the for tre s s of a l -
Sabiba ( s /d al-Dln Ibn al-Hainawiyya). The f o r t r e s s of Shahlraas was 
taken from al-Ashraf by the Sultan Sa l ih Ayyub. 
A.H,647 : al-Amjad Hasan b . al-Nasir in Egypt. The Crusadars 
look Dimit (Ibn a3.-Sai).'^Ali a l - A r b i l i marched against Bacihdad. 
A.H. 648 ; b a t t l e of the crusaders at al-Mansura (Sad a l -Dln: 
Tarikl^. Jala l al-Dln b.Matruh, Ibn I s r a i l i ) . Clash between Izz a l -
Din al-Turkimani and the Yamrites; death of Taj al-Muluk (Sad al -Din) 
Death of al-Muazzam (Ibn a l - S a i ) , 
A.H. 651 : Peace between al-Malik al-Nasir and Egyptians. Hulaku 
Khan, after cross ing the Arghum, marched to Khurasan. Al-Malik a l -
Nasir occupied 'Akka and SaydS 
A.H.652 : appearance of a Khari j i tes in Maghrib pretending to 
be al-Mustansir b i l l a h . Al-Malik a l -Nas ir married the daughter of 
Kayqubadh. Sultan of Rum. Plundering of Oqtay in al-Samid (Shams 
al-Din a l - J a z a r i ) . Victory of the Lord of Mawsil over the^Adawls. 
A.H.653 : Clash between al-Malik a l -Ras ir and al-Malik al-Mu*izz, 
In a separate chapter : enumeration of the names of the Yamrites* 
A.H, 654 : enumeration of the kings of that t ime. Hulaku marched 
against Rayy, 
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AH,655 : d e a t h of a l -Mal ik al-Mu*izz. Tatar Legates i n Baghdad, 
Appearance of the Haydariyya i n S y r i a . Campaign of al-Mugitiith i n 
Egypt (Ibn Wasi l ) . The Tatars i n Mawsil Sad a l - D i n KJiadhar b . 
Hamawiyy*s mis for tune ( from h i s own Tarikh)» Hulaku marched from 
Hamadhan t o Baghdad. 
A.H. 656: the Tatars took Bac[hdad ( a gag i d a by Taql a l -D£n 
I smai l b .Abi a l - Y u s f , Ibn a l - Kazarunx). 
A.H. 6 5 7 : advance of t h e T a t a r s to Amid and Harran, t h e i r c r o s s -
ing of the Euphrates . 
A.H. 6 5 8 : rey iew of the Sahibs of the d i f f e r e n t p r o v i n c e s . 
Advance of Hulaku to Halab (Qutb a l - D i n : Tarikht^ AbQ Shama) .Taking 
of Damascus (Ibn a l - J a w z i , Abu Shama, Qutb a l - D i n , ' ' I z z a l - D i n b . a l -
Shaddad) . 
A.H.659 : rev iew of t h e Sahibs of the y e a r . B a t t l e of Hims( a l -
J a z a r l , Abu Shama,Qutb a l - D i n ) . 
A.H.660 : f i g h t s round Mawsil (Ibn K h a l l i k a n ) . 
A.H.661 : C l a s h between a l -Mal ik a l - Z a h i r and al -Mughith.Encoun' 
t e r of Hulaku wi th the Berke. 
A.H.662 : Shihab a l - D i n Abu Shama*s r u l e in Mashikan. 
A.H.663 : Muslim Victory in Andalus ia (Abu ^ a m a ) . The Tatars 
a t t a c k e d a l - B i r a , Hulakti's d e a t h was r e p o r t e d , h i s son Abna became 
king of the T a t a r s . 
A.H. 664 : Solemn e x i t of t h e Su l tan from Egypt t o Jerusalem 
(Sad a l - D i n : Tar itch). 
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A,H,665 ; V i c t o r y of Buraq son of Jaghatay over*^Abaqa near H i r a t . 
A .H.666: The l e g a t e of a l -Mal ik a l -Muzaf far Shams a l - D i n in 
E^ypt. S e i z e of Yafa. The Su l tan asked f o r truce (Ibn *Abd a l - Z a K i r : 
S i r a t a l - Z a h i r i y y a ) , Redemtion of the son of Bogha, l o r d of S a i s , 
from the c a p t i v i t y of t h e T a t a r s . 
A.H.667 : the Su l tan r e c e i v e d the b e g a t e s of Bogha. 
A.H, 668 : Campaign of the Su l tan i n S y r i a h i s encounter with 
Sarim a l - D i n Mubarak and the I s m a i l i t e s . F ight wi th the c r u s a d e r s 
i n Tunis* 
A.H.669 : the Sul tan*8 campaign a g a i n s t Asqatas and Hisn a l -
Akrad. Al-Malik al-*A2lz was captured i n C a i r o . R e v o l t of I d r l s in 
Makka. The c r u s a d e r s i n T u n i s . 
A.H, 670: Campaign of the Su l tan a g a i n s t the Kurks and t h e 
Tatars ( §hams a l -DIn Muhammad b , a l - F a k h r ) , His e x p e d i t i o n t o a l -
J i z a . The Tatars i n Harran. 
A.H.671 : i n c u r s i o n of t h e Siihib a l -Nauba, F ight with t h e Tatars 
d n . t h e Euphrates ( a l - S h i h a b Mahmud Ibqa A l l a h ) . 
A.H.672 : the Sultan en tered ^Asqalan, Story of the k i n g of the 
Geor:Jians. 
A.H. 673 : the Sultan i n Damascus and S i s ( al-'V^mraad^ Ibn'Abd 
a l - Z a h i r ) . 
A.H, 674 : Tatar a t t a c k on B i r a . Campaign of al-Nuba and Ranqala 
(Ibn*Abd a l - Z a h i r ) . 
l i t 
A.H.675: f i g h t s of Badr al-Din al-Atabaki with the Tatars in 
P a l e s t i n e . The Sultan, af ter going to i^erbend, defeated the Tatars 
(Qutb al-Din : Tarlkji). 
A,H.676: f i gh t s of the Sultan with Abna ( 
A.H, 678 ! Sultanate of al-Mulik at-Mansur 
A.H,679 I f i g h t s of Sunqir al-Ashghair with the Tatars. 
A.H, 680 : defeat of the Talars a t Hims. 
A.H.691 : Victory of the Sultan over the Romans. 
A.H, 692 : the Sultan demanded the f o r t r e s s of Bahna from the 
prince of S i s , 
A.H. 693 : a s sas s ina t ion of the Sultan al-Malik al-Ashraf• 
A.H. 694 : Qiazan, the grandson of Hulaku embraced Islam. 
A.H. 698 : movement of the S h a f i i t e mutakallimun. 
A.H.699 : the Tatars invaded Syria and took Damascus (Ibn 
Sabbah al -Zubaydi) , 
A.H, 700 : the Tatars in Syr ia , 
As i t may be seen, al-D*iahabl's s p e c i a l concerns are ( i ) the 
h i s tory of the Se l juqs , Ayyubids and the Mongatl invas ion, (2) the 
internal development of Islam, s p e c i a l l y the movement of the BSti-
n i t e s and the Shi^tes ; (3) the Western Islam, a t e r r i t o r y which 
was neglected by al-Tabari and a l so by Ibn al-AthTr to a cer ta in 
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extent . As a whole, the xarlKh al-Islam shows the tendency of a l -
Dhahabx t o deal with the developn»ent of the whole of Isl lm though, 
as a matter of course, h is records are more de ta i l ed for Syria 
and Egypt then for other Muslim t e r r i t o r i e s . 
(b) Local History: 
Like his predecessors , Ibn al-Jawzi and Sibt Ibn at—Jawzi, a l -
Dhahabi a l s o taKes a spec ia l i n t e r e s t in the events of l oca l impor-
tance.But whereas the main concern of Ibn al-Jawzl i s d irected to 
the h i s tory of Baghdad and that of S ibt Ibn al-Jawzl to the l o c a l 
h i s tory of Damascus, al-Dhahabi, by making use of both these works, 
records the l o c a l chronic le of both Muslim c i t i e s . Not consider-
ing the many accounts concerning these c i t i e s which are contained 
in his p o l i t i c a l narrat ive , i t i s pecul iar ly between A.H. 301 - 700 
that he regularly records the changes in the administration of 
both Baghdad and Damascus and sometimes a lso of other c i t i e s , 
mentioning the names of the new gadi s , walls and amils which are 
a l s o found mostly in the works of Ibn al-Jawzl and S i b t Ibn al -Jawzl , 
continuing them to h i s own time. These data are indispensable for 
the h i s tory of the administration of Baghdad and Damascus during 
the ^bbasids , Ayyubids, and Mongols,. S imilarly he i s a l so i n t e r e s t -
ed in the changes in the external shape of these c i t i e s ; the cons-
truct ion and enlargement of mosques, suqs, s c h o o l s , h o s p i t a l s and 
other public bui ldings are , as a r u l e , care fu l ly recorded. He does 
not neglect the Internal l i f e of the Muslim centres e i t h e r . The 
d i sputes between the d i f f erent sec t s of Islam, between Sunnites , 
S h i i t e s and Raf idis , as well as the s e d i t i o n s and robberies which 
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were very frequent during the periodof the*Abbasids, are always 
remembered in the Tarikh a l - i s l a m . And f i n a l l y , we can obtain some 
data on the economic l i f e of both c i t i e s in the records on high 
prices in consequence of drought or other plagues; the pr ices per 
ra t l e of the main commodities ( bread, f l o u r , meat ) are usua l ly 
indicated . Thus the Tarikh a l - l s lam i s an e x c e l l e n t work of r e f e r -
ence on the l o c a l h is tory of Baghdad and Damascus, s p e c i a l l y for the 
la ter period to which the works of Ibn a l -Ath ir , Ibn al-Jawzi do not 
extend. 
(c) AjaiB (wonderful e v e n t s ) : 
One of the main c h a r a c t e r i s t i c s of our work i s i t s sometimes very 
de ta i l ed records on strange events and c u r o s i t i e s of the severa l 
years , m regard to these s o - c a l l e d 'iajaib, al-Dhahabi proves a good 
d i s c i p l e of both Ibn al-Jawzl and Sibt Ibn a l -Jawzl , to whose works 
he constantly r e f e r s in h i s narrat ive . F i r s t ly he always mentions the 
astronomical phenomena; the strange s iderea l c o n s t e l l a t i o n s or the 
appearance of c o a e t s . Then he records a l s o meteorological phenomena 
l i k e v io lent winds, heavy rains or droughts, and the famines which 
appeared as a consequence of the l a t t e r . He a l so makes i t a point 
to describe earthquakes and the panic ca l l ed for th by them. Thus 
he gives d e t a i l e d records of the earthquakes of A.H.460 with r e f e r -
ence to Ibn a l -Ath lr , Ibn al-Qalanis£ and a l -S ibuni of A.H.551-2, 
with reference to Ibn a l -Jawzl , and of A,H.565 with reference to 
al-^mmad al-K&tib and Sibt Ibn al-JawzT. His narrat ive i s p e c u l i a r l y 
d e t a i l e d on the year A.H.597, when great famines and elementary 
< • ' ^ - '."> ' . . • • , , . . 1 
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Plagues •ccurxed in both Egypt and "Iraq, whiild Syria was l a i d 
waste by a t e r r i b l e earthquake, Al-uhahabl records a l l these events 
in a narrative of seven fo l io -pages on the author i t i e s of *Abd al" 
Latif and a l - B a ^ d £ d i , Abu Sfeama, Sibt Ibn al-Jawzx, and al-Buzuri , 
Whereas Ibn al-AthIr devotes only some l ine s to the same events* 
And f i n a l l y , al-Dhahabl i s fend of remembering a l l kinds of 
odd events which occurred in the several Muslim c i t i e s ©r provinces 
and which were "the fun of the f a i r " of those days . With the i n s t i n c t 
of a modern j o u r n a l i s t , al-Dhahabl, after r e l a t i n g the p o l i t i c a l 
and l o c a l events of the severa l years, dees not leave without ment-
ion such odd i t i e s as the appearance in Nihawand ef a man pract i s ing 
sorcery (A,H,499), the appearance of an elephant in Damascus (A.H, 
610) , a man who had ten daughters (A.H,643), a Baghdad woman who 
gave birth to double twins (A.H.646), another woman who gave b i r th 
to twins (A.H.647), the s inking of seven is lands on the authority 
of the Tarikh of al-Muayyad*Iraad al-Dln(A.H.660), ©r an elephant 
shaped lamb which was brought to the Sultan (A.H.663), 
Thus the Tarikb a l - i s lam i s a repos i tory of a l l s o r t s of c u r i o s i -
t i e s and gives us an ins ight a l so into the events which in teres ted 
"the man in the s t r e e t " of Baghdad or Damascus* 
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SECTION-D 
Biographies i n the Tarllch 
But i t i s c h i e f l y f o r i t s b i o g r a p h i c a l va lue that the Tarikh 
a l - I s l a m has always been r e f e r r e d to and a p p r e c i a t e d . Fo l lowing the 
example of the Kitab al~Muntazan> of Ibn a l - J a w z i , al-DhahabI a l s o 
g i v e s ob i tuary n o t i c e s on t h e p e r s o n s of some consequence who d i e d 
i n the r e s p e c t i v e y e a r s . These b i o g r a p h i c a l records are for more 
e l a b o r a t e and compuse a f a r g r e a t e r on an average s i x or seven 
t imes as l a r g e a - part of Tarikh a l - l s l a m . as the Hawaditjh, which 
on ly appear t o be p r e f i x e d t o them for the sake of comple tenes s and 
for the p r e s e r v a t i o n of the t a r i k h c h a r a c t e r of the work. The 
predominance of the b i o g r a p h i c a l matter of h i s work can b e s t be 
s e e n from i t s d i v i s i o n i n t o c l a s s e s ( t a b a q a t ) of t en y e a r s , which 
i s c a r r i e d through not only i n the b i o g r a p h i c a l p a r t s , but a l s o in 
the genera l n a r r a t i v e , though, as a r u l e , the t e c h n i c a l term tabaqat 
was only a p p l i e d to b i o g r a p h i c a l c o l l e c t i o n s , l i k e the Tabaqat a l -
huffSz or the TabaqSt a l -Qurr1/ of the same author . Thus a l -Dhahabi 
adopted the sys tem of the tabanat works f o r h i s Tarikh a l - I s l a m 
and r e t a i n e d the c h r o n o l o g i c a l d i v i s i o n of the s u b j e c t - m a t t e r as a 
mere s u b d i v i s i o n . 
But, in c o n t r a s t t o the tabaq a j - works, t h e b i o g r a p h i e s of 
the TarllcJi a l - I s l a m i n c l u d e not only i l l u s t r i o u s men of one madhhab 
o n l y , l i k e the Tabaqat al-Shafi'^iya or Tabaqat a l - H a n b a l i y y a of d i f f -
e r e n t a u t h o r s , nor prominent people of one v o c a t i o n o n l y l i k e the 
b i o g r a p h i c a l c o l l e c t i o n s on p o e t s or s c h o l a r s , but a l l s o r t s of 
people b e l o n g i n g to a l l the four madl^habs of the Sunnite Is lam or to 
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the s h i i t e s , though as a matter of c o u r s e , p r e f e r e n c e i s g i v e n 
t o the madhhab_ of a l -Dhahabl . the s h a f i i t e s . 
These b i o g r a p h i c a l records i n c l u d e in a l p h a b e t i c a l order 
a l l S o r t s of p e o p l e , thus : 
( 1 ) A l l the Cal iphs and minor r u l e r s as w e l l , whose s u c c e s s i o n 
to the throne or death are g e n e r a l l y remembered b r i e f l y a l s o i n the 
genera l n a r r a t i v e . A p a r t i c u l a r advantage of the Tarikh a l - I s lam, 
i s that the c a l i p h s of the Spanish and Maghribi Is lam ar e as w e l l 
recorded as those o f the B a s t , among whom the b i o g r a p h i e s of the 
Ayyubid and Se l juq r u l e r s s p e c i a l l y d e s e r v e ourr a t t e n t i o n , 
(2) The wi . z i r s , g e n e r a l s and h igh o f f i c i a l s ( a m i r s , «amils , 
w a l l s ) • 
( 3 ) The t h e o l o g i s t s and j u r i s c o n s u l t s ( qSidls, f a q i h s ) o f a l l 
the madl}habs. 
( 4 ) The s c h o l a r s o t h e r than t h e o l o g i s t s . 
(5 ) The p o e t s . 
The b i o g r a p h i e s vary i n l e n g t h from the mere mention of 
names t o the very d e t a i l e d b i o g r a p h i c a l records on the most c e l e b r a -
ted p e o p l e ; t h e s e l a t t e r a l s o n a r r a t e some e p i s o d e s of t h e i r l i v e s . 
The s t y l e of a l -Dhahabl»s records i s the same as that of Ibn a l -
J a w z i ' s . F i r s t comes the f u l l name oo t h e d e c e a s e d p*rson( <^alam, 
kunya, l a q a b ) , then f o l l o w the d a t e and p l a c e of h i s b i r t h , appear-
a n c e , and s h o r t c h a r a c t e r i z a t i o n (of the more important men o n l y ) , 
the names of h i s masters and of t h o s e who s t u d i e d with him and 
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reported on him, h i s c a r e e r , the o p i n i o n s of the l e a d i n g a u t h o -
r i t i e s concern ing him, an enumeration of h i s l i t e r a r y works, the 
date and p l a c e of h i s d e a t h , and p o s s i b l y a l s o the p l a c e of h i s 
b u r i a l . In the b i o g r a p h i e s of p o e t s many q u o t a t i o n s , e v e n poems 
i n f u l l l e n g t h , are f r e q u e n t l y inc luded i n the r e c o r d s . 
Al-Dhahabi , i n compi l ing the b i o g r a p h i e s of the c e l e b r i t i e s 
of seven c e n t u r i e s , rendered an i n v a l u a b l e s e r v i c e t o p o s t e r i t y 
and in the f i r s t p l a c e t o the s c h o l a r s of Arabic l i t e r a t u r e and 
the h i s t o r y of Islaan who so o f t e n need data regard ing prominent 
f i g u r e s of Muslim p a s t . Ther* i s no b e t t e r ev idence of the g r e a t 
b i o g r a p h i c a l va lue of the Tarikh a l - i s laro , than the f a c t that some o 
of t h e b i o g r a p h i c a l a b s t r a c t s made from i t by al -Dhahabi h imsel f 
were known e a r l i e r than the o r i g i n a l works. If i t has been n e c e -
s s a r y t o e d i t the s h o r t r e c e n s i o n s of the work: the Kitab duwal a l -
l s 1 am. t h e Tabagat a l - H u f f a z . or the T a j r l d f i asma* a l - S a h a b a . i t 
would undoubtedly be important to p u b l i s h the Tarikh, a l - I s l a y i t o o , 
e i t h e r as a whole or a t l e a s t i t s l a t t e r hal f t r e a t i n g the y e a r s 
A.**. 3 0 1 - 7 0 0 , for which p e r i o d we have no other work of the same 
k i n d , compris ing i n i t - s e l f both the p o l i t i c a l h i s t o r y and the 
b i o g r a p h i e s of these f o u r e v e n t f u l c e n t u r i e s of Muslim h i s t o r y . 
The s o u r c e s of t h e Tarife;^ a l - I s l a m 
The Tarikh a l - I s l a m . l i k e many o t h e r Arabic works on g e n e r a l 
h i s t o r y , i s a c o m p i l a t i o n of a l l s o r t s of data e x c e r p t e d by i t s 
author from a v a s t number of s o u r c e s . In read ing the manuscr ipts 
of the work one has t o acknov lege a l - D h a h a b i ' s g r e a t v e r s a t i l i t y 
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in many branches of Arabic l i t e r a t u r e , spec ia l ly in h i s to ry , hadi th , 
f lgh , and poety. There i s hardly any important work in these bran-
ches which was not consulted by him. In addi t ion, he was careful in 
co l lec t ing his data conceirning one even from a l l the sources 
avai lable for him, which he always quoted conscient ious ly . Though, 
as we have been, he was reprimanded for a ce r t a in bias even by one 
his most fcunous d i s c i p l e s , yet his r e l i a b i l i t y becomes evident by 
reading the Tarpch a l - ls lam hand in hand with the sources referred 
to by him where th is is f eas ib l e . Such a comparison proves his 
r e l i a b i l i t y in excerpting other works, which enables us to obtain 
trustworthy references to and ex t rac t s from works non-extent or 
data on authors unknown to us . Even if in reading the Tarikh al-^ 
I si5m we came across such indef in i te references as "wa qala ghayruhu' 
( and i t was said by somebody e l s e ) , these are not dis turbing e i t h -
e r , because the sources can well be de^duced even in these cases 
from the context of the passage in question. 
Thus the Tarikh al Islam i s an almost inexhaustible repository 
of e a r l i e r h i s t o r i c a l , b iographical , and theological l i t e r a t u r e . In 
examining the au tho r i t i e s consulted by al-^hahabl we can f a i r l y 
well see which au tho r i t i e s were in common use a t t h i s time. F i r s t 
there were four sources of primary importance on general h i s to ry , 
(1) The Tarikh al-Rusul Wa iH-Muluk of al-Tabarl for the general 
narra t ive of the f i r s t three centuries A.H,, the common use 
of which was so well-known that al-DljahabJ did not t rouble 
to refer to i t , and could forego the de ta i led record of the 
events of th i s period. 
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( 2 ) The a l - K a m i l f i a l - T a r i k J i of Ibn a l - A t h i r i s h i s main s o u r c e 
f o r t he y e a r s A.H. 301-628 of t h e g e n e r a l n a r r a t i v e . His name 
i s n e a r l y a lways m e n t i o n e d . 
(3 ) The K i t a b a l -Muntagam wa m u l t a q a t a l multazam f i akhbSr a l -
.muluk wal* Umam of I b n a l - J a w z i was d o u b t l e s s t h e most i m p o r t -
a t t s o u r c e of a l - D h a h a b i , not s o much en p o l i t i c a l h i s t o r y 
a s on t h e l o c i l h i s t o r y of Baghdad, on the a j a i b and on the 
b i o g r a p h i c a l m a t t e r g e n e r a l l y , and on t h e o b i t u a r y n o t i c e s on 
p r o m i n e n t Baghdad p e o p l e s p e c i a l l y f o r t h e p e r i o d A . H , 3 0 2 - 5 9 7 , 
We may j u s t l y c a l l a l - g l j a h a b i t h e m.^at d i s t i n g u i s h e d d i s c i p l e of 
Ibn a l - J a w z i , from whose work be bor rowed t h e whole s y s t e m of h i s 
T a r i k h a l - I s l a m 
The i m p o r t a n c e a t t r i b u t e d by hita t o t he K i t a b a l -Muntazam 
c a n be s e e n a l s o from h i s c o n s t a n t r e f e r e n c e s f o r A.H,575-631 t o 
a h i t h e r t o unknown c o n t i n u a t i o n of i t by a c e r t a i n AbS Bakr Mahfuz 
b . Matuq b , Abl Bakr b.*Umar a l - B a ^ d a d l b . a l - B u : j u r l , who a c c o r d i n g 
t o him, w€ote a supp lemen t t o t h e Ki t l ib a l -Man tazam. 
(4 ) The K i t a b m i r a t a l -Zaman f i - Tari^kh al-A*yan of S i b t Ibn a l -
J awz i was u s e d (1) f o r t h e g e n e r a l n a r r a t i v e of t h e y e a r s A.H, 
6 2 9 - 5 4 , i . e . from t h e t ime on whose Ibn a l - A t l j i r ' s work e n d s ; 
( 2 ) f o r t h e l o c a l h i s t o r y of S y r i a and s p e c i a l l y of Damascus r e g -
a r d i n g which S i b t Ibn a l - J a w z l i s as r e l i a b l e an a u t h o r i t y as h i s 
g r a n d f a t h e r i s on t he l o c a l h i s t o r y of Mesopotamia and of Baghdad 
S I p e c i a l l y ; (3 ) f o r t h e ' a j a i b , which o c c u r e d i n S y r i a , 
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Concerning what may be s t y l e d the l e s s e r a u t h o r i t i e s of 
a l -Dhahabi , for t h e Hi s tory of the Ayytibids he used most the 
k i t a b al-Rawdatayn f l al^bar a l -dawlatayn^ of Aba §hama and the 
Kitab Mufarr i j al-Kurub f i akhbar Bani Ayyjb of Ibn Was i l .For 
the h i s t o r y of the Mongols he made u s e of the S i r a t a l - S u l t a n J a l a l 
a \ -Din Manqubirti of a l - N a s a w i , and a h i t h e r t o unknown r e p o r t 
of the famous Baghdad p h y s i c i a n and S c i e n t i s t * A b d a l - L a t i f a l -
Ba^hdadi, whose h i s t o r y and geography of Egypt are wel l known t o 
s c h o l a v s . 
On the f o l l o w i n g pages we g i v e an enumeration of the s o u r c e s 
used by a'l- ^ a h a b l i n the g e n e r a l n a r a t i v e of h i s work, e x c l u d i n g 
a l - T a b a r i Ibn a l - A t h x r , Ibn a l - J a w z i , and S i b t Ibn a l - J a w z i . A s f o r 
h i s b i o g r a p h i e s , i t i s almost i m p o s s i b l e to g i v e a s h o r t s y n o p s i s 
of a l - D h a h a b i ' s a u t h o r i t i e s , s o many are h i s r e f e r e n c e s and qu»t~ 
a t i o n s . Bes ides the works a l s o used f o r h i s genera l n a r r a t i v e , 
i t i s c h i e f l y the great b i o g r a p h i c a l c o l l e c t i o n s of Ibn Naj jar , 
Ibn 'Asak ir , a l - K h a t i b a l -Baghdadi , ^bn Kh,all ikan. and al-Sam^ani 
that he mentions most frec^uently i n h i s o b i t u a r y n o t i c e s . 
Our l i s t g i v e s e v i d e n c e of the s c i e n t i f i c va lue of the TarJkh 
= r 
a l - I s l a m . which has been c o n s i d e r e d an e x c e l l e n t symposium of I s l a -
mic l o r e by a l l the famous l a t e r a u t h o r s . Thus Muhammad b .Shakir 
al-Kutubx i n h i s <Uyun al-TawarikJl» a l - Y a f i i i n h i s Mirat a l -
Janan wa *Ibrat a l -Yaqzan, and a l - A y n i i n h i s *lqd al-Juman f l 
T^rik^h al-Zaman a l l drew a g r e a t d e a l on a l - D h a h a b i ' s work. 
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Ibn a l - A b b a r ( d . 6 5 8 / 1 2 6 0 ) . A . H.633( Spiain) , Al-Imam Ahmad 
(Pe rhaps Ahmad b.Hambal ( d . 2 4 t / 8 5 5 ) , A . H . 4 2 9 , 
Usama b . Munqi^h ( d . 5 8 4 / 1 1 8 8 ) . A.H, 494 ( S e l j u q s ) . Abu 
Ishaq a l - S b i ( d . 3 8 5 / 9 9 4 ) . A.H. 369 ( a q a s i d a ) Ibn I s r a ' i l i , A.H. 
648 . 
H i b a t a l l a h b,Ahmad b . a l - A k f S n i ( a c c o r d i n g t o Ibn K h a l l i k a n , 
v o l . i , P . 252 and v o l . i i i , p . 3 2 0 , n o t e , he d i e d i n 5 2 3 / 1 1 2 9 ) . 
A . H . 4 6 9 ) . 
A l y a s a * b . Khadm (men t ioned i n Ibn K h a l i , v o l . i i i , P . 5 7 4 ) , A . H . 
485 ( A n d a l u s i a ) . 
Al-Qadx Abu Bakr b . a l - B a q i l l a n i ( d . 4 0 3 / 1 0 1 2 ) . K i t a b Kashf 
a l -AlSrar a l - B a t i n i v v a . (See H S j j i K h a l i f a , No.10 , 6 5 5 ) , A . H . 3 2 2 . 
' ' • • • • • 
Ibn Bakuya a l - S h i r a z i ( d . 4 4 2 / 1 0 5 0 ) . A.H. 3 0 9 . 
Ibn a l - B u z u r i ( a c c o r d i n g t o t h e MS of t h e Bodle iam L i b r a r y 
v o l . i , No.649, f o l . 148 b , 1 1 . 9 - 1 0 , h i s name i s Abu Bakr Mahfuz 
b . Matuq b . Abu Bakr b.*^Umar a l - Baghdadl b . a l -Buz*r i , " he s u p p -
l e m e n t e d t h e Muntazam i n many v o l u m e s " ) . A.H. 5 7 5 , 5 8 2 - 4 , 5 8 6 - 8 , 
5 9 1 , 5 9 3 - 4 , 597 , 5 9 9 , 6 3 1 . (L oc a l e v e n t s and * a i a i b of Bagljdad). 
Abu a l - F a t h a l - B u s t l ( d . 4 0 1 / 1 0 1 0 ) , A . H . 3 9 2 . 
Al -Mukhtar B u l l a n ( d . 4 5 5 / 1 0 6 3 ) , A . H . 4 4 ^ . 
Ibn a l -Tu.**r ( a l - T u n i s ! ; p e r h a p s i d e n t i c a l w i t h H i l a l a l -
§ a b l ) , A . H . 4 1 3 . 
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Abu Tammam ( d , 2 3 0 / 8 4 5 ) . A.H.395, (A poem ) 
Al-Tamiml A ,H,575 . 
Al-TanukJii ( l ) Al-Qasira a l -Tanakl j i ,A .H.303 , 312 , 352 ,356 
(Buyides ) ( 2 ) Ahmad b.Yusuf al-TanakJil , A.H. 309 ( 3 ) lb a l -
Muhsin a l -Tanukhi ( d . 384 /994) A.H. 330 . 
Ibn Tumart ( d . a f t e r 524 /1130) A.H. 5 5 4 . 
Thabit b . S i n a n ( d, 3 6 5 / 9 7 5 , h i s h i s t o r y was cont inued by 
H i l a l a l - S a b i ) . A . H . 301 , 309, 314, 317, 320 , 322, 324, 326, 329 , 
333 , 3 5 1 - 2 . 
Abu Hansur*Abdullah b . Muhammad al-Tha'al ibx ( d . 429 /1038) 
A.H. 366, 388 . 
Sliams a l - D l n a l - J a z a r i ( d. 7 1 0 / 1 3 1 1 ) . TarlkJi. A.H. 652 , 659 
( T a t a r s ) . 
Al-Nasaba Muhammad b.As*ad a l -Jawani ( d . 5 8 8 / 1 1 9 2 ) , A.H.583 
(A poem). 
Ibn a l - J a w z i ( c e r t a i n l y a descendant or r e l a t i v e of S i b t b . al-
J a w z i ) . A .H.658 . 
*Ali b.Ahmad a l - H a s i b . A.H. 309 . 
Saxd a l - D i n b , Mas*ud b.al-Hamawiyya a l -Jawayni a l - K a z a r u n i 
( d . 7 5 8 / 1 3 5 7 ) . A.H.616, 640 , 6 4 2 - 5 , 6 4 7 - 8 , 6 5 5 - 6 , 66A (Ayyubids , 
T a t a r s ) . 
Hatim, the f>oet . A.H. 5 8 6 . 
Al-Muwaffaq Abu al-Ma*ali a l -Qasim b.Abi al-Hudayd .A .H.632 
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Al-Qadi Abu al~Husayn ( c e r t a i n l y Abu al-Husayn a l - R a z i a l -
Hafiz al-Imam Muhaddith al-Shamm Muhammad b /Abda l lah b . J a f a r b . 
^Abdullah b . a l - J u n a y d , s e e Tab Huff, x i i , 1 6 . a c c o r d i n g to which 
he died i n 3 4 8 / 9 5 9 - 6 0 ) A . H . 3 2 2 . 
Ibn Haindan a l -Tab lb (Perhaps Ibn Hamdan a l - H a f i z a l -Majul Abu 
Tahir Muhammad b.Ahmad b . A l i b . Hamdan a l -Khurasan l . s e e Tab.Huff , 
x i i i . 69)A.H, 332 , 
Al-Humaydf ( c e r t a i n l y the Andalus ian Abu'Abdullah Muhammad b . 
Abi Nasr who d i e d i n 488/1095and was the author of the Kitab Jadhwat 
a l -Muqtabis f l dhikr walat a l - A n d a l u s ) . A.H, 3 7 2 . ( A n d a l u s i a ) . 
Ibn Hauqal ( l i v e d i n the f o u r t h cen tury A.H).A.H. 3 0 9 . 
Abu Hayyan Ath,rr a l - D i n ( d. 7 4 5 / 1 3 4 5 ) , A.H, 633 ( S p a i n ) . 
Muhammad b , A l i a l -Kl jurasan l , A,H, 3 2 2 , 
Abu a l -Hasan Muhammad b.Nafi* al- lChuzai. A.H, 340 . 
Abu Bakr al-KJiatib al-Bagl idadi ( d , 403 /1071) .A.H, 309, 
329 , 381 , 
Ibn Khal l ikan ( d. 6 8 l / l 2 8 2 ) . A . H . 3 2 2 , 6 6 0 . 
Al -Daraqutni ( d. 385 /995 ) A.H. 306 , 
Abu Bakr Muhammad b.^Ali b , al-<Jasim al -Bhahabi (Perhaps i d e n -
t i c a l wi th the a l -Dhahabi mentioned i n Tab. Huff . , x i . 18 , who d ied 
i n 314 ( 9 2 6 - 7 ) . ^arlkl l A .H.317 . 
Ibn Sabbah a l - Z u b a y d i , A.H. 699 . 
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Abu Al-Hasan al-Zaynabx (mentioned i n the k i t a b al-Ans^b.. 
P .284 b ) . A ,H.420 . 
Taj a l . D i n Abu al-Hasan b . a l - S a l ( d. 6 7 4 / 1 2 7 5 ) , A.H. 
622 , 6 2 5 , 6 4 4 , 6 4 7 - 8 , 654 (Crusades , M o n g o l s ) . 
S a d a l l a h . A.H.639 (Mongols ) , 
A l - S u l l a m l ( d , 4 1 2 / 1 0 2 1 ) Tarljch a l - S u f i y y a (Perhaps i d e n t i -
c a l wi th the anonymous work of t h e same t i t l e mentioned i n Ibn 
KJi^all,, No.2246) A.H, 309, 3 1 1 . 
Al • S i m n a n i . Tar ikh , A,H.317 
Abu a l -Hasan "All b . *Abd al-Rahman a l - S i n j a b i , A.H, 500 
Ibn a l - S h a r l i , A.H, 6 2 3 . 
Shihab a l - D i n "Abd al-Rahman b . I smai l AbQ Shama ( d . 6 6 5 / 1 2 6 8 ) , 
A .H.579 , 5 8 9 , 5 9 1 - 3 , 597 , 6 0 1 , 605 , 6 0 8 - 3 0 , 661(AyyObids) . 
^\xz a l - D i n b . al -Shaddad ( d . 6 8 4 / 1 2 8 5 ) . A.H.5^3^ 5 8 3 , 5 8 4 - 5 , 
587 ( S i r a t Sa lah a l - D i n ) , 6 5 8 . 
Baha a l - D I n Yusuf b . a l - S h a d d a d . A.H. 565 . 
*A1I b.Muhammad a l - S h i m s h a t l (contemporary of Sayf a l -Dawla , 
s e e Yaqut, v o l . i i i , P .320 , F i h r i s t . P . 1 5 4 ) , Tarikli . A.H. 3 5 1 . 
Al -Sh ihab Mahmud Ibqa A l l a h . A.H.671 (A Poem ) . 
Al -Sabunl (Probably Mahmud b.Abl Bakr a l -SSbuni al -Bukljarl 
author of the Kitab a l - K i f a y a f l a l -Hidaya ( d . 5 8 0 / 1 1 8 4 ) . A . H . 4 6 0 . 
Ibn a l - S a b x (son of H l l l l b . a l - M u h a s s i n a l - § a b l , s e e Ibn jChall 
v o l . i i i , P . 6 2 8 , a l - Q i f t : '^'arikh al-Hukama*. c d . L i p p e r t , P .110) 
A .H.466 . 
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Abu Bakr a l - S u l i ( d . 3 3 5 / 9 4 6 ) . A . H . 3 0 5 , 309 , 320 , 322 , 3 2 9 . 
Ibn Abi Tayy ( d . 6 3 0 / 1 2 3 2 ) . A .H.569 , 5 7 1 . 
Abu'Umar a l -Za l imnakl (accord ing t o Tab.Huff, x i i i , 6 3 , d i e d 
i n 4 2 9 / 1 0 3 7 - 8 ) . A . H . 342 . 
Ibn'Abd Rabbihi ( d. 328 /940) .A. H. 350 . 
Majd a l - D i n b.*Abd a l - Z a h i r ( d. 6 9 2 / 1 2 9 2 ) . Si r a t a l - M a l i k a l -
Z a h i r . A . H . 6 6 6 . 6 7 3 - 4 , 
*Abd a l -Jabbar b.Ahmad b.*Abd a l -Jabbar a l - B a s r x ( a c c o r d i n g 
to Haj j l Khalxfa , No.7925, a l -Asadabadi ( d . 415 /1024) A . H . 3 2 2 . 
<Abd a l - L a t i f a l -BaghdSdi ( d . 6 2 9 / 1 2 3 1 ) . A . H . 5 7 5 , 5 8 2 , 585 , 
597 , 605 (Khabar a l - T a t a r ) , 617 , 6 2 7 . 
Al-Na?r Muhammad b.'Abd a l - J a b b a r a l - U t b l ( d . 4 2 7 / 1 0 3 6 ) , S l r a t 
a l - S u l t a n Mahmud. A.H.400 , 4 0 9 , 
*Ali b.'VVbd a l - A z i z ( s e e H a j j i KJialif a ,No .2240 ) , A . H . 3 7 0 , 
Abu Mansur b.'Abd a l -Azxz a l - U k b a r l , A.H. 363 . 
Al-Ammad a l - K a t i b , A . H . 5 6 3 , 5 6 5 - 7 , 5 6 9 , 576 , 5 8 3 - 4 , 5897 6 7 3 . 
Al-Qadi 'lyad b.Musa a l - y a h s u b l ( d . 5 4 4 / 1 1 4 9 ) , A.H. 334 . 
Al-Ghazalx ( d, 5 0 5 / 1 1 1 1 ) . S i r r al -Alamayn. A.H.494 . 
Muhammad b.Muhammad a 1 - Far i s x; Tft r xkl\. A . H . 6 0 1 . 
Shams a l - D i n Muhammad b.a l -Fakljr (Perhaps i d e n t i c a l wi th 
a l - J a z a r x , s e e a b o v e ) . A .H.670 . 
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Abu JaSfar Ahmad b^Aunallah al -Qar tub i ,A,H. 3 4 2 , 
Abu al-Qasim a l -Qushayr l ( d. 4 6 5 / 1 0 7 4 ) , A . H . 4 4 5 . 
Qutb a l -Din(Perhaps the astronomer Qutb a l -Dxn a l - S h x r a z i 
who d i e d i n 7 1 0 / 1 3 1 2 ) . T a r i ^ , A . H . 6 5 8 - 9 , 6 6 6 - 9 , 675 (Damascus) . 
Abu Yala Hamza b . a l - Q a l a n l s x ( d. 5 5 5 / 1 1 6 0 , c o n t i n u a t o r of 
the c h r o n i c l e of H i l a l b . a l -Muhass in a l - S a b £ ) . A .H.460 , 4 6 9 , 4 9 1 , 
4 9 2 , 5 5 4 . 
Al-Hasan b.Muhammad a l - Q i l a w l a l - F a d i l a l - K a t i b ( a c c o r d i n g 
to S i b t Ibn a l - J a w z l : Mjrat al-2aman e d . J e w e t t , P .460 , d i e d i n 
6 3 3 / 1 2 3 5 - 6 ) . Tarlkh, A.H.450, 5 7 1 . 
Mahmud a l - I s f a h a n i ( d. 7 4 9 / 1 3 3 8 ) . A.H.317, 3 2 2 . 
Maid a l - D l n Mohammad b ' A b i a l l a h QSidx a l -Taur A.H. 616(A poem) 
Muhammad b . a l - R a d i b.Sulayman al -Marag | i I , A . H . 3 1 7 , 
A l - Musabbihl ( d. 4 2 0 / 1 0 2 9 ) . A . H . 3 0 1 , 3 3 5 , 3 3 9 ( F S t i m i d s ) , 
Al-Masudi ( d . 3 4 5 - 6 / 9 5 6 - 7 ) . A . H . 3 1 1 , 3 2 2 , 3 3 3 . 
Jamal a l - D i n b . Matrud ( d . 6 4 9 / 1 2 5 1 - 2 ) , A.H.648 (A Poem) 
Al-Muyyad *Imad a l -Dxn a l - K a t i b a l - l s f a h a n x ( d , 5 8 7 / 1 2 0 1 ) , 
Tar Ikjj, A.H. 6 1 5 , 6 6 0 . 
Musharraf al -MaqdisT ( c e r t a i n l y i d e n t i c a l w i th Ibn H i i a i 
a l - M a q d i s l , authore of the Muthir al-Qbaram i l a Z i y a r a t al-Quds 
a al-St]am^ who d i e d in 7 4 4 / 1 3 1 4 ) A .H.364 . 
AbH al-Husayn b.Muhammad a l -Minadi , A.H. 309. 
Al-Nadhr a l - Z i l t x , A.H. 4 0 1 . 
w 
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Abu al-Husayn b.Muhammad al-Minadi A.H. 309, 
Al-Nadhr al-Ziiti,A.H.401 
Al-Nasawi ( d . 6 3 9 / 1 2 4 1 ) . S l r a t a l - S u l t a n J a l a l a l -DJn 
Manqubir t i . AH. 605, 614-7 (Mongo l s ) , 
Ibn Nazlf (Per|»aps the author of the Ju?.^ Jbn Nazif 
mentioned i n H a j j i K h a l i f a , N o . 4 0 2 8 ) , 
Ishaq b , I s m a i l a l -Naubakl \ t l (Per|iaps the son of Abu Sahl 
Israaxl b.'Ali al-NaMbaJcJjti, who d i e d i n 3 1 1 / 9 2 3 - 4 ) , A.H.320. 
Ibn Wasi l ( d. 6 9 7 / 1 2 9 8 ) . A.H. 5 6 3 , 5 6 9 , 5 7 2 , 5 8 3 , 5 8 9 , 5 9 1 , 
596 , 598 , 600 , 604, 610, 6 1 5 - 1 8 , 6 4 1 , 653 c e r t a i n l y from h i s 
Mufarr i j al-Kurub f i Akhbar Bani Ayyub and h i s a l -Tarikh| a l - S a i e h l 
(Ayyubids ) . 
Taqi a l - D i n I s m a i l b .Abl a l -Yusr (accord ing t o al-Kutubx : 
Fawat a l - W a f a y a t . v o l , i , P P . 1 1 - 1 3 , was s c r i b e to Nasir Daud) . 
A.H.656 (A Q a s i d a ) , 
Abu Yaila Hamza b.'VVbd al-Razzaq (mentioned in Ibn Kl ja l i ikan , 
V o l . i i i , P . 4 2 6 ) . A,H. 411 ,469 ( E g y p t ) . 
H i l a l b . a l - M u b a s s i n a l - S a b i ( d , 4 4 8 / 1 0 5 6 ) , A . H . 3 6 9 , 3 8 1 , 4 1 3 , 
Muhammad b.*Abd a l -Mal ik al-Hamdan.t ( d . 521 /1127) .A . H.381. 
An anonymous Tarikh al-Qayrawan (Perhaps by Abu ^Alx Hasan b . 
Ragijiq al-Qayrawani who d ied i n 4 6 3 / 1 0 7 0 - 1 ) or by Abu'Abd a l - L a t l f 
a l - H a s a n i or by Ibrahim a l - R a f i q , s ee Ha"jjx JChalSf a, N o . 2 2 8 5 ) , 
A . H . 3 2 2 . 
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SECTION-E 
An i m p o r t a n c e o f h i s T a r i t J i 
A l - m i a h a b T ' s Tarikl^ a l - I s i a m i s an a u t h o r i t y on t h e Mongol 
I n v a s i o n o f t h e * A b b a s i d C a l i p h a t e . As s c a r c e l y e v e r h a s I s l a m 
e x p e r i e n c e d more t r a g i c a l t i m e s and more h a r d s h i p s t h a n d u r i n g 
t h e Mongol i n v a s i o n i n t h e c o u r s e o f t h e 7 t h / 1 3 t h C e n t u r y . With 
t h e d e s p i t e o f t h e nomads , p r a c t i t i o n e r s o f t h e o p e n a i r l i f e , 
f o r s e d e n t o r y o c c u p a t i o n s , t h e p e o p l e o f Cheng iz j<han t u r n e d a g a i n s t 
and m e r c i l e s s l y d e s t r o y e d t h e towns and works o f c i v i l i z a t i o n 
e v e r y w h e r e . T h e i r d i s a s t r o u s c a m p a i g n was o n l y f a c i l i t a t e d by 
t h e d e c o m p o s i t i o n o f t h e p o l i t i c a l u n i t y o f I s l a m a t t h a t t i m e . 
I n Baghdad t h e ' A b b a s i d C a l i p h a t e s t i l l s u b s i s t e d but i t s s p l e n d -
o u r was on t h e wane; t o t h e w e s t o f Baghdad, i n E g y p t , P a l e s t i n e 
and a p a r t of S y r i a , t h e Ayyxibids r e i g n e d , and i n A s i a Minore t h e 
S e l j u q s w h i l e t o t h e c a s t of Baghdad t h e T u r k i s h p r i n c e s f rom 
K h i v a had a r a t h e r i n s e c u r e h o l d on t h e v a s t s t u t c h of t h e 
Kliwarizmian e m p i r e from t h e Ganges t o t h e T i g r i s and from T u r k i s -
t a n t o t h e I n d i a n O c e a n . T h i s s t a t e o f a f f a i r s was i n v i t i n g t o an 
e n t e r p r i s i n g i n v a d e r o f t h e s o r t o f C h e n g i * Kljan who i n 6 1 5 / 2 1 8 , 
c r u s h e d t h e Kh,warizmian e m p i r e , w h i l e h i s g r a n d s o n , HulaghP Klx5n 
p u t an end t o t h e *Abbasid C a l i p h a t e i n 6 5 8 / 1 2 5 8 . The W e s t e r n p r o -
v i n c e s o f I s l a m , i n c l u d i n g E g y p t , w e r e , h o w e v e r , s p a r e d f rom t h e 
d e v a s t a t i n g f u r y of t h e Mongo l s by t h e Mamluk S u l t 3 . n » s V i c t o r y 
over K e t b o g h a , H u l a g h u ' s g e n e r a l , a t * A y n J a l u t , P a l e s t i n e i n 6 5 9 / 
1 2 6 0 . When i n 6 9 9 / 1 2 9 9 - 7 0 1 / 1 3 0 1 h i s g r a n d s o n Qazan f a i l e d i n 
c o n q u e r i n g S y r i a I s lam was d e f i n i t e l y s a f e from f u r t h e r Mongol 
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a t t a c k s . 
Small wonder t h a t the t e r r i f i e d Muslims regarded the Mongol 
i n v a s i o n as a v e r i t a b l e scoureie. In w r i t i n g of the Mongols or 
Tatars as t h e i r p r i m i t i v e name tvas, they hardly e v e r omit the 
o p p o s i t i o n a l -ma la inu ( the a c c u s s e d ) , and, r e f e r r i n g to Chengiz 
Kltian, they u s u a l l y a f f i x the phrase la'anahu A l l a h ( may A l l 
2 
c u r s e h im) to h i s name , 
No doubt t h i s g r e a t horror of the Muslims a lone account s 
for the a s t o n i s h i n g f a c t t h a t i n the h i t h e r t o e d i t e d t e x t s of the 
v a s t Arabic h i s t o r i c a l and g e o g r a p h i c a l l i t e i a t u r e , not e x c l u d i n g 
the very w e l l - i n f o r m e d yaqut , we f i n d p r a c t i c a l l y no r e f e r e n c e 
t o t h e i r o r i g i n a l home, t r i b a l o r g a n i z a t i o n and c u s t o m s . Much 
b e t t e r are we informed about t h e i r campaigns a g a i n s t Is lam, though, 
as a matter of c o u r s e , s c o r e s of works, both Arabic and P e r s i a n 
are t o be c o n s u l t e d to s k e t c h a d e t a i l e d n a r r a t i v e of them. There 
i s however, one work c o n t a i n i n g a r a t h e r d e t a i l e d record of the 
p r i n c i p a l e v e n t s of t h e Mongol i n v a s i o n , and t h i s i s the h i t h e r t o 
u n e d i t e d T^rikh a l - I s l a m pf a l -Dhahabl (673 /1274 to 7 4 8 / 1 3 4 8 ) . 
He needs no i n t r o d u c t i o n to Arabic s c h o l a r s , so well-known and 
much used are h i s works on h a d i t h and h i s h i s t o r i c a l compendium 
3 
KitSb Duwal a l - I s l a m . His p r i n c i p a l work, the Tarij^t^ a l - I s l a m 
1 . Cf .Joseph De Somogy,"al-Dhahabx's Tarikh a l - l s l 5 m as an Author i ty 
on the Mongol Invas ion of the C a l i p h a t e " , JRAS(1935) ,P .595 , 
2 . Ib id , PP. 5 9 5 - 6 , 
3 . Cf, Joseph De Somogy, "Bin a r a b i s c h e s kompendium der w e l t g e s c h i -
c h t c . Das Kitab duwal a l - l s l a m des a d . D a h a b l , " I s l a m i c a . L e i p z i g , 
1932, p p . 3 3 4 - 5 3 . 
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combining both genera l and b i o g r a p h i c a l h i s t o r y , f i n i s h e s i n 
700 /1300-1 and t h e r e f o r e , i n c l u d e s the whole h i s t o r y of the 
Mong,ol i n v a s i o n . The value of h i s n a r r a t i v e i s enhanced by h i s 
c a r e f u l g a t h e r i n g of a l l s o r t s of in format ion p e r t a i n i n g to h i s 
s u b j e c t , and by h imse l f b e i n g an eye w i t n e s s to the l a s t phase of 
t h e Mongol i n v a s i o n , Qazjn's a t t a c k on Damascus, 
I t i s owing to a l -Dhahabi*s c o n s c i e n t i o u s q u o t a t i o n of h i s 
a u t h o r i t i e s t h a t we p o s s e s s i n h i s TarUcJht a l - I s l a m the only 
r e p o r t on Chengiz KhSn's Tatars that i s e x t a n t i n the h i t h e r t o 
known works of Arabic l i t e r a t u r e . Al-Dhahabi b e g i n s h i s of the 
appearance of Chengiz Khl^ n^s people i n 6 0 5 / 1 2 0 8 - 9 w i t h a r e f e r e n c e 
t o the Khabar a l - T a t a y of al-Muwaffaq'Abd a l - L a t i f b . Yusuf.We 
nee t w i th the same name i n the n a r r a t i v e of the year 6 1 7 / 1 2 2 0 - 1 , 
From t h i s c u r t a i l e d name i t c l e a r l y appears tha t we have t o do 
with the c e l e b r a t e d Egyptian Phys i c ian and n a t u r a l i s t , Muwaffaq 
a l - o r n Abff Muhammad^ ^Abd a l - L a t l f b.Yusuf b . Muhammad b.^All b.Abl 
• « • 
Safd a l -Baghdadi , commonly known as Ibn al-Labbad ( d , 6 2 9 / 1 2 3 1 - 2 ) 
He i s noted for h i s d e s c r i p t i o n of Egypt e n t i t l e d Ki tab a l - I f a d a wa^  
a l - I t i b a r f l al-Umur al-Mgshahada wa a l -Hawadith al-Mu*aiyana b i and ^ 
Mjgr , Witt have a l i s t of his 16 6 works, which i s appended to the 
biography of him by Ibn Abi Usaybia ( d , 6 6 8 / 1 2 6 9 - 7 0 ) i n h i s l e x i c o n 
of Arabian p h y s i c i a n s and n a t u r a l i s t s , *Uyun al-Anba f 1 Tabaqat a l -
2 
A^tibba . These are works, most ly l o s t , on geography, n a t u r a l 
1 . Edited by J . W h i t e , *Abdol lat iphi H i s t o r i a e Aegypt i compendium 
Oxford, 1800, and by S .de Sacy , R e l a t i o n de l*Aegypte par 
^Abdal la t i f . P a r i s , 1810. 
2 , Ed i t ed s e p a r a t e l y by J .Mous ley , A b d o l l a t i f Bagdadensis v i t a , 
a u c t o r e Ibn abi Osaiba, Oxford 1808^ and f o r the l i s t of h i s 
works s e e , I b i d , p p . 5 0 - 6 4 . 
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history,and medicine, and include a history( Tarijdi) , there is, how-
ever, no indication of any separate report by him on the Tatars as 
2 
g iven by al-Dljahabl , Perhaps His account formed part of one of 
h i s works l o s t which was l u c k i l y d i s c o v e r e d by al-Dljahabl and 
i n s e r t e d i n t o h i s Tarikh a l - ' i s l a m . We have n o t w i t h s t a n d i n g , some 
i n d i c a t i o n s in*Abd a l - L a t x f al-BaghdSdxfe autobiography i n c l u d e d 
i n Ibn Abi Usayb ia ' s biography of him, from which we may ga ther 
that on h i s t r a v e l s he had met people from Centra l Asia and had even 
a c t u a l l y been among the T S t a r s . Thus we read i n h i s autobiography 
tha t he had an i n t e r c o u r s e with famous sjjaykiis from Baghdad, Kliurasan, 
3 S y r i a and Egypt ; t h a t he t r a v e l l e d from Halab i n t o the Bayzant ine 
4 Empire and s p e n t s e v e r a l y e a r s t h e r e ; t h a t a f t e r making journey i n 
E g y p t , S y r i a , and Maghrib he went on the 7th Dhu a l - Q | d a * 2 5 / 8 t h 
October, 1228, to Erzerum, then i n Rabi*" al-Awwal 6 2 6 / 2 8 t h January-
26th February, 1229 t o Kimakh, i n Jumada a l - U l a / 2 8 t h March - 26 th 
A p r i l , t o D a i r k i . Concerning Kimakh we read in Yaqut ( cd R.Wasten-
f e l d , v o l . i v , P .334 ) t h a t i t i s a wide prov ince on the p r o n t i e r of 
China and i t s i n h a b i t a n t s are Turks l i v i n g in t e n t s ; i t i s a l s o 
the name of the Tarkish people from which the t r i b e of the Qypchaq 
1 . I b i d , P .56 
2 , We have no r e f e r e n c e ton such a r e p o r t i n t h e biography of him i n 
a l - K u t u b i » s Fawat a l » w a f a y g t , v o l . i i , P P » 7 - e and none even i n a l -
Dhahabi's biography o f him i n the Tarjkh al-'Islam..MS of the 
Bodle ian Library , Cat . i , 6 5 4 , f o l s , 76 -77 b , 
3 . Cf, M o u s l e y , P . 6 . 
4 . I b i d , P . 3 4 . 
5 , I b i d , P . 3 6 , Dairk i i s g iven as Deberki by S.de S a c y , O p . c i t . , 
P . 4 7 0 . Thus a l s o in Ibn Abi U s c i b i a , e d . A . M u l l e r , Konigsberg, 
1 8 8 4 , v o l . i i , P . 2 0 7 . 
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had sprung , This i n d i c a t i o n f u r n i s h e s e v i d e n c e of h i s t r a v e l 
i n Mongolia, and i t i s d o u b t l e s s owing to h i s o b s e r v a t i o n s and 
e x p e r i e n c e s made on t h i s and other journeys that we have h i s report 
which al -Dhahabl i n s e r t e d i n t o h i s g r e a t work and saked from p e r s i s -
t i n g . 
The r e p o r t of^Abd a l - L a t x f a l - B a g h d i d l c o n s i s t s of or 
was d i v i d e d by a l - ^ a h a b l i n t o , two p a r t s , which are i n c l u d e d i n 
the records of the years A.H,605 and 6 1 7 . The p o s s i b l e d a t e of i t s 
c o m p o s i t i o n most be put a f t e r 6 2 5 / 1 2 2 7 - 8 because he r e p e a t e d l y r e f e r s 
to the ravage of Ispahan by the Tatars which occurred in 6 2 5 / 1 2 2 7 - 8 . 
The g e n e r a l panic c a l l e d f o r t h by the rumouJta about the advance 
of Chengiz Khan's Tatars i n C e n t r a l Asia i s e x c e l l e n t l y c h a r a c t e r i z e d 
by a l - D h a h a b i ' s i n t r o d u c t o r y remark t o the f i r s t part of *Abd a l - L a t i f 
2 
a l -Baghdad! »s repor t . He s a y s tha t " t h i s i s a r e p o r t that e a t s up 
a l l ( s i m i l a r ) r e p o r t s , an i tem of news that r o l l s up o t h e r news, a 
s t o r y t h a t makes o ther s t o r i e s t o be f o r g o t t e n , an a c c i d e n t i n com-
p a r i s o n to which o ther a c c i d e n t s appear s l i g h t , and a mis for tune 
that e x t e n t s over the whole s u r f a c e of the e a r t h , " This remark which 
i s c e r t a i n l y apt to rouse the r e a d e r ' s i n t e r e s t , i s fo l lo ived by a 
s h o r t d e s c r i p t i o n of the T^taTrs. First^Abd a l - L a t l f a l -Baghdad! s t a t e s 
1. Cf. W.Barthold, "Qypchaq", Encyc lopadia of I s l a m , v o l . i i , P . 1 0 0 9 , 
and a l s o the d e s c r i p t i o n of Kimakh, i n S.H, Manger, La Vie de 
Tamerlan per Ibn Arabshah, Leeuwarden, 1 7 6 7 - 1 7 7 2 , v o l . i i , P , 2 0 2 , 
2 . The f i r s t part of the r e p o r t i s in the Ms of the B r i t i s h Museum, 
No.1640, from f o l . 1 7 3 , 1.21 to f o l . 1 7 3 b , 1 . 1 8 . 
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the language of the Tatars is similar to that of the Hindus because 
they live in their vicinity. Incorrect as this statement is, it is 
significative of the popular theory prevalent at that time which 
devoted all sorts of Northern and central Asiatic nomadic races 
with the common name of Tatars . They live at a distance of four 
2 
months from Tangut . Anthropologically they are described as having 
broad faces, wide breasts, light buttocks, small members, brown 
complexion; they are agile and intelligent. 
People know very little about them before meeting them,first 
because "they receive intelligence of them", that is why it is very 
difficult for any foreigner to spy out their conditions and secondly 
because they always conceal their intentions and surprise the 
foreign peoples with their attacks." The inhabitants of no twon know 
of them before they enter it and no army before they meet it". Their 
women fight like their men, sometimes carrying even their babies 
round their necks. First a small troop would appear in a foreign 
town, then, all of a sudden, the mass of the Tatars break in upon 
them, all of a sudden, the mass of the Tatars break in upon them 
unexpectedly and mercilessly murder all the women and children,but 
spare the lives of the artisans and able bodied men, whom they take 
1, For the similar Chinese conception of the Tatars see, C D Ohsson, 
Hisaire des Mongols, 2nd ed,. La Haye et Amsterdam, 1837-52, vol.i, 
P.93. 
2, Tangut is, according to Yaqut (ed. F.Wustenfeld,vol,v,P.880)," a 
town in Shash beyond ( the riber) Sayhun""; according to Hamdallah 
Qazwinl, Nuzhat al-qulub. ed.G. Le Strange, Persian text, P,2»7, 
it is also " a country comprising many countries of the Fifth 
Zone, and called Qasljin by the Mongols", 
1 4 2 
i n t o t h e i r s e r v i c e . Most of t h e i r arms a r e a r rows made by a l l 
a l l of them. The p o i n t s of t h e a r rows a r e made of h o r n , i r o n , o r 
b o n e . Swords a r e used f o r s t a b b i n g r a t h e r t han f o r b e a t i n g . For 
d e f e n c e they u s e s h i e l d s made of m o l e - s k i n s and s h i n s . T h e i r 
h o r s e s e a t f r e s h and dry f o d d e r and even f o l i a g e and wood t h a t 
t hey f i n d . They u s e s m a l l and l i g h t s a d d l e s . T h e i r n o u r i s h m e n t 
i s t h e r o a s t e d f l e s h of any k i n d of a n i m a l s . 
*Abd a l - L a t l f a l - B a g h d a d i f i n i s h e s t he f i r s t p a r t of h i s 
r e p o r t s t a t i n g t h a t t h e y k i l l w i t h o u t an e x c e p t i o n and m e r c i l l e s l y 
and i t seems t h a t t hey t end n o t so much to p o s s e s s i o n and w e a l t h 
as t o d e s t r u c t i o n . 
The second p a r t of h i s r e p o r t t r e a t s of t h e i n v a s i o n o f 
the T a t a r s i n t o t h e west i n A,H.617 and s u b s e q u e n t y e a r s . Though 
t h i s i s no c o n t i n u o u s n a r r a t i v e of t h e campaign of Chengiz Khan -
as a m a t t e r of c o u r s e such a r e c o r d can h a r d l y be e x p e c t e d d u r -
i n g t h e campaign - i t i s v e r y i m p o r t a n t f o r a l l t h a t b e c a u s e he 
r e f e r s t o h i s s tay a t Erzerum i n 6 1 8 / 1 2 2 1 - 2 , i . e . d u r i n g the T S t a r 
advance i n t h e C a u c a s u s . Hence i t a p p e a r s t h a t what he r e l a t e s i n 
t h e second p a r t was e i t h e r e x p e r i e n c e d by him o r t o l d to him by eye* 
w i t n e s s e s , which i s , i n a l l p r o b a b i l i t y , r e s p o n s i b l e f o r t h e many 
e p i s o d e s h i s n a r r a t i v e i n c l u d e s . 
1 . Cf. The MS. of t h e B r i t i s h Museum, No .1640 , f rom f o l . 1 9 0 b , 
1.6 t o f o l , 1 9 2 , 1 . 1 6 . 
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^Abd a l - L a t x f a l - B a q h d a d i i n t r o d u c e s the second p a r t of h i s 
r e p o r t w i t h a c h a r a c t e r i s t i c r e m a r k : " Two groups were s e p a r a t e d 
from t h e T a t a r s j u s t as two t o n g u e s a r e s e p a r a t e d (from each 
2 
o t h e r ) in H e l l , " We know from o t h e r a u t h o r s a l s o t h a t t h e n o r t h -
e r n group advanced on Adharbayjan and A r r a n , t h e n i n v a d e d G e o r g i a ; 
t h e s o u t h e r n group marched a g a i n s t Hamadan and I s f a h a n , and f i n a l l y 
b o t h groups u n i t e d and advanced on Baghdad. The f i r s t g roup a t t a c k -
ed Georg ia by s u r p r i s e , t h e n , r e t r e a t i n g on Sharwan , p a s s e d Derbend, 
and r avaged the t e r r i t o r i e s of Qypchaq and A l a n . At t h i s j u n c t u r e 
t he r e p o r t remembers t h e m a r r i a g e of t h e Georg ian k i n g ' s s i s t e r 
2 
t o t h e son of t h e S e l j u q of E rze rum, who embraced C h r i s t i a n i t y , 
A f t e r p r a i s i n g t h e c o u n t r y of Qypchaq f o r i t s t e m p e r a t e c l i m a t e , 
abundance i n w a t e r , good s o i l , and many s h e e p , Abd a l - L a t i f a l -
Baghdadi p r o c e e d s t o t h e march of t h e s o u t h e r n g roup a g a i n s t Bagh-
d a d i p r o c e e d s t o t h e march of t h e s o u t h e r n group a g a i n s t Baghdad, 
The k u r d s were i nduced to a t t a c k Derbend w h i l e t h e C a l i p h c o n c e n -
t r a t e d a l l h i s t r o p p s on Baghdad. The 'Abb as i d c a p i t a l w a s , h o w e v e r , 
s p a r e d from t h e T a t a r i n v a s i o n because , t h e Muslims r e c e i v e d the 
T a t a r l e g a t e , who was p r o b a b l y s e n t t o Spy o u t t h e enemy ' s camp, 
1 . Cf . Ibn a l - A t h i r , v o l . x i i , PP.251 and 3 2 7 - 8 and d« Ohsson , 
o p . c i t , , v o l . i , PP. 2 1 6 - 3 5 2 . 
2 , For a d e t a i l e d r e c o r d of t h i s e v e n t , s e e , Ibn a l - A t h i r , v o l , 
x i i , p p . 2 7 0 - 1 , unde r t he s i g n i f i c a n t t i t l e H a d i t h a fchariba 
lam y u j a d m i t h l u h a , and F . B r o s s e t , H j s t o i r e de l a G e o r g i e . 
S t . P e t h r s b o u r g , 1 9 4 9 - 1 8 5 7 , v o l . i , P . 4 9 5 , i t i s a l s o r e l a t e d by 
a l - D h a h a b i i n t he n a r r a t i v e of t h e y e a r A . H . 6 2 1 : S e e t h e MS, 
of t h e Bod le i an L i b r a r y , C a t . , v o l . i , N o , 6 5 4 , f o l s , l b - 2 . 
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with such a m i l i t a r y parade and ceremony i n A r b i t , i n the w i l a y a t 
of Daquqa, and l a s t in Baghdad tha t h i s v i s i t d i s c o u r a g e d and 
f i g h t e n e d the Tatars who, t h i s t i m e , d e s i s t e d from a t t a c k i n g Bagh-
dad. This redord of the Tatar l e g a t e ' s r e c e p t i o n i s not known to 
us from o t h e r a u t h o r i t i e s i n p r i n t . The invaders a l s o f a i l e d t o 
take I s f a h a n . 
Then'Abd a l - L a t l f a l -Baghdadl r e l a t e s some c^ses i l l u s t r a t i v e 
of the c c u e l t y and d e v a s t a t i o n of the T a t a r s , which he heard from 
e y e - w i t n e s s e s in Armenia, such records t e r r o r i z e d the c i v i l i z e d 
world s o much t h a t the mere name of Tatar has become odious in 
East and west a l i k e . The p a r t i c u l a r c a s e s *Abd a l - L a t l f a l -Baghdadl 
r e l a t e s were e v i d e n t l y a l l c o l l e c t e d by him dur ing h i s s t a y in 
Armenia, Al-Malik a l -Ashraf , the e l d e s t of the Ayyubids ( r e i g n e d 
from 5 7 8 / 1 1 8 2 - 3 t o 6 3 5 / 1 2 3 7 - 8 ) , when asked about the T a t a r s , s a i d : 
" What s h a l l I say of a peop le of which no p r i s o n e r has ever been 
taken , s i n c e they f i g h t as long as they are e i t h e r k i l l e d or 
save themse lves ?" And the k i n g of Georgia s t a t e d t h a t people 
never used to t e l l how many were k i l l e d by them i n a c o u n t r y , but 
rather how raahy were l e f t s a f e . Nisabur was a l s o burnt down and 
c o m p l e t e l y d e s t r o y e d , and 5 5 0 , 0 0 0 peop le were m e r c i l l e s s l y massacred 
by them. The countrybof a l -malah ida and Farghana were a l s o v i s i t e d 
by them. They found a s p e c i a l p l e a s u r e in the gradual t r u n c a t i n g 
! • Al -malahida be ing a name of the D a h r l s , t h i s passage r e f e r s 
t o the environs of Alamut and o t h e r fortresses of the A s s a s s i n s 
i n I r a n . 
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of t h e i r v i c t i m s , and are t o l d to have even drunk the b lood of 
two c h i l d r e n of a woman. The Tatars s u c c e s s was mainly due to the 
c ircumstance that t h e i r enemy, the Su l tan Khwari«;msjjah Muhammad 
b . Tukusji ( r e i g n e d from 5 8 9 / 1 1 9 3 t o 5 9 6 / 1 2 0 0 ) was '• a t h i e f and 
a b u r g l a r , h i s army was a rabble without care and o r g a n i z a t i o n : 
most of them were i n f i d e l Turks or ignorant Musl ims. He does not 
know even the b e s t s o l d i e r s i n the ranks , and h i s o f f i c e r s a r e 
accustomed t o b r u t a l i t y o n l y " . They were a t t a c k e d by the T a t a r s , 
"the sons of one f a t h e r , one word, and one h e a r t , with one c h i e f 
whom they obey". A f t e r r e f e r r i n g to t h e i r v i s i t i n I s f a h a n , 'Abd 
a l - L a t l f al~Baghdad conc ludes h i s report remarking t h a t no enemy 
cou ld ever have been more h o s t i l e than the T a t a r s , who had no 
r e l i g i o n and no reason . Even t h e i r animals arc of a bad s o r t . 
A report of *Abd a l - L a t i f a l -Baghdad! i s no connected account 
of the Tatars , y e t i t f u l l y d e s e r v e s our a t t e n t i o n as the n a r r a t i v e 
of a t rus tworthy author and the on ly l i t e r a r y record i n Arabic 
d e s c r i p t i v e of the T a t a r s . His a u t h o r i t y i s a l s o r e f e r r e d t o by 
al-ph^ahabi i n r e c o r d i n g the d e f e a t of the khwarizmians at khil*at 
i n A,H.627 . The other a u t h o r i t i e s of a l -Dhahabi for chengiz Khan * s 
campaign are Ibn a l - A t h f r , S ibt Ibn a l - J a w z x , Ibn Wasi l , a l - N a s a w i , 
and a c e r t a i n al-Muwayyad «Imad a l - D x n , who wrote h i s Tjrxkh s u p p l e -
2 
menting al-Nasawi»s work , 
1, Cf. The MS.of the Bodleian Library,Cat,i, 654, fols. 7b-8b, 
2, Cf, The MS,of the British Museum, No,1640,fol.182, 1,14 
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In t h e f u r t h e r r e c o r d of t h e Tarlkj;^ a l - I s l a m we. can 
f o l l o w the T a t a r advance i n t o C e n t r a l A s i a , I r a n , and t h e C a u s a s u s 
u n t i l t he f a t a l y e a r of Muslim h i s t o r y , 6 5 6 / 1 2 5 8 , when Baghdad 
was c a p t u r e d and p l u n d e r e d by Hulaghu Khan . I n t o h i s n a r r a t i v e , 
2 
b a s e d p a r t l y on t h e a u t h o r i t y of a c e r t a i n Ibn a l -Kaza r iSn l , a l 
Dhahabi i n s e r t e d a q a s i d a by TaqI a l - D l n I s m a i l b.Abx a l - Y u s r on 
3 
t h e d e s t r u c t i o n of Baghdad . More or l e s s d e t a i l e d r e p o r t s i n f o r m 
us a l s o of t h e s u b s e q u e n t campaigns of t h e T a t a r s , t h u s of Hulaghu 
IChan's i n v a s i o n of S y r i a i n 658 /1260 , of t h e i r b a t t l e on t h e 
E u p h r a t u s i n 6 7 1 / 1 2 7 2 - 3 , of t h e i r f i g h t w i t h Badr a l - D i n a l -
A t a b a k l i n P a l e s t i n e i n 6 7 5 / 1 2 7 6 - 7 , and t h e i r d e f e a t a t Derbend 
6 
xn t h e same y e a r , u n t i l we cftme t o t h e end of t he T a r i k h a l -
I s l a m . w h e r e we f i n d a c o n t i n u o u s and ve ry d e t a i l e d d e s c r i p t i o n 
of t h e T a t a r s ' s econd i n v a s i o n of S y r i a and d e s t r u c t i o n of Damas-
7 
cus i n 6 9 9 - 7 0 0 / 1 2 9 9 - 1 3 0 1 . This c o n c l u d i n g n a r r a t i v e i s p a r t i c u l a r l y 
1 . Cf. The MS.of t h e B o d l i e n L i b r a r y , C a t . i , 6 5 4 , f o l s 2 4 8 - 2 5 0 . u n d e r 
t h e t i t l e K a i n a t Baghdad. 
2 . I b i d , f o l . 2 4 9 b , 1 . 3 . 
3 . For i t s t e x t and E n g l i s h t r a n s l a t i o n , s e e J o s e p h De Somogy "A 
Qaglda on t h e d e s t r u c t i o n of Baghdad by the Mongols , B u l l e t i n 
of t h e School of O r i e n t a l S t u d i e s ( 1 9 3 3 ) , P P . 4 1 - 8 , 
4 . Cf . The MS.of t h e B o d l e i a n L i b r a r y , c a t . i , 654 , f o l s . 2 5 2 - 5 , and 
a l s o t h e n a r r a t i v e of Sar im a l - D l n uzbck b ^ A b d a l l a h e d i t e d and 
t r a n s l a t e d by G . l e v i d e l l a Vida i n h i s p a p e r " L S i n v a s i o n e d e i 
T a r t a r i i n S i r i a n e l 1260 n e i r i c o r d i d i un t e s t i m o n i o O c u l a r e " , 
p r i e n t a l i a . nova s e r i e s , v o l . i v (Roma, 1 9 3 5 ) , P P . 3 5 3 - 3 7 6 . 
5 . C f . T h e MS,of t h e B o d l e i a n L i b r a r y , ^ a t . i , 6 5 6 , f o l . 5 7 b , 
6 . I b i d , f o l s . 60b - 6 1 . 
7 . Cf. The MS. of t h e B r i t i s h Museum O r . 1 5 4 0 , f o l s 1 2 3 - 1 3 4 , 
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i n t e r e s t i n g b e c a u s e , w e l l - k n o w n as t h i s e v e n t i s from t h e K l j i l a t 
of a l - M a q r i z i and o t h e r s o u r c e s , i t i s r e l a t e d by a l - D h a h a b i 
w i t h t h e v i v a c i t y of an e y e - w i t n e s s who h i m s e l f e x p e r i e n c e d t h e 
whole campaign a g a i n s t h i s c i t y . With t h e e x c e p t i o n of t h e t e s t i m o n y 
of a c e r t a i n Dhau b . Sabah a l - Z u b a y d i , who w i t n e s s e d t h e b a t t l e of 
2 
Hims , we f i n d no r e f e r e n c e s t o o t h e r s o u r c e s i n t h i s n a r r a t i v e 
which i s a l l t h e more r e m a r k a b l e as o t h e r w i s e be r e g u l a r l y q u o t e s 
h i s a u t h o r i t i e s t h r o u g h o u t h i s work . For t h e g e n e r a l h i s t o r i a n 
t h i s c o n c l u d i n g n a r r a t i v e i s i m p o r t a n t f o r t h r e e r e a s o n s . F i r s t , 
i t c l e a r l y a p p e a r s from i t t h a t b u t f o r t he r i v a l r y be tween t h e 
Mamluk S u l t a n of Egypt and h i s gove rno r i n Damascus the T a t a r s would 
have n e v e r v e n t u r e d upon such an a t t a c k on t h e most i m p o r t a n t c i t y 
of I s l a m a f t e r the f a l l of Baghdad . Then, i t i s e v i d e n t from t h i s 
r e p o r t t h a t t h e f a i l u r e of t h e T a t a r a t t e m p t was due t o t h e h e r o i c 
d e f e n c e of t h e commander of t h e c i t a d e l , Arjawasl} , and no t t o t h e 
1 . Cf. Q u a t r e m c r e , H i s t o i r e d e s S u l t a n s Mamlouiks , P a r i s , 1837-
1 8 4 1 , v o l . i i , p a r t i i , from P . 1 4 7 o n w a r d s ; d ' Ohsson , o p . c i t . 
v o l . i v , from P.212 o n w a r d s ; Howorth, H i s t o r y of t h e Mongols . 
(London, 1 8 7 6 ) , v o l . i i i , f rom P . 4 2 9 onwards , where a l s o P e r s i a n 
a u t h o r s a r e q u o t e d . 
2 . Cf . The MS.of t h e B r i t i s h Museum O r . 1540, f o l . 1 2 4 , 1 . 1 3 . 
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m i l l i t a r y power of the Mamluks, which proved e n t i r e l y i n e f f i -
c i e n t a f t e r t h e i r d e f e a t in the Wadi al-Jchaznadar on the 28th 
Rabi'al-Awwal 699 /2ard December, 1 2 9 9 . Las t , a l -mjahabl empha-
s i z e s the c i rcumstance t h a t , though the Tatars favoured the non-
Muslims, they were not h o s t i l e t o the Muslims f o r a l l t h a t . They 
procla imed that t h e i r r u l e s was a Muslim, and there can be no 
doubt that but for t h e i r a t r o c i t i e s they would have e a s i l y ga ined 
p o s s e s s i o n of S y r i a . 
Moreover, a l - D h a h a b l ' s n a r r a t i v e i s a very good s k e t c h 
of the l i f e of Damascus during the Tatar s e i z e . I t i s of good 
use to anybody who i s i n t e r e s t e d in the e v e n t f u l p a s t of t h i s 
o ld c i t y . We l e a r n from i t the names of the persons f i l l i n g the 
p o s t s at t h a t t i m e . In very l i v e l y tones our author d e p i c t s the 
g e n e r a l panic c a l l e d f o r t h by the c r u e l t i e s of the T a t a r s , and 
the r e l i e f f e l t a t t h e i r wi thdrawal . He r e g u l a r l y records a l s o 
on the -r ise i n the p r i c e s of v i c t u a l s and sadd le - horses o c c a s -
i o n e d by the s t r i n g e n c y during t h e a s s a u l t . 
Thus^the TarH ,^h a l - I s l a m c o n t a i n s v a l u a b l e m a t e r i a l f o r the 
h i s t o r y of the Mongol i n v a s i o n of the C a l i p h a t e . The f a c t tha t 
a l -Dl jahabi ' s n a r r a t i v e , as a whole, c e r r o b e r a t e s and i n d e t a i l s , 
supplements our in format ion obta ined from other s o u r c e s , t e s t i f i e s 
to h i s t r u s t w o r t h i n e s s i n gat e r i n g and nuot ing h i s r e f e r e n c e s . 
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For t h i s r e a s o n h i s g r e a t work can j u s t l y we c o n s i d e r e d a s an 
i m p o r t a n t a u t h o r i t y on t h i s t r a g i c a l p e r i o d of t h e h i s t o r y of 
I s l a m . 
Hardly e v e r has I s lam s u r v i v e d a more d i s a s t r o u s and more 
mournfu l e v e n t t h a n t h e d e s t r u c t i o n of Baql^dad by t h e Mongols 
of Halaghu Khan i n t h e m i d d l e of t h e month of al-Muharraun of the 
y e a r 6 5 6 / J a n u a r y , 1 2 5 8 . The Mongol c o n q u e r o r , a f t e r hav ing subdued 
t h e A s s a s s i n s , t u r n e d a g a i n s t t h e c a p i t a l of t h e * A b b a s i d s and 
c a p t u r e d i t w i t h o u t any r e s i s t a n c e . The f a l l of t h e *Abbasid 
C a l i p h a t e was f o l l o w e d by a v e r i t a b l e r e i g n of t e r o r which I s s t e d 
f o r f o r t y days* Bagjjdad was p l u n d e r e d d u r i n g t h i s d i s m a l p e r i o d , 
i l s e n t i r e s p o p u l a t i o n was m a s s a c r e d m e r c i l l e s l y w i t h t h e e x c e p t -
t i o n of t h e C h r i s t i a n s , t h e c o - r e l i g i o n i s t s of H a l a ^ u KhSn ' s 
w i f e and f a t h e r . The C a l i p h al-Mustefsim and h i s sons f e l l v i c t i m s t o 
t h e f u r y of t h e e n r a g e d c o n q u e r o r , who p u t them t o d e a t h * And t o 
c o m p l e t e t h e d i s a s t e r , a g r e a t c o n f l a g r a t i o n d e s t r o y e d many p o r t s 
of t h e c i t y , 
But a l l t h e more r e m n r k a b l e i s the f a c t t h a t we p o s s e s s on ly 
v e r y s c a n t y a c c o u n t s of t h i s v e r i t a b l e mar tyrdom of I s lam in Arab ic 
l i t e r a r y s o u r c e s . The most r e l i a b l e a u t h o r on t h e h i s t o r y of t h e 
*Abbas ids , Ibn a l - A t h , i r , c l o s e s h i s a l - k a m i l f l a l - T a r i ^ h a s 
1 . Cf. G.Le S t r a n g e , Baghdad d u r i n g t h e *Abbasid C a l i p h a t e 
(Oxford-London , 1 9 0 0 ) , P* 343 , 
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e a r l y as the year 6 2 8 / 1 2 3 0 - 1 . Among the l a t e r h i s t o r i a n s " n e i t h e r 
Abu a l - F a r a j nor Abu al-Fida'auf fords much in format ion on t h i s 
s u b j e c t . Indeed , of the Mongol s e i z e i n the s e v e n t h century A, 
H. we know f o r l e s s than we do, thanks t o Tabar i , of the f i r s t 
s e i z e i n the time of the c a l i p h Amxn i n the Second cen tury A, 
H." "^  
2 
So far as Arabic l i t e r a t u r e i s concerned , we p o s s e s s on ly 
t h r e e d e s c r i p t i o n s of some l e n g t h o f t h e s e d i s a s t r o u s days of 
the h i s t o r y of I s l a m . One i s by Ibn a l - T i q t a q a (d . 701 /1301-2 ) 
who wrote h is famous . Kitab a l - F a k h r i f i Adib a l - S u l t a n i y y a ^ 
yr^  dowal a l - l s lS imiyya , at the end of which he d e s c r i b e s the 
Mongol s e i q e * The second i s by Ibn a l - F u r a t , who l i v e d one 
c e n t u r y l a t e r ( d . 8 0 7 / 1 4 0 4 - 5 ) , and records the same e v e n t in 
h i s h i t h e r t o uned i t ed Tari\cji al-Duwal wa al-Muluk' . The t h i r d 
i s by a l -Dhahabi 's ( d . 7 4 8 / 1 3 4 8 ) , who in h i s voluminous Tarllsj^ 
1 . I b i d , P.340 
2 , As f o r P e r s i a n l i t e r a t u r e , the f o l l o w i n g h i s t o r i c a l works 
c o n t a i n n a r r a t i v e s of t h i s e v e n t : ( 1 ) The Tabaqat a l - N a s i r i . 
w r i t t e n s h o r t l y a f t e r 6 5 6 / 1 2 5 8 , i s a contemporary a u t h o r i t y 
on the times of Hulaghji; (2) the Jami* a l -Taw5rikh . Rashid a l -
Dxn's well-known work, f i n i s h e d in 7 1 0 / 1 3 1 0 - 1 1 , p r o v i d e s a 
f a i r l y c l e a r account of the s e i g e o p e r a t i o n s ; ( 3 ) the h i s t o r y 
of Wassaf, the h i s t o r i o g r a p h e r of Qhazan, the f lkhan of P e r s i a , 
w r i t t e n in 7 0 0 / 1 3 0 0 - 1 , c on ta ins only the data r e l a t e d a l s o 
by Rashid a l - D T n . C f . - Le S t r a f e , o p . c i t , PP. 3 4 0 - 1 . 
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a l - I s l a m d e v o t e s a separate chppter t o the f a l l of Bac^dad , 
which not o n l y g i v e s a d e t a i l e d account of the e v e n t , but a l s o 
i n c l u d e s a Qasida lamenting the d e c l i n e of the g l o r i o u s c i t y . 
The author of the q a s i d a mentioned above as c a l l e d by a l -
ph^ahabi i s Taqi a l - D i n IsmaJl b .Abi a l - Y u s r . His name i s not 
t o be found in any European b i b l i o g r a p h i c a l work on Arabic 
l i t e r a t u r e , because no l i t erarybwork bear ing t h i s name has 
come down t o u s . In o r i e n t a l b i b l i o g r a p h i c a l works on Arabic 
l i t e r a t u r e we only f i n d two r e f e r e n c e s to t h i s au thor . The one 
i s c o n t a i n e d i n the Fawat a l -Wafayat of Muhammad b .Shakir a l -
Kutubi ( d . 7 6 4 / 1 3 6 2 - 3 ) , the c o n t i n u a t o r of Ibn K h a l l i k a n ' s 
Wafayat al-Ay&n.At t h e beginning of h i s work a l -Kutub i g i v e s 
3 
a short b i o g r a p h i c a l account on the author of our g a s i d a , His 
name i s a c c o r d i n g l y Taqi a l - D i n b.Abi a l -Yusr I s m a i l b . Ibrahim 
b . Abi a l -Wsr , »» musnid al-Sham". His u n c l e was a s c r i b e of the 
chancery of the Ayyubid Nur a l - D i n , and he h imse l f was s c r i b e 
4 
t o a l - N a s i r Daud ,-who was a l s o a good p o e t . He i s c h a r a c t e r -
i z e d by a l - K u t u b l as be ing " d i s t i n g u i s h e d in l e t t e r w r i t i n g , 
3 . C f . K i t a b a l - F a k h r i . e d . W.Ahlwardi (Gotha-Gat t ingen , 1 8 6 0 ) , 
p p . 3 8 3 - 8 . 
4 . Cf.Le Strange,Baghdad during the Abbasid ^ a l i p h a t e , p . 3 4 3 , n o t e . 
1 . Cf .Joseph De Semogy,"The Tarikh a l - l s l a m of a l -Dhahabi" JRAS 
( 1 9 3 2 ) , p p . 8 1 5 - 5 5 . 
2 . Cf.The MS.of the Bodl ien Library ( U r y ) , N o . 6 5 4 , f o l s . 2 4 8 - 5 0 , 
under the t i t l e Kaina Baghdad. 
3 . Cf. Buloq e d i t i o n of the Wafayat. A . H . 1 2 9 9 , v o l . i , p p . 1 2 - 4 , 
4 . Cf.AbQ a l - F i d a , Mukhtagar Tarfklj al-Ba^har ( I s t a n b n l . 1286^ 
v o l , i i i , p p . 2 0 4 - 5 , a c c o r d i n g t o which a l - N a s i r I>aud , the son of 
a l -Mal ik al-Mu%izzam, d i e d on 27 Jumada a l - U l a , 6 5 6 / 2 June, 1258, 
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e x c e l l e n t i n p o e t r y and v e r y e l e q u e n t i n s p e a k i n g " . He was 
c h a r g e d with t h e p r i n c e ' s C h a n c e r y , w i t h t h e s u p e r i n t e n d e n c y 
of t h e ceittfetery,and w i t h o t h e r a d m i n i s t r a t i v e a f f a i r s , 
A l - K u t u b i » s r e c o r d i s s u p p l e m e n t e d by a r e f e r e n c e i n 
a l - S u y t i ' s c o n t i n u a t i o n of t he T a b a q a t a l - H u f f a z of a l - D h a h a b i , 
where we r e a d t h a t i t was from a c e r t a i n Ibn Abi a l - Y u s r t h a t 
t h e grammarian Shams a l - D i n Muhammad b.Muhammad b . ^ b b a s b . A b i 
Bakr b . J awan ( d . 6 7 4 / 1 2 7 5 - 6 ) l e a r n t . As t h i s s c h o l a r l i v e d 
a t t h e t ime of a l - N a s i r Daud, t h i s r e f e r e n c e u n d o u b t e d l y r e l a t e s 
t o ou r a u t h o r , n o t t o h i s f a t h e r , who b o r e t he same name of 
Ibn Abi a l - Y u s r . The a u t h o r ' s e x c e l l e n t < i u a l i t i o s a s r e c o r d e d 
by a l - K u t u b x , and i n p a r t i c u l a r h i s t a l e n t f o r p o e t y , were 
c e r t a i n l y we l l -known i n h i s own t i m e , A l - K u t u b i q u o t e s some 
l i n e s from h i s p o e t i c a l works , b u t does not men t ion any i n d e -
p e n d e n t an tho logy or o t h e r work by h im. T h i s i s p r o b a b l y due t o 
t h e c i r c u m s t a n c e s t h a t h i s poems were r e a d o n l y by a l i m i t e d 
number of c o u r t i e r s and s c h o l a r s i n Damascus . I n v iew of t h i s , 
i t i s f o r t u n a t e t h a t a l - D h a h a b x , who l i v e d about h a l f a c e n t u r y 
l a t e r , c o u l d s t i l l r e c o v e r a q a s i d a by him and p r e s e r v e d i t i n 
h i s T a r i k h a l - I s l a m . i n t h e n a r r a t i v e of A , H . 6 5 6 . The q a s i d a 
was composed by him on t h e d e s t r u c t i o n of Baghdad by t h e Mongols , 
The ]^eem i s owing t o a l - D l j a h a b i ' s c o n s c i e n t i o u s c i t a t i o n of 
h i s s o u r c e s remains as t h e o n l y work known t o be e x t e n t of Taq l 
a l - Dxn I s m a i l b.Abx a l - Y u s r , C o n s i d e r i n g t h e c a r e shown by 
1 . Cf, E d . W u s t e n f e l d , x x i , 3 
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al~phahabi in quot ing and copying h i s a u t h o r i t i e s , there 
can be no doubt that t h i s poem a l s o was rendered by him as 
a c c u r a t e l y as p o s s i b l e . 
Among the MSS, of t h e TarlKh a l ~ I s l a m we p o s s e s s two v o -
lumes c o n t a i n i n g our Qasida* One i s i n the Bodle ien L ibrary , 
No.654 in the c a t a l o g u e of Ury, In t h i s MS., which was w r i t t e n 
by a hand l a t e r t o al -Dl}ahabi , the qasJda i s c o n t a i n e d on f o i l , 
249-9b , The o ther MS. i s in I s t a n b u l i n the Aya-Sophia l i b r a r y 
No.3013 , and has not been y e t c a t a l o g u e d . A s , accord ing to 
P r o f e s s o r O . S p i e s z , who has been t h i s MS., i t i s an autograph 
of a l -phahab i h imse l f , i t i s from t h i s l a t t e r Ms. the f o l l o w i n g 
2 
l i n e s of the q a s i d a have been copied • 
The f a s t - f l o w i n g t e a r s g i v e t i d i n g s o f ( t h e f a t e o f ) 
Baghdad, why your s t a y , when the l o v e r s have departed? 
Ye p i l g r i m s to -a l -Zawra*go not f o r t h ; for i n tha t s a n -
c t u a r y and abode i s no i n h a b i t a n t • • • 
Truly the Day of Judgement has been he ld in B a g d a d , 
and her term, when t o p r o s p e r i t y succeeds a d v e r s i t y . " 
1 , Cf , O, S p i e s z , " B e i t r a g e Zur arab i schen L i lkera turgesch ich tc" , 
Abhanddlungen fur d i e kunde des M o r g e n l a n d e s , ( L e i p z i g , 1 9 3 2 ) , 
P. 70 . 
2 . The Qasida c o n s i s t s of 21 l i n e s . T h e poem was photographed from 
the MS of the Aya-Sophia l i b r a r y . C f . ^ o s e p h De Somogy,"A 
Qasida on t h e D e s t r u c t i o n of Baghdad by the Mongols ," 
B u l l e t i n of the School of Or i en ta l S t u d i e s . L o n d o n ( 1 9 3 3 ) , p p . 
4 3 - 4 . 
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As r e g a r d s t h e c o n t e n t s of t he o a s l d a i t can be d i v i d e d 
i n t o t h r e e n e a r l y e q u a l p a r t s . The f i r s t p a r t ( 1 1 . 1 - 6 ) a f t e r a 
s h o r t i n v o c a t i o n , d e s c r i b e s Baghdad a s a v e r a t e d c e n t r e of 
r e l i g i o n which was l a i d w a s t e by t h e e n e m i e s of I s l a m , who a r e 
a c c u s e d of p r o m o t i n g C h r i s t i a n i t y ( 1 . 6 ) , T h e second p a r t ( 1 1 , 7 - 1 4 ) 
p o e t i c a l l y . d e s c r i b A s t h e sack and p l u n d e r i n g of> t h e once r i c h 
c i t y and t h e s l a u g h t e r of i t s i n h a b i t a n t s , and h i n t s t h a t t h o s e 
t e r r o s a r e a p u n i s h m e n t i n f l e c t e d by A l l a h f o r t h e h e e d l e s s n e s s 
of His p e o p l e ( 1 1 , 1 3 - 1 4 ) . The t h i r d p a r t ( 1 1 . 1 5 - 2 1 ) i s a mourn-
f u l f i n a l a c c o r d which i s n o t u n l i k e t h e " L a s c i a t e o g n i spei ranza" 
of Dantes t h e r e i s no hope l e f t a f t e r the f a l l of the ^Abbasids > 
unde r whose r u l e t h e c i t y f l o u r i s h e d and the s c i e n c e s were c u l -
t i v a t e d ; even t h e p o e t h i m s e l f had no t hoped t o r e m a i n a l i v e 
s i f ter t h a t v e r i t a b l e day of Judgement ( 1 . 2 1 ) , 
Our poem i s c o n s e q u e n t l y a f u n e r a l ode and b e l o n g s t o a 
s p e c i a l c l a s s of qas . ida . In t h e i r deve lopmen t a l l t h e e a r l i e s t 
v a r i e t i e s of Arab ic p o e t r y assumed t h e q a s i d a - form and t h e 
d i r g e ( m a s t h i y y a ) a l s o s h a r e d i n t h i s p r o c e s s , The s e n t i m e n t s 
f e l t a t t h e d e a t h of t h e b e l o v e d were f i r s t e x p r e s s e d by t h e 
s i m p l e u n p o e t i c a l n i y S h a , t h e n by say • v e r s e s of which t h e r e 
d e v e l o p e d s h o r t m e t r i c s a y i n g s of some l e n g t h and f i n a l l y t h e 
p e r f e c t m a r t h i y y a i n t h e m e t r i c v a r i t i e s of t h e q a s i d a , The 
Q a s i d a c o n s e q u e n t l y b e l o n g s t o t h e c l a s s of t h e mar^h ivva - g a s l d a . 
1 . Cf. Go ldz i f i e r , Bemerkungen z u r a r a b i s c h e n T r a u e r p o e s i e , 
Vienna O r i e n t a l J o u r n a l . v o l . x v i . 1902 , p p . 3 0 7 - 3 1 1 . 
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But whereas the marthiyyaj as a rule, laments the loss of a 
prominent person or a tribe, enumerating his or its qualities, 
our qasida is a typical example of a funeral ode lamenting the 
fall of a city like Baghdad, Our poem, nevertheless, has all 
the necessary requisites and characteristic features common 
to every q asida. Short as it is consisting only of twenty one 
double verses - it is a fine piece of post classical Arabic 
poetry written in elegant language, and in the basit metre, 
the solemn rhythm of which is specially suited to the dirge. 
But, in addition to these common characteristics of the Qaglda, 
our poem also shows some peculiarities shared by the marthivva-
qasidas only; 
1. The absence of the nasJb . whereas in the ordinary g^ asida ope-
ning nasib is an essential requsite, it never occurs in the 
marthiyya -q»slda. since the object of the funeral ode is quite 
different , Instead of the nasib there are some constant formulae 
with which a marthiyya begins. Thus the peet . sometimes refers 
to lihe tears shed on a %*agic event, which is also to be seen 
in our qasida referring to the tears of those who lament the 
fall of Baghdad. 
1. Ibid, PP.327-30, where we read that according to Ibn Rash,iq 
in his ^ Umda. he could not find any nasibs in the maratAl 
with the exception of a qasida by Durayd b.al-Simma.But even 
this exception is explained by the circumstance that this 
poem was written one year after the death of the lamented 
person, when the blood-ransom for his sake had been fulfilled 
already,so that the poet could employ a nasib to express his 
other feelings with the deceased person. 
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2 , The r e p e t i t i o n of the name of the lamented person , which 
i s r e p r e s e n t e d here by some p o e t i c a l names of Baghdad,as a l -
Zawra'and x S j a l - K h i l 3 i f a . 
3 . The r e p e t i t i o n of the same phrase at the beg inn ing of s e v -
e r a l c o n s e c u t i v e double v e r s e s . This had been regarded from the 
b e g i n n i n g as a p e c u l i a r i t y of the niyaha and, r e t a t a e d through 
i t s l a t e r p o e t i c a l deve lopment , i t was a l s o used in the per iod 
of decadence as an a r c h a i s t i c r h e t o r i c a l t r i c k employed not 
only i n t h e mar^fehiyya q a s i d a but a l s o in o ther c l a s s e s of q a s i ^ 
2 das . Thus we s e e i n our q a s i d a the four f o l d r e p e t i t i o n of 
3 
the phrase wa kam(and how many ) 
With t h e s e c h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e s our cjaslda i s a f i n e 
nar tjl iy y a-g as Ida from the per iod of decadence of Arabic l i t e r a -
t u r e . I t i s worthy of our a t t e n t i o n f o r two r e a s o n s ! 
F i r s t l y , i t i s the only h i t h e r t o known work of Taqi a l -
Din Ismaxl b.Abl a l -Yusr and a specimen of p o s t - c l a s s i c a l 
Arabic poetry w r i t t e n i n the r e f i n e d s t y l e of the c o u r t p o e t s . 
1 . I b i d , PP. 3 1 3 - 4 . 
2 . I b i d , PP. 31i4-20 
3 , The same wa kam i s r e p e a t e d by Abu Nuwas t h i r t e e n t imes i n 
a qas ida (plwan, ed . by-Iskandar Asaf, C a i r o , 1898, P . l 4 0 ) . C f , 
The note in Goldzher, O p . c i t . , P . 3 1 5 . 
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Secondly , i t i s t o our knowledfe the on ly poem lament-
ing the f a l l of Baglidad and i s an e x c e l l e n t p o e t i c a l e x p r e -
s s i o n of the contemporary sent iment f e l t at the f a l l of t h e 
*Abbasids and a t the tragedy of t h e i r c a p i t a l . D e s p i t e the 
decadence of the l a s t Abbasids , t h e i r p r e s t i g e was s t i l l so 
g r e a t throughout the Muslim world t h a t even the c o u r t - p o e t 
of the then f l o u r i s h i n g Ayyabid d y n a s t y , i n Damascus c o u l d not 
he lp lament ing t h a t with them t h e splendour of Islam had 
pas sed away and tha t a f t e r the c a p t u r e of the P r o p h e t ' s 
f a m i l y he cou ld not hope e i t h e r t o remain a l i v e . His p r e s e n t i -
ment was j u s t i f i e d , because one g e n e r a t i o n l a t e r , i n 6 9 9 - 7 0 0 / 
1299-1301 , h i s ov/n c i t y , Damascus, and the Ayyubid empire 
were invaded by the same Mongols who, a f t e r d e s t r o y i n g the 
"Crown of the C a l i p h a t e " , Swept over a l l the Muslims O r i e n t . 
CHAPTER-VI 
AL-DHAHABI'S POSITION 
As an a u t h o r a l - D h a h a b i was not a s p r o l i f i c a s Ibn a l - J a w 2 x 
b e f o r e him or J a l a l a l - D i n a l - S u y u t i a f t e r h i m . H o w e v e r , some of 
h i s w o r k s h a v e a t t a i n e d a hif(h s t a n d a r d i n Eas t and West a l i k e . 
L i k e p r a c t i c a l l y a l l t h e p o s t - c l a s s i c a l Arab a u t h o r s a l ~ p h a h a b i 
was a l s o a c o m p i l e r . But h i s works a r e d i s t i n g u i s h e d by c a r e f u l 
c o m p i l a t i o n and c o n s t a n t r e f e r e n c e s t o h i s a u t h o r i t i e s « I t i s 
f o r t h e s e p e c u l i a r i t i e s t h a t h i s works on T r a d i t i o n , s p e c i a l l y 
on the'^Ilm a l - R i 1 a l . have become v e r y p o p u l a r . But h i s name and 
fame s p r e a d f a r and w i d e due t o h i s g r e a t e s t work on H i s t o r y of 
I s l a m ( T a r i k h a l - l s l a m ) . 
A l - D h a h a b i ' s m a n y - s i d e d q u a l i t i e s w e r e a c k n o w l e d g e d b o t h by 
h i s c o n t e m p o r a r i e s and h i s l a t e r b i o g r a p h e r s . By t h e l a t t e r he was 
commonly r e f e r r e d t o a s Muhadditfa a l - *Asr (The T r a d i t i o n i s t of t h e 
Age) and Kl^atam a l - H u f f a z (The S e a l or t h e L a s t o f t h e h a f i z s ) . 
Ibn S h a k i r a l - K u t u b i m e n t i o n e d a s e l e c t e d p o e t i c a l p h r a s e s composed 
by a l - D h a h a b x h i m s e l f a s : 
"I f a man h a s s t u d i e d Hadi t j i ( T r a d i t i o n ) u n d e r me and open 
a p l a c e f o r t h e d e a t h of my i m a g e ; He has n o t r e p a y e d w i t h 
a c h a r i t y g i v i n g , b e c a u s e I w i s h h i s l i v i n g and h e w i s h e s 
my k i l l i n g , " 
1 . Cf. Ibn g h a k i r a l - K u t u b l , Fawat a l -Waf a v a t . Vol .-• i , p . 3 7 2 . 
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Ibn ShSkir a l s o quoted al-Dijahabi » s poetry as : 
"The t r u e knowledge i s what A l lah and His Messenfjer Muhammad(s) 
s a i d , and v;hat i s an unanimous r e s o l u t i o n , s o go on f i g h t i n g for 
i t s c a u s e ; Beware of prepar ing a d i s p u t e between the Messenger( s ) , 
and the o p i n i o n of a t h e o l o g i a n ( j u r i s p r u d e n t ) out of i g n o r a n c e " . 
According t o Salah a l - D i n a l - S a f a d x , "al-Dhahabl had noth ing 
of the r i g i d n e s s of the t r a d i t i o n i s t s or the s t u p i d i t y of t h e h i s -
t o r i a n s . On the contrary he was a lawyer of s p l r i t ( F a q l h a l - N a f s ) , 
and was w e l l exper i enced wi th the s k y i h g s ( o p i n i o n s ) of the p e o p l e 
He was an e x p e r t i n the o p i n i o n s of Ma^3lhib of t h e Imams, s k i l l e d 
i n the e s s a y w r i t e r s and the s t y l e of t h e p r e c e e d i n g g e n e r a t i o n s . 
Any kind of t r a d i t i o n comes t o him he s c r u t i n i z e s i t s weak, t e x t 
2 
or unknown cha ins of "its n a r r a t i o n or de famat ion ©f i t s n a r r a t o r s . 
Ibn Hajar a l -Asqalanx adds t o t h i s s ta tement and s a y s , " I drank 
from the water of Zamgam i n order t o reach the rank of a l -Phahabl 
i n h i f z l " So, he composed a b e a u t i f u l Qasida (ode) i n p r a i s e of 
3 A l - g h a h a b i ' s e x c e l l e n t q u a l i t i e s . So, he composed as : 
1 . I b i d , p . 3 7 2 . 
2 . Cf. Sa lah a l - D i n a l - S a f a d i , a l -Wafi b i a l -Wafayat , V o l . i i , 
p p . 1 6 3 - 6 8 . 
3 . Cf. Ibn Hajar a l - A s q a l a n i , a l -Durar al-Kamina(Hayderabad, 1349/1930 
v o l . 3 , P . 3 3 7 . 
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"your f r i e n d has no i n t e n t i o n i n t h a t , so l i v e l i k e t h e sun 
i n t h e hi§h p o s i t i o n ; My f a t e i s that you may l i v e throughout 
t h e n i f h t s . You should not be t i r e d a l though you are r e s t l e s s , " 
On the other hand, we a l s o f i n d op in ions adverse to h i s repu-
t a t i o n . His own most eminent p u p i l "Abd al-Wahhab k / A l i Taj a l - D i n 
a l - S u b k i ( d , 7 2 8 - 7 7 2 / 1 3 2 7 - 1 3 7 0 ) reproached him w i t h r e v i l i n g even 
h i s own S l ja f i i School of t h e o l o g y i n addi ton t o the Hanafis and t h e 
Ash'arls . and e x t o l l i n g the t h e o l o g i c a l tendency known as a l -Muja-
s s ima . I n s p i t e of t h a t a l -Subki c e l e b r a t e d al-Dhahabl i n an e l e g y 
1 . 
"After the death of al-lmam a l - H a f i z al -Dhahabi t h e r e i s no man for 
had i th ( t r a d i t i o n ) and t h e r e i s no man for s e e k e r s of i t who t r a v e l 
a s 
at n i g h t ; There i s a l s o no man a f t e r him who can narra te the had l th 
and spread i t among a l l mankinds whether they are Arabs or non-Arabs", 
But on t h e o ther hand, we a l s o f i n d o p i n i o n s which tend t o 
d e t r a c t from the r e p u t a t i o n of a l - g h a h a b i . Thus h i s contemporar ie s 
Abu a l -F ida* and'^Umar b .a l -WardI , whi l e admi t t ing t h a t he was an 
1 . A l - S u b k i , Tabaqat a l - S h a f i ' i a a l -Kubra, (Egypt; al-Matba*a a l -
Husayniyya, n . d ) , v o l . v , P . 2 1 8 . 
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h i s t o r i a n and t r a d i t i o n i s t of a h i f h rank, s t a t e that towards the 
end of h i s l i f e when he became b l i n d i n 7 4 3 / 1 3 4 2 - 4 3 , a c c o r d i n f t o 
o t h e r s as e a r l y as i n 741/1340 he compiled b i o f r a p h i e s of some of 
h i s contemporar ie s , which they were s t i l l a l i v e from b iased and 
s e e i n f h i s end approachinf , in format ion obta ined from e n t h u s i a s t i c 
young men who f a t h e r e d round him. Not b e i n f a b l e t o v e r i f y t h e i r 
s t a t e m e n t s h i m s e l f , he q u i t e u n w i l l i n g l y t a r n i s h e d the food r e p u t a -
t i o n of c e r t a i n p e r s o n s , Al-phahabi* s v a s t knowledge of t h e n a r r a t o r s 
o f hadi"|:h l e d h i s p u p i l al-Subkx to comment tha t al-Dt^ahabx was a 
master of a l - J a r h wa a l - T a d i l and an expert i n the knowledge of 
the s c i e n c e of N a r r a t o r s . As i f the whole n a t i o n assembed i n ©ne 
p a r t i c u l a r p l a c e which he observed and then befan t o n a r r a t e t h e 
b i o f r a p h i e s of t h o s e , p r e s e n t t h e r e . 
Al-DJiahabi's i n t e l l e c t u a l l i f e and p o s i t i o n can be d i s c u s s e d 
i n t h r e e ways - the mode of t h e r e c i t a t i o n of the h o l e pur'an. the 
n a r r a t i o n and c o m p i l a t i o n of t h e Hadit,!^ and h i s h i s t o r i c a l w r i t i n f s * 
Hence we may r i f h t l y d i s c u s s him as a r e c i t o r , a t r a d i t i o n i s t and 
a his t o r i a n of t h e f i r s t rank. In the f i e l d of t h e modes of r e c i -
t a t i o n of the ho ly Qur'an we f i n d h i s utmost endeavour i n h is s a f e 
fuard in f t h e i n t e f r i t y of t h e h o l y Quran. Hence he was named a l - . 
justagli a l - T h i q a a l -Kabir (The Great R e l i a b l e T e a c h e r ) . 
Al-Dhahabi«s contemporary and subsequent w r i t e r s acknowledfed 
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h i s honourable p o s i t i o n i n the f i e l d s of h a d i t h t h e o l o f y and 
h i s t o r y a l - S a f a d l , as we mentioned b e f o r e , says that he i s a s t o -
n i s h e d a t al-Dhahabl* s p r e c a u t i o n s a g a i n s t e r r o r s i n h i s c o m p i l a -
t i o n s . He does not proceed wi th any Hadi Jlj t i l l he e x p l a i n s i t s 
t e x u a l weakness or f a u l t s i n t h e chain of i t s n a r r a t o r s or f l o w s 
in i t s n a r r a t i o n , A l - S a f a d i a l s o adds that he has never seen any-
body e l s e t o be s o c a u t i o n s of a haditiJ* 
Al -Dhahabi ' s p o s i t i o n remained unchal l enged i n the subsequent 
f e n e r a t i o n s . In the 9 t h / l 5 t h cen tury a l - S u y u t l mentioned t h a t t h e 
Muhadditlies of the S c i e n c e of n a r r a t i o n were dependant on four 
persons one of them was al-DI?ahabi. Al-Dhahabi has a t r e a t many 
c o l l e c t i o n s of books on h i s t o r y . His p o s i t i o n and honour e x a l t e d 
i n t h i s f i e l d . We should mention two t h i n g s f o r which al-Dljahabi 
was o f t e n c r i t i c i s e d by h i s opponents • 
F i r s t , he was not i m p e r t i a l w h i l e w r i t i n g b i o g r a p h i e s on t h o s e 
who c o n t r a d i c t e d him i n t h e i r b e l i e f s , we know that al-DJiahabi was 
a S h a f i i i n the s u b s i d i a r y r u l e s , and a Hdnbali i n the fundamentals* 
His i n c l i n a t i o n t o the o p i n i o n s of Hanball Theology l e d him t o 
1 . Cf . Al-DhahabX, S iyar A*iam al-Nubala*, P P . 2 6 - 2 9 . 
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bel ieve that the Ash'&rltes were in the wrenf. His student al~ 
Su1»kl teuched twice on t h i s natter in his beok Muld al-Ni'aa and 
•nee i n his Tabaqat* While d i s c o s s i n f the e f f e c t cf a h i s t e r i a n 
•n the feneral peeple al-Subki comments that o f ten a h i s tor ian 
approaches harms from the nations of opposi te b e l i e f s * Becaase, 
he b e l i e v e s tha t they are i n the wronf. That i s why e i ther he i s 
c r i t i c a l of them or he f a l l s to appreciate them. This i s what has 
frequently happened to v our teacherDhahabi in his deal ing with 
the Ash'arites. May Allah b le s s h in . Al-D]^ahabl i s our teacher . 
But what i s true must be fo l lowed. He a l s o adds that By God, a l -
^ a h a b l was undoubtedly pious and virtuous* But he was prejudiced 
a f a i n s t h i s opponents and be l ieved that they were in the wron« • 
Al-Subkl was one of the c l o s e students of al-Dhahabl. He 
praised his teacher h i fh ly in his Tabaqat and graduated in the 
f i e l d of Hadlth under h i s superv i s ion . But he c r i t i c i s e d al-jD^ahabZ 
as we s tated above. I t i s Important to note that al-SubkX admits 
the part ial i ) :y of al-QhahabI which was not at a l l whimsical; rather 
i t resu l ted from his e s t a b l i s h e d b e l i e f that h i s opponents were in 
the wrong. He used to b e l i e v e something as well as defend i t with 
1. Ibid, P.28. 
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a reason. Owing to the dilrcreity in b e l i e f s an indlvdual even 
a group tmmed h o s t i l e to another i n every age* Insp i te of that 
al-Dhahabl «se4 to evaluate the people with his own reasons and 
es tab l i shed b e l i e f s * For exanqple, he did not l i k e chemistry* So, 
he spoke of his companion and teacher 'Al l b.Ahmad a l - W a s i t i , "Our 
companion was «ibs«rbed in chemistry and was th«s a v ict im of a 
hallvcination*'* He was a l so discontented with Sufism. So, he made 
a comment on his teacher *^ Abd al-Mnhsin b.al-Adim, He used t o make 
himself biusy with the mockeries of Sufism'*. He also d i s l i k e d ph i -
losphy. So he t o l d about h i s fr iend al-Hasan b.Ahmad b.Zafar, "He 
was so ind i f f erent to h i s r e l i g i o n and a ph i lo soph i s t i n his f a i t h " . 
But a l -^ahabx appreciated his other deeds and did Jus t i ce t o hin* 
This i s how he wrote other b iographies . He c r i t i c i s e d the person 
whose biography he writes for his demerits and praised him for h i s 
merits* His biography on Ibn Taiymiyyah i s an e x c e l l e n t exaiq^le* 
He praised him for some of h is works he l iked and c r i t i c i s e d him 
for some other works* he d i s l i k e d during h i s l i f e time and hereafter* 
Thus he wrote the l i f e h is tory of Muhammad b.lrahim b.Jumaia and t o l d , 
"He i s an Agliarl Scholar." He praised him w e l l and did not b e l i t t l e 
him for his being an A^l^ri * 
1 . Ibid, pp. 29-30. 
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In the l i g h t of the above disewsslon we can cone to the con-
clmslon that al-Dhahafcl was not so Iblased as h is contemporaries 
a l l eged him to be . Despite being a Hanbali, h i s biographers did 
nnch, though not fml l , J u s t i c e t o hira. It i s a mark of honour and 
p o s i t i o n shown to him v^en he was compared with other h i s t o r i a n s 
l i k e al-SakhawI who were i n t e n t i o n a l l y biased and not motivated 
by any b e l i e f or reason* So they were far from being j u d i c i o u s . 
Second, Ibn al-WardI (d.749/1348) alone accuses that a l -
QJxahabl was very hasty . So, he wrote biographies on l i v ing perso-
n a l i t i e s of his age dej^ending on the youths v i s i t i n g him frequent ly . 
Ibn al-wardi l i v e d f i r s t in Egypt and then in Aleppo where he died 
one year after al-12)ahabl*8 death. He did not have c l o s e a s soc ia t ion 
with al-ttiahabi unlike a l - B i r z a l l , a l -Safadi , a l -HusainI, Ibn g&Skir 
al-Kutubi, Ibn Kathtr and al-Subkl who knew him w e l l . Insp i te of 
t h e i r c l o s e associrvtion with al-Qhahabl at Damascus none of them 
accused him of h i s dependence on the youths as Ibn al-Wardl did* 
Al"Dhahabl*s biographies on the contemporary l i v i n g p e r s o n a l i t i e s 
are , i n our opinions , a great achievement for him. we f ind h i s 
o r i g i n a l i t y i n what he wrote about h i s age in his books excluding 
h i s biographical works and h i s t o r i c a l events . So, i t Is impossible 
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on his part t o depend on the youths without ver i fy ing the ir 
reports and eorreet lng them • 
It i s q u i t e natural that al-Niahabl*s t h e o l o g i c a l opponents 
used to hart him with the words that he takes s ides in favour of 
h is Own group of theology and depreciated the values of h i s oppo-
nents* This was an old pract ice in order to harm the c o n p l l e r s , 
but in order to make the renowned authors unknown to the people* 
The Syrian Hafiz Ihn Nasir al-Din (d.842/1438)^ compared al-Dhahabl 
between a l - B l r z a l l and a l -Mlzz l . So, he pronounced a verdict i n 
favour of al -Mlzzi that he i s superior in l e a r i n g the sc ience of 
narrators ( a l - R l j a l ) of the 1st century Tabaq&t. He a lso passed a 
judgement in favour of a l - B l r z a l l that he i s superior among the 
contemporary and predecessors of the nearer Tabaqat ( c l a s s e s ) * 
Thereafter he commtfited that al-I^ahabl i s superior i n the middle 
3 
Tafcaqat (Classes) as some of h i s professors remarked about him • 
Al-D^ahabl*s p o s i t i o n aa a h i s t o r i a n , t r a d i t l o n i ^ t and lawyer was 
acknowledged by h i s f r i ends and foes a l ike* So they remarked that 
1* Ibid, P.30 
2* Cf* Ibn Nasir a l -Din , al-Tlbvant 21st c l a s s , Ms* ava i lab l e in 
the l ibrary of Arlf Hikma at Madina* 
3* Cf. Muhammad Kurd'TVlI, Kuniz al-Ajdad (Damascust Matbaa a l -
Taraqql, 1370/1950), pp.372-73. 
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h« i s a man of •_A«ma* a l - Rl.jai(Tha Selence of Narration) In cverjr 
path and circmmstanees* As If the sourctts of knowledga accompli-
shed in a par t i cu lar s o i l . So h* m«ditated in them and began to giv 
g ive information abomt them. He served th i s art of hadJth day and 
night t i l l h i s l e g s penetrated in i t . Bat h i s tongme and pen were 
not t i r e d • He, there fore , became mn example in t h i s branch ef 
knowledge* People are i n t e r e s t e d in his works and they began t o 
trave l to him for reading writing and hearing hadltJl from him • 
Al-Dhahabi was a h i s t o r i a n vnlike other h i s tor ians and a t r a -
d i t i o n i s t mnlike other t r a d i t i o n i s t s . He was man who sidded the 
i n t e l l e c t and became unparal le led in h i s writ ings and compi lat ions . 
He deeply thomght in d i f ference branches of knowledge which he embra-
ced . Then he brought out a new thing adding to i t an old one. There-
after he f i l l e d up a vacuum which might remain vacant, i f he was 
no t . He founded a design which was considered by some t r a d i t i o n i s t s 
as a supererogatory. He was a Imam who worked hard with his know-
ledge and the subsequent generat ions , therefore, got benef i t from 
i t . People used to say that when the prides of Hafiz Ibn ^Asakir are 
counted in the 4th/12th century . Damascus should get pride i n . 
1 . Ibid, P.371. 
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considering the domain of knowledge of Hafiz al-DhahabI i n the 
8th/14th century. Their fame and g e t t i n g benef i t from t h e i r books 
cannot be stopped i n the bosndary of Damascvs or the Syrian cooiitr.-
i e s bmt i t w i l l go «p to the Bast and West* So,both of then were 
greates t Muslim h i s tor ians • 
Ai-Q^ahabl was a poet , but not of high ranking.His t e l e n t for 
po«t|ry was c e r t a i n l y well known i n his own t ime . Al-Katmbl quotes 
some l i n e s from his poe t i ca l works, bmt does not mention any inde-
pendent anthology or other work en poetry by him. This i s probably 
due to the circumstances that h i s poems were read only by a l imited 
number of court i ers and scholars in Damascus. Al-Dl}ahabl being a 
poet , was much i n t e r e s t e d i n the poetry of o t h e r s . He,therefore, 
included in his l^arlkh al-lslam, a Qaslda comprised 21 l i n e s lament-
ing the dec l ine of the g lor ious c i ty of Baghdad. The author of t h i s 
Qasida i s c a l l e d by al-Qhahabl TaqX al-Din Ism^'ll b . *Ali a l -Yusr. 
2 
The Qaflda begins thust 
1 . Ibid, PP.370-71. 
2. Cf.Joseph de Somogyi, "A Qasida on the Destruction of Baghdad 
by the Mongols,** BSOS. Vol.7 (1933), PP. 41-48. 
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•« Th« f a s t flowing tears g ive t i d i n g s of (the f a t e of) Bagdad; 
why yo«r stay, when the lovers have separated? 
O the pi lgr ims to al~Zawra^ I Go not forth} for i n that sanct* 
nary and adob i s no inhabi tant ." 
T**i" Qg^ ?Id«^  i s a f i n e marthiyya-Qa^Ida from the period of 
decadence of Arabic l i t e r a t u r e . It i s werthy of onr a t tent ion for two 
reasons . 
F i r s t l y , i t i s the only h i ther to known w*rk of TaqI a l -Dln 
Ismail b.Abi al'Yusr and a specimen of pos t - c l a s s i « a l Arabic poetry 
written in the ref ined s t y l e of the court p o e t s . 
Secondly, i t i s to onr knowledge the only poem lamenting the 
f a l l of Baghdad and i s an exce l l en t p o e t i c a l expression of t h e con-
tenporary sentiment f e l l at the f a l l of the '^Abbasids and at the 
tragedy of the ir c a p i t a l • 
1. Cf. Joseph de Somogy 1, " A QasXda on the Destruct ion of 
Ba^d&d by the Mongols," Bnl le t ln of the School of Oriental 
S tud ie s , v o l . 7 (1933) , PP. 41-48 . 
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